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Maassamuuttotilasto perustuu paikallisten väestöre­
kisteriviranomaisten antamiin tietoihin kuntien välises­
tä ja sisäisestä muuttoliikkeestä. Jälkimmäiseen ryh­
mään eli kunnassamuuttoon kuuluvat kiinteistöjen väli­
set muutot samassa kunnassa. Siihen eivät siten sisäl­
ly samassa talossa tai samalla tontilla olevien raken­
nusten välillä tapahtuvat muutot. Kunnassamuutosta on 
tietoja saatavissa vuodesta 1975 lähtien. Kuntien vä­
lisestä muuttoliikkeestä muuttaneiden iän mukaan on 
tietoja vuodelta 19^k ja vuodesta 1969 lähtien vuosit­
tain. Viimeksi mainitusta vuodesta alkaen ne on jul­
kaistu Tilastotiedotus-sarjassa.
Vuoden 1975 aineistosta on ensimmäisen kerran 
julkaistu tietoja kuntien välisestä muuttoliikkeestä 
muuton suunnan mukaan kuntatasolla. Käsillä olevassa 
julkaisussa noudatetaan samaa linjaa kuin edellisinä 
vuosina eli viittä henkeä pienemmät muuttovirrat on 
yhdistetty ryhmäksi ”muut” . Tilastokeskuksessa on 
saatavissa tiedot täydellisistä muuttovirroista vuo­
desta 1962 lähtien, mutta vuodelta 1962 on tietoja 
ainoastaan toiseen suuntaan eli lähtökunnittain. Tau­
luissa on myös muuttaneiden sukupuolijako vuoteen 
197^ saakka ja vuodesta 1977 lähtien sekä ikäjako ja 
ruotsinkielisten määrä vv. 1970-7^* Ruotsinkielisten 
muutoista tehdään erillinen taulu vuodesta 1977 
lähtien.
Maassamuutosta kuntatasolla tuotetaan lisäksi 
taulua Kuntien välinen muuttoliike muuttaneiden kou­
lutusasteen ja sukupuolen mukaan lähtökunnittain.
Statistiken om inrikes omflyttning baserar sig på 
de lokala registermyndigheternas uppgifter om flyttnings- 
rörelsen mellan kommuner och inom kommunen. Till den 
senare gruppen hör flyttningar från en fastighet till en 
annan. I denna ingår sålunda inte flyttningar i samma 
hus eller mellan byggnader på samma tomt. Uppgifter om 
flyttningen inom kommunen finns tillgängliga fr.o.m. år 
1975. Uppgifter om flyttningen mellan kommuner efter 
flyttarnas ålder finns för år 196U och fr.o.m. 1969 
årligen. Fr.o.m. det sistnämnda året har dessa publicerat 
i serien Statistisk rapport.
På basen av materialet för år 1975 har för första 
gången publicerats uppgifter om omflyttningen mellan 
kommuner efter flyttningens riktning på kommunnivå. I 
denna publikation har man följt samma linje som för före­
gående år dvs. de flyttningsströmmar som omfattar färre 
än fem personer har sammanförts till gruppen ”övriga” .
I statistikcentralen finns uppgifterna om de totala 
flyttningsströmmarna fr.o.m. år 1962, men uppgifterna för 
1962 finns endast i en riktning dvs. efter utflyttnings- 
kommun. Tabellerna omfattar t.o.m. år 197^ också upp­
gifter om flyttarnas könsfördelning och fr.o.m. år 1977 
samt deras åldersfördelning och antalet svenskspråkiga 
flyttare åren 1970-7^. Över svenskspråkigas omflyttning 
görs en särskild tabell fr.o.m. år 1977*
Om flyttningen på kommunnivå uppgörs därtill 
tabellen Omflyttning mellan kommuner efter flyttarnas 
utbildningsnivå, kön och utflyttningskommun.
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1. MAASSAMUUTTO MUUTTANEIDEN IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN KUNNITTAIN 1977 
INRIKES OMFLYTTNING EFTER FLYTTARNAS ÂLDER OCH KÖN KOMMUNVIS 1977
ALUE
OMRÅDE
SP
KÖN
YHT. R.KIEL. 
SUMMA SV.SPR.
IKÄ - 
0- 4
ÄLDER
5-9 10-14 15-19 2 0-2 A 25-29' 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-
KOKO MAA - HELA RIKET
KUNTIEN VÄLINEN ML Y 188687 8885 21308 11331 7342 15177 43638 38078 19759 9423 5444 4241 3314 2697 2681 2089 2165
OMFL MELLAN KOMMUNER M 91069 4384 10894 5777 3703 4878 18710 20228 10772 5336 3053 2318 1619 1 16 1104 863 696
KJNNASSAMUUTTO Y 392963 18048 42749 26679 21198 28461 70471 6446 5 38823 22742 14944 13047 10708 8527 8470 8105 13574
OMc L INOM KOMMUNEN M 187980 8539 21837 13 545 10724 1012 31073 33360 20596 12337 8 096 6892 5201 3732 3348 3021 4096
UUDENMAAN LÄÄN I 
NYLANDS LÄN
TULOMUUTTO Y 59900 4778 5968 3177 2188 4401 14098 12859 7019 3240 1843 1477 1054 819 671 532 554
INFLYTTNING M 28787 2370 3001 1621 1123 1424 5958 6682 3741 1828 1046 838 520 323 282 20 180
LÄHTÖMUUTTO Y 56714 4768 6246 3347 2243 3640 11235 12125 7185 3412 1871 1485 1119 890 751 595 570
UTFLYTTNING M 27542 2374 3160 1689 1157 1280 4702 6194 3827 1946 1040 855 580 372 322 247 171
n e t t o m u u t t o Y 3186 10-278 -170 -55 761 2863 734 -166 -172 -28 -8 -65 -71 -80 -63 -16
NETtO INFLYTTNING M 1245 -4 -159 -68 -34 144 1256 488 -86 -118 6 -17 -60 -49 -40 -27 9
KUNNASSAMUUTTO Y 98045 9369 8691 5660 4719 6312 17019 17055 11417 6475 4400 3895 2967 2301 2127 1920 3067
OMFL i n o m  k o m m u n e n M 47140 4362 4427 2813 2357 2314 7281 8429 5938 3608 2510 2281 1604 1092 928 737 821
KAUPUNGIT - STÄDER
TULOMUUTTO Y 48229 3473 4454 2 330 1594 3559 11928 10659 5591 2544 1489 1158 855 646 545 427 450
INFLYTTNING M 23000 1733 2237 1208 820 1136 4980 5512 2978 1441 847 641 414 243 227 170 146
LÄHTÖMUUTTO Y 46745 3596 5076 2724 1803 2819 9062 10332 6148 2908 1544 1178 897 721 608 475 450
u t f l y t t n i n g M 22614 1783 2 569 1372 934 1024 3724 5194 3248 1648 859 675 465 310 261 205 126
NETTOMUUTTO Y 1484 -123 -622 -394 -209 740 2866 327 -557 -364 -55 -20 -42 -75 -63 -48 _
n e t t o i n f l y t t n i n g M 386 -50 -332 -164 -114 12 1256 318 -270 -207 -12 -34 -51 -67 -34 -35 20
KUNNASSAMUUTTO Y 37703 7886 7395 4762 <»035 5585 15384 15514 10275 592 8 4033 3593 2778 2119 1941 1722 2639
OMFL INOM KOMMUNEN M 42082 3650 3761 2319 2025 2016 6504 7623 5348 3318 2305 2126 1511 1019 855 663 689
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER
TULOMUUTTO Y 11671 130 5 1514 847 594 842 2170 20 1428 696 354 319 199 173 126 105 104
INFLYTTNING M 5787 637 764 413 303 288 978 1170 763 387 199 197 106 80 55 50 34
LÄHTÖMUUTTO Y 9969 1172 1170 623 440 821 2173 1793 1037 504 327 307 22 169 143 120 120
UTFLYTTNING M 492 8 591 591 317 223 256 978 100 579 298 161 180 115 62 61 42 45
n e t t o m u u t t o Y 1702 133 344 224 154 21 -3 407 391 192 27 12 -23 4 -17 -15 -16
n e t t o i n f l y t t n i n g M 859 46 173 96 80 32 - 170 184 89 18 17 -9 18 -6 8 -li
KUNNASSAMUUTTO Y 10342 1483 1296 918 684 727 1635 1541 1142 547 367 302 189 182 186 198 428
OMFL -INOM KOMMUNEN M 5058 712 66 494 332 298 777 806 590 290 205 155 93 73 73 74 132
TURUN-PORIN LÄÄNI 
4BO-BJÖRNEBORGS l ä n
TULOMUUTTO Y 25934 858 2886 1641 1093 2204 5874 5008 2631 1321 767 605 458 374 413 335 324
INFLYTTNING M 12702 447 1484 838 515 702 2599 2770 1495 743 444 329 214 166 172 132 98
LÄHTÖMUUTTO Y 26507 878 3012 1671 1053 2134 6183 5238 2730 1281 768 614 436 343 396 316 332
u t f l y t t n i n g M 12990 458 1502 836 499 685 2760 2893 1564 728 460 338 195 152 153 123 102
NETTOMUUTTO Y -573 -20 -126 -30 40 70 -309 -230 -99 40 -1 -9 2 31 17 19 -8
NETTOINFLYTTNING M -288 -11 -18 2 16 18 -161 -123 -69 15 -16 -9 19 14 19 9 -4
KUNNASSAMUUTTO Y 58264 2143 6510 4074 3C76 4390 10652 9736 5611 3166 1963 1794 1519 1216 1255 1193 2109
OMFL INOM KOMMUNEN M 27908 1069 3334 2088 1569 1554 4868 5049 3083 1721 1040 896 701 502 449 454 600
KAUPUNGIT * STÄDER
TULOMUUTTO Y 15356 535 1444 826 578 1427 3548 2949 1448 737 449 350 251 224 283 226 216
INFLYTTNING M 7548 286 762 421 275 460 1793 1671 822 421 255 187 117 103 107 83 71
LÄHTÖMUUTTO Y 16098 602 1959 1099 636 1089 3539 3421 1808 815 479 360 2 21 182 197 144 149
UTFLYTTNING M 7980 315 972 546 309 382 1566 1845 1027 467 294 203 104 82 78 60 45
NFTTOMUUTTO Y -742 -67 -515 -273 -58 338 409 -472 -360 -78 -30 -10 30 42 86 82 67
NETTOINFLYTTNING M -432 -29 -210 -125 -34 78 227 -174 -205 -46 -39 -16 13 21 29 23 26
KUNNASSAMUUTTO Y 46136 1589 4S31 3047 2364 3545 8833 7795 4403 2525 1610 1493 1262 974 985 891 1478
OMFL INOM KOMMUNEN M 22110 795 2539 1539 1204 1259 4056 4060 2400 1375 856 741 583 410 347 341 400
MUUT KUNNAT 
Ö V M G A  KOMMUNER
TULOMUUTTO Y 10578 323 1442 815 515 777 1926 2059 1183 584 318 255 207 150 130 109 108
INFLYTTNING M 5154 161 722 417 240 243 806 1099 673 32 2 189 142 97 63 65 49 27
LÄHTÖMUUTTO Y 10409 276 1053 572 417 1045 2644 1817 522 466 289 254 215 161 199 172 183
u t f l y t t n i n g M 5010 143 530 290 190 303 1194 1048 537 261 166 135 91 70 75 63 57
NETTOMUUTTO Y 169 47 389 243 98 -260 -718 242 261 118 29 1 -8 -11 -69 -63 -75
NETTOINFLYTTNING M 144 18 192 127 50 -60 -388 51 136 61 23 7 6 -7 -10 -14 -30
KUNNASSAMUUTTO Y 12128 554 1579 1027 712 845 1819 1941 1206 641 353 301 257 242 270 302 631
OMFL INOM KOMMUNEN M 5798 274 795 549 365 295 812 989 683 346 164 155 118 92 102 113 200
AHVENANMAAN MAAKUNTA 
l a n d s k a p e t  ÄLAND
TULOMUUTTO Y 1006 901 117 59 33 113 264 169 106 45 20 15 15 7 14 17 12
INFLYTTNING M 487 450 56 34 17 38 118 90 59 29 12 9 5 3 6 8 3
LÄHTÖMUUTTO Y 676 793 106 49 33 94 21 158 93 37 21 13 12 8 12 17 12
UTFLYTTNING M 416 384 54 27 14 28 37 89 54 26 1 9 3 4 5 6 1
NETTOMUUTTO Y 130 108 1 10 _ 19 53 1 13 8 -1 2 3 -1 2 _ _
NETTO INFLYTTNING M 69 6 2 7 3 10 31 1 5 3 1 2 -1 1 2 2
KUNNASSAMUUTTO Y 1576 1464 162 12 90 117 274 224 163 92 62 47 40 36 39 41 67
OMFL INOM KOMMUNEN M 753 715 92 56 36 49 109 10 96 57 34 23 23 13 15 2 18
Y - Yhteensä - Summa 
M = Miehiä - Män
3ALUE 
OMB4DE
SP
KÖN
YHT. R. 
SUMMA SV
KIEL.
.SPR.
IKÄ - 
0- 4
ALOER
5-9 10-14 15-19 20-24 2 5-29 30-34 35-39 + 0 1 * .r* 45-49 50-54 55-59 60— 64 65-69 ro­
KAUPUNGIT - STÄDER 
TULOMUUTTO Y 495 427 47 16 13 67 Î55 66 40 15 9 7 8 4 6 11 ll
INFLYTTNING M 239 215 22 9 8 23 76 44 26 9 5 4 2 3 1 4 3
LÄHTÖMUUTTO Y 451 399 53 36 25 41 85 85 55 26 14 11 5 4 5 1
UT=LYTTNING M 220 198 24 22 10 11 38 45 26 19 8 7 2 1 4 3 -
NETTOMUUTTO Y 44 28 -6 -20 -12 26 70 1 -15 -11 -5 -4 3 _ 1 6 10
NETTOINFLYTTNING M 19 17 -2 -13 -2 12 38 -1 - -10 -3 -3 - 2 -3 l 3
KUNNASSAMUUTTO Y 890 797 90 56 36 71 213 145 102 42 24 21 15 21 17 11 24
OMFL INOM KOMMUNEN M 414 380 49 27 13 24 79 71 63 27 16 8 7 7 7 7 9
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER
TULOMUUTTO Y 511 474 70 43 20 46 109 83 66 30 11 8 7 3 8 6 1
INFLYTTNING M 248 235 34 25 9 15 42 46 33 20 7 5 3 - 5 4
LÄHTÖMUUTTO Y 425 394 53 13 8 53 126 73 38 11 7 2 7 4 7 12 il
u t f l y t t n i n g M 198 186 30 5 4 17 49 44 28 7 3 2 1 3 l 3 L
NETTOMUUTTO Y 86 80 17 30 12 -7 -17 10 28 19 4 6 _ -1 1 -6 -10
NETTOINFLYTTNING M 50 49 4 20 5 -2 -7 2 5 13 4 3 2 -3 4 1 -l
KUNNASSAMUUTTO Y 686 667 72 64 54 46 61 79 61 50 38 26 25 15 22 30 43
OMFL INOM KOMMUNEN M 339 335 43 29 23 25 30 39 33 30 18 15 16 6 8 15 9
H ä m e e n  l ä ä n i
TAVASTEHUS LÄN
TULOMUUTTO Y 24627 132 2671 1603 1032 1961 5340 4756 2633 1336 737 578 494 403 426 329 328
INFLYTTNING M 11948 65 1384 818 538 647 2309 2495 1437 754 415 298 257 156 184 143 113
LÄHTÖMUUTTO Y 25501 152 2838 1686 1024 1871 5606 5330 2693 1360 740 551 459 365 370 292 316
UTFLYTTNING M 12569 83 1482 862 540 637 2404 2849 1510 787 417 287 244 154 150 135 111
NFTTOMUUTTO Y -874 -20 -167 -83 8 90 -266 -574 -60 -24 -3 27 35 38 56 37 12
NETTDINFLYTTNING M -621 -18 -98 -44 - 2 10 -95 -354 -73 -33 -2 11 13 2 34 8 2
KUNNASSAMUUTTO V 60011 227 6 276 4054 3264 4427 10671 9874 5970 3524 2286 2072 1679 1411 1360 1238 1905
OMFL INOM KOMMUNEN M 28679 104 3195 2076 1648 1609 4795 5173 3188 1886 1183 1049 746 601 506 446 578
KAUPUNGIT - STÄDER
TULOMUUTTO Y 13 895 92 1316 751 553 1145 3356 2712 1383 724 426 313 273 248 275 215 205
INFLYTTNING M 6651 46 660 380 291 360 1458 1442 754 40 3 236 155 138 95 113 99 67
LÄHTÖMUUTTO Y 14962 96 1743 1022 611 916 3051 3425 1680 83 5 447 311 250 192 185 148 146
UTFLYTTNING M 7388 48 917 526 324 322 1283 1791 931 478 258 157 138 79 73 59 52
NETTOMUUTTO Y -1067 -4 -427 -271 -58 229 305 -713 -297 -111 -2 1 2 23 56 90 67 59
NETTOINFLYTTNING M -737 - 2 -257 -146 -33 38 175 -349 -177 -75 - 2 2 - 2 - 16 40 40 15
KUNNASSAMUUTTO Y 46417 187 4662 2929 2420 3478 6658 7962 4643 2743 1800 1652 1315 1107 1021 846 1179
OMFL INOM KOMMUNEN M 22109 85 2369 1492 1217 1245 3852 4165 2470 1477 932 829 574 473 371 309 33A
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER
TULDMUUTTO Y 10732 40 1355 852 479 816 1984 2044 1250 612 311 265 221 155 151 114 123
INFLYTTNING M 5297 19 724 438 247 287 851 1053 683 351 179 143 119 61 71 44 46
LÄHTÖMUUTTO Y 10539 56 1095 664 413 955 2555 1905 1 Cl 3 525 293 240 209 173 185 144 170
UTFLYTTNING M 5181 35 565 336 216 315 1121 1058 579 309 159 130 106 75 77 76 59
NETTOMUUTTO Y 193 -16 260 188 66 -139 -571 139 237 87 18 25 12 -18 -34 -30 -47
NETTOINFLYTTNING M 116 -16 159 102 31 -28 -270 -5 104 42 20 13 13 -14 -6 -32 -13
KUNNASSAMUUTTO Y 135S4 40 1614 1125 844 949 2013 1912 1327 781 486 420 364 304 339 390 726
OMFL INOM KOMMUNEN M 6570 19 826 584 431 364 943 1008 718 409 251 220 172 128 135 137 244
KYMEN LÄÄNI 
KYMMENE LÄN
TULOMUUTTO Y 11009 75 1253 740 427 909 2459 2129 1164 547 312 233 206 185 202 123 120
INFLYTTNING M ' 5330 38 662 365 195 318 1033 1131 661 310 178 131 99 77 70 53 47
LÄHTÖMUUTTO Y 11324 134 1198 705 462 916 2717 2208 1162 560 305 252 213 192 201 116 117
UTFLYTTNING M 5501 63 634 337 217 305 1123 1219 679 332 176 134 101 75 79 47 43
NETTOMUUTTO Y -315 -59 55 35 -35 -7 -258 -79 2 -13 7 -19 -7 -7 1 7 3
NETTOINFLYTTNING M -171 -25 28 28 -22 13 -90 -88 -18 - 2 2 2 -3 -2 2 -9 6 4
KUNNASSAMUUTTO Y 27415 117 2950 1981 1623 2010 4972 4327 2621 1568 1023 926 742 604 578 542 948
OMFL INOM KOMMUNEN M 13259 65 1489 1020 807 727 2290 2316 1434 853 553 467 341 267 223 184 288
KAUPUNGIT - STÄDER
TULOMUUTTO Y 6945 47 736 435 222 597 1631 1398 751 307 179 137 127 120 129 94 82
INFLYTTNING M 3337 27 395 197 97 201 720 731 431 170 103 75 62 48 37 34 36
LÄHTÖMUUTTO Y 7405 95 844 505 319 494 1661 1505 839 402 207 170 128 110 107 53 61
UTFLYTTNING M 3610 46 438 243 149 169 667 814 481 242 117 95 65 49 44 25 12
NETTOMUUTTO Y -460 -48 -108 -70 -97 103 -30 -107 - 6 8 -95 -28 -33 -1 10 22 41 21
NETTOINFLYTTNING M -273 -19 -43 -46 -52 32 53 -83 -50 -72 -14 -20 -3 -i -7 9 24
KUNNASSAMUUTTO Y 22753 101 2452 1617 1322 1688 4218 3659 2210 1315 864 794 616 489 452 421 636
OMFL INOM KOMMUNEN M 11040 58 1242 812 665 t>08 1957 1964 1197 721 473 403 283 212 181 135 187
4AL UE
o m r ä d e
SP
KÖN
YHT. p. 
SUMMA SV
KIEL.
.SPR.
IKÄ - 
0- 4
ÂLOER
5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-
MUUT KUNNAT 
*VRIGA KOMMUNER
TULOMUUTTO Y 4064 28 517 305 20 5 312 828 731 413 240 133 96 79 65 73 29 38
INCLYTTNING M 1993 II 267 168 98 117 313 400 230 140 75 56 37 29 33 19 li
LÄHTÖMUUTTO Y 3919 39 354 200 143 422 1056 703 323 158 98 82 85 82 94 63 56
UTFLYTTNING M 1891 17 196 94 68 136 456 405 198 90 59 39 36 26 35 22 31
NETTOMUUTTO Y 145 -11 163 105 62 -110 -228 28 90 82 35 14 -6 -17 -21 -34 -18
NETTO INFLYTTNING M 102 -6 71 74 30 -19 -143 -5 32 50 16 17 1 3 -2 -3 -20
KUNNASSAMUUTTO Y 4662 16 498 364 301 322 754 668 411 253 159 132 126 115 126 121 312
OMFL INOM KOMMUNEN M 2219 7 247 208 142 119 333 352 237 132 80 64 58 55 42 49 101
MIKKELIN LÄÄNI 
SîT MICHELS LÄN
TULOMUUTTO Y 7676 18 830 490 352 664 1628 1415 743 393 254 193 170 141 143 132 128
i n f l y t t n i n g M 3651 11 420 237 177 210 703 749 397 220 L37 104 77 68 61 50 41
LÄHTÖMUUTTO Y 7853 14 738 445 322 811 2097 1377 659 351 236 169 151 141 132 111 113
u t f l y t t n i n g M 3676 9 367 223 166 253 917 720 357 183 121 94 77 67 52 37 42
NFTrOMUUTTO Y -177 4 92 45 30 -147 -469 38 84 42 18 24 19 11 21 15
NETTOINFLYTTNING M -25 2 53 14 11 -43 -214 29 40 37 16 10 - 1 9 13 -l
KUNNASSAMUUTTO Y 14850 17 1648 1013 873 1137 2526 2172 1295 778 585 470 467 344 40 2 373 767
OMFL INOM KOMMUNEN M 7006 6 e36 517 452 409 1098 1171 665 405 310 233 216 144 145 155 250
KAUPUNGIT - STÄDER
TULOMUUTTO Y 3406 11 330 193 137 318 790 657 287 151 99 88 63 56 80 78 77
INFLYTTNING M 1598 8 165 102 68 89 356 352 147 88 48 43 30 21 34 28 27
LÄHTÖMUUTTO Y 3480 9 394 222 155 258 864 655 346 187 123 69 59 53 39 30 24
UTFLYTTNING M 1602 7 195 103 77 81 346 315 196 91 71 36 31 23 16 12 9
NETTOMUUTTO Y -74 2 -64 -29 -18 60 -74 2 -61 -36 -24 19 4 5 41 48 53
NETTO INFLYTTNING M -4 1 -30 -1 -9 8 10 37 -49 -3 -23 7 -1 -2 18 16 18
KUNNASSAMUUTTO Y 9497 10 1027 652 543 729 1760 1479 852 514 394 299 291 208 228 192 329
OMFL INOM KOMMUNEN M 4448 3 496 331 277 260 785 787 437 26 5 198 144 126 86 83 74 99
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER
TULOMUUTTO Y 4 2 70 7 500 297 215 346 838 758 456 242 155 105 107 83 63 54 51
INFLYTTNING M 2053 3 255 135 109 121 347 397 250 132 89 61 47 47 27 22 14
LÄHTÖMUUTTO Y 4373 5 344 223 167 553 1233 722 311 164 113 100 92 88 93 81 89
UTFLYTTNING M 2074 2 172 120 89 172 571 40 5 161 92 50 58 46 44 36 25 33
NETTOMUUTtO Y -103 2 156 74 48 -207 -395 36 145 78 42 5 15 -5 -30 -27 -38
NFt t o i n f LYTTNING M -21 1 83 15 20 -51 -224 -8 89 40 39 3 1 3 -9 -3 -19
KUNNASSAMUUTTO Y 5353 7 621 361 330 408 766 693 443 264 191 171 176 136 174 181 438
OMcl INOM KOMMUNEN M 2558 3 340 186 175 149 313 384 228 140 112 89 90 58 62 61 151
PÖHJOIS-K AR JALAN LÄÄNI 
NORPA KARÇLENS LÄN
TULOMUUTTO Y 6025 16 674 357 212 550 1417 1210 553 263 173 126 121 93 114 81 81
INFLYTTNING M 2921 6 318 176 115 178 648 66 5 319 151 86 72 52 40 46 31 24
t ÄHTÖMUUTTO Y 6282 II 612 322 216 745 1746 1120 513 249 151 134 100 101 111 84 78
ijtcLYTTNING M 2996 4 300 160 111 220 816 621 300 138 77 70 43 37 44 34 25
NETTOMUUTTO Y -257 7 62 35 -4 -195 -329 90 40 14 22 -8 21 -8 3 -3 3
n e t t o i m f l y t t n i n g M -75 2 18 16 4 -42 -168 44 19 13 9 2 9 3 2 -3 -1
KUNNASSAMUUTTO Y 14460 8 1595 94 2 783 1249 2585 2152 1282 739 521 472 422 345 372 400 601
OMFL INOM KOMMUNEN M 6826 4 792 456 392 428 1144 1162 689 400 286 240 208 146 135 156 190
KAUPUNGIT - S’ÂDER
TULOMUUTTO Y 3100 10 325 164 110 299 740 632 279 138 85 57 57 49 66 58 41
INFLYTTNING M 1497 3 162 78 61 98 338 355 158 73 44 30 22 22 24 22 10
LÄHTÖMUUTTO Y 2960 5 322 164 102 278 757 603 292 127 64 57 40 44 38 25 27
UTFLYTTNING M 1429 1 164 93 52 83 343 313 173 74 35 33 18 17 15 11 5
NETTOMUUTTO Y 140 5 3 -20 8 21 -17 29 -13 11 21 _ 17 5 28 33 14
NETTOINFLYTTNING M 68 2 -2 -15 9 15 -5 42 -15 -1 9 -3 4 5 9 11 5
KUNNASSAMUUTTO Y 9287 6 1023 600 461 765 1789 1470 870 484 325 281 290 207 211 225 286
OMFL INOM KOMMUNEN M 4430 2 506 297 235 270 788 798 477 263 180 137 141 91 75 87 85
MUUT KUNNAT 
ÖVPIGA KOMMUNER
-TULOMUUTTO Y 2925 8 349 193 10 2 251 677 578 274 125 88 69 64 44 48 23 40
i n f l y t t n i n g M 1424 3 156 98 54 80 310 310 161 78 42 42 30 18 22 9 14
l ä h t ö m u u t t o Y 3322 6 290 136 114 467 989 517 221 122 87 77 60 57 73 59 51
u t f l y t t n i n g M 1567 3 136 67 59 137 473 308 127 64 42 37 25 20 29 23 20
n e t t o m u u t t o Y -397 2 59 55 -12 -216 -312 61 53 3 1 -8 4 -13 -25 -36 -11
NETTOINFLYTTNING M -143 - 20 31 -5 -57 -163 2 34 14 5 5 -2 -7 -14 -6
KUNNASSAMUUTTO Y 5173 2 572 342 32 2 484 796 682 412 255 196 191 132 138 161 175 315
OMFL INOM KOMMUNEN M 2396 2 286 159 157 158 356 364 212 137 106 103 67 55 60 71 105
5ALUE
OMPlDE
SP
KÖN
YHT. R. 
SJMMA SV
KIEL.
.SPR.
IKÄ - 
0- 4
U O E R
5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-
KUOPION LÄÄNI 
KUOPIO LÄN
TULOMUUTTO Y 7805 22 879 440 310 706 1825 1479 77C 383 223 182 149 132 131 93 103
INFLYTTNING M 3785 8 439 222 16b 252 796 781 441 211 119 101 82 64 41 37 33
l ä h t ö m u u t t o Y 8196 26 853 441 28 5 838 2156 1603 746 334 204 163 155 98 109 91 100
u t f l y t t n i n g M 3901 8 449 220 152 259 970 836 400 191 109 103 63 40 40 38 31
n e t t o m u u t t o Y -391 -4 26 -1 25 -132 -331 -124 24 49 19 -1 -6 34 22 2 3
NETTOINFLYTTNING M -116 - -10 2 14 -7 -174 -55 41 20 10 -2 19 24 1 -1 2
KUNNASSAMUUTTO Y 21533 29 2 390 1486 1317 1669 3819 3283 1876 1231 835 717 581 485 494 495 855
OMFL INOM KOMMUNEN M 10133 15 1196 747 663 567 1655 1721 976 648 448 352 252 226 198 192 272
KAUPUNGIT - STÄDER 
TULOMUUTTO Y 4059 14 404 202 158 363 1042 769 404 191 118 93 78 79 68 40 50
INFLYTTNING M 1900 4 194 101 78 115 431 402 237 104 59 50 41 37 22 15 14
LÄHTÖMUUTTO Y 3991 15 477 247 165 250 960 855 417 210 102 85 63 38 45 35 42
UTFLYTTNING M 1901 6 241 121 85 87 401 445 218 119 53 45 27 16 19 16 8
NETTOMUUTTO Y 68 -1 -73 -45 -7 113 82 -86 -13 -19 16 8 15 41 23 5 8
NETTOINFLYTTNING M -I -2 -47 -20 -7 28 30 -43 19 -15 6 5 14 21 3 -i 6
KUNNASSAMUUTTO Y 14631 23 1596 1013 888 1150 2798 2307 1310 870 590 470 387 302 30 2 257 391
OMFL INOM KOMMUNEN M 6908 14 784 501 463 404 1226 1181 670 461 322 222 169 147 134 96 128
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER
TULOMUUTTO Y 3746 8 475 238 152 343 783 710 366 192 105 89 71 53 63 53 53
INFLYTTNING M 1885 4 245 121 88 137 365 379 204 107 60 51 41 27 19 22 19
l ä h t ö m u u t t o Y 4205 11 376 194 120 588 1196 748 329 124 102 96 92 60 64 56 58
UTFLYTTNING M 2000 2 208 99 67 172 569 391 182 72 56 58 36 24 21 22 23
NETTOMUUTTO Y -459 -3 99 44 32 -245 -413 -38 37 68 3 -9 -2 1 -7 -1 -3 -5
NETÎOINFLYTTNING M -115 2 37 22 21 -35 -204 -12 22 35 4 -7 5 3 -2 - -4
KUNNASSAMUUTTO Y 6902 6 794 473 429 519 1021 976 566 361 245 247 194 183 192 238 464
OMFL INOM KOMMUNEN M 3225 1 412 246 220 163 429 540 306 187 126 130 83 79 64 96 144
KESKI-SUOMEN LÏÏNI 
MELLERSTA FINLANDS L5N
TULOMUUTTO Y 9397 35 1112 557 354 785 2111 1907 943 404 266 212 205 157 150 110 124
INFLYTTNING M 4558 20 577 324 170 264 893 1036 495 231 138 100 105 65 77 44 39
LÄHTÖMUUTTO Y 9901 23 1100 559 348 896 2406 2008 961 419 277 217 198 132 142 113 123
UTFLYTTNING M 4703 10 571 320 171 281 1015 1079 490 231 159 98 98 52 59 39 40
NETTOMUUTTO Y -504 12 12 -2 6 -113 -295 -101 -18 -15 -11 -5 7 25 8 -3 1
NETT0 INFLYTTNING M -145 10 6 4 -1 -17 - 1 2 2 -43 5 - -21 2 7 13 18 5 -1
KUNNASSAMUUTTO Y 18716 36 2114 1332 1063 1299 3286 3048 1759 1053 658 589 535 379 402 455 744
OMFL INOM KOMMUNEN M 8793 16 1081 693 513 490 1396 1551 924 575 346 280 244 144 163 152 241
KAUPUNGIT - STSDER
TULOMUUTTO Y 3981 17 425 199 127 323 1020 630 381 155 101 78 91 71 71 47 62
INFLYTTNING M 1848 11 214 112 58 97 412 456 197 82 52 37 37 28 33 16 17
LÄHTÖMUUTTO Y 4202 8 558 223 142 263 929 977 482 182 116 82 73 45 55 36 39
UTFLYTTNING M 2026 6 287 127 74 90 370 525 237 106 65 41 41 14 24 12 13
NETTOMUUTTO Y -221 9 -133 -24 -15 60 91 -147 -101 -27 -15 -4 18 26 16 11 23
NETTOINFLYTTNING M -178 5 -73 -15 -16 7 42 -69 -40 -24 -13 -4 -4 14 9 4 4
KUNNASSAMUUTTO Y 10173 25 1079 633 536 703 1987 1816 1004 575 379 324 283 195 182 195 282
OMFL INOM KOMMUNEN M 4734 12 544 337 256 262 84C 910 526 304 189 152 130 71 70 56 87
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMMUNER
TULOMUUTTO Y 5416 18 687 358 227 462 1091 1077 562 249 165 134 114 86 79 63 62
INFLYTTNING M 2710 9 363 212 112 167 481 580 29 8 149 86 63 68 37 44 28 22
LÄHTÖMUUTTO Y 5699 15 542 336 206 635 1477 1031 479 237 161 135 125 87 87 77 84
UTFLYTTNING M 2677 4 284 193 97 191 645 554 253 125 94 57 57 38 35 27 27
NETTOMUUTTO Y -283 3 145 22 21 -173 -386 46 83 12 4 -1 -11 -1 -8 -14 -22
NETTOINFLYTTNING M 33 5 79 19 15 -24 -164 26 45 24 -8 6 U -1 9 1 -5
KUNNASSAMUUTTO Y 8543 11 1035 699 527 596 1299 1232 755 478 279 265 252 184 220 260 462
OMFL INOM KOMMUNEN M 4059 4 537 356 257 228 556 641 39 8 271 157 128 114 73 93 96 154
VAASAN L22NI - VASA LÏN
TULOMUUTTO Y 12792 1981 1652 800 491 938 3155 2624 1108 546 313 233 159 152 139 124 158
INFLYTTNING M 6017 936 1013 387 240 240 1237 1415 602 313 170 115 75 66 47 52 45
LÄHTÖMUUTTO Y 12675 2029 1715 704 437 1043 3466 2537 1066 452 288 209 161 170 157 123 147
UTFLYTTNING M 5919 963 912 352 201 295 1360 1399 571 262 158 104 66 70 73 46 50
NETTOMUUTTO Y 117 -48 137 96 54 -105 -311 87 42 94 25 24 - 2 -18 -18 1 11
NETTOINFLYTTNING M 98 -27 101 35 39 -55 -123 16 31 51 12 11 9 -4 -26 6 -5
KUNNASSAMUUTTO Y 26107 457S 3 559 2073 1482 1752 4633 4367 2418 1368 826 609 553 471 504 510 982
OMFL INOM KOMMUNEN M 12415 2152 1852 1075 744 583 2021 2331 1292 699 422 304 254 189 180 180 289
6KAUPUNGIT - STADER
AlUE SP YHT. R.KIEL. IK* - ALDER
OMRADE KÖN SUMHA SV.SPR. 0- 4 S-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 50-64 65-59 70-
TULOMUUTTO Y 5820 937 736 325 225 450 1597 1163 467 255 142 102 74 79 63 51 91
INFLYTTNING M 2730 432 399 172 112 118 625 638 255 143 80 54 33 38 24 16 23
LÄHTÖMUUTTO Y 6001 1147 877 405 221 374 1430 1310 616 234 141 82 71 74 63 54 49
UTFLYTTNING M 2512 566 470 205 109 121 575 710 337 139 80 38 35 30 27 19 17
NETTOMUUTTO Y -181 -210 -141 -80 4 76 167 -147 -149 21 l 20 3 5 _ -3 42
n e t t o i n f l y t t n i n g M -182 -134 -71 -33 3 -3 50 -72 -82 4 16 -2 8 -3 -3 6
KUNNASSAMUUTTO Y 16331 3064 2036 1251 534 1142 3067 2753 1554 937 551 445 384 286 310 277 402
OMFL IMOM KOMMUNEN M 7837 1456 1077 641 457 387 1358 1489 820 487 280 232 186 105 118 93 107
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KOMHUNER
TULOMUUTTO Y 6972 1044 1116 475 266 488 1558 1461 641 291 171 131 85 73 76 73 67
INFLYTTNING M 3287 504 614 215 128 122 612 777 347 170 90 61 42 28 23 36 22
LÄHTÖMUUTTO Y 6674 882 £38 299 216 669 2036 1227 450 216 147 127 90 96 94 69 98
UTFLYTTNING M 3007 39 7 442 147 92 174 785 689 234 123 78 66 31 40 46 27 33
NETTOMUUTTO Y 298 162 278 176 50 -181 -478 234 191 73 24 4 -5 -23 -18 4 -31
n e t t o i n f l y t t n i n g M 260 107 172 68 36 -52 -173 88 113 47 12 -5 11 -12 -23 9 -11
KUNNASSAMUUTTO Y 9776 1514 1523 622 548 610 1566 1614 664 431 275 164 169 183 194 233 580
OMFL INOM KOMMUNEN M 4578 696 775 434 287 196 663 842 47 2 212 142 72 68 84 62 87 182
OULUN LÄÄNI 
ULEABORGS l a n
TULOMUUTTO Y 15042 46 2118 946 543 1251 3660 3122 1381 599 349 252 185 156 190 151 139
INFLYTTNING M 7281 24 1083 475 285 385 1634 1670 742 347 197 141 83 64 73 65 37
LÄHTÖMUUTTO Y 15046 32 1981 879 553 1396 3 893 2985 1279 601 363 261 203 163 188 142 159
UTFLYTTNING M 7163 19 1007 461 287 396 1733 1603 668 313 203 146 94 63 75 70 44
n e t t o m u u t t o Y -4 14 137 67 -10 -145 -233 137 102 -2 -14 -9 -18 -7 2 9 -20
NETTOINFLYTTNING M 116 5 76 14 -2 -11 -99 67 74 34 -6 -5 -11 1 -2 -5 -7
KUNNASSAMUUTTO Y 35220 45 4760 2 567 1845 2743 7010 5690 2997 1796 1153 938 782 623 622 636 1058
OMFL INOM KOMMUNEN M 16883 25 2446 1318 982 899 3068 3000 1564 964 626 493 397 260 267 229 370
KAUPUNGIT - STADER
"■ULOMUUTTO Y 6777 26 773 342 212 619 1938 1404 573 23 2 153 110 79 80 112 82 68
INFLYTTNING M 3256 13 410 150 115 187 872 768 316 137 83 62 32 27 43 37 17
LÄHTÖMUUTTO Y 6724 22 1037 473 267 409 1452 1511 697 312 162 111 76 59 59 43 56
UTFLYTTNING M 3206 13 501 248 130 145 611 795 352 159 87 61 39 20 27 23 8
n e t t o m u u t t o Y 53 4 -264 -131 -55 210 486 -107 -124 -80 -9 -1 3 21 53 39 12
n e t - d i n f l y t t n i n g M 50 “ -91 -98 -15 42 261 -27 -36 -22 -4 l -7 7 16 14 9
KUNNASSAMUUTTO Y 20532 36 2614 1353 981 1541 4531 3602 1849 1075 684 541 446 331 322 270 392
OM=L INOM KOMMUNEN M 9824 20 1308 693 530 503 2013 1873 956 572 364 285 220 132 152 93 130
MUUT KUNNAT 
OVPIGA KOMMUNER
TULOMUUTTO Y 8265 20 1345 604 331 632 1722 1718 808 367 196 142 106 76 78 69 71
INFLYTTNING M 40 25 11 673 325 170 198 76 2 902 426 210 114 79 51 37 30 28 20
LÄHTÖMUUTTO Y 6322 10 944 406 286 987 2441 1474 562 289 201 150 127 104 129 99 103
UTFLYTTNING M 3957 6 506 213 157 251 1122 808 316 154 116 85 55 43 48 47 36
NETTOMUUTTO Y -57 10 401 198 45 -355 -719 244 226 78 -5 -8 -21 -28 -51 -30 -32
n e t t o i n f l y t t n i n g M 66 5 167 112 13 -53 -360 94 110 56 -2 -6 -4 -6 -18 -19 -16
KUNNASSAMUUTTO Y 14688 9 2146 1214 864 1202 2479 2088 1148 721 469 397 336 292 300 366 666
OMFL INOM KOMMUNEN M 7059 5 1138 625 452 396 1055 1127 608 392 262 208 177 128 115 136 240
LAPIN LÄÄNI 
LAPPLANDS LAN
TULOMUUTTO Y 7474 21 948 521 307 695 ie o 7 1400 708 346 187 135 98 78 88 62 94
INFLYTTNING M 3602 9 457 280 162 219 782 744 363 199 m 80 50 26 45 28 36
LÄHTÖMUUTTO Y 7812 25 909 523 366 791 1922 1389 672 367 220 153 107 94 112 89 98
UTFLYTTNING M 3691 9 456 290 188 239 823 726 352 199 122 80 55 32 52 41 36
NETTOMUUTTO Y -338 -4 39 -2 -59 -96 -115 11 36 -21 -33 -18 -9 -16 -24 -27 -4
NETTOINFLYTTNING M -89 - 1 -10 -26 -20 -41 16 31 -11 -5 -6 -7 -13
KUNNASSAMUUTTO Y 16766 15 2094 1355 1063 1356 3024 2537 1414 952 632 518 421 312 315 302 471
OMFL INOM KOMMUNEN M 8185 6 1097 686 541 493 1346 1347 747 521 338 274 215 148 139 112 179
KAUPUNGIT - STADER
TULOMUUTTO Y 3587 13 413 241 145 364 888 649 340 166 93 62 48 44 50 33 51INFLYTTNING M 1734 3 201 130 79 116 398 352 178 100 53 36 22 13 26 11 19
LÄHTÖMUUTTO Y 3666 12 462 259 168 274 861 706 346 191 112 70 54 39 49 38 37
UTFLYTTNING M 1753 4 234 138 88 91 372 367 178 101 61 32 28 14 20 19 10
NETTOMUUTTO Y -79 1 -49 -18 -23 90 27 -57 -6 -25 -19 -8 -6 5 1 -5 14
NETTOINFLYTTNING M -19 -1 -33 -8 — 9 25 26 -15 - -1 -8 4 -6 -1 6 -8 9
KUNNASSAMUUTTO Y 10066 7 1182 738 543 810 2075 1609 865 557 350 310 249 167 195 163 253OMFL INOM KOMMUNEN M 4894 4 625 376 284 285 940 873 465 287 197 150 116 75 76 59 86
7ALUE 
0MBAOE
SP
KÖN
YHT. R.KIEL. 
SUMMA SV.SPR.
IKÄ - 
0- 4
a l d e r
5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-
MUUT KUNNAT 
ÖVRIGA KCMMUNER
TULOMUUTTO Y 3667 8 535 280 162 331 919 751 368 180 94 73 50 34 38 29 43
i n f l y t t n i n g M 1868 6 256 150 63 103 384 392 205 99 58 44 28 13 19 17 17
LÄHTÖMUUTTO Y 4146 13 447 264 198 517 1061 683 326 176 106 83 53 55 63 51 61
UTFLYTTNING M 1938 5 222 152 100 148 451 359 174 98 61 48 27 18 32 22 26
NETTOMUUTTO Y -259 -5 88 16 -36 -186 -142 68 42 4 -14 -10 -3 -21 -25 -22 -18
NETTOINFLYTTNING M -70 1 34 -2 -17 -45 -67 33 31 1 -3 -4 1 -5 -13 -5 -9
KUNNASSAMUUTTO Y 6700 8 912 617 520 546 949 92 8 549 395 282 208 172 145 120 139 218
OMFL INOM KOMMUNEN M 3291 2 472 310 257 208 40 8 474 282 234 141 124 99 73 63 53 93
UUDENMAAN LÎÏNI 
NYLANDS LSN
HEL S INKI-HEL SINGFORS
TULOMUUTTO Y 19328 1067 1257 711 505 1717 5605 4350 1986 940 568 485 372 251 219 166 196
INFLYTTNING M 8985 539 611 374 252 528 2289 2259 1054 559 320 278 169 94 83 55 60
LÄHTÖMUUTTO Y 21643 1424 222 6 1090 714 1202 4209 4986 2959 1345 729 556 409 367 336 273 240
UTFLYTTNING M 10246 707 1104 559 362 425 1649 2472 1532 708 416 311 202 160 153 127 66
NETTOMUUTTO Y -2315 -357 -969 -379 -209 515 1396 -638 -973 -405 -161 -71 -37 -116 -117 -107 -44
NETT3INFLYTTNING M -1261 -168 -493 -185 -110 103 640 -213 -478 -149 -96 -33 -33 -66 -70 -72 -6
KUNNASSAMUUTTO Y 56855 3854 3726 2323 2151 3476 10439 10431 661C 3871 2833 2606 2126 1600 1435 1276 1952
OMFL INOM KOMMUNEN M 27303 1737 1911 1124 1079 1254 4305 5014 3455 2215 1677 1610 1214 800 656 497 492
ESPOO-ESBO
TULOMUUTTO Y 9593 788 1027 521 341 537 2081 2158 1277 582 299 238 169 126 90 76 71
INFLYTTNING M 4546 417 536 270 184 174 827 1073 646 308 167 123 90 47 40 34 25
LÄHTÖMUUTTO Y 6118 699 873 480 342 497 1565 1789 1033 529 278 217 173 121 82 71 68
UTFLYTTNING M 3669 347 448 242 192 180 624 883 528 291 153 124 85 47 34 21 17
NETTOMUUTTO Y 1475 89 154 41 -1 40 516 369 244 53 21 21 -4 5 8 5 3
n e t t o i n f l y t t n i n g M 677 70 90 26 -8 -6 203 190 118 17 14 -1 5 - 6 13 8
KUNNASSAMUUTTO Y 8275 826 1052 680 504 508 1260 1372 1103 670 334 260 145 124 10 3 84 76
OMPL INOM KOMMUNEN M 3910 417 529 334 241 194 516 682 537 357 179 124 72 55 37 31 22
HANKO-HANGÖ
TULOMUUTTO Y 521 128 72 38 32 67 87 87 60 21 20 14 6 5 5 7 10
INFLYTTNING M 281 69 29 19 19 40 44 41 40 11 11 8 2 3 3 4 7
LÄHTÖMUUTTO Y 427 105 39 30 22 63 83 64 39 27 16 9 8 8 4 8 7
UTFLYTTNING M 229 61 22 14 7 40 38 31 26 17 9 7 4 5 2 3 4
NETTOMUUTTO Y 104 23 33 8 10 4 4 23 21 -6 4 5 - 2 -3 1 -1 3
NETTOINFLYTTNING M 52 8 7 5 12 - 6 10 14 -6 2 1 - 2 - 2 1 1 3
KUNNASSAMUUTTO Y 1385 565 148 118 90 lii 205 182 172 79 53 49 28 44 30 25 51
OMFL INOM KOMMUNEN M 693 283 74 49 49 52 96 99 95 53 31 29 12 19 14 8 13
VANTAA-VANOA
TUL3MUUTT0 Y 9673 348 991 493 360 566 2238 2266 1215 523 329 213 147 114 86 72 60
INFLYTTNING M 4693 165 478 249 192 181 950 1194 663 280 184 120 69 43 44 31 15
LÄHTÖMUUTTO Y 8301 358 949 560 222 466 1570 1645 1171 517 263 189 162 94 79 56 58
UTFLYTTNING M 4126 177 475 283 167 170 667 941 643 329 142 115 84 44 26 25 15
NETTOMUUTTO Y 1372 -10 42 -67 38 100 668 421 44 6 66 24 -15 20 7 16 2
NETTOINFLYTTNING M 567 -12 3 -34 25 11 283 253 2C -49 42 5 -15 -l 18 6
KUNNASSAMUUTTO Y 7483 268 923 577 490 424 1234 1347 996 532 298 218 136 70 93 73 72
OMFL INOM KOMMUNEN M 3656 135 477 279 247 156 541 701 514 293 153 119 67 27 35 25 22
HYVINK.SÏ-HYVINGE
TULOMUUTTO Y 1246 10 131 67 40 108 284 233 134 56 35 37 22 25 32 20 22
INFLYTTNING M 630 6 63 42 16 45 134 135 73 28 24 18 13 12 7 11 9
LÄHTÖMUUTTO Y 1308 17 149 69 54 101 268 265 135 66 38 36 33 22 22 18 12
UTFLYTTNING M 634 9 81 38 24 32 127 120 75 43 16 24 21 12 9 8 4
NETTOMUUTTO Y -62 -7 -18 - 2 2 -14 7 16 -32 -1 -10 -3 1 -11 3 10 2 10
NETTOINFLYTTNING M -4 -3 -18 4 - 8 13 7 15 -2 -15 8 -6 -8 - - 2 3 5
KUNNASSAMUUTTO Y 3666 23 397 275 210 279 664 586 372 210 125 120 96 80 70 69 113
OMFL INOM KOMMUNEN M 1760 11 190 128 105 107 326 306 191 120 58 59 45 33 31 30 31
JÎRVENPÎ!
TULOMUUTTO Y 1671 26 229 109 63 106 334 369 214 87 44 28 17 19 21 17 14
INFLYTTNING M 830 13 115 59 35 32 157 165 115 56 26 14 9 6 7 6 8
LÄHTÖMUUTTO Y 1179 5 138 89 48 80 238 246 156 76 36 18 13 8 11 9 13
UTFLYTTNING M 564 3 71 42 24 27 93 124 82 49 19 11 8 3 2 4 5
NETTOMUUTTO Y 492 21 91 20 15 26 96 123 58 11 8 10 4 11 10 8 1
NETTOINFLYTTNING M 266 10 44 17 11 5 64 61 33 7 7 3 1 3 5 2 3
KUNNASSAMUUTTO Y 1766 9 204 124 105 143 310 276 186 101 71 65 42 30 27 30 52
OMFL INOM KOMMUNEN M 842 4 101 69 60 43 138 134 105 47 38 37 16 14 10 17 13
8k a r j a a - k a p i s
ALUE SP YHT. R.KIEL. IKÄ - ÅLDER
OMRÅDE KÖN SUMMA SV.SPR. O- 4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-
TULOMUUTTO Y 344 143 40 17 11 38 93 43 29 16 13 11 9 7 8 8 1
INFLYTTNING M 168 73 24 9 3 14 46 23 15 12 5 2 6 3 4 2 -
LÄHTÖMUUTTO Y 353 143 36 27 16 25 88 63 35 19 5 8 9 7 6 5 2
UTFLYTTNING M 172 71 17 11 10 8 44 33 19 11 2 2 7 3 2 2 l
NETTOMUUTTO Y -9 _ 2 -10 -5 13 5 -20 -6 -3 8 3 _ _ 2 3 -1
NETTOINFLYTTNING M -4 2 7 -2 -7 6 2 -10 -4 1 3 - -1 2 - -1
KUNNASSAMUUTTO Y 587 357 67 43 22 39 88 100 64 17 17 17 19 13 24 14 43
OMFL INOM KOMMUNEN M 262 162 31 23 7 13 34 53 37 5 9 10 8 5 8 4 15
KARKKILA
TULOMUUTTO Y 294 4 35 26 15 20 60 50 30 22 7 5 5 4 8 5 2
INFLYTTNING M 147 - 18 14 6 6 25 28 16 17 6 2 2 1 3 3 -
LÄHTÖMUUTTO Y 287 2 22 23 14 23 65 61 26 17 6 8 6 4 6 2 4
UTFLYTTNING M 143 - 10 14 9 5 23 36 16 12 3 6 3 1 4 - 1
NETTOMUUTTO Y 7 2 13 3 1 -3 -5 -11 4 5 1 -3 -1 _ 2 3 -2
n e t t o i n f l y t t n i n g M 4 - 8 - -3 1 2 -8 - 5 3 -4 -1 - -1 3 -1
KUNNASSAMUUTTO Y 782 7 96 59 58 75 114 124 55 46 33 17 30 13 20 22 20
OMFL INOM KOMMUNEN M 368 2 45 32 33 27 41 72 29 21 19 8 16 3 7 9 6
KAUNIAINEN-GRANKULLA
TULOMUUTTO Y 559 185 69 43 33 35 80 100 72 45 29 14 15 13 4 3 4
INFLYTTNING. M 257 86 34 22 16 li 35 41 29 24 15 9 9 7 3 2 -
LÄHTÖMUUTTO Y 534 136 48 22 43 30 88 92 64 43 34 14 16 14 11 4 11
u t f l y t t n i n g M 262 65 27 10 24 14 37 48 30 26 16 7 10 4 4 3 2
NETTOMUUTTO Y 25 49 21 21 -10 5 -8 8 8 2 -5 _ -1 -1 -7 -1 -7
n e t t o i n f l y t t n i n g M -5 21 7 12 -8 -3 -2 -7 -1 -2 -1 2 -1 3 -1 -1 -2
KUNNASSAMUUTTO Y 183 84 23 24 17 7 14 29 16 19 12 8 5 4 _ 3 2
OMFL INOM KOMMUNEN M 89 44 16 13 9 4 5 13 6 6 7 6 2 2 - - -
KERAVA-KERVO
TULOMUUTTO Y 1827 26 245 104 69 104 340 425 266 93 47 42 31 23 14 12 12
INFLYTTNING M 920 10 134 57 36 36 136 223 149 51 31 24 16 12 8 5 2
LÄHTÖMUUTTO Y 1564 44 199 113 80 112 270 335 200 98 56 37 19 22 11 9 3
UTFLYTTNING M 810 15 103 61 38 47 125 169 120 56 38 22 13 6 7 4 1
NETTOMUUTTO Y 263 -18 46 -9 -11 -8 70 90 66 -5 -9 5 12 1 3 3 9
n e t t o i n f l y t t n i n g M 110 -5 31 -4 -2 -11 11 54 29 -5 -7 2 3 6 1 1 1
KUNNASSAMUUTTO Y 1628 20 204 144 97 114 209 290 165 111 56 47 26 38 32 22 53
OMFL INOM KOMMUNEN M 806 12 1C5 74 55 33 107 147 98 60 34 31 8 14 15 7 18
LOHJA-LOJO
TULOMUUTTO Y 949 34 106 58 38 96 226 159 85 56 35 29 14 15 10 5 17
INFLYTTNING M 474 16 56 25 17 32 105 96 47 34 23 18 5 4 5 - 7
LÄHTÖMUUTTO Y 1004 30 128 60 45 85 223 193 101 54 36 31 15 14 9 6 4
UTFLYTTNING M 513 16 65 27 18 22 118 114 56 32 20 14 13 8 3 3 -
NETTOMUUTTO Y -55 4 -22 -2 -7 11 3 -34 -16 2 -1 -2 -1 1 1 -1 13
NETTOINFLYTTNING M -39 - -9 -2 -I 10 -13 -18 -9 2 3 4 -8 -4 2 -3 7
KUNNASSAMUUTTO Y 1182 34 112 110 53 108 220 184 104 63 52 59 32 24 19 16 26
OMFL I NOM KOMMUNEN M 567 16 52 60 24 36 99 99 57 33 24 35 13 13 6 6 10
LOVI ISA-lOVI SA
TULOMUUTTO Y 554 126 66 42 25 44 109 116 56 23 20 10 11 4 11 5 12
INFLYTTNING M 281 59 41 21 10 10 50 60 34 13 12 9 6 - 8 2 5
LÄHTÖMUUTTO Y 445 106 61 29 20 32 91 86 55 21 11 12 6 8 6 2 5
UTFLYTTNING M 228 47 37 15 13 7 39 48 33 11 5 7 3 5 1 2 2
NETTOMUUTTO Y 109 20 5 13 5 12 18 30 1 2 9 -2 5 -4 5 3 7
NETTO INFLYTTNING M 53 12 4 6 -3 3 11 12 1 2 7 2 3 -5 7 - 3
KUNNASSAMUUTTO Y 596 299 113 77 68 99 173 158 94 53 33 33 26 12 12 14 31
OMFL INOM KOMMUNEN M 491 140 58 37 35 38 90 85 52 29 18 12 12 7 3 4 11
PORVOO-BORGÅ
TULOMUUTTO Y 1209 306 148 66 43 77 305 234 117 53 30 22 26 23 24 20 19
INFLYTTNING M 577 141 76 28 24 17 140 120 73 32 15 12 13 6 6 10 5
LÄHTÖMUUTTO Y 1240 334 162 81 73 77 235 248 141 72 25 35 23 24 20 8 16
UTFLYTTNING M 645 168 85 40 40 37 111 143 70 50 13 18 10 8 11 2 7
NETTOMUUTTO Y -31 -28 -14 -13 -30 _ 70 -14 -24 -19 5 -13 3 -1 4 12 3
NETTOINFLYTTNING M -68 -27 -9 -12 -16 -20 29 -23 3 -18 2 -6 3 -2 -5 8 -2
KUNNASSAMUUTTO Y 1638 649 213 127 110 117 301 313 190 101 67 55 35 49 46 35 79
OMFL INOM KOMMUNEN M 846 274 107 62 51 36 134 161 104 51 39 25 13 18 21 10 14
9TAMMISAARI-EKENSS
»LUE SP YHT, P.KIEL. IKÏ - 4LDER
0M»4DE KÖN SUMMA SV.SPR. O- 4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-
TULOMUUTTO Y *51 282 38 33 19 44 86 69 50 27 13 10 11 17 13 11 10
INFLYTTNING M 211 139 20 19 10 10 42 34 24 16 8 4 5 5 6 5 3
LÄHTÖMUUTTO Y 342 193 44 31 10 26 69 57 33 24 11 8 5 e 5 4 7
UTFLYTTNING M 173 97 24 16 6 10 29 32 18 13 7 7 2 4 3 1 l
NFTTOMUUTTO Y 109 89 -6 2 9 18 17 12 17 3 2 2 6 9 8 7 3
n e t t o i n f l y t t n i n g M 38 42 -4 3 4 - 13 2 6 3 1 -3 3 1 3 4 2
KUNNASSAMUUTTO Y 1077 891 117 81 60 85 153 122 128 55 49 39 32 18 30 39 69
OMFL INOM KOMMUNEN M 489 413 65 35 30 23 72 57 68 28 19 21 13 9 12 15 22
ARTJÄPVI-ARTSJÖ
TULOMUUTTO Y 38 4 3 2 2 2 10 9 5 2 - - - 2 - - 1
INFLYTTNING M 17 2 2 1 - “ 4 5 3 1 - - - 1 - - -
LÄHTÖMUUTTO Y 64 « 5 2 4 6 23 7 5 4 2 1 1 _ 2 1 1
UTFLYTTNING M 23 - 3 - 2 l 8 5 2 2 - - - - ~ - -
NETTOMUUTTO Y -26 4 -2 _ - 2 -4 -13 2 _ -2 -2 -1 -1 2 - 2 -1 _
NETTOINFLYTTNING M -6 2 -1 1 - 2 -1 -4 - 1 -1 - - - 1 - - -
KUNNASSAMUUTTO Y 39 4 2 4 3 3 3 5 4 _ _ 2 4 1 4
OMFL INOM KOMMUNEN M 20 - 3 2 2 1 2 2 3 1 - - - - 1 1 2
ASKOLA
TULOMUUTTO Y 221 11 36 22 8 15 34 47 27 9 8 4 2 2 1 5 1
INFLYTTNING M 109 4 22 8 5 5 12 26 14 4 4 3 1 1 - 3 1
LÄHTÖMUUTTO Y 135 - 20 9 3 12 28 25 17 7 1 3 4 4 2 _ _
UT=LYTTNING M 66 - 12 6 2 2 11 15 8 5 1 1 3 - - ” -
NETTOMUUTTO Y 86 11 16 13 5 3 6 22 10 2 7 1 - 2 -2 -1 5 1
n e t ^o i n f l y t t n i n g M 43 4 10 2 3 3 1 tl 6 -1 3 2 - 2 1 - 3 1
KUNNASSAMUUTTO Y 63 1 13 7 5 6 11 11 11 4 5 1 1 3 3 2 _
OMFL INOM KOMMUNEN M 42 1 10 3 2 4 7 3 5 3 2 - 1 - 1 1 -
INKOO-ING»
TULOMUUTTO Y 243 83 26 21 8 15 52 41 38 13 6 2 3 3 5 3 5
INFLYTTNING M 121 35 16 10 5 8 17 26 21 6 2 2 1 2 1 2 2
LÄHTÖMUUTTO Y 157 66 20 12 5 10 37 33 13 11 4 3 1 3 2 1 2
UTFLYTTNING M 76 36 8 7 4 2 14 21 6 8 1 1 - 2 1 - l
NETTOMUUTTO Y 86 17 8 9 3 5 15 8 25 2 2 -1 2 _ 3 2 3
n e t t o i n f l y t t n i n g M 45 -1 8 3 1 6 3 5 15 - 2 1 1 1 - - 2 1
KUNNASSAMUUTTO Y 333 230 30 29 23 13 38 47 35 16 13 13 11 6 9 10 40
OMFL INOM KOMMUNEN M 156 U I 16 13 9 5 18 26 23 4 8 6 5 3 l 5 14
KAPJALOHJA-KARISLOJO
TULOMUUTTO Y 65 1 5 6 5 6 12 10 6 4 1 1 3 1 - 1 2
INFLYTTNING M 28 - 2 3 3 1 5 6 3 2 1 1 1 - - - -
LÄHTÖMUUTTO Y 6 1 4 4 2 7 19 7 5 5 3 2 2 1 2 1 2
UTFLYTTNING M 33 .1 2 2 1 4 8 4 2 3 3 1 1 - 1 - 1
NETTOMUUTTO Y -1 _ 1 2 3 -1 -7 3 3 -1 -2 -1 1 _ -2 _
NETTOINFLYTTNING M -5 -1 - 1 2 -3 -3 2 1 -1 -2 - - - -l - -1
KUNNASSAMUUTTO Y 28 9 _ 1 4 6 4 2 _ 2 _ _ _ _
OMFL INOM KOMMUNEN M 12 - 4 - l 2 - 3 1 - 1 - - - - - -
KIPKKONUMMI-KYRKSLÄTT
TULOMUUTTO Y 1868 270 251 119 79 10 371 390 258 108 48 45 29 25 16 15 14
i n f l y t t n i n g M 954 134 126 61 43 38 184 20 145 57 26 26 17 1 7 7 4
LÄHTÖMUUTTO Y 1143 162 168 70 46 68 216 231 140 59 46 32 2 15 15 10 5
u tf l y t i n i n g M 591 87 90 35 26 25 105 121 78 33 27 20 10 7 9 2 3
NETTOMUUTTO Y 725 108 83 49 33 32 155 159 118 49 2 13 7 10 1 5 9
NETTOINFLYTTNING M 363 47 38 26 17 13 79 79 67 24 -1 6 7 4 -2 5 1
KUNNASSAMUUTTO Y 1038 225 152 80 70 83 165 146 12 60 51 33 16 19 20 13 16
OMFL INOM KOMMUNEN M 497 109 74 51 28 33 6 72 53 35 28 19 6 8 13 4 T
LAPINJÄRVI-LAPPTRÎSK
TULOMUUTTO Y 113 5 14 5 4 14 29 14 12 6 3 2 4 2 2 1 1
INFLYTTNING M 53 1 7 3 2 5 1 5 8 4 2 2 1 1 1 1 -
LÄHTÖMUUTTO Y 128 27 1 6 7 12 26 16 15 5 5 5 9 1 5 2 3
UTFLYTTNING M 52 10 5 5 2 2 7 6 9 2 2 3 4 - 3 - -
NETTOMUUTTO Y -15 -22 3 -1 -3 2 3 -2 -3 1 -2 -3 -5 1 — 3 -1 -2
NETTOINFLYTTNING M 1 -9 2 -2 - 3 4 -3 -1 2 - -1 -3 1 -2 1 -
KUNNASSAMUUTTO Y 10 19 12 12 8 5 12 20 13 4 4 5 5 3 2 2 3
OMFL INOM KOMMUNEN M 56 10 8 7 3 2 4 1 6 2 2 2 2 2 2 - 1
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LILJENDAL
ALUE SP YHT• R.KIEL. IKÄ - ÄLDER
OMRÄDE KÖN SUHHA SV.SPR. O- A 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-
TULOMUUTTO Y 40 35 6 2 3 2 5 5 3 4 4 _ 1 1 _ 4 -
INFLYTTNING M 14 10 3 - 2 - 1 1 2 2 2 - - - 1 -
LÄHTÖMUUTTO Y 24 17 2 2 1 I 4 3 _ _ _ 2 3 1 1 2 2
UTFLYTTNING M 10 8 - 1 l - 3 * - - - 2 2 - 1 - *
NETTOMUUTTO Y 16 18 4 _ 2 1 1 2 3 4 4 -2 -2 _ -1 2 -2
NETTOINFLYTTNING M 4 2 3 -1 1 - -2 1 2 2 2 -2 -2 - -1 l -
KUNNASSAMUUTTO Y 44 35 4 2 3 3 11 7 1 1 3 1 l 1 3 3 -
OMFL INOM KOMMUNEN M 19 16 - - 1 2 6 4 - - 2 1 - - 2 1 -
LOHJAN MLK-LOJO LK
t u l o m u u t t o Y 1082 35 118 54 50 113 248 183 110 55 43 33 22 18 12 12 11
INFLYTTNING M 557 18 65 20 21 44 125 115 59 31 25 18 13 7 6 4 4
LÄHTÖMUUTTO Y 954 61 114 71 42 73 221 156 95 61 32 27 13 19 6 7 17
UTFLYTTNING M 508 28 56 42 19 25 114 98 56 37 20 14 5 10 3 2 7
NETTOMUUTTO Y 128 -26 4 -17 8 40 27 27 15 - 6 11 6 9 -1 6 5 -6
NETTOINFLYTTNING M 49 -1 0 9 - 2 2 2 19 11 17 3 -6 5 4 8 -3 3 2 -3
KUNNASSAMUUTTO Y 958 54 124 104 70 66 175 146 112 56 25 28 13 13 9 5 12
OMFL INOM KOMMUNEN M 499 29 61 57 37 25 94 78 58 38 15 18 5 8 1 2 2
MYRSKYL Ä-MÖR SKOM 
TULOMUUTTO Y 47 6 4 6 2 2 9 10 3 6 1 1 1 l - 1
INFLYTTNING M 25 3 3 5 1 - 2 5 2 2 1 1 1 i - - 1
LÄHTÖMUUTTO Y 104 9 8 14 6 11 19 12 12 7 3 3 _ 3 3 2 1
UTFLYTTNING M 46 5 2 10 4 2 5 9 4 4 3 - - 1 1 - 1
NETTOMUUTTO Y -57 -3 -4 -8 -4 -9 -10 -2 -9 -1 -2 -2 i -2 -3 -2 -
NETTOINFLYTTNING M -21 -2 1 -5 -3 -2 _3 -4 -2 -2 -2 1 l - -1
KUNNASSAMUUTTO Y 1 _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _
OMFL INOM KOMMUNEN M 1 - - - - - - - - - - 1 - - - -  -
MÄNTSÄLÄ
TULOMUUTTO Y 461 6 69 46 26 31 72 82 47 29 15 8 9 10 3 5 7
INFLYTTNING M 221 3 33 23 12 9 32 38 24 18 9 3 6 5 2 3 4
LÄHTÖMUUTTO Y 401 _ 45 24 20 44 98 57 41 14 12 11 9 8 8 9 l
UTFLYTTNING M 182 ~ 25 9 12 12 39 26 23 7 6 7 5 3 4 4 -
NETTOMUUTT 0 Y 60 6 24 24 6 -13 -26 25 6 15 3 -3 _ 2 -5 -4 6
NETTOINFLYTTNING M 39 3 8 14 -3 -7 12 1 11 3 -4 1 2 -2 -1 4
KUNNASSAMUUTTO Y 559 1 64 48 40 41 94 75 49 35 19 18 14 17 10 5 30
OMFL INOM KOMMUNEN M 286 1 39 25 18 19 49 41 25 21 8 8 10 5 6 1 11
NUMMI
TULOMUUTTO Y 91 - 14 5 8 6 16 11 9 7 1 3 2 6 1 1 1
INFLYTTNING M 43 - 6 2 5 1 6 9 3 2 1 2 4 1 1
LÄHTÖMUUTTO Y 102 _ 7 2 1 13 28 19 6 4 1 4 1 5 2 6 3
UTFLYTTNING M 53 5 2 1 5 14 11 4 1 - 3 - 1 3 3
NETTOMUUTTO Y -11 _ 7 3 7 -7 -12 -8 3 3 _ -i 1 1 -1 -5 - 2
NETTOINFLYTTNING M -10 - 1 “ 4 -4 -8 -2 -1 1 1 -1 4 - 2 -3
KUNNASSAMUUTTO Y 97 _ 10 8 4 6 11 8 14 2 2 3 1 6 3 4 15
OMFL INOM KOMMUNEN M 42 - 5 3 1 2 T 5 6 2 1 1 1 2 1 2 3
NURMIJÄRVI
TULOMUUTTO Y 1313 31 168 115 77 88 197 239 189 98 60 23 15 16 10 10 8
INFLYTTNING M 623 12 70 52 32 21 93 117 100 57 38 16 7 7 6 5 2
LÄHTÖMUUTTO Y 1044 23 120 69 47 76 233 194 108 52 31 33 34 19 11 11 6
UTFLYTTNING M 507 14 54 35 24 22 99 108 60 33 16 20 16 8 4 6 2
NETTOMUUTTO Y 269 8 48 46 30 12 -36 45 81 46 29 -10 -19 -3 -l -1 2
NETTOINFLYTTNING M 116 -2 16 17 8 -1 -6 9 40 24 22 -4 -9 -1 2 -1 "
KUNNASSAMUUTTO Y 1246 10 159 113 81 98 214 175 158 70 45 35 17 15 13 30 23
OMFL INOM KOMMUNEN M 617 5 83 56 40 41 102 88 86 39 27 16 11 7 2 11 8
ORIMATTILA
TULOMUUTTO Y 429 5 57 26 21 30 75 99 35 22 12 17 9 5 12 6 3
INFLYTTNING M 204 3 30 17 9 7 25 62 16 6 7 12 2 2 6 2 1
LÄHTÖMUUTTO Y 447 2 47 23 26 36 107 66 52 25 17 19 11 4 3 2 9
UTFLYTTNING M 211 1 25 13 12 10 47 40 22 14 6 11 5 2 1 3
NETTOMUUTTO Y -18 3 10 3 -5 -6 -32 33 -17 -3 -5 - 2 - i 1 9 4 -6
NETTO INFLYTTNING M -7 2 5 4 -3- -3 - 2 2 22 - 6 -8 1 1 -3 - 5 2 - 2
KUNNASSAMUUTTO Y 765 3 93 71 41 60 135 148 63 34 28 18 10 10 18 19 37
OMFL INOM KOMMUNEN M 359 2 54 36 14 17 52 83 32 15 14 10 4 2 7 6 13
1 1
ALUE SP YHT. P.KIEL. IKÄ - ÄLDER
OMRÄDE KÖN SUMMA SV.SPR. 0- 4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-
PERNAJA-PERNÄ
TULOMUUTTO Y 168 65 22 6 10 9 35 30 18 10 2 5 5 6 4 4 2
INFLYTTNING M 79 27 10 4 4 - 10 18 11 7 1 3 3 4 2 2
LÄHTÖMUUTTO Y 204 102 37 9 6 16 47 30 22 10 2 4 2 2 7 6 4
UTFLYTTNING M 94 44 16 4 2 2 22 17 13 6 - 3 2 - 2 3
NETTOMUUTTO Y -36 -37 -15 -3 4 -7 -12 _ -4 _ _ 1 3 4 -3 -2 -2
NETTOINFLYTTNING M -15 -17 -6 2 -2 -12 1 -2 -1 1 1 4 -1
KUNNASSAMUUTTO Y 91 56 14 6 3 10 19 17 5 3 3 3 2 3 1 2
OMFL INOM KOMMUNEN M 48 30 9 2 1 5 9 11 2 1 3 - 2 2 1 -
POHJA-POJO
TULOMUUTTO Y 331 93 41 18 10 35 85 63 34 14 7 5 6 3 3 3 4
INFLYTTNING M 169 45 19 9 7 14 46 34 20 8 2 3 2 3 ~ 1 1
LÄHTÖMUUTTO Y 310 86 44 24 13 33 67 43 30 15 12 10 4 4 5 4 2
UTFLYTTNING M 162 50 27 12 7 14 35 26 14 12 5 3 3 - 1 3 -
NETTOMUUTTO Y 21 7 -3 -6 -3 2 18 20 4 -1 -5 -5 2 -1 -2 -1 2
NETTOINFLYTTNING M 7 -5 -8 -3 - - 11 8 6 -4 -3 - -1 3 -1 -2 1
KUNNASSAMUUTTO Y 435 U I 35 39 32 34 53 47 44 23 12 12 12 7 16 25 44
OMFL INOM KOMMUNEN M 220 53 17 22 20 18 31 24 21 13 7 7 5 1 6 12 16
P0RNA1NEN-B0RGNÄS
TULOMUUTTO Y 99 4 14 5 6 8 15 22 10 5 5 6 1 2 - - -
INFLYTTNING M 47 7 1 4 3 5 12 5 3 4 2 1 — “ “
LÄHTÖMUUTTO Y 109 _ 12 1 5 9 32 25 15 2 2 2 1 1 1 1
UTFLYTTNING M 54 - 5 “ 1 3 13 17 11 1 2 1 - “ -
NETTOMUUTTO Y -10 4 2 4 1 -1 -17 -3 -5 3 3 4 _ 1 _ -1 -1
NETTOINFLYTTNING M -7 - 2 1 3 - -8 -5 -6 2 2 1 1 - -
KUNNASSAMUUTTO Y 49 _ 9 3 2 2 7 16 3 3 2 _ _ _ 1 1
OMFL INOM KOMMUNEN M 26 - 5 1 2 1 4 8 1 1 2 - - - - 1
PORVOON MLK-BORGÄ LK
TULOMUUTTO Y 1202 280 186 80 64 86 268 200 135 49 22 41 21 13 16 7 10
INFLYTTNING M 600 139 99 36 30 29 129 108 71 34 13 22 9 6 6 4 4
LÄHTÖMUUTTO Y 1239 253 158 87 62 92 252 246 120 56 34 26 27 25 20 16 18
UTFLYTTNING M 624 127 78 35 29 24 118 139 84 31 18 20 14 9 12 7 6
NETTOMUUTTO Y -37 27 28 -7 2 -6 16 -46 19 -7 -12 15 -6 -12 -4 -9 -8
NETTOINFLYTTNING M -24 12 21 1 1 5 11 -31 -13 3 -5 2 -5 -3 -6 -3 -2
KUNNASSAMUUTTO Y 815 172 129 87 37 54 152 148 100 26 16 23 10 10 5 6 12
OMFL INOM KOMMUNEN M 399 81 60 43 16 18 74 76 57 12 10 14 4 6 2 1 6
PUKKILA
TULOMUUTTO Y 52 - 5 5 4 6 6 6 8 4 1 1 _ 2 1 1 2
INFLYTTNING M 23 - 2 4 2 2 2 3 5 1 1 - - - 1
LÄHTÖMUUTTO Y 61 1 7 _ _ 13 15 13 2 2 3 3 _ 2 _ l
UTFLYTTNING M 24 1 3 - 2 5 6 2 1 2 3 - - - -
NETTOMUUTTO Y -9 -1 -2 5 4 -7 -9 -7 6 2 -2 -2 _ 1 1 1
NETTOINFLYTTNING M -1 -1 -1 4 2 - -3 -3 3 - -1 -3 - - - 1
KUNNASSAMUUTTO Y 41 _ 3 2 5 6 2 4 3 2 2 3 1 2 3 1 2
OMFL INOM KOMMUNEN M 23 - - - 4 5 2 2 2 1 1 1 - 1 2 1 1
PUSULA
TULOMUUTTO Y 124 2 14 9 6 10 22 16 16 9 7 5 3 3 - 1 3
INFLYTTNING M 63 2 6 3 3 5 12 8 6 5 3 5 1 2 - 2
LÄHTÖMUUTTO Y 122 2 9 9 6 14 22 21 9 4 5 5 3 5 5 l 4
U TFLYTTNING M 56 1 3 6 4 4 9 15 4 2 2 2 1 2 1 1
NETTOMUUTTO Y 2 _ 5 _ _ -4 _ -5 7 5 2 _ _ -2 -5 -1
NETTOINFLYTTNING M 7 1 3 -3 -1 1 3 -7 4 3 1 3 “ ~ -1 1
KUNNASSAMUUTTO Y 81 _ 7 8 6 5 12 9 10 4 4 3 1 4 2 6
OMFL INOM KOMMUNEN M 39 - 2 5 3 3 6 7 3 3 3 1 - - l 1 1
RUOTSINPYHTÄÄ
STRÖMFORS
TULOMUUTTO Y 186 29 31 19 7 10 31 39 13 13 4 9 4 2 2 1 1
INFLYTTNING M 90 17 19 11 5 1 13 18 6 7 - 6 3 - 1 -
LÄHTÖMUUTTO Y 152 24 13 13 9 17 31 22 17 6 9 5 3 1 2 4
UTFLYTTNING M 69 9 7 6 3 3 8 12 11 2 8 4 3 “ 2
NETTOMUUTTO Y 34 5 18 6 -2 -7 17 -4 7 -5 4 1 2 1 -1 -3
NETTOINFLYTTNING M 21 8 12 5 2 -2 5 6 -5 5 -8 2 - 1 -2
KUNNASSAMUUTTO Y 121 15 13 9 13 5 11 12 14 7 4 7 1 1 3 7 14
OMFL INOM KOMMUNEN M 60 8 7 3 6 3 7 7 6 3 3 3 - l 2 4 5
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ALUE SP YHT. R.KIEL. IKÏ - ÄLDER
OMRÄDE KON SUMMA SV.SPR. O- 4 5-9 I0-L4 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-
SAMMATTI
TULOMUUTTO Y 64 2 7 6 9 3 5 3 12 7 1 4 1 - 1 1 4
INFLYTTNING M 28 1 3 3 4 1 2 1 5 4 1 1 1 - - - L
L Kh TÖMUUTTO Y 62 _ 6 3 3 3 16 6 7 3 2 4 1 1 2 3 2
UTFLYTTNING M 32 - l 2 1 1 12 4 1 3 1 2 1 - 1 1 1
NETTOMUUTTO Y 2 2 1 3 6 _ -11 -3 K 4 -l _ _ -1 -l -2 2
NETTOINFLYTTNING M — 4 1 2 1 3 - -9 -3 4 1 - -1 ~ - -1 -1
KUNNASSAMUUTTO Y 34 _ 6 2 1 1 6 6 3 1 _ - 2 1 2 2 1
OMFL INOM KOMMUNEN M 20 - 3 2 1 1 2 4 2 1 - - 1 1 - 1 1
SIPOO-SIBBO 
TULOMUUTTO Y 678 126 80 47 34 47 138 133 75 51 21 17 16 9 5 2 3
INFLYTTNING M 336 62 41 23 20 20 52 65 46 27 11 14 10 3 3 1
LÄHTÖMUUTTO Y 502 119 44 31 22 49 112 101 40 31 19 18 12 7 5 7 4
u t f l y t t n i n g M 235 49 22 14 12 19 45 48 20 18 10 10 7 4 2 3 1
NFTTOMUUTTO Y 176 7 36 16 12 -2 26 32 35 20 2 -1 4 2 _ -5 -1
NETTOINFLYTTNING M 101 13 19 9 8 1 7 17 26 9 1 4 3 -1 1 -2 -1
KUNNASSAMUUTTO Y 558 309 54 65 44 35 82 91 71 37 26 23 14 10 12 11 23
OMFL INOM KOMMUNEN M 284 149 32 32 27 11 40 42 39 19 13 11 6 2 3 3 4
SIUNTIO-SJÜNDE4
TULOMUUTTO Y 231 70 27 19 15 15 34 45 29 15 7 11 2 7 2 3
INFLYTTNING M 129 38 18 10 9 10 17 26 13 10 3 7 ~ 4 1 1
LÄHTÖMUUTTO Y 213 73 17 9 6 22 54 43 11 9 7 6 8 7 8 _ 6
UTFLYTTNING M 119 46 10 3 5 15 23 30 6 7 3 1 6 3 4 3
NETTOMUUTTO Y 18 -3 10 10 9 -7 -20 2 18 6 _ 5 -6 - -6 _ -3
NETTOINFLYTTNING M 10 -8 8 7 4 -5 -6 -4 7 3 - 6 -6 1 -3 - -2
KUNNASSAMUUTTO Y 186 79 19 12 20 13 21 22 30 13 5 1 3 2 5 6 14
OMFL INOM KOMMUNEN M 96 37 10 10 11 7 U 10 15 6 3 1 1 4 1 6
TENHOLA-TENALA 
TULOMUUTTO Y 103 87 14 10 4 10 15 il 12 5 • 4 5 4 1 1 3 4
INFLYTTNING M 58 50 9 9 3 6 3 6 5 1 3 2 4 1 1 3 2
LÄHTÖMUUTTO Y 137 104 12 5 5 18 37 22 7 6 5 3 1 4 4 3 5
UTFLYTTNING M 69 50 7 3 3 4 22 10 3 3 5 2 1 1 1 1 3
NETTOMUUTTO Y -34 -17 2 5 -1 -8 -22 -11 5 -1 -1 2 3 -3 -3 _ -1
NETTOINFLYTTNING M -11 - 2 6 - 2 -19 -4 2 -2 -2 3 2 -1
KUNNASSAMUUTTO Y 148 132 11 7 6 10 9 5 7 7 5 5 5 1 5 10 55
OMFL INOM KOMMUNEN M 60 51 6 2 4 5 5 3 2 3 3 2 4 1 1 5 14
TUUSULA-TUSBY
TULOMUUTTO Y 1316 24 159 95 81 113 229 252 171 63 37 37 21 16 11 6 5
INFLYTTNING M 652 10 74 53 44 33 104 132 94 50 19 26 13 6 3 - 1
l ä h t ö m u u t t o Y 1371 21 154 91 67 100 293 253 166 76 43 43 29 15 17 14 10
UTFLYTTNING M 666 10 84 50 33 33 129 138 87 45 26 26 15 5 7 4 4
NETTOMUUTTO Y -55 3 5 4 14 13 -64 -1 5 7 -6 -6 -8 1 -6 -8 -5
NETTOINFLYTTNING M -34 - -10 3 11 - -25 -6 7 5 -7 - -2 1 -4 -4 -3
KUNNASSAMUUTTO Y 1023 15 126 80 70 73 153 141 110 70 43 34 29 20 17 16 41
OMFL INOM KOMMUNEN M 505 10 75 45 ' 33 33 71 70 61 34 24 17 15 10 4 6 7
VIHTI
TULOMUUTTO Y 1106 31 141 97 51 66 157 240 147 68 34 34 15 17 18 13 8
INFLYTTNING M 544 21 70 42 28 25 65 124 74 38 20 20 9 9 8 10 2
LÄHTÖMUUTTO Y 718 19 86 33 26 66 136 142 82 30 27 33 21 13 7 9 7
UTFLYTTNING M 346 14 41 15 13 20 63 72 49 16 14 20 11 5 1 3 3
NETTOMUUTTO Y 388 12 55 64 25 _ 21 98 65 38 7 1 -6 4 11 4 l
NETTOINFLYTTNING M 196 7 29 27 15 5 2 52 25 22 6 ~ -2 4 7 7 -1
KUNNASSAMUUTTO Y 1399 16 196 122 95 91 233 231 167 65 48 32 21 29 19 17 33
OMFL INOM KOMMUNEN M 672 9 83 74 46 35 108 126 79 33 25 16 10 11 10 5 9
TURUN-PORIN LÄÄNI
A b o - b j Op n e b o r g s  l ä n
TURKU-ÄBO
TULOMUUTTO Y 5919 321 495 276 191 517 1648 1170 555 259 179 160 102 83 115 92 77
INFLYTTNING M 2 692 170 261 142 88 169 727 654 329 142 95 88 50 33 49 36 29
LÄHTÖMUUTTO Y 6038 374 735 424 253 352 1163 1351 778 335 170 151 75 65 72 62 52
UTFLYTTNING M 2975 201 362 208 116 123 497 715 428 192 U I 82 38 30 31 23 19
NETTOMUUTTO Y -119 -53 -240 -148 -62 165 485 -181 -223 -76 9 9 27 18 43 30 25
NETTOINFLYTTNING M -83 -31 -101 -66 -28 46 230 -61 -99 -50 -16 6 12 3 18 13 10
KUNNASSAMUUTTO Y 19472 953 1830 1075 868 1334 3866 3478 1909 1077 725 700 566 489 477 418 660
OMFL INOM KOMMUNEN M 9258 489 931 555 438 476 1742 1780 1040 582 393 356 276 198 171 154 166
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AlUE SP YHT. R.KIEl. IK 2 - 4LDER
0MR40E KÖN SUMMA SV.SPR. 0- A 5-9 10— 1A 15-19 20-2A 25-29 30-3A 35-39 AO-AA A5-A9 50-5A 55-59 60-4A 65-69 70-
HARJAVALTA
TULOMUUTTO Y 415 2 45 26 17 28 120 74 38 20 8 11 5 3 8 8 4
INFLYTTNING M 206 1 31 14 10 8 44 45 21 10 5 6 3 1 3 3 2
l ä h t ö m u u t t o Y 297 _ 26 19 7 21 76 67 28 17 7 7 10 4 6 2
UTFLYTTNING M 133 - 15 8 5 4 29 33 16 8 3 3 5 1 2 1 -
NETTOMUUTTO Y 118 2 19 7 10 7 44 7 10 3 1 4 -5 -1 2 6 4
NETTOINFLYTTNING M 73 1 16 6 5 4 15 12 5 2 2 3 -2 - l 2 2
KUNNASSAMUUTTO Y 842 _ 95 81 39 57 168 141 64 45 29 28 27 12 10 10 16
OMFL INOM KOMMUNEN M 399 - 45 36 16 21 74 76 48 25 19 15 11 4 4 2 3
HUITT INEN
TULOMUUTTO Y 308 - 38 14 11 36 72 63 12 18 8 9 6 4 6 4 7
INFLYTTNING M 142 - 19 5 4 10 30 39 7 10 6 2 4 - 3 2 1
LÄHTÖMUUTTO Y 272 _ 27 11 6 24 73 65 18 8 12 8 6 1 7 1 5
u t f l y t t n i n g M 135 - 15 6 2 8 33 34 10 5 8 3 4 1 3 1 2
NETTOMUUTTO Y 36 11 3 5 12 -1 -2 -6 10 -4 1 _ 3 -l 3 2
NETTOINFLYTTNING M 7 - 4 -1 2 2 -3 5 -3 5 -2 -1 - -1 “ 1 -1
KUNNASSAMUUTTO Y 693 87 54 43 54 115 124 63 33 17 14 12 11 14 21 31
OMFL INOM KOMMUNEN M 301 - 38 27 24 17 38 63 32 18 9 7 1 5 4 8 10
IKAALINEN
TULOMUUTTO Y 221 - 23 12 3 19 57 41 32 6 7 4 4 2 6 1 4
INFLYTTNING M 104 - 10 3 2 3 26 23 19 5 4 2 3 1 1 1 1
i. ä h t ö m u u t t o Y 245 2 27 17 6 17 58 43 28 8 7 5 6 5 10 2 6
UTFLYTTNING M 113 - 15 9 2 6 20 21 14 4 4 5 3 2 3 1 4
NETTOMUUTTO Y -24 -2 -4 -5 -3 2 -1 -2 4 -2 _ -1 -2 -3 -4 -1 -2
NETTOINFLYTTNING M -9 - -5 -6 - -3 6 2 5 1 - -3 - -1 -2 - -3
KUNNASSAMUUTTO Y 539 1 71 48 33 26 76 100 53 31 25 18 10 8 11 6 23
OMFL INOM KOMMUNEN M 257 1 37 28 17 10 28 47 30 15 13 8 3 6 3 3 9
KANKAANPÏ5
TULOMUUTTO Y 451 - 42 21 25 56 118 77 40 23 13 4 7 4 7 6 8
INFLYTTNING M 214 - 21 10 11 17 5 7 50 20 13 4 2 2 1 3 3
LÄHTÖMUUTTO Y 501 6 51 29 31 46 127 92 47 22 24 13 3 4 6 3 3
UTFLYTTNING M 225 1 26 16 15 15 51 40 23 9 14 9 1 2 2 2
NFT’OMUUTTO Y -50 -6 -9 -8 -6 10 -9 -15 -7 I -il -9 4 _ 1 3 5
n f t t o i n f l y t t n i n g M -11 -1 -5 -6 -4 2 6 10 -3 4 -10 -7 1 -1 1 1
KUNNASSAMUUTTO Y 1316 3 161 98 70 152 266 201 lii 72 34 36 25 17 19 14 40
OMFL INOM KOMMUNEN M 588 3 85 48 27 45 107 110 54 39 14 12 14 9 7 8 9
KOKE MÏ KI-KUMO
TULOMUUTTO Y 236 - 34 18 10 22 39 46 27 13 7 2 6 3 4 2 3
INFLYTTNING M 105 - 14 12 3 7 14 24 12 5 6 1 3 1 1 1 1
LÄHTÖMUUTTO Y 290 5 16 16 6 31 100 51 16 10 8 8 5 4 5 6 6
UTFLYTTNING M 130 4 9 7 5 13 37 28 6 6 3 5 3 2 2 2 2
NETTOMUUTTO Y -54 -5 16 2 4 -9 -61 -5 11 3 -1 -6 1 -1 -1 -4 -3
NETTOINFLYTTNING M -25 - 4 5 5 -2 -6 -23 -4 6 -1 3 -4 - -1 -1 -1 -1
KUNNASSAMUUTTO Y 627 _ 74 44 38 50 111 86 48 32 22 15 22 14 15 24 32
OMFL INOM KOMMUNEN M 300 - 42 20 18 13 62 41 28 16 12 4 8 8 7 10 11
LOIMAA
TULOMUUTTO Y 295 4 19 15 16 36 57 52 29 15 9 6 17 9 6 3 6
INFLYTTNING M 131 1 7 5 3 13 30 22 16 11 5 3 5 3 3 1 2
LÄHTÖMUUTTO Y 308 _ 30 15 14 28 77 60 30 13 11 4 9 3 3 3 8
UTFLYTTNING M 145 - 16 7 7 9 35 27 17 8 4 2 7 1 1 3 1
n e t t o m u u t t o Y -13 4 -11 _ 2 8 -20 -8 -i 2 -2 2 8 6 3 -2
NETTOINFLYTTNING M -14 1 -9 -2 -4 4 -5 -5 1 3 1 1 -2 2 2 -2 1
KUNNASSAMUUTTO Y 457 3 51 22 25 28 85 58 36 31 15 11 23 12 13 17 30
OMFL INOM KOMMUNEN M 2 21 3 28 14 13 15 35 24 22 18 7 7 10 5 6 8 9
NAANTALI-NSDENDAL
TULOMUUTTO Y 627 17 66 54 26 57 118 102 80 35 21 12 13 11 10 15 7
INFLYTTNING M 299 11 32 29 8 16 60 56 41 20 11 6 4 6 3 5 2
lÄHTÖMUUTTO Y 412 4 43 30 14 33 62 82 53 25 14 14 7 4 5 5 L
u t f l y t t n i n g M 199 3 19 15 12 8 27 45 33 16 8 6 2 3 2 3 -
NETTOMUUTTO Y 215 13 23 24 12 24 36 20 27 10 7 -2 6 7 5 10 6
NETTOINFLYTTNING M 100 8 13 14 -4 8 33 11 8 4 3 - 2 3 1 2 2
KUNNASSAMUUTTO Y 692 11 83 51 35 48 107 113 82 36 26 13 31 18 9 11 27
OMFL INOM KOMMUNEN M 345 5 44 34 24 13 52 58 38 22 15 4 13 9 3 6 10
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ALUE SP YHT. R.KIEL. IKS - ÄIDER
OMRÄDE KÖN SUMMA SV.SPR. 0- 4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-
PARAINEN-PARGAS
TULOMUUTTO Y 325 113 39 24 19 27 48 61 41 18 12 11 4 6 4 7 4
INFLYTTNING M 162 58 19 13 9 12 24 28 23 10 8 6 - 3 1 4 2
LÄHTÖMUUTTO Y 302 114 36 15 10 20 62 73 27 20 9 8 4 2 5 3 6
UTFLYTTNING M 149 53 16 6 3 9 27 43 15 11 6 4 1 1 2 3 2
NETTOMUUTTO Y 23 1 9 9 7 -14 -12 14 -2 3 3 _ 4 -1 4 -2
NETTOINFLYTTNING M 13 3 7 6 3 _  a -15 8 -1 2 2 -1 2 -1 1 -
KUNNASSAMUUTTO Y 949 517 106 74 46 60 141 136 84 56 47 30 24 16 28 39 62
OMFL INOM KOMMUNEN M 463 244 46 40 28 25 64 69 53 31 27 15 11 6 8 21 17
PARKANO
TULOMUUTTO Y 248 1 31 18 15 22 53 45 28 16 4 8 1 4 _ 1 2
INFLYTTNING M 115 1 20 9 10 2 16 24 13 10 4 3 1 3 - - -
LÄHTÖMUUTTO Y 209 19 11 6 22 48 36 23 8 6 7 6 3 2 S 5
UTFLYTTNING M 90 10 4 2 5 22 16 12 3 6 2 4 - 1 1 2
NETTOMUUTTO Y 39 1 12 7 9 _ 5 9 5 6 -4 1 -5 1 -2 -4 -3
NETTOINFLYTTNING M 25 1 10 5 8 -3 -6 6 1 7 -2 1 -3 3 -1 -1 -2
KUNNASSAMUUTTO Y 621 1 100 61 31 44 92 126 48 33 22 14 11 9 8 7 15
OMFL INOM KOMMUNEN M 289 - 50 29 13 9 37 69 26 20 13 6 5 2 4 2 4
POR1-BJÖRNEBORG
TULOMUUTTO Y 1876 25 173 103 89 164 490 383 15C 100 55 33 28 34 24 19 31
INFLYTTNING M 932 13 86 59 51 52 235 215 64 65 28 23 16 16 9 6 7
l ä h t ö m u u t t o Y 2510 29 335 203 123 144 559 543 261 122 69 38 21 26 25 19 22
UTFLYTTNING M 1235 14 168 92 60 55 249 303 141 68 40 27 6 8 6 10 2
NETTOMUUTTO Y -634 -4 -162 -100 -34 20 -69 -160 -111 -22 -14 -5 7 8 -1 _ 9
NETTOINFLYTTNING M -303 -1 -82 -33 -9 -3 -14 -88 -77 -3 -12 -4 10 8 3 -4 5
KUNNASSAMUUTTO Y 9539 49 1C74 691 538 810 1858 1521 915 480 295 296 229 171 188 161 312
OMFL INOM KOMMUNEN M 4556 21 553 358 281 290 865 798 492 262 150 147 94 70 57 63 76
RAISIO-RFSO
TULOMUUTTO Y 1241 15 129 83 49 107 287 240 142 76 36 30 12 15 15 9 11
INFLYTTNING M 629 10 68 42 21 35 129 141 88 44 19 17 7 9 5 2 2
LÄHTÖMUUTTO Y 1225 31 147 90 44 106 275 238 124 58 49 36 20 13 12 5 8
u t f l y t t n i n g M 627 19 82 47 18 32 122 138 75 35 28 20 11 6 8 1 4
NETTOMUUTTO Y 16 -16 -18 -7 5 1 12 2 18 18 -13 -6 -8 2 3 4 3
NETTOINFLYTTNING M 2 -9 -14 -5 3 3 7 3 13 9 -9 -3 -4 3 -3 1 -2
KUNNASSAMUUTTO Y 1225 12 136 93 83 93 204 192 129 95 53 33 37 23 16 13 25
OMFL INOM KOMMUNEN M 597 9 70 39 45 40 96 99 70 48 27 17 19 13 4 5 5
RAUMA-RAUMO
TULOMUUTTO Y 1445 26 134 79 36 155 410 285 118 64 38 23 15 16 30 22 20
INFLYTTNING M 767 18 75 34 20 55 221 172 78 35 27 11 8 10 6 8 7
LÄHTÖMUUTTO Y 1599 18 191 121 69 113 339 326 195 89 47 32 17 20 19 12 9
UTFLYTTNING M 894 13 94 61 35 46 194 192 127 58 35 19 9 12 7 4 1
NETTOMUUTTO Y -154 8 -57 -42 -33 42 71 -41 -77 -25 -9 -9 -2 -4 11 10 11
NETTOINFLYTTNING M -127 5 -19 -27 -15 9 27 -20 -49 -23 -8 -8 -1 -2 -1 4 6
KUNNASSAMUUTTO Y 3881 12 444 245 227 335 765 635 341 247 154 117 91 89 80 56 55
OMFL INOM KOMMUNEN M 2010 9 258 119 110 129 401 352 187 142 85 61 41 47 38 20 20
SALO
TULOMUUTTO Y 792 6 66 33 35 90 205 131 65 27 20 20 14 14 31 22 19
INFLYTTNING M 371 1 37 18 13 30 78 85 32 16 13 7 6 8 13 6 7
LÄHTÖMUUTTO Y 883 4 136 49 20 57 233 201 82 39 15 13 15 8 7 2 6
UTFLYTTNING M 427 1 60 33 li 25 94 103 49 23 5 7 6 4 4 1 2
NFTTOMUUTTO Y -91 2 -70 -16 15 33 -28 -70 -17 -12 5 7 -1 6 24 20 13
n e t t o i n f l y t t n i n g M -56 - -23 -15 2 5 -16 -18 -17 -7 8 - - 4 9 7 5
KUNNASSAMUUTTO Y 2052 11 220 133 107 166 422 351 191 105 53 69 76 39 46 30 44
OMFL INOM KOMMUNEN M 962 4 117 57 48 64 178 189 106 58 23 28 42 11 15 9 17
UUSIKAUPUNKI-NYSTAD
TULOMUUTTO Y 532 4 67 29 17 57 130 99 44 21 17 10 6 9 8 7 11
INFLYTTNING M 271 2 38 14 8 22 60 55 29 14 10 7 2 4 3 1 4
LÄHTÖMUUTTO Y 563 10 86 25 19 39 155 103 52 25 13 10 6 12 6 8 4
U TFLYTTNING M 301 5 41 14 11 16 81 61 38 14 9 5 1 6 1 3 -
NETTOMUUTTO Y -31 -6 -19 4 -2 18 -25 -4 -8 -4 4 _ _ -3 2 -1 7
NETTOINFLYTTNING M -30 -3 -3 - -3 6 -21 -6 -9 1 2 1 -2 2 -2 4
KUNNASSAMUUTTO Y 1655 16 247 164 98 185 346 312 187 73 47 S3 43 17 28 28 27
OMFL INOM KOMMUNEN M S 14 7 107 81 58 63 176 167 106 45 27 30 21 8 7 9 9
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ALUE SP YHT. R.KIEL, IKÄ - ÄLDER
OMRÄDE KÖN SUMMA SV.SPR. O- 4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-
VAMMALA
TULOMUUTTO Y 425 1 43 21 19 34 96 80 47 26 15 7 11 7 9 8 2
INFLYTTNING M 208 - 24 12 14 9 42 38 28 11 10 3 3 4 4 5 1
l ä h t ö m u u t t o Y 444 5 50 24 8 36 112 90 46 16 16 6 11 8 7 6 8
UTFLYTTNING M 202 1 24 13 5 8 48 46 23 7 10 4 3 3 3 3 2
n e t t o m u u t t o Y -19 -4 -7 -3 11 -2 -16 -10 1 10 -1 1 _ -1 2 2 -6
n e t t o i n f l y t t n i n g M 6 -1 - -1 9 1 - 6 -8 5 4 - -1 - 1 1 2 -1
KUNNASSAMUUTTO Y 1376 _ 152 113 83 103 211 221 122 77 46 46 35 29 23 36 79
OMFL INOM KOMMUNEN M 650 - 86 54 44 29 101 118 68 34 22 24 14 9 9 13 25
ALASTARO
t UL0MUUTT0 Y 92 - 10 8 7 9 25 14 5 2 5 2 2 - - 2
INFLYTTNING M 41 - 4 5 5 2 9 7 3 - 2 1 1 - 1 - 1
l ä h t ö m u u t t o Y 158 1 18 9 7 20 52 24 8 5 3 4 1 3 1 _ 3
UTFLYTTNING M 74 1 11 5 2 6 22 14 8 3 1 - - - 1
NETTOMUUTTO Y -66 -1 -8 -l _ -11 -27 -10 »3 -3 -2 1 -3 _ -1
NETtOINFLYTTNING M -33 -1 -7 - 3 -4 -13 -7 -5 -3 l l 1 - - - -
KUNNASSAMUUTTO Y 99 _ 13 6 10 12 13 13 8 4 7 5 1 3 1 3
OMFL INOM KOMMUNEN M 47 - 8 1 7 3 6 7 5 2 3 - - - - 2
ASKAINEN-VILLNÄS
TULOMUUTTO Y 15 3 _ _ 1 1 5 1 1 _ 1 _ - 1
INFLYTTNING M 7 2 - - 1 - 1 - - - -
LÄHTÖMUUTTO Y 29 _ 3 2 1 4 7 3 1 6 1 _ 1 _
UTFLYTTNING M 13 - 1 1 - 1 4 1 - 4 - “ 1
n e t t o m u u t t o Y -14 _ -2 -1 -3 -6 2 -5 _ _ _ -1 1
NETTOINFLYTTNING M -6 I -1 - -1 -3 - - -3 - 1 - -1 -
k u n n a s s a m u u t t o Y 15 _ 1 _ 3 1 2 3 5 - _ _ _
OMFL INOM KOMMUNEN M 8 - - - 2 1 - 3 - 2 - - - - -
AURA
TULOMUUTTO Y 133 - 18 16 4 14 16 20 18 7 7 8 2 1 1 - 1
INFLYTTNING M 74 - 12 8 2 6 7 13 9 5 3 7 1 “ l * -
LÄHTÖMUUTTO Y 94 _ 11 4 1 16 16 21 8 4 4 _ 1 _ 3 1 4
UTFLYTTNING M 37 - 5 3 - 1 2 11 5 2 3 - 1 - 1 L 1
NETTOMUUTTO Y 39 _ 7 12 3 -2 _ -1 10 3 3 8 1 1 -2 -1 -3
NETTOINFLYTTNING M 37 - 7 5 2 5 4 2 4 3 - 7 * -1 -1
KUNNASSAMUUTTO Y 155 _ 21 17 8 10 18 23 22 9 2 3 9 4 4 3 2
OMFL INOM KOMMUNEN M 78 - 9 9 5 5 6 10 15 7 - 2 3 3 2 1 l
DRAGSFJÄRD
TUL OMUUTTO Y 111 46 15 12 2 10 19 24 16 2 2 2 4 2 1 - _
INFLYTTNING M 65 24 9 6 1 4 11 19 8 1 1 1 2 1 1 - -
LÄHTÖMUUTTO Y 181 70 21 18 6 17 32 40 14 7 1 3 9 6 1 4 2
UTFLYTTNING M 98 41 9 13 - 7 18 24 11 3 1 1 4 3 - 3 1
NETTOMUUTTO Y -70 -24 -6 -6 -4 -7 -13 -16 2 -5 1 -I -5 -4 _ -4 - 2
NETTOINFLYTTNING M -33 -17 - -7 1 -3 -7 -5 -3 - 2 - - - 2 - 2 1 -3 -1
KUNNASSAMUUTTO Y 353 239 52 29 15 26 58 55 27 17 12 13 7 12 5 5 20
OMFL INOM KOMMUNEN M 176 122 28 18 9 11 24 30 17 6 5 5 4 5 3 2 7
EURA
TULOMUUTTO Y 239 4 32 16 13 19 42 56 26 16 3 6 4 4 - 1 1
INFLYTTNING M 110 3 15 6 5 3 16 33 15 6 1 2 2 4 - 1 1
LÄHTÖMUUTTO Y 228 10 30 11 4 23 72 48 16 8 2 2 6 4 2 6 4
UTFLYTTNING M 113 5 16 5 2 5 33 30 9 4 2 1 3 - 1 1 1
NETTOMUUTTO Y 1 -6 2 5 9 -4 -30 8 10 e 1 4 - 2 - - 2 -5 -3
NETTOINFLYTTNING M -3 - 2 -1 1 3 -2 -17 3 6 2 -1 1 -1 4 -1 - -
KUNNASSAMUUTTO Y 677 19 96 66 40 34 104 120 84 42 17 9 11 9 17 8 20
OMFL INOM KOMMUNEN M 323 11 46 35 13 11 48 58 46 27 8 5 7 1 6 2 10
EURAJOKI
TULOMUUTTO Y 289 2 32 18 20 16 52 55 34 23 13 7 6 4 1 4 4
INFLYTTNING M 162 2 18 13 5 2 28 33 23 15 9 6 4 3 - 2 1
l ä h t ö m u u t t o Y 288 _ 24 18 11 23 70 44 31 21 15 9 5 4 8 _ 5
UTFLYTTNING M 178 - 17 9 5 7 41 29 22 16 14 7 4 2 2 - 1
NETTOMUUTTO Y 1 2 8 _ 9 -7 -18 11 2 2 -2 - 2 1 _ -7 4 -l
NETTOINFLYTTNING M -16 2 1 4 - -5 -13 4 1 -3 -5 -1 - 1 - 2 2 -
KUNNASSAMUUTTO Y 317 1 54 35 23 29 37 45 34 15 7 5 2 5 5 7 14
OMFL INOM KOMMUNEN M 151 - 29 19 14 5 17 22 17 11 4 1 2 1 - 4 5
2 127900384 U — 12
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Al UE 
OMRÄDE
SP
KÖN
Y H T • P.KIEL. 
SUMMA SV*SPR.
IKÄ - 
0- 4
ALDER
5-9 10-14 15-19 20-24 2 5-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-
H A L I K O
TULOMUUTTO Y 385 8 63 25 13 22 86 75 38 17 10 11 9 3 4 3 6
INFLYTTNING M 170 2 27 14 7 7 34 35 23 10 6 6 3 1 2 1 2
LÄHTÖMUUTTO Y 298 2 33 16 11 21 80 72 25 9 2 5 8 1 7 2 2
UTFLYTTNING M 144 1 19 9 5 4 25 47 17 5 2 3 2 l 4 1 -
NETTOMUUTTO Y 87 6 30 9 2 1 6 3 9 8 8 6 1 2 -3 1 4
NETTOINFLYTTNING M 34 1 8 5 2 3 9 -12 6 5 4 3 1 - -2 - 2
KUNNASSAMUUTTO Y 436 _ 48 35 32 30 53 58 35 26 19 15 9 4 11 15 46
OMFL INOM KOMMUNEN M 186 - 23 16 18 7 24 27 17 12 8 10 1 1 5 6 11
HONKAJOKI
TULOMUUTTO Y 62 _ 9 i _ 12 17 12 5 1 2 1 2 _ _ _ _
INFLYTTNING M 25 - 4 1 - - 8 5 3 " 1 1 2 - - - -
LÄHTÖMUUTTO Y 79 _ 6 4 6 7 24 10 6 7 3 _ _ 1 _ 1 4
UTFLYTTNING M 36 - 2 3 2 3 12 5 1 3 3 - - - - - 2
NFTTOMUUTTO Y -17 _ 3 -3 -6 5 -7 2 -1 -6 -1 1 2 -1 _ -1 -4
n e t t o i n f l y t t n i n g M -11 - 2 -2 -2 -3 -4 - 2 -3 -2 1 2 - - -2
KUNNASSAMUUTTO Y 91 _ 7 3 5 7 15 17 5 6 3 1 7 2 1 1 11
OMFL INOM KOMMUNEN M 44 - 4 1 3 l 8 11 1 3 2 - 3 2 - 1 4
HOUTSKARI-HOUTSKÄR
TULOMUUTTO Y 20 16 4 1 _ 2 8 2 3 _ _ _ _ _ _ _
INFLYTTNING M 9 8 2 - - 2 2 1 2 - - - - - - - -
LÄHTÖMUUTTO Y 9 9 1 _ _ « 6 _ _ _ _ 1 1
UTFLYTTNING M 4 4 1 - - - 2 - - - - - - - - 1
NETTOMUUTTO Y 11 7 3 1 2 2 2 3 _ _ _ _ _ _ -1 -1
n e t t o i n f l y t t n i n g M 5 4 1 - - 2 - 1 2 - - - - - - -1
KUNNASSAMUUTTO Y 6 6 2 _ _ 3 _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _
OMFL INOM KOMMUNEN M 2 2 1 “ - - 1 - - - * - - - - - -
HÄMEENKYPÖ-TAVASTKYRO
TULOMUUTTO Y 225 1 22 14 4 19 59 48 20 10 4 3 6 8 4 1 3
i n f l y t t n i n g M 116 - 11 9 3 2 26 30 12 6 2 3 4 3 3 1 1
LÄHTÖMUUTTO Y 279 1 24 17 13 32 74 46 33 8 10 2 4 4 3 1 8
UTFLYTTNING M 143 1 14 9 7 12 35 27 18 4 7 2 2 2 l l 2
n f t t o m u u t t o Y -54 _ -2 -3 -9 -13 -15 2 -13 2 -6 1 2 4 1 _ -5
n e t t o i n f l y t t n i n g M -27 -1 -3 - -4 -10 -9 3 -6 2 -5 1 2 1 2 - -1
KUNNASSAMUUTTO Y 553 2 58 55 41 49 88 64 55 32 22 18 8 7 17 9 30
OMFL INOM KOMMUNEN M 268 1 28 33 18 20 40 33 33 14 13 8 6 3 6 2 11
INIÖ
TULOMUUTTO Y 6 2 2 _ _ _ _ 2 2 _ _ _ _ _ _
INFLYTTNING M 3 1 1 - * - - 1 1 - - - - - - - -
LÄHTÖMUUTTO Y 4 4 _ _ _ - 2 2 _ _ _ _ _ _
u t f l y t t n i n g M 2 2 - - - - - 2 - - - “ - - - - -
NETTOMUUTTO Y 2 -2 2 « _ _ -2 _ 2 _ _ _ _ _ _ _ _
NE’^ O INFLYTTNING M 1 -1 1 - - - - -1 1 - - - - - - - -
KUNNASSAMUUTTO Y _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
OMFL INOM KOMMUNEN M - - - - - - - - - - - - - - - - -
JÄMIJ ÄRVI
TULOMUUTTO Y 57 5 3 2 10 il Ll 3 3 3 2 1 2 _ 1 _
INFLYTTNING M 25 - 4 1 1 3 3 6 1 1 2 1 1 1 - - -
LÄHTÖMUUTTO Y 85 _ 9 3 _ 12 27 15 5 4 1 3 1 1 1 2 1
UTFLYTTNING M 39 - 4 1 - i 14 11 3 2 1 - - 1 1 - -
NFTTOMUUTTO Y -28 _ -4 _ 2 -2 -16 -4 -2 -1 2 -1 _ 1 -1 -1 -1
n e t t o i n f l y t t n i n g M -14 - - - 1 2 -11 -5 -2 -1 1 1 1 - -1 - “
KUNNASSAMUUTTO Y 52 _ 12 4 l 2 11 15 3 1 2 _ _ 1 _ _ _
OMFL INOM KOMMUNEN M 25 - 4 2 1 - 5 8 3 1 l “ - - - - -
KAARINA-S : T KARINS
TULOMUUTTO Y 917 34 99 77 55 60 163 161 109 61 40 31 20 9 15 8 9
INFLYTTNING M 443 19 44 32 25 21 75 83 66 29 24 16 11 2 7 5 3
LÄHTÖMUUTTO Y 891 25 93 54 50 68 196 159 96 43 34 34 17 16 12 11 8
UTFLYTTNING M 435 14 47 24 23 27 92 91 57 21 16 20 7 3 2 3 2
NETTOMUUTTO Y 26 9 6 23 5 -8 -33 2 13 18 6 -3 3 -7 3 -3 1
NETTOINFLYTTNING M 8 5 -3 8 2 -6 -17 -8 9 6 8 -4 4 -1 5 2 l
KUNNASSAMUUTTO Y 502 22 79 52 31 28 69 88 70 23 14 11 10 4 1 8 14
OMFL INOM KOMMUNEN M 246 10 37 32 14 9 31 44 37 12 9 6 4 1 - 3 7
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ALUE
OMRÄDE
SP
KÖN
YHT. R.KIEL. 
SUMMA SV.SPR.
IKÄ - 
0- 4
ALDER
5-9 10-14 15-19 20-24 2 5-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-
KALANTI
TULOMUUTTO Y 137 30 8 8 5 24 28 17 7 5 1 1 1 1 1
INFLYTTNING M 68 - 11 7 4 2 10 13 11 4 4 - - - 1 1 -
LÄHTÖMUUTTO Y 144 _ 16 6 8 16 31 24 8 10 3 6 7 2 2 5
UTFLYTTNING M 75 “ 7 3 4 6 17 17 5 7 1 5 1 1 - 1
NETTOMUUTTO Y -7 _ 14 2 -11 -7 4 9 -3 2 -5 -6 -1 1 -1 -5
NFTTOINFLYTTNING M -7 - 4 4 - -4 -7 -4 6 -3 3 -5 -1 -1 1 1 -1
KUNNASSAMUUTTO Y 97 _ 10 3 11 2 12 18 9 1 6 6 1 4 4 5 5
OMFL INOM KOMMUNEN M 48 - 5 2 7 2 6 9 6 - 3 3 - 1 4 -
KARINAINEN
TULOMUUTTO Y 66 _ ■ 6 2 4 8 15 13 2 3 3 3 1 2 1 _
INFLYTTNING M 26 - 2 1 2 2 3 8 1 2 2 1 - 1 1 - -
LÄHTÖMUUTTO Y 86 _ 8 6 7 21 24 3 3 _ 3 3 _ l 1 6
UTFLYTTNING M 46 - 3 2 - 2 12 16 2 2 - 2 2 - 1 2
NETTOMUUTTO Y -20 _ -2 -4 4 1 -6 -11 -1 _ 3 _ -2 2 _ -6
n e t t d i n f l y t t n i n g M -20 - -1 -1 2 - -9 -8 -1 - 2 -1 -2 1 1 -1 -2
KUNNASSAMUUTTO Y 98 _ 9 5 10 8 17 20 9 3 7 5 1 _ 1 1 2
OMFL INOM KOMMUNEN M 50 - 3 2 7 2 10 11 5 2 3 3 1 - 1 -
KARVIA
TULOMUUTTO Y 74 _ 10 5 3 6 14 18 11 3 1 _ _ 2 1 _
INFLYTTNING M 38 - 5 4 2 2 4 9 7 2 1 - - 1 1 - -
LÄHTÖMUUTTO Y 77 _ 7 3 2 10 27 12 9 3 _ 1 _ 1 _ _
u t f l y t t n i n g M 33 - 3 1 l - 9 9 4 3 - 1 - 1 1 - -
NETTOMUUTTO Y -3 3 2 1 -4 -13 6 2 1 -1 _ 1 _ _
NETTOINFLYTTNING M 5 - 2 3 l 2 -5 - 3 -1 1 -1 - - - - -
KUNNASSAMUUTTO Y 132 _ 17 12 9 10 21 24 11 6 3 5 3 2 _ 2 7
OMFL INOM KCMMUNEN M 65 - 9 9 3 2 10 11 9 2 2 2 2 2 - - 2
KEIKYÄ
TULOMUUTTO Y 125 _ 13 3 7 15 26 16 10 8 6 3 3 2 4 1 4
INFLYTTNING M 52 - 9 - 4 5 7 8 6 3 5 1 1 1 1 1
LÄHTÖMUUTTO Y 102 16 3 4 7 22 24 3 6 3 1 3 3 3 1 3
UTFLYTTNING M 41 - 4 1 2 2 9 12 2 4 1 - - 2 1 1 -
NETTOMUUTTO Y 23 _ -3 _ 3 8 6 -6 7 2 3 2 _ -1 1 _ 1
NETTOINFLYTTNING M 11 - 5 -1 2 3 -2 -4 4 -1 4 1 1 -2 - - 1
KUNNASSAMUUTTO Y 185 1 37 8 3 16 35 37 15 7 5 3 3 5 5 _ 6
OMFL INOM KCMMUNEN M 94 - 17 4 2 5 18 19 11 4 4 1 2 1 3 3
KE MI Ö-KI MI TO
TULOMUUTTO Y 98 38 9 6 4 8 20 14 18 4 7 2 2 1 - 2 1
INFLYTTNING M 47 21 1 3 1 1 6 10 12 2 6 1 2 - ~ 2 “
LÄHTÖMUUTTO Y 104 46 9 6 8 15 20 18 8 7 2 2 2 _ 2 4 1
UTFLYTTNING M 51 20 5 3 4 8 6 11 1 5 1 1 2 - - 3 1
NFTTCMUUTTO Y -6 -8 _ _ -4 -7 _ -4 10 -3 5 _ _ 1 -2 -2 _
NETTOINFlYTTNING M -4 1 -4 -3 -7 - -1 11 -3 5 - - “ -1 -1
KUNNASSAMUUTTO Y 192 133 19 7 16 18 30 17 11 8 16 5 6 8 4 12 15
OMFL INOM KCMMUNEN M 85 60 12 4 7 7 14 6 4 5 7 2 2 5 1 4 5
KIHNIÖ
TULOMUUTTO Y 62 _ 5 6 1 6 9 13 9 4 1 1 _ 2 2 2 1
INFLYTTNING M 29 - 4 4 1 2 1 6 6 2 - “ - 1 1 1 -
LÄHTÖMUUTTO Y 94 5 4 4 17 27 14 11 _ - 2 2 4 3 1
UTFLYTTNING M 36 - 2 2 3 1 il 5 5 - - 1 2 2 1 1
NETTOMUUTTO Y -32 _ _ 2 -3 -11 -18 -1 -2 4 1 1 -2 - -2 -1 -
NETTOINFLYTTNING M -7 - 2 2 -2 1 -10 1 1 2 “ “ -1 -1 -1 -1
KUNNASSAMUUTTO Y 93 _ 13 3 4 15 20 14 3 7 5 1 4 _ 2 1 1
OMFL INOM KCMMUNEN M 41 - 7 3 1 3 8 8 2 3 3 “ 2 “ 1 ~
KIIKALA
TULOMUUTTO Y 77 _ 15 3 2 7 15 12 11 2 4 1 2 3 _ _ -
INFLYTTNING M 42 - 9 2 2 4 5 4 8 1 4 “ 1 2 “ - “
LÄHTÖMUUTTO Y 97 _ 8 4 4 13 21 9 11 6 3 3 1 3 2 3 6
UTFLYTTNING M 45 - 2 2 1 8 8 6 6 2 2 2 - 2 2 - 2
NETTOMUUTTO Y -20 _ 7 -1 -2 -6 -6 3 - -4 1 -2 1 - -2 -3 -6
n e t t c i n f l y t t n i n g M -3 - 7 - 1 -4 -3 -2 2 -1 2 -2 1 -2 -2
KUNNASSAMUUTTO Y 74 _ 7 6 2 8 7 14 3 5 1 3 1 3 6 3 5
OMFL INOM KOMMUNEN M 34 - 4 4 - 2 5 9 1 3 - 1 - 2 3 - -
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ALUE
OMRÄDE
SP
KÖN
YHT. R.KIEL. 
SUMMA SV.SPR.
IKÄ - 
0- 4
ÄLDER
5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-
K U K K A
TULOMUUTTO Y 82 _ 11 8 3 6 7 18 10 7 5 3 3 1 _ _ _
INFLYTTNING M 41 - 4 6 1 3 1 6 6 4 5 1 1 1 - - -
LÄHTÖMUUTTO Y 135 13 7 1 18 38 29 14 1 3 1 2 1 5 2 _
UTFLYTTNING M 53 - 8 3 - 5 11 12 8 - 2 - - 1 3 - -
NETTOMUUTTO Y -53 _ -2 1 2 -12 -31 -11 -4 6 2 2 1 _ -5 -2 _
NETTOINFLYTTNING M “ 12 - -4 3 l -2 -10 -4 -2 4 3 1 1 - -3 - -
KUNNASSAMUUTTO Y 120 14 15 6 3 13 13 15 7 5 1 4 2 6 1 15
OMFL INOM KOMMUNEN M 53 - 10 6 2 - 5 5 7 2 3 1 3 - 1 1 5
KIIKOINEN
TULOMUUTTO Y 25 _ 2 1 _ 7 3 1 3 3 3 1 _ _ 1
INFLYTTNING M 12 - 2 1 - 3 1 - 2 1 2 - - - -
LÄHTÖMUUTTO Y £3 _ 5 _ 2 12 23 12 1 _ _ 2 1 1 _ 2 2
UTFLYTTNING M 25 - 3 - 1 3 7 7 - - - 1 - 1 2
NETTOMUUTTO Y -38 _ -3 1 -2 -5 -20 -11 2 3 3 -1 -1 -1 _ -1 -2
NETTOINFLYTTNING M “ 13 - -1 1 -l - -6 -7 2 1 2 -1 - -1 -2
KUNNASSAMUUTTO Y 22 _ 4 1 1 1 3 3 2 1 _ _ 2 2 _ _ 2
OMFL INOM KCMMUNEN M 10 - 1 - 1 1 * 2 2 - - - - 2 - - 1
KISKO
TULOMUUTTO Y 82 _ 13 3 5 4 9 23 K 6 9 1 _ 1 _ 3
INFLYTTNING M 42 - 5 3 2 2 4 12 2 4 6 - 1 - - 1
LÄHTÖMUUTTO Y 74 _ 4 4 3 4 21 13 4 4 3 3 1 2 2 6
u t f l y t t n i n g M 38 - 2 - 2 2 10 7 3 2 2 3 1 - 1 1 2
NETTOMUUTTO Y e _ 9 -1 2 _ -12 10 1 2 6 -3 _ -1 -2 -3
NETTOINFLYTTNING M 4 - 3 3 - - -6 5 -1 2 4 -3 - - -1 -1 “ 1
KUNNASSAMUUTTO Y 70 _ 13 5 1 3 6 12 10 1 2 _ 2 3 2 4 6
OMFL INOM KOMMUNEN M 31 - 7 2 1 - 2 4 7 - 1 - 1 1 1 2 2
KIUKAINEN
TU LO MU UT TO. Y 126 _ 16 8 4 a 27 27 18 7 2 2 2 2 1 _ 2
i n f l y t t n i n g M 58 - 8 2 3 l 11 14 10 3 2 1 2 1 -
l ä h t ö m u u t t o Y 178 _ 22 8 8 20 43 30 17 3 9 4 3 2 4 1 4
u t f l y t t n i n g M 66 “ 11 3 3 5 25 16 5 1 5 3 1 1 1 - 2
n e t t o m u u t t o Y -52 _ “6 _ -4 -12 -16 -3 1 4 -7 -2 -1 _ -3 -1 -2
NETTOINFLYTTNING M -28 - -3 -1 - -4 -14 -2 1 2 -3 -2 1 -1 -2
KUNNASSAMUUTTO Y 169 28 16 5 11 21 38 14 5 4 7 3 2 5 4 6
OMFL INOM KOMMUNEN M 82 - 12 9 2 5 10 16 9 4 2 3 2 1 2 2 3
KODISJOKI
TULOMUUTTO Y 32 _ 6 3 _ 2 3 10 3 _ 1 1 1 _ _ 1 1
INFLYTTNING M 19 - 4 2 - - 2 6 2 - 1 1 - - - 1 -
LÄHTÖMUUTTO Y 17 _ 2 1 _ _ 3 3 1 2 2 1 _ 1 _ _ 1
UTFLYTTNING M 15 - 2 1 - * 3 3 - 2 2 1 - 1 - - -
NETTOMUUTTO Y 15 _ 4 2 _ 2 _ 7 2 -2 -1 _ 1 -1 _ 1
n e t t o i n f l y t t n i n g M 4 - 2 1 - - -1 3 2 -2 -1 - - -1 - 1 -
KUNNASSAMUUTTO Y 13 _ 2 _ 1 _ 1 2 2 _ _ _ 1 2 _ _ 2
OMFL INOM KOMMUNEN M 8 - 2 - i “ - 1 2 - - - - 2 - -
KORPPOO-K ORPO
TULOMUUTTO Y 54 21 10 3 _ 6 9 li 7 3 2 1 1 _ _ 1 _
INFLYTTNING M 27 9 6 2 - 1 5 5 3 2 2 1 - - - - -
LÄHTÖMUUTTO Y 40 22 5 3 1 1 12 6 5 1 1 1 3 1 « _ _
UTFLYTTNING M 20 12 2 2 1 - 6 2 3 1 l - 1 1 - - -
NETTOMUUTTO Y 14 -1 5 _ -1 5 -3 5 2 2 1 _ -2 -1 1 _
NETTOINFLYTTNING M 7 -3 4 - - l 1 -1 3 - 1 1 1 - l -1 - - -
KUNNASSAMUUTTO Y 43 31 3 _ 2 3 7 3 5 1 4 1 2 3 1 8
OMFL INOM KOMMUNEN M 22 15 3 - - 1 2 2 4 - 3 1 - 3 - - 3
KOSKI TL
TULOMUUTTO Y 60 _ 7 4 2 7 6 14 11 3 _ 1 1 3 1
INFLYTTNING M 28 - 5 1 - 1 3 7 7 2 - 1 1 - - - -
LÄHTÖMUUTTO Y 80 _ 8 2 2 8 17 23 4 3 2 _ 6 _ 1 3 1
UTFLYTTNING M 36 - 4 - 1 1 e 15 1 1 1 - 3 - 1 -
NETTOMUUTTO Y -20 _ -1 2 _ -1 -11 -9 7 _ -2 1 -5 3 -1 -2 -1
NETTOINFLYTTNING M -8 - 1 1 - 1 - -5 -8 6 1 -1 1 -2 - - -1
KUNNASSAMUUTTO Y 125 _ 12 10 6 10 17 21 15 7 2 _ 2 5 3 7 8
OMFL INOM KOMMUNEN M 64 - 11 8 4 4 6 10 9 3 2 - 1 1 2 3 -
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IKÄ - 
0- 4
ÄLOER
5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-
KULLAA
TULOMUUTTO Y 88 _ 13 10 5 4 13 21 9 5 1 1 2 2 2 _ _
INFLYTTNING M 47 - 10 5 2 1 6 9 7 4 - - 1 1 1 “ *
LÄHTÖMUUTTO Y 81 _ 15 6 2 9 10 19 6 4 4 _ 3 _ 1 1 1
u t f l y t t n i n g M 45 - 10 4 1 3 6 12 2 3 2 - 1 - 1 - -
NETTOMUUTT0 Y 7 _ -2 4 3 -5 3 2 3 1 -3 1 -1 2 1 -1 -1
NETTO INFLYTTNING M 2 - - * 1 -2 - -3 5 1 -2 - - 1 - - -
KUNNASSAMUUTTO Y 73 _ 13 3 9 6 9 12 8 4 1 2 _ _ _ 1 5
OMFL INOM KCMMUNEN M 32 - 4 2 2 4 2 8 4 3 - 1 - - - l 1
KUSTAVI—GUST AVS
•”ULOMUUTTO Y 40 1 5 _ 1 4 6 9 2 1 2 4 3 1 _ 1 1
INFLYTTNING M 20 1 4 - 1 2 2 4 1 1 2 1 1 1 - - -
l ä h t ö m u u t t o Y 33 _ 3 2 2 4 6 4 3 2 1 2 2 _ _ 2 -
U tFLYTTNING M 15 - 2 2 - 1 2 3 1 2 - 1 1 - - *
n e t t o m u u t t o Y 7 1 2 -2 -1 _ _ 5 -1 -1 1 2 1 1 _ -1 1
NETTOINFLYTTNING M 5 1 2 -2 1 1 - 1 - -1 2 - - 1 - - -
KUNNASSAMUUTTO Y 32 1 3 4 _ 2 5 5 2 - - - _ 1 3 7
OMFL INOM KOMMUNEN M 11 1 2 1 - - 4 2 1 " - - ~ - 1
KUUSJOK I
TULOMUUTTO Y 61 3 8 3 1 4 12 12 5 1 4 2 4 _ 3 - 2
INFLYTTNING M 28 3 6 2 1 - 2 7 2 1 1 1 1 - 3 1
LÄHTÖMUUTTO Y 76 3 3 3 3 9 12 6 9 3 4 4 _ 2 7 4 7
UTFLYTTNING M 35 2 3 1 l 6 5 3 5 1 1 1 - 1 3 1 3
NETTOMUUTTO Y -15 _ 5 . . -2 -5 _ 6 -4 -2 _ -2 4 -2 -4 -4 -5
NET^OINFLYTTNING M -7 1 3 1 - -6 -3 4 -3 - - - 1 -l - -1 -2
KUNNASSAMUUTTO Y 76 _ 9 6 3 18 17 5 2 2 _ 4 1 2 2 5
OMFL INOM KCMMUNEN M 41 - 4 5 2 9 11 1 2 1 - 3 1 2
KÖY! IÖ-KJULO
TULOMUUTTO Y 107 1 14 7 9 9 21 16 12 7 3 2 1 3 3 -
INFLYTTNING M 58 1 8 4 6 3 11 11 7 3 - 2 - - 2 l
LÄHTÖMUUTTO Y 128 _ 17 6 à 19 30 23 12 4 2 1 1 3 1 _ 1
u t f l y t t n i n g M 57 8 2 2 4 11 16 6 2 2 1 1 1 1 **
NETTOMUUTTO Y -21 1 -3 1 i -10 —9 -7 3 1 1 _ -3 2 3 -1
NETTOINFLYTTNING M 1 1 - 2 4 “ -5 1 1 -2 1 -1 -1 1 1
KUNNASSAMUUT TO Y 161 _ 19 15 14 8 15 33 15 16 3 4 4 4 5 5 1
OMFL INOM KOMMUNEN M 80 - 7 7 9 3 7 17 6 12 2 - 3 3 1 2 1
LAITILA
TULOMUUTTO Y 264 1 40 17 11 15 64 56 23 12 5 6 3 2 2 5 3
INFLYTTNING M 136 1 17 8 9 5 31 34 13 7 4 3 1 - 1 2 1
LÄHTÖMUUTTO Y 281 _ 41 19 13 24 62 60 25 18 3 2 2 2 4 4
UTFLYTTNING M 142 - 23 11 5 6 28 35 16 10 1 1 - 1 3 1 1
NETTOMUUTTO Y -17 1 -1 -2 -2 -9 2 -4 -2 -6 2 ■ 4 1 _ -2 1 1
NETTOINFLYTTn i n g M -6 1 -6 -3 4 -1 3 -1 -3 -3 3 2 1 -1 -2 1 -
KUNNASSAMUUTTO Y 648 _ 86 48 33 54 134 102 54 31 16 11 14 15 17 11 22
OMFL INOM KOMMUNEN M 311 * 42 25 19 16 65 49 33 19 10 4 7 5 7 4 6
LAPPI
TULOMUUTTO Y 127 _ 27 5 7 7 32 17 11 6 4 3 _ 4 4 - -
INFLYTTNING M 61 - 13 1 4 2 13 10 6 4 2 2 - 2 2 - -
LÄHTÖMUUTTO Y 82 _ 6 2 2 9 26 13 7 4 4 _ 1 2 3 1 2
UTFLYTTNING M 38 - 3 1 2 2 11 6 4 2 3 - - 2 l 1 “
NETTOMUUTTO Y 45 _ 21 3 5 -2 6 4 4 2 _ 3 -1 2 1 -1 -2
NETT0INFLY7TN1NG M 23 - 10 - 2 - 2 4 2 2 -1 2 - - 1 -1 “
KUNNASSAMUUTTO Y 174 _ 28 11 16 14 30 21 20 15 5 2 2 2 3 3 2
OMFL INOM KOMMUNEN M 90 - 13 5 9 7 12 13 13 9 3 - 1 2 1 1 1
LAVIA
TULOMUUTTO Y 102 _ 7 7 9 7 20 11 4 5 7 12 5 _ 3 1 4
INFLYTTNING M 59 - 5 4 7 4 12 4 2 3 2 8 3 2 1 2
LÄHTÖMUUTTO Y 90 _ 10 3 1 12 27 14 4 7 1 1 1 _ 1 3 5
UTFLYTTNING M 43 - 5 1 - 3 12 11 2 4 1 1 - - - 1 2
NETTOMUUTTO Y 12 _ -3 4 8 -5 -7 -3 -2 6 11 4 _ 2 -2 -1
NETTOINFLYTTNING M 16 - - 3 7 1 -7 -1 1 7 3 - 2 ~ “
KUNNASSAMUUTTO Y 79 9 7 3 7 9 9 5 5 - 5 5 1 2 4 8
OMFL INOM KOMMUNEN M 41 - 7 3 2 5 5 4 - 3 - 3 2 - 1 1 5
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0- 4
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5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-
LEMU
TULOMUUTTO Y 47 _ 6 5 2 3 7 10 5 1 _ 2 1 - - 1 -
INFLYTTNING M 19 - I 3 1 1 2 6 5 - - ~ —
LÄHt ?MUUTTO Y 21 1 _ 1 1 1 5 6 1 2 _ 1 _ 2 _ - 1
UTFLYTTNING M 10 1 - 1 “ - 3 5 - 1 - - - “ “ “
NETTOMUUTTO Y 26 -1 6 4 1 2 2 4 8 -1 _ 1 1 -2 _ 1 -1
n e t t o i n f l y t t n i n g M 9 -1 1 2 1 1 -1 1 5 -1 - - - — “ “ “
KUNNASSAMUUTTO Y 6 _ _ _ _ 1 1 1 1 _ 1 1 - - -
OMFL INOM KCMMUNEN M 2 “ - - - - 1 - 1 - 1 - _
LIETO
TULOMUUTTO Y 500 12 60 53 33 35 70 95 77 31 13 9 14 3 2 1 4
INFLYTTNING M 254 6 33 29 12 7 36 49 42 20 7 5 9 2 1 1 1
LÄHTÖMUUTTO Y 433 4 47 25 18 30 106 55 50 20 16 21 14 10 6 8 7
UTFLYTTNING M 215 2 23 18 8 8 51 30 30 12 7 11 8 3 2 4
NETTOMUUTT0 Y 67 8 13 28 15 5 -36 40 27 11 -3 -12 _ -7 -4 -7 -3
NETTo i m f l y t t n ING M 39 4 10 11 4 -1 -15 19 12 8 - -6 1 -1 -1 -3 1
KUNNASSAMUUTTO Y 277 _ 40 16 12 15 49 48 26 11 11 10 3 5 8 8 15
OMFL INOM KCMMUNEN M 147 “ 21 9 10 4 26 26 16 5 6 6 1 - 4 5 6
LOIMAAN MLK-LOIMAA LK
TULOMUUTTO Y 234 2 35 11 15 11 34 59 31 14 6 4 2 5 1 2 4
INFLYTTNING M 118 - 17 8 10 5 17 30 14 8 3 3 1 - 1 “ 1
LÄHTÖMUUTTO Y 228 1 22 10 7 25 52 39 29 7 3 6 2 4 11 6 4
UTFLYTTNING M 103 - 7 4 2 7 28 17 17 4 3 2 1 2 5 2 2
" NETTOMUUTTO Y 6 1 13 1 8 -14 -19 20 2 7 3 -2 _ 1 -10 -4 _
NETTO INFLYTTNING M 15 - 10 4 8 -2 - n 13 -3 4 - 1 -2 -4 -2 -1
KUNNASSAMUUTTO Y 259 _ 43 25 14 16 32 39 32 18 7 5 1 2 4 4 17
OMFL INOM KCMMUNEN M 112 - 15 12 8 3 13 18 17 7 4 5 - “ 4 3 4
LOKALAHTI
TULOMUUTTO Y 28 _ 5 1 2 3 4 4 4 1 1 _ _ • 2 1 _
INFLYTTNING M 14 2 - 1 1 2 3 2 1 1 “ ~ “ 1 — —
LÄHTÖMUUTTO Y 43 _ 6 4 2 3 11 5 6 3 1 1 _ _ - 1
UTFLYTTNING M 22 - 2 2 1 3 6 3 3 2 - -
NETTOMUUTTO Y -15 -1 -3 _ _ -7 -1 -2 -2 1 -1 -1 _ 2 1 -1
NETTOINFLYTTNING M -8 “ -2 ~ -2 -4 * -1 -1 1 ~ ~ 1 ” “
KUNNASSAMUUTTO Y 26 _ 4 4 1 _ 4 1 1 _ 1 1 2 1 4 4
ÖMFL INOM KOMMUNEN M 10 “ 1 1 “ “ 2 1 “ 1 “ 1 1 1 1
LUVIA
TULOMUUTTO Y 158 32 20 5 6 15 45 13 5 3 4 2 4 2 1 1
INFLYTTNING M 77 - 16 11 4 1 6 22 7 3 i 3 1 1 1 “ -
l ä h t ö m u u t t o Y 72 1 5 5 6 5 13 13 6 3 5 2 2 1 3 3 -
UtFLYTTNING M 36 1 1 2 5 3 5 9 3 2 2 2 1 - - 1 ~
NETTOMUUTTO Y 86 -1 27 15 -1 1 2 32 7 2 -2 2 _ 3 -1 -2 1
n e t t o i n f l y t t n i n g M 41 -1 15 9 -1 -2 1 13 4 1 -1 1 - 1 1 -1
k u n n a s s a m u u t t o Y 137 3 18 12 5 8 14 24 15 5 3 3 6 4 4 4 12
OMFL INOM KCMMUNEN M 62 2 8 4 2 4 7 12 11 3 - 2 3 1 1 2 3
MAR TT IL A
TULOMUUTTO Y 64 1 11 6 2 3 13 11 11 2 1 _ _ 1 3 - -
INFLYTTNING M 28 - 3 3 1 1 6 6 5 1 1 - - 1 ” -
LÄHTÖMUUTTO Y 68 4 3 6 10 15 10 7 2 _ 4 2 2 2 1
UTFLYTTNING M 35 - 2 l 3 4 8 7 5 - - 3 1 1 -
NETTOMUUTTO Y -4 1 7 3 -4 -7 -2 1 4 _ 1 - -4 -1 1 -2 -1
NETTOINFLYTTNING M -7 - l 2 -2 -3 -2 -1 - 1 1 ~ -3 “ -1 “
'KUNNASSAMUUTTO Y 114 _ 17 9 3 10 12 20 13 6 3 _ 4 1 _ 8 8
OMFL INOM KOMMUNEN M 56 - 12 4 2 4 5 11 a 4 2 1 3 _
MASKU
TULOMUUTTO Y 206 4 23 21 15 17 22 32 35 16 10 5 3 2 _ 1 2
INFLYTTNING M 100 2 7 15 7 7 6 17 18 13 3. 3 2 1 1
LÄHTÖMUUTTO Y 189 4 20 17 10 20 36 23 24 12 7 7 4 3 l 4 1
UTFLYTTNING M 61 2 10 5 1 7 11 13 14 6 4 4 2 2 1 1
NETTOMUUTTO Y 17 _ 3 4 5 -3 -14 9 11 6 3 -2 -l -1 -1 -3 1
n e t t o i n f l y t t n i n g M 19 - -3 10 6 - -5 4 4 7 -1 -1 “ -2 “ - -
KUNNASSAMUUTTO Y 87 _ 9 7 5, 7 15 11 15 3 2 1 - 4 2 - 6
OMFL INOM KOMMUNEN M 44 - 3 4 3 3 8 8 6 2 1 1 - - 1 - 2
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0- 4
ÄLDER
5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-
MELLILÄ
TULOMUUTTO Y 46 - 5 4 1 3 8 14 8 1 1 1 _ _ _ -
INFLYTTNING M 21 - 2 1 1 3 7 5 1 - 1 - - - - -
LÄHTÖMUUTTO Y 68 - 6 2 _ 8 19 14 7 2 1 2 1 2 1 1 2
UTFLYTTNING M 31 - 4 2 - 1 8 8 4 - 1 1 - 1 1 - -
NETTOMUUTTO Y -22 - -1 2 1 -5 -11 _ 1 -1 -1 -1 - -2 -1 -1 -2
NETTOINFLYTTNING M -10 - -2 -1 - -5 -1 1 1 -1 “ - -1 -1 “ “
KUNNASSAMUUTTO Y 66 - 5 8 6 3 6 7 6 6 _ 4 2 2 3 3 5
OMFL INOM KOMMUNEN M 31 - 1 5 - 2 3 3 4 4 - 2 1 1 2 1 2
MERIKARVIA
TULOMUUTTO Y 114 1 12 4 3 14 36 27 4 3 4 2 3 - - 1 1
INFLYTTNING M 56 1 7 - 1 3 21 15 2 1 3 2 - - - 1 -
LÄHTÖMUUTTO Y 124 1 9 4 2 12 43 21 13 5 2 3 2 2 2 4 _
UTFLYTTNING M 62 1 4 3 1 - 25 12 7 3 2 2 1 1 - 1 -
NETTOMUUTTO Y -10 _ 3 _ 1 2 -7 6 — 9 - 2 2 -1 1 - 2 - 2 -3 1
NETTOINFLYTTNING M -6 - 3 -3 - 3 -4 3 -5 - 2 1 - -1 -1 - - -
KUNNASSAMUUTTO Y 190 1 30 12 10 21 44 32 13 8 5 4 3 3 - 2 3
OMFL INOM KOMMUNEN M 87 - 14 9 4 6 18 18 6 3 2 3 - 1 - 2 1
MERIMASKU
TULOMUUTTO Y 53 3 9 3 6 4 6 6 5 3 5 1 4 - 1 - -
INFLYTTNING M 30 1 4 l 5 3 3 3 3 1 3 1 2 - 1 “
LÄHTÖMUUTTO Y 32 1 4 1 _ 2 6 5 2 3 1 _ 2 2 1 3
UTFLYTTNING M 16 1 1 - 1 2 3 - 1 1 - 1 2 “ 1 2
NETTOMUUTTO Y 21 2 5 2 6 2 _ 1 3 _ 4 1 2 -2 1 -1 -3
NETTOINFLYTTNING M 14 1 3 - 5 2 1 - 3 - 2 1 1 - 2 1 -1 - 2
KUNNA SSAMUUTT0 Y 10 _ 2 l _ 2 1 _ 2 2 _ - _ -
OMFL INOM KOMMUNEN M 5 - - - 1 - 2 - - - - 1 1 - - - -
MIETOINEN
TULOMUUTTO Y 44 - 3 3 1 7 12 3 7 5 - 2 - - - - 1
i n f l y t t n i n g M 22 - 2 3 - 3 4 1 6 3 _ - ~ — “
LÄHTÖMUUTTO Y 59 _ 6 _ 2 6 20 17 2 1 1 1 _ _ _ 1 _
UTFLYTTNING M 34 - 5 - 1 3 9 11 2 1 1 1 ~ - — -
n e t t o m u u t t o Y -15 -5 3 -l 1 -8 -14 5 4 -1 1 _ _ -1 1
NETTOINFLYTTNING M -1 2 -3 3 -1 -5 - 1 0 4 2 -1 -1 ~
KUNNASSAMUUTTO Y 31 _ 3 1 3 2 9 5 3 _ _ _ _ _ 3 2
OMFL INOM KOMMUNEN M 15 - 2 1 1 - 4 4 1 - - - - - - - 2
MOUHIJÄRVI
TULOMUUTTO Y 78 1 9 8 3 8 14 16 5 6 1 1 1 2 1 1 2
INFLYTTNING M 42 - 5 4 2 3 9 10 3 3 1 “ 1 “ 1 “
LÄHTÖMUUTTO Y 108 _ 6 6 4 11 29 12 12 7 3 5 2 2 3 - 6
U TFLYTTNING M 57 - 4 2 2 5 18 9 6 2 3 3 “ 2 “ 1
NETTOMUUTTO Y -30 1 3 2 -1 -3 -15 4 -7 -1 - 2 -4 -1 - 2 1 -4
NETTOINFLYTTNING M -15 - 1 2 - 2 -9 1 -3 1 - 2 -3 — 1 - 2 1 -1
KUNNASSAMUUTTO Y 103 _ 8 9 6 5 16 11 7 4 _ 4 7 6 1 4 15
OMFL INOM KOMMUNEN M 44 - 4 7 3 1 7 7 4 1 - 2 4 3 - - 1
MUURLA
TULOMUUTTO Y 61 1 10 5 l 7 11 18 2 1 - 1 4 - 1 - -
INFLYTTNING M 30 - 5 2 - 5 5 9 1 1 _ “ 2 - -
l ä h t ö m u u t t o Y 49 _ 2 2 3 6 16 9 4 1 2 1 1 _ 1 1 -
UTFLYTTNING M 25 - 1 2 2 2 9 6 2 - 1 - ~ “ -
NETTOMUUTTO Y 12 1 8 3 - 2 1 -5 9 - 2 _ - 2 3 - - -1 -
NETTOINFLYTTNING M 5 - 4 “ - 2 3 -4 3 -1 1 -1 - 2 ~
KUNNASSAMUUTTO Y 40 _ 5 4 2 4 1 7 6 4 3 _ - 1 2 1 -
OMFL INOM KOMMUNEN M 17 - 2 2 1 1 1 3 2 2 2 - - 1 - - -
MYNÄMÄKI
TULOMUUTTO Y 216 3 31 23 12 11 39 43 23 12 3 5 8 1 1 3 1
INFLYTTNING M 101 1 17 8 8 2 14 24 11 6 ~ 5 4 “ 1 1
LÄHTÖMUUTTO Y 202 1 19 11 3 18 56 50 17 3 8 1 6 _ 1 5 4
UTFLYTTNING M 89 1 6 4 2 7 18 25 11 3 5 1 2 - 2 3
n e t t o m u u t t o Y 14 2 12 12 9 -7 -17 -7 6 9 -5 4 2 1 - - 2 -3
NETt OINFLYTTNING M 12 - 11 4 6 -5 -4 -1 - 3 -5 4 2 - “ -1 - 2
KUNNASSAMUUTTO Y 294 1 33 31 13 21 37 42 36 14 _ 2 10 10 18 7 15
OMFL INOM KOMMUNEN M> 144 1 19 23 9 4 17 22 20 9 - 1 4 - 8 4 4
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SUMMA SV.SPR.
IKÄ - 
0- 4
ÄLDER
5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-
NAKKILA
TULOMUUTTO Y 228 1 33 19 15 15 37 50 2C 10 8 2 3 5 7 2 2
INFLYTTNING M IOO - 15 7 3 6 14 27 10 5 4 2 1 2 3 - 1
LÄHTÖMUUTTO Y 184 1 16 12 8 12 53 34 13 9 8 7 2 5 4 _ 1
UTFLYTTNING M SO - 7 6 5 5 27 13 9 6 3 4 2 1 -
NETTOMUUTTO Y 44 _ 17 7 7 3 -16 16 7 1 _ -5 1 _ 3 2 1
NETT O INFLYTTNING M 10 - 8 -1 -2 1 -13 14 1 -1 1 -2 1 - 2 1
KUNNASSAMUUTTO Y 265 _ 42 23 21 14 56 46 28 18 4 10 3 5 5 5 5
OMFL INOM KOMMUNEN M 149 - 23 12 12 8 31 22 16 11 1 3 2 3 1 l 3
NAUVO-NAGU
TULOMUUTTO Y 69 45 8 6 2 5 11 15 9 4 2 _ _ 6 1 _ _
INFLYTTNING M 27 18 3 2 - 2 2 6 5 2 1 - - 3 1 - -
LÄHTÖMUUTTO Y 41 19 4 4 3 3 9 4 5 2 3 _ 2 1 1
UTFLYTTNING M 20 11 l 2 2 1 3 3 4 1 1 - - - - 1 l
NETTOMUUTTO Y 28 26 4 2 -1 2 2 11 4 2 -1 _ _ 6 -1 -1 -1
NETTOINFLYTTNING M 7 7 2 - -2 1 -1 3 1 1 - - - 3 1 -1 -1
KUNNASSAMUUTTO Y 71 52 8 9 1 4 10 14 6 3 _ _ 5 1 5 3 2
OMFL INOM KCMMUNEN M 38 30 7 3 - 2 6 9 5 1 - - 2 l 2 -
NOORMAPKKU-NORRMARK
TULOMUUTTO Y 290 5 41 31 11 16 58 55 37 14 7 9 3 2 _ 2 4
INFLYTTNING M 138 2 23 14 5 6 22 32 18 9 4 3 2 - - - -
LÄHTÖMUUTTO Y 198 2 21 12 6 21 47 36 15 9 3 3 8 5 5 4 3
UTFLYTTNING M 104 1 12 6 3 8 27 21 9 5 - 2 5 4 1 1
n e t t o m u u t t o Y 92 3 20 19 5 -5 11 19 22 5 4 6 -5 -3 -5 -2 1
NETTOINFLYTTNING M 34 1 11 8 2 -2 -5 11 9 4 4 1 -3 -4 -1 -1
KUNNASSAMUUTTO Y 262 6 38 22 22 16 35 42 30 16 8 7 1 4 5 6 10
OMFL INOM KOMMUNEN M 129 2 16 14 11 9 10 25 16 9 3 6 - 2 2 1 5
NOUSIAINEN
TULOMUUTTO Y 181 2 25 18 13 8 34 36 24 10 2 4 3 _ 1 3
INFLYTTNING M 84 2 15 8 4 4 10 20 14 6 1 1 - l - -
LÄHTÖMUUTTO Y 103 4 6 6 1 7 37 19 13 4 1 3 3 _ 2
UTFLYTTNING M 50 1 3 2 - - 19 11 9 3 - - 2 - - 1
NETTOMUUTTO Y 78 -2 19 12 12 1 -3 17 11 6 1 1 _ _ 1 1 _i
NETTOINFLYTTNING M 34 1 12 6 4 4 -9 9 5 3 1 1 -2 - 1 -1
KUNNASSAMUUTTO Y 105 1 10 12 12 . 7 9 8 9 12 7 l 2 4 _ 8
OMFL INOM KOMMUNEN M 48 1 7 2 5 4 6 3 4 5 4 1 1 1 * 4
ORI PÄÄ
TULOMUUTTO Y 43 _ 8 1 _ 4 11 5 6 1 1 _ 1 2 1 1
INFLYTTNING M 22 - 7 1 - - 5 4 1 1 1 - - 1 1 -
LÄHTÖMUUTTO Y 62 _ 9 2 5 4 15 9 Ç 4 _ _ 2 3 2 1
UTFLYTTNING M 27 - 5 l 3 - 5 2 3 3 - - 1 1 2 -
NETTOMUUTTO Y -19 _ -l -1 -5 _ -4 -4 1 -3 1 _ -1 -1 -1 _
NETTOINFLYTTNING M -5 - 2 - -3 - - 2 -2 -2 1 -1 -1 - -1
KUNNASSAMUUTTO Y 63 _ 4 3 3 2 17 6 6 4 2 _ 2 1 2 3
OMFL INOM KOMMUNEN M 28 - - 2 - 1 7 3 4 3 1 - 1 - 1 1
PAIMIO-PEMAR
TULOMUUTTO Y 367 4 51 29 15 23 80 72 39 25 9 3 5 2 8 4 2
INFLYTTNING M 162 3 23 20 3 7 21 38 22 13 4 2 1 2 4 2 -
LÄHTÖMUUTTO Y 293 2 32 22 11 18 72 66 32 16 3 7 4 1 3 3 3
UTFLYTTNING M 132 - 16 9 8 5 25 32 18 8 3 3 1 1 2 1 -
NETTOMUUTTO Y 74 19 7 4 5 8 6 7 9 6 -4 1 1 5 1 -1
n e t t o i n f l y t t n i n g M 30 3 7 11 -5 2 -4 6 4 5 1 -1 - 1 2 1 -
KUNNASSAMUUTTO Y 680 5 91 49 30 51 124 120 85 39 11 20 10 13 8 12 17
OMFL INOM KOMMUNEN M 325 4 48 27 17 21 54 56 46 17 6 7 7 6 3 3 7
PERNIÖ-BJÄRNÄ
TULOMUUTTO Y 192 6 26 13 14 15 31 29 21 25 1 4 4 2 2 2 3
INFLYTTNING M 86 4 8 7 7 3 12 14 13 14 - 1 2 2 1 1 1
LÄHTÖMUUTTO Y 272 11 32 16 11 32 65 39 22 13 9 6 3 4 7 9 4
u t f l y t t n i n g M 131 4 15 9 6 9 35 22 11 6 4 2 3 2 1 4 2
NETTOMUUTTO Y -80 -5 -6 -3 3 -17 -34 -10 -1 12 -8 -2 1 -2 -5 -7 -1
n e t t o i n f l y t t n i n g M -45 * -7 -2 1 -6 -23 -8 2 8 -4 -l -1 - - -3 -1
KUNNASSAMUUTTO Y 427 4 54 35 19 29 48 76 36 16 8 16 9 1 12 17 41
OMFL INOM KCMMUNEN M 197 2 22 14 10 10 22 42 21 8 4 7 4 5 6 7 15
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5-9 10-14 15-19 20-24 2 5-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-
PER-TTEL I
TULOMUUTTO Y 174 1 31 9 5 11 39 43 12 8 3 1 3 6 1 1 1
INFLYTTNING M 88 1 21 6 - 1 13 22 10 5 2 1 2 4 - 1
LÄHTÖMUUTTO Y 151 _ 21 4 4 18 42 26 13 5 5 4 1 4 2 1 1
u t f l y t t n i n g M 75 - 14 2 1 7 18 13 e 3 4 1 - 2 2 -
NETTOMUUTTO Y 23 1 10 5 -7 -3 17 -l 3 -2 -3 2 2 -1 - _
NETTOINFLYTTNING M 13 1 7 4 -1 -6 -5 9 2 2 -2 “ 2 2 -2 1 “
KUNNASSAMUUTTO Y 165 _ 26 20 10 8 17 26 21 9 4 2 2 2 6 5 5
OMFL INOM KOMMUNEN M 76 - 11 9 7 3 4 14 14 5 3 2 1 - 1 2
PIIKKIÖ— PIKIS
TULOMUUTTO Y 285 7 38 23 23 18 31 56 37 12 10 11 6 7 5 3 5
INFLYTTNING M 146 2 20 10 11 11 13 34 21 6 8 4 2 2 1 3 -
LÄHTÖMUUTTO Y 252 6 27 21 22 32 54 36 28 19 10 14 9 5 9 4 2
UTFLYTTNING M 136 3 15 12 7 10 17 24 15 12 5 4 4 3 5 3 -
NETTOMUUTTO Y -7 1 11 2 1 -14 -23 20 9 -7 _ -3 -3 2 -4 -1 3
NETTOINFLYTTNING M 10 -1 5 -2 4 1 -4 10 6 -6 3 - -2 -1 -4 - -
<UNNASSAMUUTTO Y 263 3 26 27 21 19 29 35 32 20 16 9 7 5 8 3 6
OMFL INOM KCMMUNEN M 129 1 14 17 10 9 12 18 13 10 12 5 2 2 3 1 1
POMARKKU-P4MARK
TULOMUUTTO Y 76 _ 8 6 2 5 12 20 5 4 4 3 2 2 _ 3 _
INFLYTTNING M 38 - 5 2 1 1 4 12 3 3 2 2 1 1 - 1 -
LÄHTÖMUUTTO Y 101 _ 6 5 6 15 26 22 10 2 _ 2 2 2 1 2
UTFLYTTNING M 44 - 1 3 1 4 13 14 4 1 - 1 1 1 - - -
n e t t o m u u t t o Y -25 _ 2 I -4 -10 -14 -2 -5 2 4 1 _ _ -1 1 _
NETTOINFLYTTNING M -6 - 4 -1 - -3 -9 -2 -1 2 2 1 - “ - 1 -
KUNNASSAMUUTTO Y 138 _ 23 15 5 10 25 23 12 7 2 5 3 2 1 4 1
OMFL INOM KOMMUNEN M 62 - 10 8 3 1 8 11 7 5 1 4 1 - - 3 ~
PUNKALAIDUN
TULOMUUTTO Y 72 _ 10 3 3 10 22 8 6 3 1 1 1 1 1 2
INFLYTTNING M 29 * 4 1 1 2 8 5 3 1 1 1 1 - - 1
LÄHTÖMUUTTO Y 100 _ 6 3 2 10 37 14 4 4 3 _ 5 4 4 2 2
UTFLYTTNING M 45 4 1 2 2 16 6 3 2 3 1 2 1 1 1
NETTOMUUTTO Y -28 _ 4 - 1 _ -15 -6 2 -1 -2 1 -4 -3 -3 -2
NETTOINFLYTTNING M -16 - - -1 - -8 -1 - -1 -2 1 - -2 -1 - -1
KUNNASSAMUUTTO Y 142 _ 16 11 I 8 24 22 9 5 1 2 3 3 8 8 21
OMFL INOM KOMMUNEN M 68 - 10 8 1 - 11 12 5 4 1 1 1 1 5 2 6
PYHÄRANTA
TULOMUUTTO Y 121 16 13 13 14 12 13 13 10 4 2 2 3 4 1 1
INFLYTTNING M 56 - 6 7 7 6 5 5 7 6 2 - l 2 2 - -
LÄHTÖMUUTTO Y 87 _ 9 2 3 10 27 13 9 1 1 4 _ 3 3 1 1
UTFLYTTNING M 38 - 3 1 3 3 13 5 6 - 1 1 - - 1 1 “
NETTOMUUTTO Y 34 _ 7 11 10 4 -15 _ 4 9 3 -2 2 1 _ _
NETTOINFLYTTNING M 18 - 3 6 4 3 -8 - 1 6 1 -1 1 2 1 -1 -
KUNNASSAMUUTTO Y 38 5 6 _ _ 10 3 8 1 1 1 1 2 - -
OMFL INOM KOMMUNEN M 22 - 4 3 - - 3 1 6 1 1 1 1 1 - - -
PÖYTYÄ
TULOMUUTTO Y 64 2 7 1 8 16 li 8 4 1 2 1 _ 2 1 2
INFLYTTNING M 26 1 3 - - 1 6 5 5 2 1 - 1 - 1 1 ~
LÄHTÖMUUTTO Y 131 _ 7 6 2 13 36 24 6 7 6 1 4 2 7 6 4
UTFLYTTNING M 60 - 2 2 1 5 14 18 3 4 2 1 1 4 2 1
NETTOMUUTTO Y -67 2 _ -5 -2 -5 -20 -13 2 -3 -5 1 -3 -2 -5 -5 -2
NETTOINFLYTTNING M -34 1 1 -2 -1 -4 -8 -13 2 -2 -1 -1 - - -3 -1 -1
KUNNASSAMUUTTO Y 79 _ 10 2 4 6 18 18 6 3 4 _ _ 2 1 3 2
OMFL INOM KOMMUNEN M 39 - 5 1 2 1 7 13 3 2 3 - - - - 1 1
RAUMAN MLK-RAUMO LK
TULOMUUTTO Y 462 2 65 37 21 36 82 91 53 31 14 13 4 5 2 4 3
INFLYTTNING M 236 1 35 19 9 13 33 49 35 20 8 9 3 2 - 1 “
LÄHTÖMUUTTO Y 394 _ 38 14 10 46 121 75 21 14 10 12 6 4 6 11 6
UTFLYTTNING M 193 - 19 9 5 9 54 51 16 7 6 7 3 2 1 2 2
NETTOMUUTTO Y 68 2 27 23 11 -10 -38 16 32 17 4 1 -2 1 -4 -7 -3
NETTOINFLYTTNING M 43 1 16 10 4 4 -21 -2 19 13 2 2 - - -1 -1 -2
KUNNASSAMUUTTO Y 174 _ 20 23 12 16 19 26 21 9 7 10 5 2 2 1 1
OMFL INOM KOMMUNEN M S3 - 12 13 8 8 9 14 10 6 2 8 2 - - 1 -
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ALUS SP YHT. R.KIEL. IKÄ - ALDEP
OMRÄDE KON SUMMA SV.SPR. O- 4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-
RUSKD
TULOMUUTTO Y 105 1 17 8 7 6 19 18 14 3 5 4 1 1 1 i -
INFLYTTNING M 52 1 9 5 2 3 6 11 5 3 2 2 1 “ 1 -
LÄHTÖMUUTTO Y 106 1 15 2 6 7 37 13 7 3 8 3 4 2 1 - -
UTFLYTTNING M 51 1 6 2 2 3 13 8 6 3 3 2 2 1 ~ -
NETTOMUUTTO Y -3 2 6 1 -i -18 5 7 - -3 1 -3 -1 - l -
NETTOINFLYTTNING M 1 “ 3 3 “ ” -5 3 -1 “ -1 “ -1 -1 1 —
KUNNASSAMUUTTO Y 40 _ 6 4 1 _ 1 10 6 1 - 1 1 1 2 4 2
OMFL IN3M KOMMUNEN M 17 - 1 2 l - 1 4 4 1 - - 1 - 1 - 1
r y m ä t t y l  K— r i m i t o
TULOMUUTTO Y 115 2 11 14 12 5 12 19 12 10 4 2 2 3 5 4 -
INFLYTTNING M 53 1 6 4 4 2 5 12 5 5 2 1 1 2 2 2 “
LÄHTÖMUUTTO Y 70 2 5 8 5 5 22 7 6 5 2 _ _ _ 2 2 1
U tFLYTTNING M 41 2 4 5 2 2 15 4 2 4 2 - - - 1 - -
NETTOMUUTTO Y 45 _ 6 6 7 _ -10 12 6 5 2 2 2 3 3 2 -1
NETTOINFLYTTNING M 12 -1 2 -1 2 - -10 8 3 1 - 1 1 2 1 2
KUNNASSAMUUTTO Y 92 1 13 8 3 6 19 17 7 1 4 2 _ 1 1 1 9
OMFL INOM KOMMUNEN M 45 - 12 4 l 2 4 10 5 - 3 1 - - - 1 2
SAUVO-SAGU
TULOMUUTTO Y 89 2 15 6 1 5 19 17 5 3 1 8 - 2 1 5 1
INFLYTTNING M 44 1 6 3 - 3 6 9 2 2 1 6 1 1 l i
LÄHTÖMUUTTO Y 81 3 6 1 1 9 26 12 9 2 1 5 4 _ 3 1 1
UTFLYTTNING M 44 2 3 - 3 16 7 7 1 “ 4 1 ~ 1 1 -
NETTOMUUTTO Y 8 -1 9 5 -4 -7 5 -4 1 3 -4 2 -2 4 _
NETTOINFLYTTNING M - - 1 3 3 - “ - 8 2 - 5 1 1 2 - 1 1 - - 1
KUNNASSAMUUTTO Y 95 4 6 5 9 5 14 4 5 1 2 5 3 4 9 19
OMFL INOM KOMMUNEN M 33 - - 2 2 3 2 7 2 2 - 1 2 - 2 3 5
SIIKAINEN
TULOMUUTTO Y 74 - 6 2 1 L3 19 14 ■» 2 1 3 4 2 - 1 3
INFLYTTNING M 40 - 4 2 - 5 10 10 3 “ 1 “ 2 1 - 1 1
LÄHTÖMUUTT0 Y 83 6 3 1 16 26 8 5 2 1 4 _ 5 _ 5 1
UTFLYTTNING M 38 “ 5 1 3 13 4 2 1 1 2 — 3 - 3 —
NETTOMUUTTO Y -9 _ -1 _ -3 -7 6 -2 _ -1 4 -3 _ -4 2
NETTOINFLYTTNING M 2 -1 1 ~ 2 -3 6 1 -1 _ -2 2 -2 “ -2 1
KUNNASSAMUUTTO Y 51 7 7 4 3 8 6 4 3 1 _ 1 2 1 2 2
OMFL INOM KCMMUNEN M 24 - 5 4 3 - 3 1 3 2 1 - - 1 - 1 -
SUODENNIEMI
TULOMUUTTO Y 43 - 4 2 - 3 6 14 4 3 1 1 1 1 1 1 1
i n f l y t t n i n g M 26 - 4 1 - 1 3 9 3 2 “ 1 - 1 1
LÄHTÖMUUTTO Y 49 3 1 2 4 14 5 3 2 _ 4 3 1 1 4
UTFLYTTNING M 20 - - - 2 - 6 3 2 - - 1 2 1 1 1 1
NETTOMUUTTO Y -6 1 1 -2 -1 -8 9 1 1 -3 -2 _ -1 - -3
NETTOINFLYTTNING M 6 - 4 1 -2 1 -3 6 1 2 - - -2 - -1 -1
KUNNASSAMUUTTO Y 53 _ 3 2 3 _ 7 8 3 1 2 6 _ 3 1 3 11
OMFL INOM KCMMUNEN M 26 - l l - 5 3 1 1 3 - 2 - 1 6
SUOMUSJÄRVI
TULOMUUT t q Y 38 - 4 1 3 4 11 7 3 2 - 1 1 - - 1 -
INFLYTTNING M 18 - 1 1 2 3 3 3 3 1 - - - - 1 “
LÄHTÖMUUTTO Y 58 _ 2 5 3 4 16 8 3 3 3 2 1 - 2 3 3
UTFLYTTNING M 29 - 1 5 3 2 5 3 2 1 3 “ 1 “ 2 1
NETTOMUUTTO Y -20 _ 2 -4 _ - -5 -1 - -1 -3 -1 - _ -2 -2 -3
NETTOINFLYTTNING M -11 - - -4 -1 1 -2 - 1 -3 -1 -1 -1
KUNNASSAMUUTTO Y 57 _ 3 8 4 2 7 6 5 1 3 1 5 1 3 2 6
OMFL INOM KOMMUNEN M 23 - 2 2 2 1 2 2 3 - 1 - 2 1 1 1 3
SÄKYLÄ
TULOMUUTTO Y 155 - 24 9 4 15 41 26 20 1 2 - 4 3 4 1 1
INFLYTTNING M 67 - 9 4 “ 3 20 13 13 - 1 - 1 1 1 “
LÄHTÖMUUTTO Y 202 2 20 15 17 25 44 31 16 9 10 5 3 2 1 1
UTFLYTTNING M 87 1 7 6 9 7 21 15 11 4 3 3 ~ 1
NETTOMUUTTO Y -47 -2 4 -6 -13 -10 -3 -5 4 -8 -8 -5 1 1 _ _
NETTOINFLYTTNING M -20 -1 2 -2 -9 -4 -l -2 2 -4 -2 -3 1 1
KUNNASSAMUUTTO Y 358 _ 42 37 31 23 58 64 38 18 13 7 8 3 1 3 12
OMFL INOM KOMMUNEN M 183 - 24 18 17 8 31 30 23 8 5 5 5 2 - 2 5
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ALUE SP YHT. R.KIEL. IK S - ÄLDER
OMRÄDE KÖN SUMMA SV.SPR. O- 4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-
s ä r k i s a l o -f i n b y
TULOMUUTTO Y 14 5 1 1 1 1 - 5 1 2 1 - - 1 - - -
INFLYTTNING M 5 1 - - - * " 2 1 1 1 ~ ~ - - -
LÄHTÖMUUTTO Y 36 10 3 2 3 5 7 6 3 3 1 _ 1 1 _ _
UTFLYTTNING M 17 5 2 2 - 1 1 5 3 1 1 1 ~ “ -
NETTOMUUTTO Y -22 -5 -2 -1 -2 -4 -7 -1 -2 -1 _ -1 _ _ -1 _ _
NETTOINFLYTTNING M -12 -4 -2 -2 - -1 -1 -3 -2 ~ “ -1 - - ~ -
KUNNASSAMUUTTO Y 13 1 _ _ _ _ 1 2 3 _ _ 1 1 _ 2 1 2
OMFL INOM KOMMUNEN M 7 ~ ” “ 2 3 ~ — 1 l -
t a i v a s s a l o - t ö v s a l a
TULOMUUTTO Y 62 1 13 5 1 6 6 11 4 2 1 2 3 2 - 2 4
INFLYTTNING M 27 1 6 2 1 1 2 5 2 “ 2 1 1 2 1
LÄHTÖMUUTTO Y 58 3 4 1 9 17 6 5 6 1 1 1 _ 1 1 2
UTFLYTTNING M 26 2 - - 4 9 3 2 4 1 ~ - - -
NETTOMUUTTO Y 4 1 10 _ -3 -11 5 -1 -4 - 2 -1 1 2
NETTOINFLYTTNING M 1 1 4 2 1 -3 -7 2 -4 ~ 1 2 1
KUNNASSAMUUTTO Y 70 1 3 10 3 5 10 8 9 5 1 1 2 _ 1 3 9
OMFL INOM KOMMUNEN M 33 - 2 5 1 . 2 6 3 5 3 1 - 1 - - 1 3
TARVASJOKI
TULOMUUTTO Y 27 - 3 2 - 4 6 4 2 1 - 3 1 1 - -  -
INFLYTTNING M 12 2 - - 1 3 2 1 1 “ 2 — — — “ “
LÄHTÖMUUTTO Y 34 _ 2 _ 6 13 7 1 _ _ _ _ 2 1 - 2
UTFLYTTNING M 11 - - 4 4 1 “ - ~ 1 ~ - 1
NETTOMUUTTO Y -7 _ 1 2 _ -2 -7 -3 1 1 _ 3 1 -1 -1 - -2
NETTOINFLYTTNING M 1 - 2 ~ 1 -1 -2 - 1 - 2 ~ -1 ~ - -1
k u n n a s s a m u u t t o Y 24 _ 4 _ _ 3 5 5 _ _ _ _ 1 2 1 - 3
OMFL INOM KOMMUNEN M 9 - - - - 1 2 4 - - - - - 1 - - 1
ULVILA-ULVSBY
TULOMUUTTO Y 613 9 94 61 33 37 104 118 71 38 16 10 11 6 5 6 3
INFLYTTNING M 299 4 47 36 18 12 51 55 34 18 10 7 3 3 2 2 1
LÄHTÖMUUTTO Y 455 _ 54 36 18 39 107 82 47 27 15 10 4 3 5 4 4
UTFLYTTNING M 221 - 33 17 9 5 52 45 22 13 8 7 1 2 2 2 3
NETTOMUUTTO Y 158 9 40 25 15 - 2 -3 36 24 11 1 _ 7 3 _ 2 -1
NETTOINFLYTTNING M 78 4 14 19 9 7 - 1 10 12 5 2 “ 2 1 ~ - 2
KUNNASSAMUUTTO Y 419 1 62 29 26 29 63 89 43 28 13 11 7 3 6 7 3
OMPL INOM KOMMUNEN M 192 - 30 13 10 14 24 42 23 15 6 7 2 2 2 2 -
VAHTO
TULOMUUTTO Y 58 1 11 4 4 1 11 13 7 4 2 - - - - - 1
INFLYTTNING M 26 - 5 1 i . * 5 7 5 1 1 - - ~ ~ ~ -
LÄHTÖMt UTTO Y 39 _ 3 3 3 4 7 7 6 2 1 1 1 - - - 1
UTFLYTTNING M 22 - 1 3 1 3 4 3 4 2 “ - 1 * “ —
NETTOMUUTTO Y 19 1 8 1 1 -3 4 6 1 2 1 -1 -1 - - -  -
n e t t o i n f l y t t n i n g M 4 - 4 -2 - -3 1 4 1 -1 1 “ -1 - - ~ -
KUNNASSAMUUTTO Y 34 _ 6 4 _ _ 6 9 3 _ - _ _ 2 1 3
OMFL INOM KCMMUNEN M 13 - 2 1 - - 2 4 2 - - - - - 1 - 1
VAMPULA
TULOMUUTTO Y 58 - 5 5 - 7 10 16 6 - 1 - 1 2 2 1 2
INFLYTTNING M 30 - 3 3 - 2 3 9 5 1 — 1 1 1 1
l ä h t ö m u u t t o Y 74 _ 11 3 6 10 16 11 3 1 6 3 - 3 - - 1
UTFLYTTNING M 34 - 6 2 4 2 7 7 2 “ 1 2 “ 1 - —
NETTOMUUTTO Y -16 _ -6 2 -6 -3 -6 5 3 -1 -5 -3 1 -1 2 1 1
NETTOINFLYTTNING M -4 - -3 1 -4 - -4 2 3 - ~ -2 “ 1 1 1
KUNNASSAMUUTTO Y 111 12 9 8 15 13 9 4 8 9 4 3 2 2 3 10
OMFL INOM KCMMUNEN M 49 - 7 3 5 8 6 5 2 4 3 2 1 1 1 - 1
VEHMAA
TULOMUUTTO Y 54 _ 11 4 2 2 14 10 4 3 - - 1 2 i - -
INFLYTTNING M 26 - 6 2 1 1 6 5 2 1 “ “ 1 1
LÄHTÖMUUTTO Y 96 _ 16 6 4 12 22 16 7 4 2 - 1 1 2 - 1
UTFLYTTNING M 43 - 10 3 2 5 6 8 3 3 1 - ~ ~ 1 - 1
NETTOMUUTTO Y -42 _ -5 -4 -2 -10 -8 -6 -3 -1 -2 - - 1 -1 - -1
NETTOINFLYTTNING M -17 - -4 -1 -1 -4 -3 -1 -2 -1 — ~ 1 — - -1
KUNNASSAMUUTTO Y 104 _ 13 11 3 7 16 25 8 3 1 2 1 4 2 4 4
OMFL INOM KCMMUNEN M 50 9 6 1 1 5 15 5 2 - 1 1 1 - 3 -
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ALDER
5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-
VELKUA
TULOMUUTTO Y I _ _ _ « _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _
INFLYTTNING M 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - -
LÄHTÖMUUTTO Y 5 _ _ _ _ _ 2 _ _ _ _ _ _ 1 2
UTFLYTTNING M 2 - - - - - - - - - - - - - - - 2
NETTOMUUTTO Y -4 _ _ -2 _ 1 _ _ _ -1 -2
NETTOINFLYTTNING M -1 - - - - - - - 1 - - - - - - - -2
KUNNASSAMUUTTO Y 3 _ 1 _ _ _ _ _ 1 _ 1 _ _ _ _
OMFL INOM KOMMUNEN M 2 - - 1 - - - - - - - 1 - - - - -
VÄSTANFJÄRO
TULOMUUTTO Y 20 17 2 3 _ 2 4 2 4 _ 1 _ _ _ 1 _ 1
INFLYTTNING M 10 10 2 2 - - 2 1 2 - - - - - 1 - -
t ÄHTÖMUUTTO Y 8 6 _ _ 1 6 _ _ _ _ 1 _
UTFLYTTNING M 2 1 - - - - 2 - - - - - - - - -
NETTOMUUTTO Y 12 11 2 3 1 -2 2 4 _ 1 _ -1 _ 1 _ 1
NETTOINFLYTTNING M 8 9 2 2 - - - 1 2 - - - - - 1 - -
KUNNASSAMUUTTO Y 20 19 2 _ 3 3 4 1 2 1 1 _ _ _ 1 2
OMFL INOM KCMMUNEN M 9 9 1 - 3 - 2 - 1 1 - - - - - - 1
VILJAKKALA
TULOMUUTTO Y 66 _ 10 6 1 4 6 14 13 2 _ 2 2 1 2 1 2
INFLYTTNING M 31 - 2 1 1 1 6 7 6 2 - 2 1 - 1 - 1
LÄHTÖMUUTTO Y 55 _ 4 3 _ 4 16 17 4 1 1 _ 2 1 1 _ 1
UTFLYTTNING M 28 - 1 2 - 1 7 10 2 1 1 - 2 - - -
NETTOMUUTTO Y 11 _ 6 3 1 _ -10 -3 9 1 -1 2 _ 1 1 1
NETTOINFLYTTNING M 3 - 1 -1 1 - -1 -3 3 1 -1 2 -1 “ 1 - 1
KUNNASSAMUUTTO Y 23 _ 3 2 2 4 4 1 4 l 1 _ _ _ _ 1 _
OMFL INOM KOMMUNEN M 10 - 1 2 1 2 1 1 1 1 - - - - - - -
YLÄNE
TULOMUUTTO Y 73 3 12 3 1 3 14 17 4 4 3 4 1 1 1 4 1
INFLYTTNING M 41 1 10 1 1 1 9 8 2 1 3 1 1 1 - 2
LÄHTÖMUUTTO Y 98 _ 12 4 1 10 20 21 9 3 1 1 3 7 2 2
UTFLYTTNING M 42 4 1 1 1 6 10 7 2 1 1 2 1 2 1
NETTOMUUTTO Y -25 3 -1 -7 -6 -4 -5 1 2 3 -2 -6 2 -1
NETTOINFLYTTNING M -1 1 6 ~ “ - 1 -2 -5 -1 2 “ -1 -2 1
KUNNASSAMUUTTO Y 55 _ 10 5 5 6 12 14 7 7 2 _ 2 7 3 4 11
OMFL INOM KOMMUNEN M 44 - 8 2 2 2 5 8 4 2 2 - - 4 2 “ 3
AHVENANMAAN MAAKUNTA 
LANDSKAPET ALAND
MAARIANHAMINA
MARIEHAMN
TULOMUUTTO Y 495 427 47 16 13 67 155 86 40 15 9 7 8 4 6 11 11
INFLYTTNING M 239 215 22 9 8 23 76 44 26 9 5 4 2 3 1 4 3
LÄHTÖMUUTTO Y 451 399 53 36 25 41 85 85 55 26 14 11 5 4 5 5 1
UTFLYTTNING M 220 198 24 22 10 11 38 45 26 19 8 7 2 1 4 3 -
NETTOMUUTTO Y 44 28 -6 -20 -12 26 70 1 -15 -11 -5 -4 3 _ 1 6 10
n e t t o i n f l y t t n i n g M 19 17 -2 -13 -2 12 38 -l - -10 -3 -3 - 2 -3 1 3
KUNNASSAMUUTTO Y 690 797 90 58 36 71 213 145 102 42 24 21 15 21 17 11 24
OMFL INOM KOMMUNEN M 414 380 49 27 13 24 79 71 63 27 16 8 7 7 7 7 9
BRÄNDÖ
TULOMUUTTO Y 10 8 1 _ _ 2 1 1 _ 2 1 _ _ _ 2 _
INFLYTTNING M 5 4 1 - - 1 - 1 * 1 - - * - - 1 -
LÄHTÖMUUTTO Y 6 6 _ 3 _ 1 _ _ 1 _ _ _ _ 1
UTFLYTTNING M - - - - - - - - - - “ “ * “ “
NETTOMUUTTO Y 4 2 1 _ _ -1 1 _ 2 _ _ _ _ _ 2 -1
NETTOINFLYTTNING M 5 4 1 - - 1 “ 1 - 1 - - - - - 1 -
KUNNASSAMUUTTO Y 19 19 1 1 1 2 3 1 1 _ 3 2 _ 2 2
OMFL INOM KOMMUNEN M 9 9 - 1 - 1 2 - 1 - - 1 2 - - l -
ECKERÖ
TULOMUUTTO Y 9 9 1 2 _ 1 2 _ 2 1 _ _ _ _ _ _
INFLYTTNING M 5 5 l 2 - 1 - - " 1 - - - - - - -
LÄHTÖMUUTTO Y li 11 1 _ _ _ 2 3 1 1 1 _ _ - _ 1 1
UTFLYTTNING M 5 5 - - - - 1 3 - - 1 - - - - -
NETTOMUUTTO Y -2 -2 _ 2 _ 1 _ -3 1 _ -1 _ _ -1 -1
NETTOINFLYTTNING M - - 1 2 1 -1 -3 - 1 -1 - -
KUNNASSAMUUTTO Y 56 54 7 8 4 2 4 10 3 4 2 1 2 3 _ 1 5
OMFL INOM KCMMUNEN M 25 25 3 2 2 - 3 5 l 2 2 - 1 2 - 1 1
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OMRÄDE KÖN SUMMA SV.SPR. 0- 4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-
TULOMUUTTO Y 104 97 22 2 3 9 32 16 7 6 2 3 - - 1 - -
INFLYTTNING M 47 43 10 1 1 2 13 8 5 3 1 2 - - 1 - -
l ä h t ö m u u t t o Y 68 64 9 2 2 9 26 13 7 _ _ * _ _ -
UTFLYTTNING M 20 28 7 - 1 3 7 7 5 - - - - - - - -
NETTOMUUTTO Y 36 33 13 _ 1 _ 7 3 _ 6 2 3 _ 1 _ _
NETTOINFLYTTNING M 17 15 3 1 - -1 6 1 - 3 1 2 - - 1 - -
KUNNASSAMUUTTO Y 156 149 18 15 15 LO 17 15 20 12 5 6 7 5 5 4 2
OMFL INOM KOMMUNEN M 78 76 13 3 8 7 6 6 10 8 - 5 3 1 4 1 l
FÖGLÖ
TULOMUUTTO Y 16 17 3 2 - 2 2 3 3 2 - _ - 1 - - -
INFLYTTNING M 8 7 1 1 - - 1 1 2 1 - - - - - - -
LÄHTÖMUUTTO Y 13 13 _ « _ 1 4 3 _ 1 _ _ _ 2 2
UTFLYTTNING M 5 5 - - - - 2 3 - - * - - - - - -
NETTOMUUTTO Y 5 4 3 2 _ 1 -2 3 2 -1 _ 1 -2 _ -2
n e t t q i n f l y t t n i n g M 3 2 1 1 - - -1 -2 3 1 - - - - - -
KUNNASSAMUUTTO Y 16 16 3 _ _ 1 5 3 _ _ _  ' 1 1 1 1
OMFL INOM KCMMUNEN M 9 9 2 - - 1 2 2 - - - - 1 - - 1 -
GETA
TULOMUUTTO Y 7 6 1 - 1 - 1 1 1 1 - _ _ - 1 -
INFLYTTNING M 4 3 1 - 1 - - 1 - 1 - - - - -
LÄHTÖMUUTTO Y 17 13 5 _ _ _ 6 4 1 1 _ _ _ _ _ _ _
UTFLYTTNING M 7 4 4 - - - - 2 - 1 - - - - - - -
NETTOMUUTTO Y -10 -7 -4 _ 1 _ -5 -3 _ _ _ _ 1
NETTOINFLYTTNING M -3 -1 -3 - l - - -1 - - - - - * - -
KUNNASSAMUUTTO Y 46 45 8 3 6 1 2 5 4 3 4 _ 1 1 1 _ 7
OMFL INOM KOMMUNEN M 21 21 3 2 2 - - 3 2 2 3 - 1 1 - - 2
HAMMARLAND
TULOMUUTTO Y 38 37 3 4 - 9 7 6 6 1 1 _ _ _ 1 - _
INFLYTTNING M 17 17 1 2 - 2 3 4 3 - 1 - - - 1 - -
LÄHTÖMUUTTO Y 52 49 7 3 1 5 18 7 5 2 1 _ 1 _ 2
UTFLYTTNING M 29 29 6 2 - 1 9 3 4 2 1 - - - 1 - -
NETTOMUUTTO Y -14 -12 -4 1 -1 4 -li -1 1 -1 _ -1 . _ -1 _
NETTOINFLYTTNING M -12 -12 -5 “ “ 1 -6 1 -l -2 ~ -
KUNNASSAMUUTTO Y 72 71 8 5 7 9 7 9 5 5 2 2 3 _ 5 5
OMFL INOM KCMMUNEN M 26 36 6 2 3 4 5 5 3 2 1 1 - 1 - 2 1
JOMALA
TULOMUUTTO Y 150 129 16 15 6 14 32 19 24 7 4 3 4 - 3 2 1
INFLYTTNING M 74 69 5 7 3 5 13 12 13 5 3 2 2 - 2 2 -
LÄHTÖMUUTTO Y 117 107 14 7 3 9 38 23 8 5 2 1 3 2 - 1
UTFLYTTNING M 56 52 5 1 2 16 16 6 3 1 1 1 1 - - -
NETTOMUUTTO Y 33 22 2 3 5 -6 -4 16 2 2 2 1 -2 3 _
NETTOINFLYTTNING M 18 17 - 4 2 3 -3 -4 7 2 2 1 1 -1 2 2 -
KUNNASSAMUUTTO Y 68 65 3 7 7 7 7 4 5 5 8 2 3 _ 2 5 3
OMFL INOM KOMMUNEN M 31 30 1 3 5 2 2 3 3 3 1 3 - - 2 -
KUMLING6
TULOMUUTTO Y 17 17 _ 5 2 2 1 _ 1 _ _ 1 _
INFLYTTNING M 10 10 1 1 1 - 2 1 2 1 - - - - 1 -
LÄHTÖMUUTTO Y 20 18 5 _ 2 4 1 1 _ _ 1 _ 1 3 1
UTFLYTTNING M e 7 3 - - 2 - 1 - “ - - “ 1 -
NFTTOMUUTTO Y - 3 -1 - 3 1 - 2 1 1 1 _ _ _ _ -1 -2 -1
NETTOINFLYTTNING M 2 3 -2 1 - - 1 1 - - - - - - - -
KUNNASSAMUUTTO Y 5 5 1 _ _ _ 3 1 _ _ _ _ _ _ _ _
OMFL INOM KCMMUNEN M 3 3 1 - - - - 2 - - - - - - - - -
ÖKAR
TULOMUUTTO Y _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
INFLYTTNING M - - - - - - - “ - - - - - - -
LÄHTÖMUUTTO Y 5 5 _ _ _ _ 1 1 1 _ _ _ _ _ 1 1 _
u t f l y t t n i n g M 4 4 - - - - 1 1 1 “ - - “ 1 -
NETTOMUUTTO Y -5 -5 _ _ _ _ -1 -1 -1 _ _ _ _ -1 - 1 _
NETTOINFLYTTNING M -4 -4 - - - - -1 -1 - 1 - - - - - - -1 -
KUNNASSAMUUTTO Y _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
OMFL INOM KOMMUNEN M - - - - - - - - - - - - - - - - -
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ALUE SP 
OH34DE KÖN
YHT. R. 
SUMMA SV
KIEL. 
• SPR.
IKÄ - 
0— 4
ÄLDER
5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 3 5-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-
LEMLAND
TULOMUUTTO Y 65 63 11 6 3 4 6 15 14 2 2 _ 1 l _
INFLYTTNING M 33 33 7 3 1 2 3 7 6 2 2 - - - - -
LÄHTÖMUUTTO Y 24 22 2 _ 1 7 6 1 4 1 1 _ _ 1 _
UTFLYTTNING M 14 13 - - 1 5 4 1 3 - - - - - - -
NETTOMUUTTO Y 41 41 9 6 2 -3 _ 14 10 1 1 _ i _ _ -
NETTOINFLYTTNING M 19 20 7 3 - -3 -1 6 3 2 2 “ - - -
K'JNNASS AMUUTTO Y 86 82 11 10 3 2 4 16 9 4 4 1 4 _ 3 4 11
OMFL INOM KOMMUNEN M 45 44 6 5 2 2 8 5 3 3 - 3 - 1 2 3
LUMPAPLAND
TULOMUUTTO Y 15 14 _ 3 1 1 _ 3 2 1 _ 2 _ 1 1 - _
INFLYTTNING M 8 8 - 3 - - “ 2 - 1 - 1 “ 1 -
LÄHTÖMUUTTO Y 8 7 1 _ _ 3 _ 1 1 _ _ _ _ _ _ 1 1
UTFLYTTNING M 3 3 - - - - - 1 1 - - - - - - 1 -
NFTTOMUUTTO Y 7 7 -1 3 1 -2 - 2 1 1 - 2 - 1 1 -1 -1
n e t t o i n f l y t t n i n g  m 5 5 - 3 - - - 1 -1 1 - 1 - - 1 -1 “
KUNNASSAMUUTTO Y 7 7 _ - 1 1 - 1 _ 1 - 1 - - 2 - -
OMFL INOM KCMMUNEN M 5 5 - - 1 1 1 - - 1 - 1 “
SALTVIK
TULOMUUTTO Y A4 44 6 3 2 2 11 10 4 4 _ _ 1 1 _ _
INFLYTTNING M 16 18 3 l 1 1 2 6 1 2 ~ 1 - —
LÄHTÖMUUTTO Y 43 42 5 1 L 8 10 5 6 _ 1 2 2 _ 2 -
UTFLYTTNING M 22 22 2 - 1 5 3 3 5 - 1 - 2 - -
NETTOMUUTTO Y 1 2 1 2 1 -6 1 5 -2 4 _ -i -1 -1 _ -2 _
n e t t o i n f l y t t n i n g  m -4 -4 1 1 “ -4 -1 3 -4 2 - -1 1 -2 - “ -
KUNNASSAMUUTTO Y 84 84 6 6 6 6 7 9 7 11 5 5 2 l 2 5 6
OMFL INOM KOMMUNEN M 39 39 1 5 3 3 5 3 5 6 2 3 1 ~ “ 2
SOTTUNGA
TULOMUUTTO Y 6 6 « _ 2 1 1 _ 1 1 _ _ _ _ _ _
INFLYTTNING M 4 4 - - 1 l 1 - - 1 ~ - - “ - “ -
l ä h t ö m u u t t o  y 6 6 _ _ 1 1 1 1 _ _ _ _ 2
u t f l y t t n i n g  m 2 2 ” " ~ “ 1 “ “ ~ “ “ - 1
NETTOMUUTTO Y _ _ _ _ 2 _ _ -1 _ 1 _ _ _ _ _ -2
NETTOINFLYTTNING M 2 2 _ 1 1 “ 1 ” - ” ~ — -1
KUNNASSAMUUTTO Y _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
OMFL INOM KCMMUNEN M - - - “ - “ - - _ ~ -
SUND
TULOMUUTTO Y 13 12 2 _ ' _ 1 6 3 _ _ _ _ _ _ 1
INFLYTTNING M 7 6 i - - “ 4 2 - - - - “ - “ -
LÄHTÖMUUTTO Y 27 24 ■3 _ _ 4 9 8 1 _ _ _ _ _ _ 1 1
U TFLYTTNING m 10 10 2 - ~ 1 3 3 1 - “ - “
NETTOMUUTTO Y -14 -12 -1 _ _ -3 -3 -5 -1 _ _ _ _ _ _ - -1
NETT q i n FLYTTNING M -3 -4 -1 - -1 1 -1 -1 “ - _ “ “ — “
KUNNASSAMUUTTO Y 66 65 4 6 4 5 5 2 5 5 8 5 3 1 6 3 2
OMcL INOM KOMMUNEN M 35 35 3 6 1 1 3 “ 2 4 4 3 1 1 2 3 1
VÄRDö
TULOMUUTrO Y 15 15 2 5 1 _ 2 4 _ 1 - _ - _ - ~
INFLYTTNING M 8 8 2 4 ~ - - 1 - 1 - - - - “ ~
LÄHTÖMUUTT0 Y 8 7 1 _ - 1 1 1 1 - - - - - - 2 1
u t f l y t t n i n g  M 3 2 1 - - - - 1 1 - - - - - - - -
NETTOMUUTTO Y 7 8 1 5 1 -1 1 3 1 - _ _ - - -2 -1
n e t t o i n f l y t t n i n g  M 5 6 1 4 - - - - -1 1 “ - “ ” - - -
KUNNASSAMUUTTO Y 5 5 2 1 _ _ _ 1 1 _ _ _ _ - - - _
OMFL INOM KCMMUNEN M 3 3 2 - - - “ 1 - - ~ “ ~
HÄMEEN LÄÄNI 
TAVASTEHUS LÄN
HÄMEENLINNA-TAVASTEHUS
TULOMUUTTO Y 1637 15 149 95 82 130 348 320 142 104 51 45 36 38 43 34 20
INFLYTTNING M 790 11 75 49 44 44 163 172 70 50 29 21 16 18 20 13 6
LÄHTÖMUUTTO Y 1571 5 173 108 65 113 348 339 158 81 44 41 28 30 19 17 7
u t f l y t t n i n g  m 755 2 80 57 38 32 146 171 97 46 22 23 15 11 9 7 1
NETTOMUUTTO Y 66 10 -24 -13 17 17 _ -19 -16 23 7 4 8 e 24 17 13
NETTOINFLYTTNING M 35 9 -5 -8 6 12 17 1 -27 4 7 -2 1 7 11 6 5
KUNNASSAMUUTTO Y 4308 18 424 302 231 317 778 734 417 245 146 158 113 102 103 83 155
OMFL INOM KOMMUNEN M 1992 13 209 152 121 98 343 361 217 136 63 76 54 45 40 23 52
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ALUE SP YHT. R.KIEL. IKÄ - ÄLDER
OMRÄDE KÖN SUMMA SV.SPR. 0- 4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-
FORSSA
TULOMUUTTO Y 765 4 75 37 20 64 182 146 61 42 18 12 13 18 32 18 27
INFLYTTNING M 372 2 39 17 10 21 88 82 36 21 9 5 5 5 13 10 11
LÄHTÖMUUTTO Y 739 7 104 53 26 44 161 170 68 35 15 17 8 7 11 9 11
UTFLYTTNING M 369 2 58 25 16 15 60 103 39 20 7 8 4 2 5 2 5
NETTOMUUTTO Y 26 -3 -29 -16 -6 20 21 -24 -7 7 3 -5 5 11 21 9 16
NETTOINFLYTTNING M 3 - -19 -8 -6 6 28 -21 -3 1 2 -3 1 3 8 8 6
KUNNASSAMUUTTO Y 2166 7 264 163 117 168 384 369 200 99 74 50 60 46 55 32 65
OMFL INOM KOMMUNEN M 1032 3 150 87 58 65 160 200 109 51 33 21 26 17 24 13 18
LAHTI
TULOMUUTTO Y 3133 27 25 5 175 122 245 708 594 371 186 90 78 55 58 49 52 51
INFLYTTNING M 1475 15 144 93 60 73 283 301 210 U I 47 42 31 24 18 22 16
LÄHTÖMUUTTO Y 3544 22 421 264 141 204 7C6 775 4oe 204 118 91 58 40 36 46 32
UTFLYTTNING M 1720 13 214 132 74 73 283 406 224 112 64 43 35 16 11 22 11
NETTOMUUTTO Y -411 5 -126 -89 -19 45 2 -181 -37 -18 -28 -13 -3 18 13 6 19
NETTOINFLYTTNING M -245 2 -70 -39 -14 - - -105 -14 -1 -17 -1 -4 8 7 - 5
KUNNASSAMUUTTO Y 11229 47 1092 657 627 831 2051 1879 1105 70 3 471 417 332 283 233 205 343
OMFL INOM KOMMUNEN M 5339 19 547 315 315 305 524 976 581 383 237 223 151 134 80 83 85
MÄNTTÄ
TULOMUUTTO Y 263 3 24 22 12 27 57 57 25 15 10 2 4 2 1 2 3
INFLYTTNING M 125 2 11 9 8 6 25 33 12 8 5 2 2 2 - 1 1
LÄHTÖMUUTTO Y 284 5 29 15 6 27 58 61 30 11 11 6 10 7 9 3 1
UTFLYTTNING M 129 3 13 4 1 10 23 30 19 6 7 2 5 2 4 3 -
NETTOMUUTTO Y -21 -2 -5 7 6 _ -1 -4 -5 4 -1 -4 -6 -5 -8 -1 2
NETTOINFLYTTNING M -4 -1 -2 5 7 -4 2 3 -7 2 -2 - -3 - -4 -2 1
KUNNASSAMUUTTO Y 992 2 124 74 64 69 162 169 75 60 37 39 32 10 21 24 28
OMFL INOM KOMMUNEN M 479 1 64 33 30 26 68 97 39 36 18 23 12 3 9 8 11
NOKIA
TULOMUUTTO Y 669 2 76 32 44 71 132 128 71 37 26 10 11 8 9 9 5
INFLYTTNING M 349 - 40 18 25 26 62 73 35 24 14 7 9 3 4 6 3
LÄHTÖMUUTTO Y 815 7 89 38 34 46 210 186 61 46 26 15 19 14 17 9 5
UTFLYTTNING M 419 4 41 22 21 17 100 106 37 30 14 6 9 5 8 2 1
NETTOMUUTTO Y -146 -5 -13 -6 10 25 -78 -58 10 -9 _ -5 -8 -6 -8 _
n e t t o i n f l y t t n i n g M -70 -4 -1 -4 4 9 -38 -33 -2 -6 - 1 - -2 -4 4 2
KUNNASSAMUUTTO Y 2294 8 243 192 124 195 365 357 254 147 85 90 51 42 42 32 55
OMFL INOM KOMMUNEN M 1156 3 133 106 64 67 187 199 133 91 42 43 22 22 14 14 19
RlIHIMÄKI
TULOMUUTTO Y 996 4 87 62 39 86 237 211 10C 40 34 24 31 12 14 9 10
INFLYTTNING M 510 2 42 32 27 34 104 117 64 26 22 10 15 6 3 5 3
LÄHTÖMUUTTO Y 1003 2 108 87 38 57 205 213 132 52 30 22 20 il 14 6 8
UTFLYTTNING M 513 “ 59 51 25 18 88 110 73 32 17 11 10 6 e 2 3
NETTOMUUTTO Y -7 2 -21 -25 1 29 32 -2 -32 -12 4 2 11 1 _ 3 2
n f t t o i n f l y t t n i n g M -3 2 -17 -19 2 16 16 7 -9 -6 5 -1 5 - -5 3 -
KUNNASSAMUUTTO Y 2478 1 251 163 144 176 466 410 229 134 99 81 82 67 66 34 76
OMFL INOM KOMMUNEN M 1208 1 123 94 76 71 214 210 134 71 52 41 36 27 27 9 23
TAMPER6-TAMMERFORS
TULOMUUTTO Y 5256 33 468 233 183 411 1446 1039 456 250 161 123 102 91 105 78 70
INFLYTTNING M 2501 12 244 115 96 128 627 553 269 136 92 59 46 31 44 37 22
lÄHTÖMUUTTO Y 5674 44 691 363 253 314 1043 1383 702 350 158 96 87 65 63 46 60
UTFLYTTNING M 2827 23 385 181 126 118 442 703 373 200 102 55 50 29 23 19 21
NETTOMUUTTO Y -418 -11 -223 -130 -70 97 403 -344 -206 -100 3 27 15 26 42 32 10
NETTOINFLYTTNING M -326 -11 -141 -66 -30 10 185 -150 -104 -64 -10 4 -2 2 21 16 1
KUNNASSAMUUTTO Y 19239 95 1820 1106 896 1435 3759 3451 1980 1175 755 702 536 475 421 382 346
OMFL INOM KCMMUNEN M 9110 40 517 559 441 524 1653 1798 1057 616 405 347 227 189 145 134 98
TOIJALA
TULOMUUTTO Y 368 1 35 37 17 34 91 58 32 9 11 9 9 7 10 3 6
INFLYTTNING M 165 1 15 20 7 9 40 26 17 6 4 5 4 2 7 1 2
LÄHTÖMUUTTO Y 347 1 27 24 9 28 93 64 28 12 18 9 4 7 5 9 10
UTFLYTTNING M 163 - 18 18 2 11 39 30 17 6 8 4 1 2 1 2 4
NETTOMUUTTO Y 21 8 13 8 6 -2 -6 4 -3 -7 _ 5 _ 5 -6 -4
NETTOINFLYTTNING M 2 1 -3 2 5 -2 1 -4 - - -4 1 3 - 6 -1 -2
KUNNASSAMUUTTO Y 630 3 121 53 42 47 160 143 76 37 31 26 13 12 15 11 43
OMFL INOM KOMMUNEN M 405 2 62 24 22 18 71 81 45 18 18 13 6 6 10 2 9
30
VALKEAKOSKI
ALUE SP YHT. R.KIEL. IKÄ - ÄLOER
OMRÄOE KON SUMMA SV.SPR. O- 4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-
TULOMUUTTO Y 556 1 66 36 19 54 106 117 55 25 16 7 11 10 10 9 11
INFLYTTNING M 252 ** 34 15 9 15 43 65 26 13 9 2 7 4 3 4 3
LÄHTÖMUUTTO Y 695 3 77 55 27 47 144 164 74 30 20 5 10 6 8 3 5
UTFLYTTNING M 364 1 38 30 13 19 68 104 42 18 13 3 6 3 3 - 4
NETTOMUUTTO Y -139 -2 -9 -17 -8 7 -38 -67 -19 -5 -4 2 1 4 2 6 6
NETTOINFLYTTNING M -112 -1 -4 -15 -4 -4 -25 -39 -16 -5 -4 -1 1 1 - 4 -1
KUNNASSAMUUTTO Y 2342 6 277 165 151 170 410 366 256 121 83 79 79 51 40 36 36
OMFL INOM KOMMUNEN M 1146 3 141 100 78 51 198 198 131 64 51 36 34 20 13 19 12
VIRRAT-VIRDOIS
TULOMUUTTO Y 252 2 39 20 15 19 49 42 30 16 9 3 1 4 2 1 2
INFLYTTNING M 112 1 16 12 5 4 23 20 15 8 5 2 1 - 1 - -
LÄHTÖMUUTTO Y 290 _ 24 15 12 36 83 50 19 14 7 9 6 5 3 _ 7
UTFLYTTNING M 129 - 11 6 8 9 34 28 10 6 4 2 3 3 1 - 2
NETTOMUUTTO Y -38 2 15 5 3 -17 -34 -8 11 2 2 -6 -5 -1 -1 1 -5
NETTOINFLYTTNING M -17 1 5 6 -3 -5 -11 -8 5 - 1 - -2 -3 - -2
KUNNASSAMUUTTO Y 539 _ 46 34 24 50 103 84 45 22 19 10 17 19 25 9 32
OMFL INOM KOMMUNEN M 242 - 23 22 12 18 34 45 24 11 13 4 6 10 9 4 7
ASIKKALA
TULOMUUTTO Y 400 - 55 34 21 24 70 66 40 26 20 9 10 14 5 6 -
INFLYTTNING M 188 - 28 15 12 7 31 33 19 11 12 4 4 7 3 2 -
LÄHTÖMUUTTO Y 359 4 40 18 15 28 78 65 33 23 13 10 S 5 9 6 7
UTFLYTTNING M 174 3 21 9 9 5 31 37 19 14 7 3 6 2 4 5 2
NETTOMUUTTO Y 41 -4 15 16 6 -4 -8 1 7 3 7 -1 1 9 -4 _ -7
NETTOINFLYTTNING M 14 -3 7 6 3 2 - -4 - -3 5 1 -2 5 -1 -3 -2
KUNNASSAMUUTTO Y 421 _ 48 37 24 22 58 55 57 22 16 11 19 13 13 10 16
OMFL INOM KOMMUNEN M 214 - 29 17 14 8 25 32 30 14 8 7 9 6 5 3 7
HATTULA
TULOMUUTTO Y 407 1 45 36 22 32 64 78 59 22 11 11 3 11 7 2 4
INFLYTTNING M 212 1 21 17 18 15 25 37 39 16 4 6 3 3 6 1 1
LÄHTÖMUUTTO Y 385 _ 21 21 14 35 108 64 31 25 7 10 9 14 10 10 6
UTFLYTTNING M 211 - 13 12 9 17 56 40 19 13 5 4 2 8 5 6 2
NETTOMUUTTO Y 22 1 24 15 8 -3 -44 14 28 -3 4 1 -6 -3 -3 -8 -2
NETTOINFLYTTNING M 1 l 8 5 9 -2 -31 -3 20 3 -1 2 1 -5 1 -5 -l
KUNNASSAMUUTTO Y 233 _ 20 23 23 22 22 27 29 16 7 8 5 _ 5 7 19
OMFL INOM KOMMUNEN M 101 - 5 9 11 9 13 13 14 9 3 5 3 - 1 - 6
HAUHO
TULOMUUTTO Y 97 - 5 7 4 11 26 20 10 3 - 3 3 1 1 1 2
INFLYTTNING M 47 - 1 2 3 5 12 11 6 1 - 2 2 - - - 2
LÄHTÖMUUTTO Y 133 1 11 7 2 14 39 21 9 1 6 3 9 4 3 2 2
U TFLYTTNING M 58 1 7 3 i 3 18 13 1 1 3 - 5 1 1 1 -
NETTOMUUTTO Y -36 -1 -6 _ 2 -3 -13 -1 1 2 -6 _ -6 -3 -2 -1 _
NETTOINFLYTTNING M -11 -1 -6 -1 2 2 -6 -2 5 - -3 2 -3 -1 -1 -1 2
KUNNASSAMUUTTO Y 132 _ 11 12 5 4 13 24 12 12 5 3 6 5 3 6 11
OMFL INOM KOMMUNEN M 62 - 5 4 5 2 7 13 5 7 2 1 1 2 3 3 2
HAUSJÄRVI
TULOMUUTTO Y 390 3 55 31 28 25 62 63 48 30 11 14 8 5 5 4 1
INFLYTTNING M 203 2 31 18 16 13 19 39 22 17 7 8 5 3 2 2 1
l ä h t ö m u u t t o Y 440 4 46 25 27 49 96 62 46 20 13 13 14 8 8 5 8
UTFLYTTNING M 210 1 17 13 14 20 38 34 27 11 5 7 9 4 4 1 6
NETTOMUUTTO Y -50 -1 9 6 1 -24 -34 1 2 10 -2 1 -6 -3 -3 -1 -7
NETTOINFLYTTNING M -7 1 14 5 2 -7 -19 5 -5 6 2 1 -4 -1 -2 1 -5
KUNNASSAMUUTTO Y 415 _ 54 41 26 31 73 61 34 15 16 12 13 10 3 10 16
OMFL INOM KOMMUNEN M 196 - 29 19 10 12 39 28 18 10 4 4 7 4 2 1 9
HOLLOLA
TULOMUUTTO Y 1096 1 152 101 57 68 194 22 0 136 73 27 25 16 10 7 9 1
INFLYTTNING M 540 1 73 51 30 23 86 113 76 43 16 11 9 3 2 4 -
LÄHTÖMUUTTO Y 892 3 98 65 37 61 195 167 117 50 28 19 12 9 15 5 14
u t f l y t t n i n g M 455 3 44 30 17 24 91 91 69 34 17 14 6 3 4 3 6
NETTOMUUTTO Y 204 -2 54 36 20 7 -1 53 19 23 -1 6 4 1 -8 4 -13
NETTOINFLYTTNING M 65 -2 29 21 13 -1 -5 22 7 9 -1 -3 1 - -2 1 -6
KUNNASSAMUUTTO Y 646 _ 94 52 45 43 100 93 70 45 24 18 8 12 12 21 9
OMFL INOM KCMMUNEN M 327 - 58 26 26 19 44 50 32 24 13 12 4 3 6 5 3
31
ALUE
0MR4DE
HUMPPILA
SP
KÖN
YHT- R.K 
SUMMA SV.
IEL.
SPR.
IKÄ - 
0- 4
4LDER
5-9 10-14 15-19 20-24 2 5-29 30-34 35- 39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-
TULOMUUTTO Y 105 _ 10 6 3 15 22 27 10 l 1 3 1 2 1 3
INFLYTTNING M 52 - 6 4 2 5 11 14 7 1 - 1 1 “ - - -
l ä h t ö m u u t t o Y 87 3 li 3 1 11 27 20 4 2 _ _ 1 2 1 3 1
UTFLYTTNING M 42 3 4 1 1 1 14 14 2 2 - - “ 2 - 1 -
NETTOMUUTTO Y 18 -3 -1 3 2 4 -5 7 6 -1 1 3 _ _ -1 -2 2
n e t t o i n f l y t t n i n g M 10 -3 2 3 1 4 -3 - 5 -1 * 1 1 -2 - -1 -
KUNNASSAMUUTTO Y 153 _ 32 4 8 12 41 20 8 6 4 2 2 5 7 10 32
OMFL INOM KOMMUNEN M 86 - 19 2 5 l 19 12 3 5 2 1 1 1 2 4 11
JANAKKALA
TULOMUUTTO Y 450 - 49 33 9 38 102 92 37 18 12 16 15 8 8 7 6
INFLYTTNING M 225 - 23 21 4 8 52 49 21 12 8 9 5 3 4 4 2
LÄHTÖMUUTTO Y 498 8 43 28 13 39 134 98 54 22 10 11 11 10 12 7 6
UTFLYTTNING M 242 4 17 16 3 11 64 51 30 16 4 6 5 8 4 4 3
NETTOMUUTTO Y -48 -8 6 5 -4 -1 -32 -6 -17 -4 2 5 4 -2 -4 _ _
NETTOINFLYTTNING M -17 -4 6 5 1 -3 -12 -2 -9 -4 4 3 - -5 - - -1
KUNNASSAMUUTTO Y 1C62 3 120 92 59 72 174 150 93 51 36 29 29 28 30 41 58
OMFL INOM KOMMUNEN M 511 3 60 54 35 23 84 77 54 29 18 13 12 12 10 13 17
JOKIOINEN
TULOMUUTTO Y 2C6 1 31 17 8 18 38 49 21 7 6 3 2 3 4 1 -
INFLYTTNING M 111 - 19 9 3 9 20 28 11 4 3 1 1 1 2 - -
LÄHTÖMUUTTO Y 221 4 16 16 8 20 60 33 12 13 5 3 3 7 10 7 8
UTFLYTTNING M 106 2 10 7 4 6 25 21 7 7 2 2 2 3 3 4 3
NETTOMUUTTO Y -13 -3 15 1 _ -2 -22 16 9 -6 1 _ -1 -4 -6 -6 -8
NETTO INFLYTTNING M 5 -2 9 2 -1 3 -5 7 4 -3 1 -1 -1 -2 -1 -4 -3
KUNNASSAMUUTTO Y 177 _ 21 25 4 12 21 28 15 6 7 3 5 1 3 7 19
OMFL INOM KOMMUNEN M 81 - 9 14 2 3 9 16 8 3 4 - 3 - - 3 7
JUUPAJOKI
TULOMUUTTO Y 124 - 18 8 4 11 23 23 14 5 7 1 4 4 - - 2
INFLYTTNING M 67 - 12 6 2 5 13 9 S 4 3 1 2 1 - -
LÄHTÖMUUTTO Y 118 _ 15 6 7 14 30 20 5 6 3 4 3 2 _ 1 2
UTFLYTTNING M 56 * 7 4 3 4 10 15 1 5 2 2 2 ” . ~ 1
NETTOMUUTTO Y 6 _ 3 2 -3 -3 -7 3 9 -1 4 -3 1 2 _ -1
NETTOINFLYTTNING M 11 - 5 2 -1 1 3 -6 8 -1 1 -1 - 1 - - -1
KUNNASSAMUUTTO Y 160 _ 13 14 15 14 21 27 21 9 5 6 3 _ 3 4 5
OMFL INOM KCMMUNEN M 77 - 7 8 6 5 9 14 11 6 3 2 1 - 2 1 2
KALVOLA
TULOMUUTTO Y 101 - 6 7 2 19 25 16 6 1 6 2 2 3 1 2 3
INFLYTTNING M 45 - 2 3 - 5 15 8 3 - 4 1 - ■ - 1 3
LÄHTÖMUUTTO Y 119 _ 8 9 6 19 33 15 10 2 2 3 3 3 4 1 1
UTFLYTTNING M 52 - 4 3 4 6 14 10 5 1 - 1 1 “ 1 1 1
NETTOMUUTTO Y -18 _ -2 -2 -4 _ -8 1 -4 -1 4 -1 -1 _ -3 1 2
NETTOINFLYTTNING M -7 “ -2 - -4 -1 1 -2 -2 -1 4 - -1 - - -1 2
KUNNASSAMUUTTO Y 2C8 3 25 15 17 11 32 27 19 10 8 8 6 3 7 11 9
OMFL INOM KOMMUNEN M 102 - 14 9 9 4 12 17 10 4 4 5 4 1 2 5 2
KANGASALA
TULOMUUTTO Y 1010 7 123 73 45 76 184 183 126 57 40 17 16 13 16 20 21
INFLYTTNING M 457 4 64 34 19 18 76 88 62 29 22 10 6 4 9 8 8
LÄHTÖMUUTTO Y 868 4 98 47 43 69 194 161 99 49 24 22 15 14 12 17 4
UTFLYTTNING M 424 2 46 23 27 27 75 91 52 27 15 10 9 8 5 9
NETTOMUUTTO Y 142 3 25 26 2 7 -10 22 27 8 16 -5 1 -1 4 3 17
NETTOINFLYTTNING M 33 2 18 11 -8 -9 1 -3 10 2 7 - -3 -4 4 -1 8
KUNNASSAMUUTTO Y 1053 4 114 90 76 66 153 151 118 76 48 40 16 16 21 36 32
OMFL INOM KOMMUNEN M 493 - 45 46 31 30 70 74 61 44 24 22 8 7 7 12 12
KOSKI HL
TULOMUUTTO Y 93 1 7 11 1 5 13 17 16 8 1 5 1 2 2 2 2
INFLYTTNING M 43 - 3 7 - 2 4 7 9 4 1 3 1 - 1 1 “
LÄHTÖMUUTTO Y 89 2 7 6 _ 12 21 20 4 2 3 2 2 3 2 3 2
UTFLYTTNING M 35 2 4 3 - 1 6 U 1 1 2 1 2 - 1 1 1
NETTOMUUTTO Y 4 -1 _ 5 1 -7 -8 -3 12 6 -2 3 -1 -1 _ -1 -
NETTOINFLYTTNING M 8 -2 -1 4 - 1 -2 -4 8 3 -1 2 -1 - _ -1
KUNNASSAMUUTTO Y 81 _ 8 2 7 7 9 10 5 3 10 6 2 1 2 _ 7
OMFL INOM KOMMUNEN M 38 - 4 2 2 4 4 2 3 1 4 5 2 1 2 - 2
3 127900384 U — 12
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ALUE SP YHT. R.KIEL. IKÄ - AIDER
OMRAOE KÖN SUMMA SV.SPR. O- 4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-
KUHMALAHTI
TULOMUUTTO Y 12 - - - - - 3 3 2 1 - 1 1 - - - 1
INFLYTTNING M 7 - - - - - l 2 1 1 - - l - - - 1
l ä h t ö m u u t t o Y 37 _ 5 4 _ 4 13 3 3 4 _ _ _ _ 1
UTFLYTTNING M 14 - 2 1 - - 3 1 2 4 - - - - - - 1
NETTOMUUTTO Y -2 5 -5 -4 _ -4 -10 _ -1 -3 _ 1 1 _ _
N E ^ O  IN FL YG NI NG M -7 - -2 -1 - - -2 1 -1 -3 - - 1 - - - -
KUNNASSAMUUTTO Y 20 _ 1 I 3 3 1 2 3 2 2 _ _ _ 1 _ 1
OMFL INOM KOMMUNEN M 6 - - - - 1 1 1 1 2 - - - - - - -
KUOREVESI
TULOMUUTTO Y 102 1 12 9 1 3 22 19 16 5 1 3 3 - 2 l -
INFLYTTNING M 54 - 9 5 - 2 11 11 8 3 - 2 2 “ 1 - -
LÄHTÖMUUTTO Y 114 _ li a 5 11 27 17 16 3 3 2 4 _ 3 2 2
UTFLYTTNING M 55 - 7 4 4 3 8 11 8 3 1 1 2 - 1 2 -
NETTOMUUTTO Y -12 1 1 1 -4 -3 -5 2 _ 2 -2 1 -1 _ -1 -1 -2
NETTOINFLYTTNING M -1 ~ 2 1 -4 -1 3 - • - “ -i l - - - -2 -
KUNNASSAMUUTTO Y 117 _ 11 2 8 8 15 19 11 6 2 3 8 2 6 7 9
OMFL INOM KOMMUNEN M 65 - 7 1 3 7 6 12 8 4 1 3 4 1 3 4 1
KURU
TUL0MUUTT0 Y 100 - 13 9 5 10 22 15 12 4 2 1 1 2 1 1 2
INFLYTTNING M 47 - 4 4 2 5 10 4 8 2 2 - 1 2 - 1 2
LÄHTÖMUUTTO Y H S _ 16 6 3 6 34 25 8 5 3 3 _ 3 1 2 4
UTFLYTTNING M 62 “ 10 4 2 1 16 11 4 4 2 3 - 2 - 1 2
NFTTOMUUTTO Y -19 _ -3 3 2 4 -12 -10 4 -1 -1 -2 1 -1 -I -2
NETTOINFLYTTNING M -15 - -6 - - 4 -6 -7 4 -2 - -3 1 - - - -
KUNNASSAMUUTTO Y 166 17 15 11 14 21 20 15 8 4 3 4 10 3 5 16
OMFL INOM KOMMUNEN M 77 - 11 9 4 3 9 13 9 4 3 1 2 4 2 I 2
K Y H Î K O S K I
TULOMUUTTO Y 146 - 19 15 2 9 34 35 13 2 _ 5 2 2 - 3 5
INFLYTTNING M 70 - 8 9 1 5 15 16 7 2 - 3 - 1 - 1 2
LÄHTÖMUUTTO Y 234 1 25 23 15 11 55 45 18 12 4 4 3 6 8 3 2
u t f l y t t n i n g M 120 - 14 12 7 5 25 27 12 5 2 3 - 2 5 1 -
n e t t o m u u t t q Y -88 -1 -6 -8 -13 -2 -21 -10 -5 -10 -4 L -1 -4 -8 _ 3
NFTTO INFLYTTNING M -50 * -6 -3 -6 ~ -10 -11 -5 -3 -2 - - -1 -5 “ 2
KUNNASSAMUUTTO Y 143 1 17 16 9 7 23 20 14 6 4 1 4 2 3 6 11
OMFL INOM KOMMUNEN M 62 - 7 8 6 2 9 9 9 3 2 - 1 - 1 2 3
KÄRKÖLÄ
TULOMUUTTO Y 209 - 32 19 12 13 29 38 28 11 8 6 4 1 4 1 3
i n f l y t t n i n g M 99 - 13 9 6 5 10 21 14 7 4 4 3 - 3 - -
LÄHTÖMUUTTO Y 2CI _ 22 11 2 15 51 40 16 11 5 9 8 4 3 3 1
UTFLYTTNING M 104 “ 12 5 - 6 28 20 9 5 4 5 5 1 1 3
NETTOMUUTTO Y 8 _ 10 8 10 -2 -22 -2 12 _ 3 -3 -4 -3 1 -2 2
NETTOINFLYTTNING M -5 - 1 4 6 -1 -18 1 5 2 - -i -2 -1 2 -3 -
KUNNASSAMUUTTO Y 365 _ 51 23 17 27 53 52 42 20 12 5 7 4 13 14 25
OMFL INOM KCMMUNEN M 172 - 26 11 8 12 23 31 26 10 7 1 3 3 2 6 3
LAMMI
T JL OMUUTTO Y 182 - 20 15 3 14 46 43 14 5 4 2 4 3 2 5 2
INFLYTTNING M 98 - 11 12 3 8 19 22 9 4 4 1 2 1 “ 2 -
LÄHTÖMUUTTO Y 205 - 17 11 4 lb 69 40 21 9 3 5 5 2 1 _ 2
u t f l y t t n i n g M 100 - 12 4 3 8 30 17 14 4 1 3 2 1 1
NETTOMUUTTO Y -23 « 3 4 -1 -2 -22 3 -7 -4 1 -3 -1 1 1 5
NETTOINFLYTTNING M -2 - -l 8 - - -11 5 -5 - 3 -2 - - - 2 -1
KUNNASSAMUUTTO Y 424 1 46 28 29 31 59 49 32 27 21 18 16 18 13 15 22
OMFL INOM KOMMUNEN M 212 1 28 12 15 17 24 27 17 14 9 10 10 10 4 8 7
■MPÄÄLÄ
TUL3MUUTT0 Y 683 3 88 66 32 45 79 131 97 57 35 12 12 8 5 4 12
INFLYTTNING M 337 “ 44 37 20 14 28 59 55 31 26 6 7 2 2 l 5
LÄHTÖMUUTTO Y 659 5 88 49 30 56 132 112 81 35 26 14 10 4 10 7 5
UTFLYTTNING M 323 2 42 29 17 14 61 57 43 23 17 7 4 l 5 3 -
NETTOMUUTTO Y 24 -2 _ 17 2 -11 -53 19 16 22 9 -2 2 4 -5 -3 7
NETTOINFLYTTNING M 14 -2 2 8 3 “ -33 2 12 8 9 -1 3 1 -3 -2 5
KUNNASSAMUUTTO Y 670 _ 75 61 29 58 103 103 63 29 21 21 32 16 15 10 34
OMFL INOM KOMMUNEN M 227 - 36 36 20 24 49 55 35 12 12 8 16 8 8 5 11
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ALUE
OMRÄOE
SP
KÖN
YHT. R.KIEL. 
SUMMA SV.SPR.
IKÄ -
0- 4
ALDER
5-9 10-14 15-19 20-24 2 5-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-
LOPPI
TULOMUUTTO Y 214 2 29 16 4 20 48 39 21 8 9 6 5 3 3 1 2
INFLYTTNING M 115 - 17 12 1 11 21 22 14 4 3 5 2 1 2 - -
LÄHTÖMUUTTO Y 24 6 _ 23 24 5 28 65 40 26 6 6 3 6 6 3 4 1
UTFLYTTNING M 133 - 17 16 1 11 29 25 15 3 5 3 1 4 1 2 -
NETTOMUUTTO Y -32 2 6 -8 -1 -8 -17 -1 -5 2 3 3 -1 -3 _ -3 1
NETTOINFLYTTNING M -18 - - -4 - - -8 -3 -1 1 -2 2 1 -3 1 -2 -
k u n n a s s a m u u t t o Y 288 _ 29 30 18 19 26 40 32 10 13 13 8 13 6 11 20
OMFL INOM KOMMUNEN M 143 - 14 16 10 6 13 21 16 6 6 7 4 6 2 3 13
LUOPIOINEN
TULOMUUTTO Y 77 _ 10 3 1 9 13 14 12 2 2 4 3 1 _ 3 _
i n f l y t t n i n g M 42 - 6 2 - 2 6 10 7 2 1 2 3 - - 1 -
LÄHTÖMUUTTO Y 123 1 15 6 9 14 26 24 12 4 5 _ 6 1 1
UTFlYTTNING M 52 1 8 3 3 2 11 9 8 2 2 - 3 1 - - -
NETTOMUUTTO Y -46 -1 -5 -3 -8 -5 -13 -10 _ -2 -3 4 -3 _ 2 _
n e t t q i n f l y t t n i n g M -10 -1 -2 -1 -3 - -5 1 -1 - -1 2 - -1 - 1 -
KUNNASSAMUUTtO Y 85 6 3 2 6 6 12 9 _ _ 2 1 5 6 5 22
OMFL INOM KOMMUNEN M 41 6 1 1 2 2 6 7 - 1 1 1 3 2 8
LÄNGELMÄKI
TULOMUUTTO Y 59 _ 6 5 1 5 16 13 6 2 1 2 2 _ _ _ _
INFLYTTNING M 25 - 1 3 - 1 5 7 2 2 - 2 2 - - -
LÄHTÖMUUTTO Y 88 _ 6 4 3 7 20 14 9 2 2 2 _ 1 4 4 10
UTFLYTTNING M 43 - 5 2 1 1 10 9 6 - 1 1 - - 1 2 4
NETTOMUUTTO Y -29 _ _ 1 -2 -2 -4 -1 -3 _ -1 _ 2 -1 -4 -4 -10
NETTOINFLYTTNING M -18 - -4 1 -1 - -5 -2 -4 2 -1 1 2 - -1 -2 -4
KUNNASSAMUUTTO Y 76 _ 13 4 5 2 13 4 14 1 2 3 3 3 2 l 6
OMFL INOM KOMMUNEN M 34 - 5 1 1 1 4 3 8 1 2 2 1 1 - 1 3
NASTOLA
TULOMUUTTO Y 724 5 79 57 35 58 141 142 80 38 21 20 20 11 12 2 8
INFLYTTNING M 353 2 43 22 18 20 59 81 43 18 12 11 12 5 4 2 3
L ÄHTÖMUUTTO Y 656 3 78 44 23 55 153 147 60 38 13 14 7 7 5 4 8
UTFLYTTNING M 334 2 38 23 13 21 60 83 42 20 10 10 4 4 2 1 3
NETTOMUUTTO Y 68 2 1 13 12 3 -12 -5 20 _ 8 6 13 4 7 -2 _
NETTOINFLYTTNING M 19 - 5 -1 5 -1 -1 -2 1 -2 2 1 8 1 2 1 -
KUNNASSAMUUTTO Y 1190 13 162 109 85 83 178 180 146 73 38 28 29 17 22 20 20
OMFL INOM KOMMUNEN M 605 5 85 60 48 30 80 99 85 36 22 18 8 10 10 4 10
ORIVESI
TULOMUUTTO Y 276 1 37 13 12 25 55 45 25 15 7 13 6 6 7 3 7
INFLYTTNING M 136 - 24 4 7 li 21 24 14 9 3 7 2 3 5 - 2
LÄHTÖMUUTTO Y 325 1 35 19 19 37 70 55 34 17 5 7 7 9 5 1 5
UTFLYTTNING M 157 - 19 9 9 ' 18 28 28 16 10 3 3 6 3 3 1 1
NETTOMUUTTO Y -49 _ 2 -6 -7 -12 -15 -10 -9 -2 2 6 -1 -3 2 2 2
NETTOINFLYTTNING M -21 - 5 -5 -2 -7 -7 -4 -2 -1 - 4 -4 - 2 -1 1
KUNNASSAMUUTTO Y 690 _ 60 64 45 49 86 85 61 41 30 23 30 17 30 24 45
OMFL INOM KOMMUNEN M 308 - 27 31 20 19 40 46 32 19 15 8 15 7 9 10 10
PAOASJOKI
TULOMUUTTO Y 131 _ 17 8 7 14 29 27 12 5 2 2 2 2 1 2 1
INFLYTTNING M 58 - 8 4 2 5 10 13 e 3 1 2 1 1 - - -
LÄHTÖMUUTTO Y 187 _ 18 22 18 23 35 21 16 12 7 5 1 4 1 3 1
UTFLYTTNING M 81 - 12 7 11 6 10 10 8 • 7 2 1 1 2 1 2 1
NETTOMUUTTO Y -56 _ -1 -14 -11 -9 -6 6 -4 -7 -5 -3 1 -2 _ -l _
NETTOINFLYTTNING M -23 - -4 -3 -9 -1 - 3 - -4 -1 1 - -1 -1 -2 -l
KUNNASSAMUUTTO Y 361 _ 53 35 16 29 52 60 20 24 11 13 7 4 12 7 16
OMFL INOM KOMMUNEN M 171 - 30 14 7 9 24 32 12 9 7 7 5 - 4 3 8
PIRKKALA
TULOMUUTTO Y 620 _ 85 49 29 34 129 117 75 51 10 10 12 4 8 4 3
INFLYTTNING M 326 - 62 25 14 4 61 65 39 31 6 6 4 3 4 1 1
l ä h t ö m u u t t o Y 476 3 49 35 13 33 99 85 59 35 20 10 13 9 5 5 6
UTFLYTTNING M 255 3 31 19 7 13 47 44 36 24 9 6 7 2 4 3 3
NETTOMUUTTO Y 144 -3 36 14 16 1 30 32 16 16 -10 _ -t -5 3 -1 -3
NETTOINFLYTTNING M 71 -3 31 6 7 -9 14 21 3 7 -3 -3 1 - -2 -2
KUNNASSAMUUTTO Y 478 5 55 46 32 28 62 71 64 33 19 14 8 6 8 5 27
OMFL INOM KOMMUNEN M 240 4 30 23 18 13 31 39 32 16 11 7 3 4 4 1 8
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ALUE 
OMR IDE
SP
KÖN
YHT. R. 
SUMMA SV
KIEL. 
• SPR.
IKÄ - 
0- 4
ÄLDER
5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-
PÄLKÄNE
TULOMUUTTO Y 133 1 19 10 7 12 23 23 11 6 9 3 3 4 2 1
INFLYTTNING M 62 1 9 5 4 l 9 12 5 2 5 2 3 - 3 1 1
l ä h t ö m u u t t o Y 133 2 12 5 11 23 30 16 7 11 5 2 2 _ 4 1 4
UTFLYTTNING M 55 1 3 1 9 7 9 10 5 5 2 - - 4 -
NETTOMUUTTO Y -1 7 5 -4 -11 -7 7 4 -5 4 1 1 _ _ 1 -3
NETTD INFLYTTNING M 7 - 6 4 -5 -6 - 2 - -3 3 2 3 - -1 1 1
KUNNASSAMUUTTO Y 205 _ 34 14 12 11 31 37 14 17 5 4 2 3 6 4 11
OMFL INOM KOMMUNEN M 100 - 21 5 8 5 13 20 6 8 3 3 1 2 2 1 2
RENKO
TULOMUUTTO Y 103 _ 13 9 2 7 21 16 12 3 2 3 5 4 2 3 1
INFLYTTNING M 49 - 4 4 i 4 11 6 8 2 2 2 2 1 2
l ä h t ö m u u t t o Y 94 8 6 4 6 25 18 6 1 3 4 3 2 _ 2 6
UTFLYTTNING M 42 - 2 4 2 2 13 9 5 1 - 1 - - - 2 1
NETTOMUUTTO Y 9 _ 5 3 -2 1 -4 -2 6 2 -1 -1 2 2 2 1 -5
NETTOINFLYTTNING M 7 - 2 - -1 2 -2 -3 3 1 2 -1 2 2 1 - -1
KUNNASSAMUUTTO Y 66 _ 5 5 1 _ 9 10 6 4 1 3 2 5 3 3 9
OMFL INOM KOMMUNEN M 25 - - 1 - - 4 4 4 2 1 1 1 1 1 2 3
RUOVESI
TULOMUUTTO Y 179 2 22 14 7 18 32 32 24 5 3 2 8 3 2 1 6
INFLYTTNING M 89 1 14 5 4 6 15 19 11 4 1 1 3 1 1 - 2
LÄHTÖMUUTTO Y 228 _ 25 16 2 26 66 38 16 7 8 3 8 5 3 1 4
UTFLYTTNING M 109 - 10 8 1 10 32 21 10 4 4 1 4 1 1 1 1
NETTOMUUTTO Y -49 2 -3 -2 5 -8 -34 -6 8 -2 -5 -1 _ -2 -l _ 2
NETTOINFLYTTNING M -20 1 4 -3 3 -2 -17 -2 1 - -3 - -1 - - -1 1
KUNNASSAMUUTTO Y 397 _ 49 35 25 30 59 51 41 31 12 13 8 8 6 12 17
OMFL I NOM KOMMUNEN M 193 - 29 18 14 8 29 26 19 16 6 8 3 3 4 4 6
SAHALAHTI
TULOMUUTTO Y 61 7 2 6 8 7 11 6 9 1 2 _ 2 _ _ _
INFLYTTNING M 28 - 5 1 2 4 2 5 2 4 1 1 - 1 - - -
l ä h t ö m u u t t o Y 71 _ 6 6 3 9 15 8 7 6 3 2 _ 1 2 2 1
UTFLYTTNING M 37 - 5 2 2 4 7 5 2 4 1 2 - 1 1 1 -
NETTOMUUTTO Y -10 _ 1 -4 3 -1 -8 3 -1 3 -2 _ _ 1 -2 -2 -1
NETTOINFLYTTNING M -9 - “ -1 - - -5 - - - - -1 - - -1 -1 -
KUNNA SSAMUUTTQ Y 97 _ 9 7 6 14 19 7 11 8 3 1 6 5 _ 1 _
OMFL INOM KOMMUNEN M 48 5 4 2 5 11 3 7 4 1 1 3 2 - - -
SOMERO
TULOMUUTTO Y 269 2 36 15 7 28 45 60 30 13 8 2 3 4 9 6 3
INFLYTTNING M 133 - 20 6 5 12 17 30 16 9 4 2 l 3 4 3 1
LÄHTÖMUUTTO Y 256 2 22 9 9 32 70 54 22 7 9 11 2 1 1 3 4
UTFLYTTNING M 130 2 14 6 4 8 30 34 12 3 7 8 1 - - - 3
NETTOMUUTTO Y 13 _ 14 6 -2 -4 -25 6 8 6 -1 -9 1 3 8 3 -1
NETTO INFLYTTNING M 3 -2 6 - i 4 -13 -4 4 6 -3 -6 - 3 4 3 -2
KUNNASSAMUUTTO Y 631 8 B2 38 25 41 102 94 55 33 16 22 19 17 13 23 51
OMFL INOM KOMMUNEN M 296 5 41 23 12 14 49 44 32 15 9 12 8 6 8 7 16
TAMMELA
TULOMUUTTO Y 251 1 39 17 11 18 42 54 28 11 5 6 5 3 6 2 4
INFLYTTNING M 116 1 14 6 4 6 17 29 21 7 1 2 2 l 3 - 3
LÄHTÖMUUTTO Y 276 1 26 12 11 29 67 49 19 14 10 5 7 5 7 6 9
UTFLYTTNING M 134 1 15 5 6 14 28 31 9 7 5 2 - 3 4 2 3
NETTOMUUTTO Y -25 13 5 _ -11 -25 5 9 -3 -5 1 -2 -2 -1 -4 -5
NETTOINFLYTTNING M -18 - -1 1 -2 -8 -li -2 12 - -4 - 2 -2 -1 -2 -
KUNNASSAMUUTTO Y 236 _ 27 19 21 16 29 29 16 14 5 8 9 6 8 6 23
OMFL INOM KOMMUNEN M 111 - 11 6 11 7 12 19 7 8 2 4 4 3 3 2 LO
TUUlOS
TULOMUUTTO Y 62 7 6 3 6 12 11 6 4 1 _ _ 4 2 _ _
INFLYTTNING M 27 - 4 3 1 2 4 5 5 1 1 - - 1 - - -
LÄHTÖMUUTTO Y 82 _ 4 6 7 15 21 6 4 5 5 4 1 4 _
UTFLYTTNING M 39 “ 4 5 3 3 9 4 2 3 3 2 - - 1 - -
NETTOMUUTTO Y -20 _ 3 -4 -9 -9 5 2 -1 -4 -4 _ 3 -2 _ _
NETTOINFLYTTNING M -12 - - -2 -2 -l -5 1 3 -2 -2 -2 - 1 -1 - “
KUNNASSAMUUTTO Y 42 _ 5 3 2 _ 4 12 _ 2 1 2 1 1 _ 2 7
OMFL INOM KOMMUNEN M 23 - 3 2 1 - 3 6 - 2 1 1 - - - 1 3
35
ALUE SP YHT. R.KIEL. IKÄ - ALDER
OMRÄDE KÖN SUMMA SV.SPR. 0- 4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-
URJALA
TUL OMUUTTO Y 185 1 25 17 8 11 37 38 18 13 1 6 3 2 4 1 1
INFLYTTNING M 88 1 15 9 2 2 15 20 10 6 - 4 2 1 2 -
LÄHTÖMUUTTO Y 208 _ 22 10 6 30 53 37 12 13 1 4 2 4 5 1 6
UTFLYTTNING M 100 - 11 4 2 7 28 22 8 7 1 4 2 1 2 1
NETTOMUUTTO Y -23 1 3 7 2 -19 -16 1 6 _ 2 1 -2 -1 _ -7
n e t t o i n f l y t t n i n g M -12 1 4 5 - -5 -13 -2 2 -1 -1 “ - - “ -1
KUNNASSAMUUTTO Y 320 35 21 20 21 42 41 26 13 14 8 7 11 13 13 35
OMFL INOM KOMMUNEN M 147 - 12 10 9 10 23 21 13 5 7 6 4 6 5 6 10
VESILAHTI
TULOMUUTTO Y 132 - 17 14 8 7 27 21 16 - 3 6 2 1 2 -
INFLYTTNING M 73 - 8 9 5 4 14 10 11 3 - 2 4 1 “ 2 “
LÄHTÖMUUTTO Y 79 _ 4 •3 1 11 20 9 5 4 1 2 4 2 3 5 5
UTFLYTTNING M 35 2 3 1 2 8 5 4 2 - “ 1 2 3
NETTOMUUTTO Y 53 _ 13 11 7 -4 7 12 11 4 -1 1 2 -2 -3 -5
NETTOINFLYTTNING M 38 - 6 6 4 2 6 5 7 1 - 1 3 1 -1 - -3
KUNNASSAMUUTTO Y 48 1 4 1 3 7 4 1 6 2 3 _ 2 3 11
OMFL INOM KOMMUNEN M 23 - 1 1 1 1 5 2 - 4 1 — 1 - 2 3
VIIALA
TULOMUUTTO Y 212 - 18 19 10 16 51 47 19 7 2 5 6 2 3 5 2
INFLYTTNING M 109 - 8 13 5 6 21 28 11 4 1 2 5 1 1 2 1
LÄHTÖMUUTTO Y 208 _ 21 14 5 18 53 45 19 11 4 5 4 3 2 1 3
UTFLYTTNING M 98 - 13 8 1 4 20 23 12 6 2 2 3 2 1 - 1
NETTOMUUTTO Y 4 _ -3 5 5 -2 -2 2 _ -4 -2 _ 2 -1 1 4 -1
NETTOINFLYTTNING M 11 - -5 5 4 2 1 5 -1 -2 -1 - 2 -1 - 2
KUNNASSAMUUTTO Y 498 _ 62 45 30 51 69 76 44 27 11 19 15 18 10 5 16
OMFL INOM KCMMUNEN M 253 - 32 30 15 19 34 40 31 13 6 7 6 9 3 1 7
VILPPULA
TULOMUUTTO Y 203 4 27 9 9 20 43 38 25 11 4 4 6 3 2 - 2
INFLYTTNING M 99 3 16 4 3 6 23 16 13 6 3 2 4 2 - - 1
LÄHTÖMUUTTO Y 289 2 37 20 11 22 73 57 25 11 9 5 1 2 6 6 4
UTFLYTTNING M 143 1 16 9 5 7 35 28 16 7 5 4 1 1 1 4 2
NETTOMUUTTO Y -86 2 -10 -li -2 -2 -30 -19 _ _ -5 -1 5 1 -4 -6 -2
NETTOINFLYTTNING M -44 2 -2 -5 -2 -1 -12 -12 -3 -1 -2 -2 3 1 -1 -4 -1
KUNNASSAMUUTTO Y 466 _ 58 34 34 35 98 63 26 28 20 17 14 9 15 12 23
OMFL INOM KOMMUNEN M 233 - 28 16 14 9 49 35 14 12 11 12 8 1 8 4 12
YLÖJÄRVI
TULOMUUTTO Y 844 2 111 70 49 59 137 144 109 59 29 28 15 6 14 4 10
INFLYTTNING M 427 1 66 38 26 24 56 75 52 38 16 15 10 2 4 2 3
LÄHTÖMUUTTO Y 620 2 75 35 16 36 168 131 63 21 16 14 10 7 10 9 9
UTFLYTTNING M 307 1 38 16 9 10 82 ' 73 34 11 7 7 5 4 3 6 2
NETTOMUUTTO Y 224 _ 36 35 33 23 -31 13 46 38 13 14 5 -1 4 -5 1
NETTOINFLYTTNING M 120 28 22 17 14 -26 2 18 27 9 8 5 -2 1 -4 1
KUNNASSAMUUTTO Y 549 2 70 46 40 38 104 74 66 38 22 19 8 4 8 4 8
OMFL INOM KOMMUNEN M 268 1 33 28 19 15 48 33 33 23 12 10 5 1 4 1 3
YPÄJÄ
TULOMUUTTO Y 82 1 11 2 4 - 18 14 10 6 2 5 3 1 1 3 2
INFLYTTNING M 40 1 8 - 2 - '6 5 5 4 2 2 2 1 1 1 1
LÄHTÖMUUTTO Y. 116 _ 11 5 5 il 30 23 5 6 3 1 5 3 3 1 4
UTFLYTTNING M 54 - 7 3 1 3 12 13 4 3 1 3 “ 2 1 1
NETTOMUUTTO Y -34 1 -3 -1 -11 -12 -9 5 _ -1 4 -2 -2 -2 2 -2
NETTOINFLYTTNING M -14 1 1 -3 1 -3 -6 -8 1 1 1 2 -1 1 -1
KUNNASSAMUUTTO Y 165 _ 21 10 9 9 25 24 14 9 9 6 2 4 8 9 6
OMFL INOM KOMMUNEN M 87 - 12 5 6 5 13 13 6 5 5 4 1 1 3 6 2
KYMEN LÄÄNI 
KYMMENE LÄN
KOUVOLA
TULOMUUTTO Y 1597 9 147 90 53 149 387 316 142 68 43 40 33 39 45 19 26
INFLYTTNING M 790 5 90 41 23 55 194 161 82 35 23 23 17 15 12 8 11
LÄHTÖMUUTTO Y 1482 11 173 101 68 91 332 289 197 94 31 29 28 25 18 1 5
UTFLYTTNING M 732 4 91 52 32 38 125 157 110 54 21 16 14 12 9 “ 1
NETTOMUUTTO Y 115 -2 -26 -11 -15 58 55 27 -55 -26 12 11 5 14 27 18 21
NETTOINFLYTTNING M 58 1 -1 -11 -9 17 69 4 -28 -19 2 7 3 3 3 8 10
KUNNASSAMUUTTO Y 3184 13 338 217 176 206 670 559 328 189 83 107 87 66 60 30 68
OMFL INOM KOMMUNEN M 1543 9 162 114 89 75 306 268 170 114 44 57 40 25 30 8 21
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ALUE
0MRAD5
SP
KÖN
YHT. R. 
SUMMA SV
KIEL.
.SPR.
IKÄ - 
0- 4
Al d e r
5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50- 54 55- 59 60-64 45-69 70-
HAMINA-FF E D R IKSHAMN
TULOMUUTTO Y 447 2 45 34 18 35 93 91 53 14 5 10 11 15 8 8 7
i n f l y t t n i n g M 210 1 21 18 10 7 44 43 28 8 2 3 7 8 4 4 3
l ä h t ö m u u t t o Y 550 3 55 59 27 36 96 116 53 38 21 17 7 12 6 3 2
UTFLYTTNING M 248 - 26 25 11 7 32 59 30 24 n 9 4 3 4 1 -
NETTOMUUTTO Y -103 -1 -10 -25 -9 -1 -3 -25 _ -24 -16 -7 4 3 _ 5 5
NETtOINFLYTTNING M -38 1 -7 -7 -1 - 12 -16 -2 -16 -9 -6 3 5 - 3 3
KUNNASSAMUUTTO Y 625 3 76 73 39 57 129 122 77 59 31 31 30 18 21 19 43
OMFL INOM KOMMUNEN M 402 1 27 33 21 28 68 64 51 33 13 16 11 9 6 8 12
IMATRA
TULOMUUTTO Y 1180 4 129 83 39 120 241 232 139 59 33 27 19 19 16 12 12
i n f l y t t n i n g M 566 3 67 41 15 41 102 126 78 32 17 17 9 8 6 2 5
t ä h t ö m u u t t o Y 868 _ 88 56 34 69 220 163 96 48 21 18 13 13 11 8 10
UTFLYTTNING M 418 - 39 28 15 26 98 92 48 31 13 5 8 5 4 5 1
NETTOMUUTTO Y 312 4 41 27 5 51 21 69 43 11 12 9 6 6 5 4 2
NETTOINFLYTTNING M 148 3 28 13 - 15 4 34 3 C 1 4 12 1 3 2 -3 4
KUNNASSAMUUTTO Y 3868 2 446 286 227 302 663 620 409 245 152 134 87 73 70 66 88
OMFL INOM KOMMUNEN M 1892 2 209 148 122 103 320 323 237 123 91 66 43 31 26 24 26
KOTKA
TULOMUUTTO Y 1247 15 137 83 46 90 292 272 141 66 34 16 14 12 16 17 11
i n f l y t t n i n g M 598 9 73 33 26 26 129 142 80 33 20 9 8 4 5 6 4
LÄHT ÖMUUTTO Y 1579 29 202 108 68 79 332 343 189 78 48 31 35 20 22 11 13
u t f l y t t n i n g M 794 15 103 48 32 25 141 191 n o 53 29 17 20 9 10 6 -
n e t t o m u u t t o Y -332 -14 -65 -25 -22 11 -40 -71 -48 -12 -14 -15 -21 -8 -6 6 -2
NETTOINFLYTTNING M -196 -6 -30 -15 -6 1 -12 -49 -3 0 -20 -9 -8 -12 -5 -5 - 4
KUNNASSAMUUTTO Y 5367 65 534 344 294 419 979 837 532 282 214 193 160 132 136 127 184
OMFL INOM KOMMUNEN M 2625 35 277 168 136 151 472 473 278 172 114 97 76 60 53 42 56
KUUSANKOSKI
TULOMUUTTO Y 719 3 97 61 18 48 164 141 93 24 18 12 15 8 8 8 4
INFLYTTNING M 249 1 49 29 4 18 71 71 57 15 11 7 7 I 2 4 3
l ä h t ö m u u t t o Y 759 29 81 55 27 55 177 151 70 41 16 25 18 11 13 8 11
UTFLYTTNING M 381 14 50 28 13 14 78 82 41 21 8 17 11 6 4 5 3
n e t t o m u u t t o Y -40 -26 16 6 -9 -7 -13 -10 23 -17 2 -13 -3 -3 -5 _ -7
NETTOINFLYTTNING M -32 -13 -1 1 -9 4 -7 -11 16 -6 3 -10 -4 -5 -2 -1 -
KUNNASSAMUUTTO Y 2065 9 233 159 134 168 351 283 171 115 119 79 68 43 39 37 66
OMFL INOM KOMMUNEN M 583 6 127 77 79 47 161 155 87 49 66 39 33 14 21 9 19
LAPPEENRANTA
VILLMANSTRAND
TULOMUUTTO Y 1205 9 122 57 28 120 339 265 137 52 35 22 26 23 31 21 17
i n f l y t t n i n g M 614 6 66 27 11 41 134 147 81 33 22 11 9 10 8 8 6
LÄHTÖMUUTtO Y 1548 18 186 87 72 100 337 335 175 83 48 36 20 19 20 16 14
U tFLYTTNING M 759 12 93 45 39 42 128 174 109 50 22 23 5 11 10 6 2
NEt TOMUUTTO Y -243 -9 -54 -30 -44 20 2 -70 -38 -31 -13 -14 6 4 11 5 3
NETTOINFLYTTNING M -145 -6 -27 -18 -28 -1 6 -27 -2 8 -17 - -12 4 -1 -2 2 4
KUNNASSAMUUTTO Y 5744 6 6 22 371 325 401 1168 984 511 322 213 207 146 125 104 109 136
OMFL INOM KOMMUNEN M 2776 3 335 180 160 160 514 528 277 171 113 104 67 59 33 34 41
ANJALANKOSKI
TULOMUUTTO Y 450 5 49 27 20 35 115 81 46 24 11 10 9 4 5 9 5
INFLYTTNING M 210 2 29 8 8 13 46 41 25 14 8 5 5 2 - 2 4
LÄHTÖMUUTTO Y 619 5 59 39 23 64 167 108 59 20 22 14 7 10 15 6 6
UTFLYTTNING M 278 1 34 17 7 17 65 59 33 9 13 8 3 3 3 2 5
NETTOMUUTTO Y -169 -10 -12 -3 -29 -52 -27 -13 4 -11 -4 2 -6 -10 3 -L
NETTOINFLYTTNING M -68 1 -5 -9 i -4 -19 -18 -0 5 -5 -3 2 -1 -3 - -1
KUNNASSAMUUTTO Y 1700 3 203 167 127 135 25e 254 182 103 52 43 38 32 22 33 51
OMFL INOM KOMMUNEN M 819 2 105 92 58 44 116 133 97 59 32 24 13 14 10 10 12
ELIMÄKI
TULOMUUTTO Y 358 2 45 26 22 22 67 77 22 27 11 11 7 8 4 3 6
i n f l y t t n i n g M 177 2 26 20 6 7 22 42 13 14 7 6 5 3 3 1 2
LÄHTÖMUUTTO Y 281 _ 35 12 8 18 80 50 31 13 8 2 7 7 4 3 3
u t f l y t t n i n g M 135 19 6 4 7 30 26 20 7 6 - 2 3 2 1 2
NETTOMUUTTO Y 77 2 10 14 14 4 -13 27 -9 14 3 9 _ 1 _ _ 3
NETTOINFLYTTNING M 42 2 7 14 2 -8 16 -7 7 1 6 3 - 1 - -
KUNNASSAMUUTTO Y 540 3 62 46 30 41 97 96 53 24 19 10 10 10 13 11 18
OMFL INOM KOMMUNEN M 250 3 28 30 13 13 41 49 30 11 7 6 2 5 4 4 7
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ALUE SP YHT. R.KIEL. IKÄ - Ai d e r
OMRÄDE KÖN SUMMA SV. SPR. 0- 4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 3 5-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-
IITTI
TULOMUUTTO Y 253 _ 27 17 1 23 50 42 19 18 17 6 8 5 7 3 _
INFLYTTNING M 123 - 13 u 6 8 20 20 10 10 10 4 2 2 4 3 -
l ä h t ö m u u t t o Y 24 2 1 19 20 7 2 58 47 16 14 6 7 4 8 7 4 3
UTFLYTTNING M 115 “ 8 10 2 6 26 27 8 8 4 4 2 3 2 2 1
NETTOMUUTTO Y 1 -1 8 -3 4 1 -8 -5 3 4 1 -1 4 -3 _ -1 -3
NETTOINFLYTTNING M 8 - 5 1 4 2 -8 -7 2 2 6 - - -1 2 1 - l
KUNNASSAMUUTTO Y 470 1 42 30 23 29 94 71 37 23 18 13 20 10 12 15 33
OMFL INOM KOMMUNEN M 214 “ 20 14 1 13 41 35 2 1 1 4 10 3 4 5 10
JAALA
TULOMUUTTO Y 73 _ 8 5 1 7 14 16 7 1 3 4 2 4 _ _ 1
INFLYTTNING M 43 - 6 4 1 3 6 9 3 1 3 3 - 3 - - 1
LÄHTÖMUUTTO Y 95 _ 7 8 4 12 26 14 9 4 4 2 _ 2 _ 1 2
UTFLYTTNING M 54 - 6 3 4 5 13 7 7 1 4 2 - 1 - - 1
NETTOMUUTTO Y -22 _ 1 -3 -3 -5 -12 2 -2 -3 2 2 2 -1 -1
NETTOINFLYTTNING M -11 * - 1 -3 -2 -7 2 -4 - -1 1 - 2 - - • “
KUNNASSAMUUTTO Y 58 3 6 4 4 6 4 8 5 1 3 2 1 1 1 9
OMFL INOM KOMMUNEN M 28 * 2 2 3 - 4 2 5 4 1 - 1 1 1 2
JOUTSENO
TULOMUUTTO Y 476 1 57 34 16 54 114 91 44 23 17 7 8 4 3 2 2
INFLYTTNING M 231 1 26 24 2 24 47 49 2 13 12 2 4 2 1 2 1
LÄHTÖMUUTTO Y 531 6 53 29 2 38 144 93 57 25 15 9 15 14 9 4 4
UTFLYTTNING M 238 4 29 10 7 13 50 47 37 13 9 6 6 4 3 1 3
NETTOMUUTTO Y -55 -5 4 5 —6 16 -30 -2 -13 -2 2 -2 -7 -10 -6 -2 -2
NETTOINFLYTTNING M -7 -3 -3 14 -5 1 -3 2 -15 - 3 -4 -2 -2 -2 1 -2
KUNNASSAMUUTTO Y 851 _ 103 71 59 72 157 138 60 55 28 25 16 2 21 9 15
OMFL INOM KOMMUNEN M 421 - 51 38 2 29 76 81 32 32 13 16 6 6 7 6 4
LEMI
TULOMUUTTO Y 94 _ 1 4 6 5 2 14 1 6 3 3 1 4 1 1 2
INFLYTTNING M 47 4 2 4 3 8 9 6 3 2 1 3 1 1
LÄHTÖMUUTTO Y 81 1 1 5 9 18 24 5 3 1 2 _ _ 2 1
UTFLYTTNING M 44 - 10 2 - 2 7 15 3 2 1 l - - “ 1
NETTOMUUTTO Y 13 -1 _ -1 6 -4 4 -10 6 3 2 1 1 4 -1 1 1
NETTOINFLYTTNING M 3 - -6 - 4 1 1 -6 3 1 1 - - 3 - 1 ~
KUNNASSAMUUTTO Y 67 _ 7 7 6 4 7 1 10 3 2 1 _ _ 2 7
OMFL INOM KOMMUNEN M 33 " 4 3 3 - 5 5 5 3 2 “ ~ - 1 2
LUUMÄKI
TULOMUUTTO Y 192 1 24 16 15 12 27 24 26 13 e 6 3 6 5 5 2
INFLYTTNING M 90 1 10 5 2 8 14 17 7 3 4 - 3 5 1 “
LÄHTÖMUUTTO Y 199 1 19 8 13 20 49 36 14 8 6 4 1 3 8 4 6
UTFLYTTNING M 97 12 3 10 5 16 25 5 5 4 2 l - 2 2 5
NETTOMUUTTO Y -7 _ 5 8 2 -8 -22 -12 12 5 2 2 2 3 -3 1 -4
NETTOINFLYTTNING M -7 -1 7 -5 -3 -8 -11 12 2 -1 2 -1 3 3 -1 -5
KUNNASSAMUUTTO Y 379 _ 40 15 27 26 52 45 26 14 20 10 10 1 14 1 58
OMFL INOM KOMMUNEN M 179 - 16 i.1 19 13 18 21 14 5 13 4 8 3 5 7 20
MIEHIKKÄLÄ
TULOMUUTTO Y 86 _ 12 8 1 5 2 17 10 5 1 3 1 1 1 1
INFLYTTNING M 35 - 5 3 - 1 6 6 6 3 1 2 1 - “ l
LÄHTÖMUUTTO Y 80 2 6 1 10 26 15 6 3 4 _ 1 3 2 1 _
UTFLYTTNING M 38 - 2 4 - 4 1 6 3 I 3 1 ~ 2 1
NETTOMUUTTO Y 8 _ 10 2 _ -5 -4 2 4 2 -3 3 - -3 -1 - 1
NETTOINFLYTTNING M -3 - 3 -1 - -3 -5 - 3 2 -2 2 “ -2 “
KUNNASSAMUUTTO Y 58 _ 7 3 5 3 7 8 4 6 2 _ _ 3 2 4 2
OMFL INOM KOMMUNEN M 25 4 1 2 - 2 4 1 5 2 “ 2 1 1
NUIJAMAA
TULOMUUTTO Y 33 _ 6 1 _ 2 1 10 2 1 _ _ - _ - -
INFLYTTNING M 20 2 1 - 2 8 5 1 1 “ ~ “
LÄHTÖMUUTTO Y '43 _ 3 2 _ 2 20 10 4 - _ 1 1 _ - -
U TFLYTTNING M 2 - 1 - - 1 5 4 ~ - . - 1
NETTOMUUTTO Y -10 3 -1 _ _ -9 - -2 1 _ -1 -1 _ _ - -
NETTOINFLYTTNING M -2 - 1 1 “ 2 -3 -3 1 “ -1 -
KUNNASSAMUUTTO Y 20 _ _ 3 2 1 1 3 2 2 2 • 3 1 - -
OMFL INOM KOMMUNEN M 1 - - - - - 1 2 2 1 - 1 - 3 1 - -
38
PARIKKALA
ALUE SP YHT. R.KIEL. IKÄ - ÄLDER
OMRÄDE KÖN SUMMA SV.SPR. O- 4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-
TULOMUUTTO Y 131 - 14 8 5 13 25 24 13 7 1 2 8 6 3 1 1
INFLYTTNING M 64 - 11 4 4 3 7 14 6 5 - 2 4 3 1 - -
LÄHTÖMUUTTO Y 175 _ 10 2 7 27 54 26 13 5 4 3 4 1 8 2 7
u t f l y t t n i n g M 80 5 2 4 6 24 20 6 2 1 1 2 1 1 2 3
NETTOMUUTTO Y -44 4 6 -2 -14 -29 -4 _ 2 -3 -1 4 5 -5 -1 -6
NETTOINFLYTTNING M -16 - 6 2 - -3 -17 -6 - 3 -1 1 2 2 -2 -3
KUNNASSAMUUTTO Y 263 _ 24 22 16 20 41 36 21 12 6 14 11 10 12 5 13
OMFL INOM KOMMUNEN M 118 - 11 14 7 4 19 19 13 4 2 6 5 5 3 1 5
p y h t ä ä - p y t t i s
TULOMUUTTO Y 282 15 49 28 18 14 40 49 42 17 9 7 3 2 3 _ 1
INFLYTTNING M 143 5 24 11 10 7 12 31 24 11 4 6 1 1 1 -
LÄHTÖMUUTTO Y 191 23 23 7 8 22 56 35 13 8 3 3 5 3 3 2 _
u t f l y t t n i n g M 103 9 15 5 5 7 26 24 6 7 3 1 2 1 1 -
NETTOMUUTTO Y 91 -8 26 21 10 -8 -16 14 29 9 6 4 -2 -1 _ -2 1
NETTOINFLYTTNING M 40 -4 9 6 5 - -14 7 18 4 1 5 -1 1 - -1
KUNNASSAMUUTTO Y 138 11 12 7 8 6 24 17 9 5 2 3 3 3 6 8 25
OMFL INOM KOMMUNEN M 55 4 5 4 5 1 10 8 6 2 - 1 1 3 2 7
RAU^JÄRVI
TULOMUUTTO Y 146 14 9 7 12 49 26 13 6 _ _ 1 _ 4 1 4
INFLYTTNING M 65 - 4 5 3 2 22 16 7 3 - - - 1 2
LÄHTÖMUUTTO Y 194 _ 14 7 6 33 45 37 13 8 1 7 4 5 5 4 5
UTFLYTTNING M 97 - 5 5 2 14 18 24 10 6 - 3 2 2 2 1 3
NETTOMUUTTO Y -48 _ 2 1 -21 4 -11 _ -2 -1 -7 -3 -5 -1 -3 -l
NETTOINFLYTTNING M -32 ~ -1 - i -12 4 -8 -3 -3 -3 -2 -2 -1 -1 -1
KUNNASSAMUUTTO Y 219 1 36 23 21 17 75 41 36 17 8 8 5 11 6 6 9
OMFL INOM KOMMUNEN M 153 - 16 14 9 7 34 23 25 5 4 3 3 4 1 - 3
RUOKOLAHTI
TULOMUUTTO Y 286 _ 34 16 9 23 66 54 26 14 7 10 7 5 8 4 3
i n f l y t t n i n g M 139 " 16 7 6 12 25 31 12 6 5 4 4 2 3 4
LÄHTÖMUUTTO Y 286 25 6 12 35 81 35 16 11 10 9 9 7 12 10 6
UTFLYTTNING M 124 - 11 3 5 5 37 21 12 4 6 5 4 2 6 2 1
NETTOMUUTTO Y _ _ 9 8 -3 -12 -15 19 10 3 -3 1 -2 -2 -4 -6 -3
NETTOINFLYTTNING M 15 - 5 4 1 7 -12 10 4 -1 -1 -3 2 -1
KUNNASSAMUUTTO Y 220 29 14 à 14 30 33 15 13 11 8 8 5 6 9 17
OMFL INOM KCMMUNEN M 100 - 16 10 3 2 14 16 10 5 6 3 5 2 4 4
SAARI
TULOMUUTTO Y 34 3 1 6 10 7 2 _ _ 2 _ 1 2
INFLYTTNING M 12 - 2 - - 2 3 2 2 - - - - - 1
LÄHTÖMUUTTO Y 64 _ 5 2 1 14 22 11 3 _ 4 _ _ _ _ 1 1
UTFLYTTNING M 30 - 2 1 l 7 8 6 3 - 1 - - - - - 1
n e t t o m u u t t o Y -30 _ -2 -1 -1 -8 -12 -4 -1 -4 2 _ _ 1 -1 1
NETTOINFLYTTNING M -18 - - -1 -1 -5 -5 -4 -1 - -1 - - -
KUNNASSAMUUTTO Y 53 4 1 1 4 5 5 2 2 2 1 3 1 4 8 10
OMFL INOM KOMMUNEN M 21 - 2 - 1 2 - 4 1 1 1 - 1 1 - 3 4
SAVITAIPALE
TULOMUUTTO Y 143 - 22 8 6 11 31 23 13 10 7 2 2 2 2 4
INFLYTTNING M 75 - 15 4 4 4 15 13 7 7 2 1 - - - 2 1
LÄHTÖMUUTTO Y 129 1 13 _ 3 19 47 25 6 8 2 1 4 1 _ _
u t f l y t t n i n g M 57 ** 7 - 1 7 19 14 3 5 1 - - -
NETTOMUUTTO Y 14 -1 9 8 3 -8 -16 -2 7 2 5 1 -2 -1 2 2 4
NETTOINFLYTTNING M 16 * 8 4 3 -3 -4 -1 4 2 2 - - - 2 1
KUNNASSAMUUTTO Y 146 _ 6 12 11 12 16 11 18 6 6 2 2 5 9 10 18
OMFL INOM KOMMUNEN M 74 - 3 8 5 8 6 8 10 3 3 1 - 5 5 4 5
SUOMENNIEMI
TULOMUUTTO Y 23 _ 3 _ 4 4 6 5 _ _ . 1 _ _ _ _
INFLYTTNING M 13 - 3 - - - 2 4 4 - - - - - - -
LÄHTÖMUUTTO Y 32 _ 5 _ _ 7 9 5 2 _ _ 1 _ _ 2 1
UTFLYTTNING M 15 - 3 - - 2 5 3 1 - - - - - - 1
NETTOMUUTTO Y -9 _ -2 _ _ -3 -5 1 3 _ _ _ _ _ -2 -1
NETTOINFLYTTNING M -2 - - - -2 -3 1 3 - * - - - - -1
KUNNASSAMUUTTO Y 33 4 2 3 2 3 6 2 1 3 _ 3 _ 3 1
OMFL INOM KOMMUNEN M 16 - 2 1 1 - 1 3 - 2 3 - 1 - 2
ALUE
GMRÄDE
SP
KÖN
YHT* R.KIÉL. 
SUMMA SV.SPR.
IKÄ - 
0- 4
ÄLOER
5-9 10-14 15-19 20-24 2 5-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-
TAIPALSAARI
TULOMUUTTO Y 275 1 42 18 25 16 38 44 28 16 16 8 8 5 10 _ 1
INFLYTTNING M 133 1 19 9 12 7 13 25 16 8 7 5 4 2 6 - -
LÄHTÖMUUTTO Y 139 14 5 3 9 28 31 20 4 6 6 3 4 5 1 _
U rFLYTTNING M 7A - 7 2 2 4 13 19 14 3 3 3 ~ 2 1 1 “
n e t t o m u u t t o Y 136 1 28 13 22 7 10 13 8 12 10 2 5 1 5 -1 1
NETTOINFLYTTNING M 59 1 12 7 10 3 - 6 2 5 4 2 4 - 5 -1 “
KUNNASSAMUUTTO Y 164 14 17 10 9 22 21 5 12 4 2 2 5 9 7 25
OMFL INOM KOMMUNEN M 67 - 5 4 2 4 9 LO 2 6 3 1 - 4 4 3 10
UUKUNIEMI
TULOMUUTTO Y 21 1 2 1 1 5 3 2 1 3 1 I _ _ _
INFLYTTNING M 8 - - 1 - “ 2 1 2 - 1 1 - - -
l ÎHT^MUUTTO Y 36 _ _ 1 4 9 7 4 4 3 _ _ 1 1 _ 1 1
UTFLYTTNING M 18 - - 1 2 4 2 2 2 2 - - 1 - - 1 1
NETTOMUUTTO Y -15 _ 1 1 -3 - 8 -2 -1 -2 -2 3 1 _ -1 _ -1 -1
NETTOINFLYTTNING M -10 - - - -2 -4 * -1 -2 1 1 -1 - - -1 -L
KUNNASSAMUUTTO Y 43 _ 1 3 2 6 4 3 2 1 3 6 1 _ 2 1 7
OMFL INOM KOMMUNEN M 18 - 1 2 2 3 - 1 I 1 - 3 “ - - 4
VALKEALA
TULOMUUTTO Y 560 7 74 52 35 31 1C5 92 70 43 14 9 8 9 9 3 6
INFLYTTNING M 286 1 43 23 19 14 44 49 37 25 10 7 5 3 4 2 1
LÄHTÖMUUTTO Y 544 4 46 37 25 61 120 94 44 19 17 11 16 14 15 13 12
UTFLYTTNING M 271 3 24 19 8 24 66 51 25 13 9 4 7 6 5 4 6
n e t t o m u u t t o Y 16 3 28 15 10 -30 -15 -2 26 24 -3 -2 -8 -5 -6 -10 -6
NETTOINFLYTTNING M 15 -2 19 4 li -10 -22 -2 12 12 1 3 -2 -3 -1 -2 -5
KUNNASSAMUUTTO Y 365 _ 34 37 34 29 42 43 36 21 20 14 17 9 2 6 21
OMFL INOM KOMMUNEN M 194 - 19 28 19 10 20 22 20 12 9 7 9 5 2 4 a
VEHKALAHTI
TULOMUUTTO Y 437 1 51 4L 24 36 93 84 46 25 11 9 6 3 6 1 l
INFLYTTNING M 219 1 25 24 15 12 32 48 26 17 5 4 4 ~ 4 l -
LÄHTÖMUUTTO Y 404 1 44 34 16 36 100 83 34 16 6 11 7 4 7 6 -
UTFLYTTNING M 194 1 28 14 10 6 44 45 22 7 4 4 5 “ 5 - -
NETTOMUUTTO Y 33 _ 7 7 8 _ -7 1 12 9 5 -2 -1 -1 -1 -5 l
NETTOINFLYTTNING M 25 - -3 10 5 6 -12 3 6 10 1 - -1 -1 1 -
KUNNASSAMUUTTO Y 284 _ 41 30 23 15 40 45 40 23 7 1 11 2 1 _ 5
OMFL INOM KOMMUNEN M 146 ” 18 18 10 8 19 22 22 16 4 1 5 2 1
VIPOLAHTI
TULOMUUTTO Y 102 _ 7 5 3 11 23 18 8 4 4 5 4 3 4 2 1
INFLYTTNING M 44 - 4 1 1 4 8 7 6 2 2 3 3 1 - 1 1
LÄHTÖMUUTTO Y 116 1 4 4 _ 12 43 20 9 4 _ 2 2 3 6 3 4
UTFLYTTNING M 62 - 2 3 - 6 19 16 4 3 - 1 - 1 3 2 2
NETTOMUUTTO Y -14 -1 3 1 3 -1 -20 -2 -1 _ 4 3 2 _ -2 -l -3
NETTOINFLYTTNING M -18 - 2 -2 1 -2 -11 -9 2 -1 2 2 3 ~ -3 -1 -1
KUNNASSAMUUTTO Y 122 18 11 3 5 26 21 15 3 2 3 1 4 3 7
OM=L I NOM KOMMUNEN M 66 - 13 5 3 l 11 12 10 2 - 1 2 1 2 1 2
YLÄMAA
TULOMUUTTO Y 57 _ 13 6 _ 4 12 10 4 3 1 1 - L 2 _ _
INFLYTTNING M 26 - 8 4 - - 3 5 1 2 1 1 - 1 - -
LÄHTÖMUUTTO Y 57 _ 2 3 3 7 23 6 4 2 1 2 _ 2 1 1 -
UTFLYTTNING M 23 - - 1 1 2 9 2 3 1 1 l _ 1 1
NETTOMUUTTO Y _ _ 11 3 -3 -3 -11 4 - 1 - -1 - -1 1 -l -
NETTOINFLYTTNING M 3 - 8 3 -1 -2 -6 3 -2 1 - - - - - -1 -
KUNNASSAMUUTTO Y 69 9 4 5 3 5 10 11 2 1 3 1 _ 1 2 12
OMFL INOM KOMMUNEN M 30 - 7 1 2 1 2 5 6 1 1 1 - 1 - 2
MIKKELIN LÄÄNI 
S : T MICHELS LÄN
MIKKELI— S îT MICHEL
TULOMUUTTO Y 1215 3 96 64 46 117 276 255 100 53 40 36 22 22 34 29 23
INFLYTTNING M 579 3 52 36 20 29 122 142 58 27 22 17 9 8 15 10 12
LÄHTÖMUUTTO Y 1254 1 149 71 67 70 315 230 143 77 40 28 17 11 17 10 9
u t f l y t t n i n g M 573 1 65 33 42 23 116 116 68 38 24 15 9 6 8 4 6
NETTOMUUTTO Y -39 2 -53 -7 -19 47 -39 25 -43 -24 _ 8 5 11 17 19 14
NETTOINFLYTTNING M 6 2 -13 3 -22 6 6 26 -10 -11 -2 2 - 2 7 6 6
KUNNASSAMUUTTO Y 2921 1 319 205 147 236 521 499 266 170 119 97 90 66 61 53 72
OMFL INOM KOMMUNEN M 1289 - 151 99 69 70 197 246 140 85 60 47 36 26 21 20 20
40
ALUE SP YHT. R.KIEL. IKÄ - ÄLDER
OMRÄDE KÖN SUMMA SV.SPR. O- 4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-
HEINOLA
T ULOMUUTTO Y 734 3 69 54 39 82 178 127 52 33 22 18 14 8 9 14 15
i n f l y t t n i n g M 234 1 35 24 25 24 69 67 21 21 12 13 7 3 4 7 2
LÄHTÖMUUTTO Y 814 5 103 58 27 65 173 166 72 46 33 18 10 18 8 10 7
UTFLYTTNING M 385 4 54 27 12 22 70 77 46 24 20 12 3 8 2 5 1
NETTOMUUTTO Y -80 -2 -34 -4 12 17 5 -39 -20 -13 -il _ 4 -10 1 4 8
NETTOINFLYTTNING M -51 -3 -19 -3 13 2 -1 -10 -2 7 -3 -8 1 4 -5 2 2 L
KUNNASSAMUUTTO Y 2016 6 223 144 127 141 430 306 191 105 82 69 64 30 40 20 44
OMFL INOM KOMMUNEN M 998 2 111 76 67 60 212 165 102 52 44 33 30 9 13 11 13
PIEKSÄMÄKI
TULOMUUTTO Y 710 3 80 50 24 54 148 128 58 29 12 20 17 22 20 19 29
INFLYTTNING M 337 2 37 28 10 17 75 70 30 16 3 10 8 8 9 5 11
LÄHTÖMUUTTO Y 601 1 65 43 29 46 159 109 51 30 21 15 10 6 8 7 2
UTFLYTTNING M 279 1 32 21 10 19 64 52 34 15 12 5 7 2 4 2 -
NETTOMUUTTO Y 109 2 15 7 -5 8 -11 19 7 -1 -9 5 7 16 12 12 27
NETTOINFLYTTNING M 58 l 5 7 - -2 11 18 -4 1 -9 5 1 6 5 3 11
KUNNASSAMUUTTO Y 1377 1 138 94 68 90 259 208 134 68 56 31 47 36 35 37 76
OMcL INOM KCMMUNEN M 667 1 71 54 34 27 120 122 65 39 30 13 21 16 13 14 28
SAVONIINNA-NYSLOTT
TULOMUUTTO Y 747 2 85 25 26 65 188 147 77 36 25 14 10 6 17 16 10
INFLYTTNING M 348 2 41 14 13 19 90 73 38 24 11 3 6 2 6 6 2
LÄHTÖMUUTTO Y 811 2 77 50 32 77 217 150 82 34 29 8 22 18 6 3 6
UTFLYTTNING M 365 1 44 22 13 17 96 70 46 14 15 4 12 7 2 1 2
n e t t o m u u t t o Y -64 _ 8 -25 -6 -12 -29 -3 -5 2 -4 6 -12 -12 11 13 4
NETTOINFLYTTNING M -17 1 -3 -8 - 2 -6 3 -8 10 -4 -1 -6 -5 4 5 *
KUNNASSAMUUTTO Y 3183 2 347 209 201 262 550 466 261 171 137 102 90 76 92 82 137
OMFL INOM KOMMUNEN M 1494 - 163 102 107 103 256 254 130 89 64 51 39 33 36 29 38
ANTTOLA
TULOMUUTTO Y 69 - 9 3 2 8 13 8 6 3 2 1 4 3 4 1 2
INFLYTTNING M 29 - 2 - - 4 6 4 2 2 1 1 2 2 1 - 2
LÄHTÖMUUTTO Y 60 1 2 2 7 9 7 8 3 2 3 6 4 _ 6 1 -
UTFLYTTNING M 33 - 1 2 5 2 5 5 1 1 2 3 2 “ 3 1
NETTOMUUTTO Y 9 -1 7 1 -5 -1 6 _ 3 1 -1 -5 - 3 -2 _ 2
NETTOINFLYTTNING M -4 “ 1 -2 -5 2 1 -1 1 1 -1 -2 “ 2 -2 -1 2
KUNNASSAMUUTTO Y 34 _ 3 _ _ 4 7 3 1 1 _ 3 5 1 2 4
OMFL INOM KCMMUNEN M 17 - 1 - - 2 3 2 - 1 - - 2 3 - 1 2
ENONKOSKI
TULOMUUTTO Y 47 - 5 i 2 6 12 8 4 2 2 1 1 - 2 1 -
INFLYTTNING M 16 1 1 ~ 3 5 3 1 1 1 “ ~ - “ —
l ä h t ö m u u t t o Y 64 5 4 1 9 18 11 7 5 _ 2 - - - 2 -
u t f l y t t n i n g M 37 - 4 3 - 3 13 5 4 3 - 2 ” ~ “ “
NETTOMUUTTO Y -17 _ _ -3 1 -3 -6 -3 -3 -3 2 -1 1 _ 2 -1 -
NETTOINFLYTTNING M -21 - -3 -2 * - -8 -2 -3 -2 1 -2 - - - ~ -
KUNNASSAMUUTTO Y 89 _ 10 6 4 2 6 11 6 7 2 _ 4 a 5 12 il
OMFL INOM KOMMUNEN M 44 - 5 5 1 1 3 6 3 4 2 - 3 r 1 4 5
HARTOLA
TULOMUUTTO Y 131 1 12 7 3 10 28 26 9 4 5 7 7 2 3 6 2
INFLYTTNING M 59 - 5 3 1 5 9 14 5 3 2 5 2 2 - 2 l
LÄHTÖMUUTTO Y 198 _ 17 10 3 32 65 29 12 6 7 4 6 _ 2 4 l
UTFLYTTNING M 91 - 11 6 3 10 30 10 7 3 3 3 2 - 2 1 -
NETTOMUUTTO Y -67 1 -5 -3 _ -22 -37 -3 -3 -2 -2 3 1 2 1 2 1
NETTOINFLYTTNING M -32 - -6 -3 -2 -5 -21 4 -2 - -1 2 - 2 -2 1 1
KUNNASSAMUUTTO Y 200 _ 21 li 8 9 27 30 23 9 6 13 9 6 6 5 17
OMFL INOM KOMMUNEN M 98 - 12 8 5 2 10 15 13 4 3 7 5 2 1 3 8
HAUKIVUOP I
TULOMUUTTO Y 77 - 5 2 2 5 21 14 9 7 2 - 1 1 3 4 1
INFLYTTNING M 35 - 1 1 1 - 7 7 6 5 2 - 1 - 2 2
LÄHTÖMUUTTO Y 121 11 9 3 15 18 25 11 7 3 2 6 _ 2 9
UTFLYTTNING M 56 - 7 1 2 5 10 12 7 2 - 2 - 5 3
NETTOMUUTTO Y -44 _ -6 -7 -l -10 3 -11 -2 _ 2 -3 -1 -5 3 2 -8
NETTOINFLYTTNING M -21 - -6 - -1 -5 -3 -5 -1 3 2 -2 1 -5 2 2 -3
KUNNASSAMUUTTO Y 83 _ 10 5 3 4 12 13 9 3 1 2 5 2 1 4 9
OMFL INOM KOMMUNEN M 42 - 5 2 3 1 6 7 7 1 1 1 2 1 1 1 3
ALUE SP YHT. R.K IEL • IKÄ - ÄLDER
OMRÅDE KÖN SUMMA SV. SPR. 0- 4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-
HEINOLA HLK-HEINOLA lLK
TULOMUUTTO V 420 _ 62 35 24 30 59 77 50 28 16 5 7 16 4 3 4
i n p l v t t n i n g M 204 28 15 12 8 30 36 30 15 10 4 4 7 2 2 1
LÄHTÖMUUTTO Y 270 X 22 19 15 31 64 53 23 10 6 2 7 1 3 4 10
UTFLYTTNING M 138 1 12 12 9 6 30 36 11 8 2 2 4 1 1 1 3
NETTOMUUTTO Y 150 -1 40 16 9 -1 -5 24 27 18 10 3 _ 15 1 -1 -6
NETTOINFLYTTNING M 66 -1 16 3 3 2 - - 19 7 8 2 - 6 1 1 -2
k u n n a s s a m u u t t o Y 144 _ 15 9 10 14 19 15 6 10 8 7 10 3 4 5 9
OMFL INOM KOMMUNEN M 74 - 6 4 5 5 7 9 4 6 5 2 8 3 3 1 4
HEINÄVESI
TUL0MUUTT0 Y 119 _ 13 9 2 4 37 21 13 4 6 4 3 1 _ 1 1
INFLYTTNING M 63 - 7 5 l 2 15 12 9 3 5 1 1 1 - 1 -
LÄHTÖMUUTTO Y 174 _ L3 4 4 28 51 32 18 4 1 1 3 2 6 3 4
U TFLYTTNING M 86 - 5 2 2 8 27 20 13 3 - - - 1 4 1 -
NETTOMUUTTO Y -55 _ _ 5 -2 -24 -14 -il -5 _ 5 3 _ -1 -6 -2 -3
NETTOINFLYTTNING M -23 - 2 3 -1 -6 -12 -8 -4 “ 5 1 1 - -4 - -
KUNNASSAMUUTTO Y 351 _ 45 19 19 31 60 43 22 18 14 9 16 9 13 12 19
OMFL INOM KOMMUNEN M 165 - 26 9 10 6 23 27 12 11 10 2 9 4 4 6 6
HIRVENSALMI
TULOMUUTTO Y 117 _ 17 3 7 10 27 26 8 5 5 _ 1 3 4 1 _
INFLYTTNING M 58 - 8 2 5 - 12 13 8 3 2 - - 2 2 1 -
LÄHTÖMUUTTO Y 78 1 2 4 3 14 24 14 5 _ 2 _ 1 3 1 2 3
U TFLYTTNING M 28 - - 2 2 1 11 5 2 - 2 - - 2 1 - -
NETTOMUUTTO Y 39 -1 15 -1 4 -4 3 12 3 5 3 _ _ _ 3 -1 -3
NErTOINFLYTTNING M 30 - 8 - 3 -1 1 6 6 3 - - - 1 1 -
KUNNASSAMUUTTO Y 126 _ 14 7 13 14 19 12 8 10 2 4 2 2 3 4 12
OMFL INOM KOMMUNEN M 60 - 8 3 8 8 4 8 4 4 1 3 1 1 1 2 4
JOROINEN
TULOMUUTTO Y 228 5 33 23 14 16 35 42 26 12 9 9 5 3 1 _ _
INFLYTTNING M 113 2 23 8 7 7 12 20 16 5 4 7 2 2 - - -
LÄHTÖMUUTTO Y 239 _ 17 11 14 31 73 26 13 11 6 9 10 7 6 3 2
U TFLYTTNING M 110 6 4 7 8 36 19 2 7 2 5 6 4 3 1 ~
NETTOMUUTTO Y -11 5 16 12 _ -15 -38 16 13 1 3 _ -5 -4 -5 -3 -2
NETTOINFLYTTNING M 3 2 17 4 “ -1 -24 l 14 -2 2 2 -4 -2 -3 -1 -
KUNNASSAMUUTTO Y 270 _ 29 16 20 14 38 37 19 14 13 3 12 7 9 9 30
OMFL INOM KOMMUNEN M 119 - 18 9 7 2 13 24 10 3 9 2 4 3 2 5 8
JUVA-JOCKAS
TULOMUUTTO Y 198 _ 15 15 2 25 50 32 18 11 8 5 3 4 3 1 6
INFLYTTNING M 92 - 5 7 1 11 21 19 7 7 4 3 3 1 * - 3
LÄHTÖMUUTTO Y 210 _ 23 5 4 21 64 44 13 9 6 4 _ 7 6 3 1
UTFLYTTNING M 107 - 10 5 3 7 33 24 a 6 4 2 - 1 3 1 -
n e t t o m u u t t o Y -12 -8 10 -2 4 -14 -12 5 2 2 1 3 -3 -3 -2 5
NETTOINFLYTTNING M -15 - -5 2 -2 4 -12 -5 -1 1 “ 1' 3 - -3 -l 3
k u n n a s s a m u u t t o Y 522 _ 62 46 31 41 97 69 56 30 21 10 11 3 8 12 25
OMFL INOM KOMMUNEN M 254 - 32 20 19 17 42 37 26 20 13 3 5 2 4 4 10
JÄPPILÄ
t u l o m u u t t o Y 33 _ 3 2 _ 7 9 4 3 _ 1 1 1 1 l
INFLYTTNING M 16 - 2 1 - - 2 3 4 2 - 1 - l - - -
LÄHTÖMUUTTO Y 46 3 3 _ 3 15 13 3 _ 1 _ 1 i 1 1 1
UTFLYTTNING M 22 - 2 1 - - 7 9 2 * l - - - “ “ ~
NETTOMUUTTO Y -13 _ -1 _ -3 -8 -4 1 3 -1 1 _ _ -1 _ _
NETTOINFLYTTNING M -6 - - “ - - -5 -6 2 2 -1 1 * 1 “
KUNNASSAMUUTTO Y 56 _ 6 2 2 4 8 4 5 4 3 1 3 5 4 5
OMFL INOM KOMMUNEN M 31 - 4 2 L 3 2 1 3 4 - 2 - - 3 4 2
KANGASLAMPI
TULOMUUTTO Y 73 _ LO 5 2 3 19 17 Ê _ 2 l 4 1 _ l _
INFLYTTNING M 36 - 6 2 - 7 11 5 - 1 1 1 - - “
LÄHTÖMUUTTO Y 51 _ 2 _ 7 25 7 2 2 _ 1 1 2 2
UTFLYTTNING M 26 - 2 - - 3 10 5 2 2 - - - 1 - l
NETTOMUUTTO Y 22 _ 8 5 2 -4 -6 10 6 -2 2 1 4 _ -1 -1 -2
NETTOINFLYTTNING M 10 - 6 2 - -3 -3 6 3 -2 1 l 1 - -1 - -1
KUNNASSAMUUTTO Y 56 _ 6 3 2 1 10 9 2 2 4 _ 1 1 2 3 10
OMFL INOM KCMMUNEN M 31 - 6 1 1 - 3 6 1 - 4 - - 1 - 2 6
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KANGASNIEMI
TULOMUUTTO V 179 _ 20 6 7 23 37 29 15 14 7 6 4 b 2 2 2
i n f l y t t n i n g M 87 - 12 2 4 10 17 15 6 8 4 4 1 3 1
LÄHTÖMUUTTO Y 193 _ 17 5 10 26 59 32 9 4 5 4 7 4 4 t 6
UTFLYTTNING M 88 - 9 2 6 11 26 17 5 1 1 1 3 2 1 - 3
NETTOMUUTTO Y -14 _ 3 1 -3 -3 -22 -3 6 10 2 2 -3 l -2 1 -4
NETTOINFLYTTNING M -1 - 3 - -2 -1 -9 -2 1 7 3 3 -2 1 -1 1 -3
KUNNASSAMUUTTO Y 205 _ 32 14 23 38 46 30 13 18 12 13 6 13 9 11 25
OMFL INOM KOMMUNEN M 147 - 19 10 15 12 19 19 6 8 8 6 5 4 4 5 7
KERIMÄK I
TULOMUUTTO Y 226 _ 32 23 9 15 39 40 34 8 7 1 8 3 2 4 1
INFLYTTNING M 57 - 19 8 2 4 15 14 19 6 2 - 4 1 - 2 1
LÄHTÖMUUTTO Y 185 _ 18 6 3 26 61 36 7 3 6 6 3 3 3 2 2
UTFLYTTNING M 83 - 9 4 2 11 24 18 3 3 2 2 2 2 - - 1
NETTOMUUTTO Y 41 14 17 6 -11 -22 4 27 5 1 -5 5 -1 2 -1
NETTOINFLYTTNING M 14 - 10 4 - -7 -9 -4 16 3 - -2 2 -1 - 2
KUNNASSAMUUTTO Y 252 _ 30 21 23 13 20 31 27 15 13 8 6 7 9 10 19
OMFL INOM KOMMUNEN M 124 - 18 il 9 7 12 15 12 8 10 4 2 2 4 4 6
MIKKELIN MLK 
SsT MICHELS LK
TULOMUUTTO Y 687 _ 65 46 33 44 126 125 86 47 26 21 16 8 13 6 3
INFLYTTNING M 334 - 40 22 19 15 49 70 47 23 15 10 6 6 8 4 -
LÄHTÖMUUTTO Y 606 46 29 23 65 160 108 48 23 23 10 13 9 15 19 17
UTFLYTTNING M 306 - 25 15 8 19 81 66 31 12 14 4 6 4 6 6 9
NETTOMUUTTO Y 79 _ 39 17 10 -21 -34 17 38 24 3 11 3 -1 -2 -11 -14
NETTOINFLYTTNING M 28 - 15 7 11 -4 -32 4 16 11 1 6 - 2 2 -2 -9
KUNNASSAMUUTTO Y 351 1 48 26 25 25 37 57 34 18 20 13 8 5 7 10 18
OMFL INOM KOMMUNEN M 179 1 26 11 12 13 15 30 22 12 8 9 6 2 3 4 6
MÄNTYHARJU
TULOMUUTTO Y 249 _ 23 11 15 26 50 51 15 21 5 4 7 6 4 4 7
INFLYTTNING M 129 - 16 6 11 8 19 31 9 11 3 3 3 2 3 2 2
l ä h t ö m u u t t o Y 255 1 22 13 6 28 87 51 16 8 4 6 6 3 2 1 2
UTFLYTTNING M 114 “ 9 7 4 2 39 24 11 4 2 4 4 2 1 1
NETTOMUUTTO Y -6 -1 1 -2 9 -2 -37 _ -1 13 1 -2 1 3 2 3 5
NETTOINFLYTTNING M 15 7 -1 7 6 -20 7 -2 7 1 -1 -1 2 2 1
KUNNASSAMUUTTO Y 538 5 76 36 24 35 76 97 42 17 10 7 14 12 18 16 54
OMFL INOM KOMMUNEN M 249. 1 44 16 14 9 31 53 15 10 6 4 5 8 7 10 17
PERTUNMAA
TULOMUUTTO Y 107 _ 15 8 12 4 23 18 6 3 4 4 6 1 _ 1 2
INFLYTTNING M 53 - 6 5 8 2 9 11 2 1 3 2 3 1 - - -
L ä h t ö m u u t t o Y 118 _ 12 11 8 12 36 16 5 6 1 1 4 1 1 1 1
UTFLYTTNING M 55 - 8 6 5 4 12 12 2 3 - 1 1 1 - - -
NETTOMUUTTO Y -11 _ 3 -3 4 -8 -13 2 1 -5 3 3 2 _ -1 _ 1
NETTOINFLYTTNING M -2 - -2 -1 3 -2 -3 -1 - -2 3 1 2 - - - -
KUNNASSAMUUTTO Y 177 _ 16 13 18 18 18 18 13 9 7 6 9 5 6 4 17
OMFL INOM KOMMUNEN M 83 - 9 5 9 7 6 12 7 5 2 3 4 4 1 2 7
PIEKSÄMÄEN MLK 
PIEKSÄMÄKI LK
TULOMUUTTO Y 208 1 47 26 22 22 55 50 39 12 10 7 8 4 2 3 1
INFLYTTNING M 157 1 27 16 11 8 28 25 20 7 6 2 4 2 1 - -
LÄHTÖMUUTTO Y 221 1 24 16 7 29 73 61 14 18 5 9 11 13 15 14 12
UTFLYTTNING M 151 1 12 9 3 14 30 34 5 10 2 6 5 5 6 4 6
NETTOMUUTTO Y -13 _ 23 10 15 -7 -18 -11 25 -6 5 -2 -3 -9 -13 -li -11
NETTOINFLYTTNING M 6 - 15 7 3 -6 -2 -9 15 -3 4 -4 -1 -3 -5 -4 -6
KUNNASSAMUUTTO Y 222 _ 26 21 11 17 26 31 33 5 3 8 8 7 5 6 15
OMFL INOM KOMMUNEN M 111 - 14 12 6 7 12 14 18 3 2 4 3 4 3 3 6
PUNKAHARJU
TULOMUUTTO Y 172 _ 23 8 8 18 40 22 19 8 9 2 3 4 4 1 3
INFLYTTNING M 77 - 10 4 4 4 16 12 9 4 6 “ 2 2 3 1 -
LÄHTÖMUUTTO Y 195 _ 18 17 9 20 56 22 19 13 6 5 1 3 3 _ 3
UTFLYTTNING M 87 - 8 9 4 5 22 13 8 7 3 4 1 1 - - 2
NETTOMUUTTO Y -23 _ 5 -9 -1 -2 -16 _ _ -5 3 -3 2 1 1 1 _
NETTOINFLYTTNING M -10 - 2 -5 - -1 -6 -1 1 -3 3 -4 1 1 3 1 -2
KUNNASSAMUUTTO Y 218 43 26 23 28 60 35 29 16 13 11 6 4 10 2 12
OMFL INOM KOMMUNEN M 154 - 19 16 13 13 26 17 13 10 7 7 4 - 6 - 3
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OMRÄDE KÖN SUMMA SV.SPR. O- 4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-
PUUMALA
TULOMUUTTO Y 122 - 8 5 10 16 26 18 9 9 4 6 4 3 1 - 3
INFLYTTNING M 58 - 4 3 3 8 8 12 6 3 3 3 3 2 - - -
LÄHTÖMUUTTO Y 141 _ 12 6 7 16 43 12 18 6 4 5 2 4 4 _ 2
UTFLYTTNING M 66 - 7 2 4 9 16 6 e 3 1 3 1 3 1 - 2
NETTOMUUTTO Y -19 _ -4 -1 3 _ -17 6 -9 3 _ 1 2 -1 -3 _ 1
NETTO INFLYTTNING M -8 - -3 1 -1 -1 -8 6 -2 * 2 - 2 -1 -1 - -2
KUNNASSAMUUTTO Y 184 _ 20 10 6 15 28 24 20 7 4 8 5 6 7 5 19
OMFL INOM KCMMUNEN M 79 - 12 7 2 4 10 11 12 3 1 5 1 2 2 1 6
RANTASALMI
TULOMUUTTO "Y 149 - 12 15 8 9 35 27 14 6 8 3 4 2 2 3 1
INFLYTTNING M 72 - 8 6 5 4 14 13 7 3 5 2 1 2 1 1 -
LÄHTrtMUUTTO Y 145 _ 10 8 7 28 43 18 12 5 3 6 1 _ 3 _ 1
UTFLYTTNING M 67 - 4 5 5 8 19 10 7 3 2 3 1 - - - -
NETTOMUUTTO Y 4 _ 2 7 1 -19 -8 9 2 1 5 -3 3 2 -1 3
NETTOINFLYTTNING M 5 - 4 1 - -4 -5 3 - - 3 -1 - 2 1 1 -
KUNNASSAMUUTTO Y 257 1 36 17 15 16 42 32 17 12 10 5 12 9 8 9 17
OMFL INOM KOMMUNEN M 116 1 15 10 8 4 13 20 11 5 5 3 7 2 3 5 5
RISTIINA
TULOMUUTTO Y 160 - 14 9 8 21 31 28 18 8 1 6 3 3 4 4 2
INFLYTTNING M 67 - 6 4 3 4 12 13 10 5 - 4 - 2 1 2 1
l ä h t ö m u u t t o Y 214 _ 17 13 8 21 55 46 20 7 4 7 3 3 4 4 2
UTFLYTTNING M 103 - 7 6 5 9 25 22 9 5 1 5 3 2 1 3 -
NETTOMUUTTO Y -54 _ -3 -4 _ -24 -18 -2 1 -3 -1 _ _ _ _ _
NETTOINFLYTTNING M -36 - -1 -2 -2 -5 -13 -9 1 - -1 -1 -3 - - -1 1
KUNNASSAMUUTTO Y 252 22 22 18 14 23 26 25 18 5 16 4 3 10 12 32
OMFL INOM KOMMUNEN M 123 - 11 12 11 7 13 15 12 9 2 10 2 1 2 5 11
SAVONRANTA
TULOMUUTTO Y 61 - 5 3 3 6 14 11 5 4 2 2 2 3 1 _ _
i n f l y t t n i n g M 31 - 3 - - 3 7 6 3 3 1 2 2 - - -
LÄHTÖMUUTTO Y 65 5 7 24 7 5 2 3 1 2 2 _ 3
UTFLYTTNING M 35 2 2 - 3 15 3 2 2 1 1 2 - 2 -
NETTOMUUTTO Y -4 _ _ _ 2 -1 -10 4 _ 2 -1 1 _ 1 -3 _
NETTOINFLYTTNING M -4 - 1 -2 - - -8 3 1 1 - 1 1 - - -2 -
KUNNASSAMUUTTO Y 46 4 4 5 7 5 2 3 4 1 1 4 _ 4
OMFL INOM KOMMUNEN M 26 - 4 - 1 2 3 4 - 2 3 1 1 - 2 - 3
SULKAVA
TULOMUUTTO Y 109 _ 7 11 7 10 15 21 12 11 5 1 1 2 1 5
INFLYTTNING M 55 - 4 5 4 3 7 10 7 7 3 1 - 2 - 2
LÄHTÖMUUTTO Y 132 _ 9 7 5 21 44 18 7 4 5 2 3 5 _
UTFLYTTNING M 57 - 3 6 1 4 21 13 2 1 2 1 1 1 1 - -
NETTOMUUTTO Y -23 _ -2 4 2 -11 -29 3 5 7 - -1 -l -4 _ 5
NETTOINFLYTTNING M -2 - 1 -1 3 -1 -14 -3 5 6 1 - -1 1 -1 - 2
KUNNASSAMUUTTO Y 22 2 _ 25 10 20 18 31 21 15 11 9 13 5 7 7 11 19
OMFL INOM KOMMUNEN M 108 - 11 7 12 10 14 13 8 4 4 7 4 3 2 3 6
SYSMÄ
TULOMUUTTO Y 149 - 12 10 10 9 26 21 19 12 9 6 3 2 2 4 4
INFLYTTNING M 79 - 5 5 6 7 14 12 8 5 6 5 1 1 2 1 1
LÄHTÖMUUTTO Y 196 _ 11 15 12 35 46 25 15 5 7 5 2 8 _ 6 4
UTFLYTTNING M 86 ** 6 7 7 14 18 13 5 2 3 3 2 3 - 2 1
NETTOMUUTTO Y -47 ' - 1 -5 -2 -26 -20 -4 4 7 2 1 1 -6 2 -2 _
n e t t o i n f l y t t n i n g M -7 - -1 -2 -1 -7 -4 -1 3 3 3 2 -1 -2 2 -1 -
KUNNASSAMUUTTO Y 250 _ 20 15 6 25 41 35 17 6 6 10 IA 10 13 6 26
OMFL INOM KOMMUNEN M 109 - 12 4 3 6 20 18 9 3 A A 7 3 3 4 9
VIRTASALMI
TULOMUUTTO Y 80 _ 13 11 3 6 13 17 10 _ 1 2 1 2 1 _
INFLYTTNING M 36 - 5 4 1 1 6 11 A - - 1 1 1 1 - -
LÄHTÖMUUTTO Y 94 _ 6 3 7 19 22 8 6 2 5 2 1 A 3 4
UTFLYTTNING M 42 - 3 2 2 6 11 4 A 1 - 2 1 2 1 2 1
NETTOMUUTTO Y -14 _ 7 8 -4 -13 -9 9 A -2 -A _ _ -2 _ i -3 -4
NETTOINFLYTTNING M -6 - 2 2 -1 -5 -5 7 “ -1 - -l - -1 -2 -1
KUNNASSAMUUTTO Y 48 _ 2 3 2 3 6 3 _ 1 3 1 _ 3 4 5 10
OMFL INOM KOMMUNEN M 15 - 1 2 - 1 3 1 - - 2 - - 2 - 2 1
ALUE SP YHT. R.KIEL. IKÄ - ÄLDER
OMRÄDE KÖN SUMMA SV.SPR. O- 4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-
POHJOIS-KABJALAN LÄÄNI 
NOPPA KARELENS LÅN
JOENSUU
TULOMUUTTO Y 2013 8 190 101 71 194 510 386 178 87 55 45 40 29 52 41 34
INFLYTTNING M 965 2 91 47 43 62 232 228 102 46 24 23 14 12 18 14 9
l ä h t ö m u u g o Y 1786 5 220 130 66 113 440 385 19 2 87 40 25 24 20 17 12 15
UTFLYTTNING M 868 1 112 70 33 33 188 197 113 55 21 14 12 5 7 5 3
NETTOMUUTTO Y 227 3 -30 -29 5 81 70 1 -14 _ 15 20 16 9 35 29 19
NETTOINFLYTTNING M 97 1 -21 -23 10 29 44 31 -11 -9 3 9 2 7 11 9 6
KUNNASSAMUUTTO Y 5207 3 590 318 218 390 1103 965 517 279 169 133 145 91 101 95 93
OMFL INOM KOMMUNEN M 2441 - 289 159 104 142 464 507 280 148 90 61 72 35 35 30 25
OUTOKUMPU
TULOMUUTTO Y 342 - 44 23 12 34 74 73 37 10 7 5 5 4 3 7 4
INFLYTTNING M 166 - 24 14 7 8 35 37 20 6 3 2 1 4 - 5 -
LÄHTÖMUUTTO Y 370 _ 33 19 12 52 88 80 38 6 7 7 5 8 9 2 4
U TFLYTTNING M 184 - 17 4 7 18 49 49 19 4 3 4 2 3 4 - 1
NETTOMUUTTO Y -28 « 11 4 _ -18 -14 -7 -1 4 _ -2 _ -4 -6 5 _
NETTO I N F L YG NI NG M -18 - 7 10 - -10 -14 -12 1 2 - -2 -1 1 -4 5 -1
KUNNASSAMUUTTO Y 1215 1 147 91 77 106 201 156 115 63 35 47 36 34 30 26 51
OMFL INOM KCMMUNEN M 589 - 62 45 42 39 103 89 64 39 16 28 13 14 11 9 15
LIEKSA
TULOMUUTTO Y 423 2 43 24 16 45 85 106 35 22 12 5 7 9 6 5 1
i n f l y t t n i n g M 218 1 21 12 7 20 42 55 20 12 10 4 6 3 4 1 1
LÄHTÖMUUTTO Y 484 _ 41 23 11 70 132 86 44 20 9 14 6 11 6 6 5
UTFLYTTNING M 235 - 22 13 6 16 68 43 30 8 4 12 1 5 1 3 1
NETTOMUUTTO Y -61 2 2 1 7 -25 -47 20 -9 2 3 -9 1 -2 _ -1 -4
NETTOINFLYTTNING M -17 1 -1 -1 1 2 -2 6 12 -10 4 6 -8 5 -2 3 -2 -
KUNNASSAMUUTTO Y 1904 1 202 129 104 171 343 230 171 82 83 67 69 50 49 69 85
OMFL INOM KOMMUNEN M 944 1 110 69 53 58 159 134 98 37 56 32 36 23 17 32 30
NURMES
TULOMUUTTO Y 322 _ 48 16 9 2 6 71 67 29 19 11 2 5 7 5 5 2
INFLYTTNING M 148 - 26 5 4 8 29 35 16 9 7 1 1 3 2 2 -
LÄHTÖMUUTTO Y 320 _ 28 12 13 43 97 52 18 14 8 11 5 5 6 5 3
U TFLYTTNING M 142 13 6 6 14 38 24 11 7 7 3 3 4 3 3 -
NETTOMUUTTO Y 2 _ 20 4 -4 -17 -26 15 11 5 3 -9 _ 2 -1 - -1
NETTOINFLYTTNING M 6 - 13 -1 -2 -6 -9 11 5 2 - -2 -2 -l -1 -1 -
KUNNASSAMUUTTO Y 961 1 64 62 62 98 142 119 67 60 38 34 40 32 31 35 57
OMFL INOM KOMMUNEN M 456 1 45 24 36 31 62 68 35 39 18 16 20 19 12 16 15
ENO
TULOMUUTTO Y 231 - 31 10 4 24 62 44 16 6 6 5 5 6 - 3 5
INFLYTTNING M 106 - 9 2 3 9 34 21 9 5 4 4 3 2 - l -
LÄHTÖMUUTTO Y 266 _ 21 13 4 40 77 42 20 12 5 8 7 3 6 5 3
UTFLYTTNING M 129 - 9 7 1 13 38 21 12 9 4 5 3 - 4 2 1
NETTOMUUTTO Y -35 _ . 10 -3 -16 -15 2 -2 -6 3 -3 -2 3 -6 -2 2
NETTOINFLYTTNING M -23 - - -5 2 -4 -4 - -3 -4 - -l - 2 -4 -1 -1
KUNNASSAMUUTTO Y 559 _ 64 48 53 63 85 65 37 34 27 18 15 12 9 15 14
OMFL INOM KOMMUNEN M 275 - 29 23 25 23 51 34 21 14 17 11 5 6 6 6 4
ILOMANTSI
TULOMUUTTO Y 244 1 26 15 9 27 51 53 24 13 9 2 5 3 3 2 2
INFLYTTNING M 126 1 12 7 6 9 29 30 13 9 5 - 3 3 - 1 1
l ä h t ö m u u t t o Y 2 59 1 23 10 6 42 72 40 21 7 6 6 6 5 6 7 2
UTFLYTTNING M 142 1 13 6 4 11 45 28 10 3 5 4 4 2 3 2 2
NETTOMUUTTO Y -15 - 3 5 3 -15 -21 13 3 6 3 -4 -1 -2 -3 -5 _
NETTOINFLYTTNING M -14 - -1 1 2 -2 -16 2 3 6 - -4 -1 1 -3 -i -1
KUNNASSAMUUTTO Y 535 _ 63 37 26 65 81 84 36 26 15 22 16 10 16 20 16
OMFL INOM KOMMUNEN M 239 - 30 19 14 9 37 48 18 14 9 10 10 5 7 8 1
JUUKA
TULOMUUTTO Y 163 - 14 8 7 19 34 36 10 14 4 3 6 2 2 2 2
INFLYTTNING M 81 - 6 4 4 7 15 24 4 6 2 1 5 l 1 - 1
LÄHTÖMUUTTO Y 238 2 16 5 6 47 73 41 13 10 5 1 3 3 5 4 6
UTFLYTTNING M 107 1 8 2 4 9 35 26 8 5 3 1 1 2 1 1 1
NETTOMUUTTO Y - 7 5 -2 -2 3 1 -28 -39 -5 -3 4 -1 2 3 -1 -3 -2 -4
NETTOINFLYTTNING M -26 -1 -2 2 - -2 -20 -2 -4 1 -1 - 4 -1 - -1 -
KUNNASSAMUUTTO Y 434 _ 54 20 11 37 90 74 36 15 16 16 10 12 10 14 19
OMFL IN3M KOMMUNEN M 192 - 23 5 8 12 35 35 19 11 9 9 5 6 1 6 8
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KESÄL AHTI
TULOMUUTTO Y 76 8 7 _ 7 22 16 6 3 2 _ _ 1 2 1 1
INFLYTTNING M 31 - 2 4 1 7 9 3 3 1 - - - 1 - -
LÄMTÖMUUTTO Y 108 9 2 3 18 40 13 4 8 1 6 2 _ 1 1 _
UTFLYTTNING M A4 - * 1 1 6 19 6 3 5 - 2 1 - - - -
NETTOMUUTTO Y -32 _ -1 5 -3 -11 -18 3 2 -5 1 -6 -2 1 1 — 1
NETTOINFLYTTNING M -13 - 2 3 -1 -5 -12 3 - -2 1 -2 -1 - 1 - -
KUNNASSAMUUTTO Y 129 _ 14 16 9 8 19 18 13 9 5 1 2 4 1 4 6
OMFL INOM KOMMUNEN M 62 - 11 9 5 2 4 9 4 6 3 1 1 1 4 2
KIIHTELYSVAARA
TULOMUUTTO Y 88 _ 8 9 2 7 22 17 9 4 3 2 1 2 2 _ _
INFLYTTNING M *2 - 4 5 2 2 7 9 7 1 1 2 - - 2 - -
LÄHTÖMUUTTO Y 109 _ 10 3 4 19 26 14 6 4 6 2 2 4 3 2 4
UTFLYTTNING M 51 - 4 2 “ 8 13 8 3 4 2 1 1 1 - 2 2
NETTOMUUTTO Y -21 _ -2 6 -2 -12 -4 3 3 _ -3 _ -1 -2 -1 -2 -4
NETTOINFLYTTNING M -9 - - 3 2 -6 -6 1 4 -3 -1 1 -1 -1 2 -2 -2
KUNNASSAMUUTTO Y 89 _ 11 8 9 10 10 6 5 9 4 3 4 « 1 5 4
OMFL INOM KOMMUNEN M 41 - 5 2 6 6 4 3 1 5 l 3 2 - - 3 -
KITEE
TULOMUUTTO Y 280 31 14 9 29 80 52 24 7 4 6 7 6 5 2 4
INFLYTTNING M 118 - 9 7 6 7 31 28 13 6 2 3 1 1 2 - 2
LÄHTÖMUUTTO Y 294 _ 30 13 11 35 93 60 15 11 8 6 4 _ 1 2 5
UTFLYTTNING M 133 - 13 6 3 11 42 32 10 7 3 3 1 - - - 2
NETTOMUUTTO Y -14 _ 1 1 -2 -6 -13 -8 9 -4 -4 _ 3 6 4 _ -1
NETTOINFLYTTNING M -15 - -4 1 3 -4 -11 -4 3 -1 -1 * - 1 2 - -
KUNNASSAMUUTTO Y 869 95 52 48 82 133 110 73 46 34 24 17 16 27 29 83
OMFL INOM KOMMUNEN M 355 - 52 22 17 29 55 55 43 22 22 12 11 6 7 10 32
KONTIOLAHTI
TULOMUUTTO Y 455 5 51 40 15 25 110 88 47 31 13 10 8 4 8 2 3
INFLYTTNING M 219 2 26 23 6 9 46 41 29 17 6 6 3 1 5 1 -
LÄHTÖMUUTTO Y 552 2 54 34 31 55 143 79 46 27 26 19 6 12 8 6 6
UTFLYTTNING M 262 1 26 13 17 18 67 47 27 11 13 9 1 5 3 3 2
NETTOMUUTTO Y -97 3 -3 6 -16 -30 -33 9 1 4 -13 -9 2 -8 _ -4 -3
NETTOINFLYTTNING M -43 1 - 10 -11 -9 -21 -6 2 6 -7 -3 2 -4 2 -2 -2
KUNNASSAMUUTTO Y 432 _ 45 43 35 31 65 54 48 19 15 21 12 13 9 12 10
OMFL INOM KOMMUNEN M 221 - 23 26 26 10 38 26 23 10 7 11 5 5 4 5 2
LIPERI-LI8ELITS
TULOMUUTTO Y 432 2 57 36 21 30 82 93 47 12 17 11 10 5 6 1 4
INFLYTTNING M 2 22 - 28 18 10 10 37 56 30 7 10 7 3 4 1 - 1
LÄHTÖMUUTTO Y 361 _ 29 14 11 42 118 63 19 8 13 7 11 7 10 5 4
u t f l /t t n i n g M 168 - 10 10 7 13 50 43 11 - 6 2 3 4 5 3 1
NEtTOMUUTTO Y 71 2 28 22 10 -12 -36 30 28 4 4 4 -1 -2 -4 -4 -
NETTOINFLYTTNING M 54 - 18 8 3 -3 -13 13 19 7 4 5 - - -4 -3 -
KUNNASSAMUUTTO Y 595 _ 67 44 50 44 82 76 52 27 21 27 11 12 19 20 43
OMFL INOM KOMMUNEN M 270 - 36 20 23 15 33 42 22 20 8 12 4 4 6 9 14
POLVIJÄRVI
TULOMUUTTO Y 120 _ 11 5 5 9 31 18 16 6 4 4 2 4 4 1 _
INFLYTTNING M 60 - 5 3 2 2 17 11 7 3 3 2 1 1 2 1 -
LÄHTÖMUUTTO Y 213 20 3 7 30 75 34 20 6 l 2 3 1 4 5 2
UTFLYTTNING M 106 - 15 1 5 11 32 19 13 3 - - 2 1 1 3 -
NETTOMUUTTO Y -93 _ -9 2 -2 -21 -44 -16 -4 _ 3 2 -1 3 _ -4 -2
NETTOINFLYTTNING M -46 - -10 2 -3 -9 -15 -8 -6 - 3 2 -l - 1 -2
KUNNASSAMUUTTO Y 284 1 21 11 11 31 38 32 20 7 12 15 8 18 20 12 28
OMFL I NOM KOMMUNEN M 137 1 13 6 7 14 13 17 15 2 5 8 6 6 11 4 10
PYHÄSELKÄ
TULOMUUTTO Y 2 95 _ 41 21 12 28 55 55 25 10 11 8 8 2 11 1 7
INFLYTTNING M 146 - 22 11 5 7 24 30 16 8 3 4 4 1 7 1 3
LÄHTÖMUUTTO Y 193 _ 20 4 4 37 51 34 10 7 6 4 5 4 3 2 2
UTFLYTTNING M 89 - 12 3 3 7 22 21 6 4 2 2 4 1 1 1
NETTOMUUTTO Y 102 _ 21 17 8 -9 4 21 15 3 5 4 3 -2 6 -1 5
NETTOINFLYTTNING M 57 10 8 2 - 2 9 10 4 1 2 “ 1 6 - 2
KUNNASSAMUUTTO Y 264 _ 27 13 15 28 40 32 23 17 13 7 6 4 10 12 17
OMFL INOM KOMMUNEN M 127 - 12 6 5 6 22 23 11 12 6 6 4 1 3 3 7
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TULOMUUTTO Y 105 - 15 4 6 7 28 17 8 5 4 4 1 1 1 3 1
INFLYTTNING M 52 - 6 1 5 1 12 9 7 2 1 4 1 - - 2 1
LÄHTÖMUUTTO Y 126 _ 9 3 I 19 49 9 7 4 1 3 3 6 4 3 5
UTFLYTTNING M 48 - 4 2 1 4 17 6 3 2 - - 1 2 3 2 1
NETTOMUUTTO Y -21 _ 6 1 5 -12 -21 8 1 1 3 1 -2 -5 -3 _ -4
NETTOINFLYTTNING M 4 - 2 -1 4 -3 -5 3 4 - l 4 - -2 -3 “ -
KUNNASSAMUUTTO Y 228 1 25 12 12 17 37 39 14 12 7 8 7 6 9 5 18
OMFL INOM KOMMUNEN M 92 1 7 5 4 6 10 24 7 6 4 2 3 2 4 2 6
TOHMAJÄRVI
TULOMUUTTO Y 168 _ 20 12 4 12 37 42 12 4 3 5 6 4 1 3 3
INFLYTTNING M 84 - 7 5 2 7 17 22 7 3 1 3 4 3 - 1 2
LÄHTÖMUUTTO Y 230 1 18 14 8 26 67 29 18 6 3 5 5 4 11 6 8
u t f l y t t n i n g M 108 - 4 6 7 6 37 14 11 3 1 3 3 1 5 2 5
NETTOMUUTTO Y -62 -1 2 -2 -4 -14 -30 13 -6 -4 _ _ 1 _ -10 -3 -5
NETTOINFLYTTNING M -24 - 3 -1 -5 1 -20 8 -4 - - - 1 2 -5 -1 -3
KUNNASSAMUUTTO Y 370 _ 42 20 23 26 57 47 34 20 12 14 11 15 12 10 27
OMFL INOM KOMMUNEN M 162 - 19 11 8 11 24 24 19 9 5 10 3 6 3 4 7
TUUPOVAARA
TULOMUUTTO Y 106 - 15 6 3 13 25 14 12 5 1 4 1 2 1 - 4
INFLYTTNING M 50 - 8 4 1 2 15 4 7 3 1 3 1 - - - 1
LÄHTÖMUUTTO Y 136 _ 6 6 4 29 42 20 5 3 1 3 2 4 6 3 2
UTFLYTTNING M 68 - 4 4 2 12 26 10 2 3 - 1 - 1 1 1 1
NETTOMUUTTO Y -30 9 _ -1 -16 -17 -6 7 2 _ 1 -1 -2 -5 -3 2
NETTOINFLYTTNING M -18 - 4 - -1 -10 -il -6 5 - 1 2 1 -1 -1 -1 -
KUNNASSAMUUTTO Y 111 _ 10 5 13 13 17 13 8 6 5 6 2 2 1 1 9
OMFL INOM KOMMUNEN M 51 - 6 1 5 7 6 9 2 3 2 4 1 1 1 - 3
VALTIMO
TULOMUUTTO Y 127 - 17 6 5 10 25 25 15 4 5 4 3 2 2 2 2
INFLYTTNING M 67 - 9 4 2 5 13 11 9 4 2 3 l l 1 1 1
LÄHTÖMUUTTO Y 172 _ 19 8 10 25 44 30 10 4 5 4 1 3 2 6 1
UTFLYTTNING M 83 - 12 2 3 7 20 23 5 2 3 3 - 1 1 1 -
NETTOMUUTTO Y -45 _ -2 -2 -5 -15 -19 -5 5 _ _ _ 2 -1 -4 1
NETTOINFLYTTNING M -16 - -3 2 -1 -2 -7 -12 4 2 -1 - 1 - - * 1
KUNNASSAMUUTTO Y 220 _ 28 10 5 23 32 27 10 6 8 7 9 14 13 13 15
OMFL INOM KOMMUNEN M 103 - 17 3 2 6 16 12 5 2 7 4 6 6 4 5 6
VÄPTSILÄ
TULOMUUTTO Y 35 - 4 - - 4 13 8 1 1 - 1 1 - - - 2
INFLYTTNING M 18 - 3 - - 2 6 5 - 1 - - - - - - 1
l ä h t ö m u u t t o Y 65 _ 6 6 4 3 19 9 7 3 _ 1 _ 1 3 2 1
UTFLYTTNING M 29 - 2 2 1 1 10 4 3 3 - 1 - - 1 - 1
NETTOMUUTTO Y -30 _ -2 -6 -4 1 -6 -1 -6 -2 _ _ 1 -1 -3 -2 1
NETTOINFLYTTNING M -11 - 1 -2 -1 1 -4 l -3 -2 - -1 - - -1 - -
KUNNASSAMUUTTO Y 54 _ 6 3 2 6 10 5 3 2 2 2 2 _ 2 3 6
OMFL INOM KOMMUNEN M 28 - 3 l 2 2 6 3 2 1 1 1 1 - - 2 3
KUOPION LÄÄNI 
KUOPIO LÄN
KUOPIO
TULOMUUTTO Y 2459 9 238 126 97 195 641 478 257 126 68 52 50 44 32 22 33
INFLYTTNING M 1132 3 115 67 44 52 260 249 142 68 35 29 24 22 9 8 8
LÄHTÖMUUTTO Y 2247 4 260 138 99 139 505 507 232 135 62 43 35 20 23 22 27
UTFLYTTNING M 1076 1 131 77 60 50 201 260 119 73 31 22 17 11 6 11 7
NETTOMUUTTO Y 212 5 -22 -12 -2 56 136 -29 25 -9 6 9 15 24 9 _ 6
NETTOINFLYTTNING M 56 2 -16 -10 -16 2 59 -11 23 -5 4 7 7 11 3 -3 1
KUNN4SSAMUUTT0 Y 9358 10 985 668 579 710 1808 1481 874 587 387 286 253 185 178 158 219
OMFL INOM KOMMUNEN M 4347 6 477 326 302 243 765 726 441 301 215 129 111 95 84 58 74
[SALMI
TULOMUUTTO Y 672 2 74 19 26 79 179 133 60 21 18 12 12 16 13 5 5
INFLYTTNING M 327 - 33 8 16 28 79 71 41 14 10 5 7 7 5 2 1
LÄHTÖMUUTTO Y 638 1 81 39 18 42 186 134 55 31 15 7 8 5 8 3 6
U TFLYTTNING M 286 - 35 17 9 11 85 68 23 20 8 3 1 2 3 1 -
NETTOMUUTTO Y 34 1 -7 -20 8 37 -7 -1 e. -10 3 5 4 II 5 2 -1
NETTOINFLYTTNING M 41 - -2 -9 7 17 -6 3 18 -6 2 2 6 5 2 1 1
KUNNASSAMUUTTO Y 2030 7 256 145 102 180 411 335 162 115 79 66 37 26 32 33 51
OMFL INOM KOMMUNEN M 960 4 122 68 56 62 181 190 87 63 39 32 15 11 9 12 13
47
4 127900384 U — 12
ALUE
OMRÄOE
SP
KÖN
YHT. R.KIEL. 
SUMMA SV.SPR.
IKÄ - 
0- 4
ALDER
5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-
SUONENJOKI
TULOMUUTTO Y 247 26 21 9 19 56 37 25 14 11 12 3 3 5 4 2
INFLYTTNING M 116 - 18 7 7 6 19 18 14 7 6 8 1 2 1 l 1
LÄHTÖMUUTTO Y 294 _ 38 17 10 20 80 54 33 14 3 6 8 2 3 2 4
UTFLYTTNING M 139 “ 17 6 5 6 34 26 16 10 2 4 4 1 1 2 1
NETTOMUUTTO Y -47 -12 4 -1 -1 -24 -17 -e _ 8 6 -5 1 2 2 -2
NETTOINFLYTTNING M -23 “ 1 1 2 - -15 -10 -4 -3 4 4 -3 1 ~ -1 -
KUNNASSAMUUTTO Y 736 62 42 38 61 121 94 53 45 26 26 22 23 26 23 72
OMFL INOM KOMMUNEN M 361 - 36 25 21 23 59 48 30 25 17 14 9 7 10 9 28
VARKAUS
TULOMUUTTO Y 681 3 66 36 26 .70 166 121 62 30 21 17 13 16 18 9 10
INFLYTTNING M 325 1 28 19 11 29 73 64 40 15 8 8 9 6 7 4 4
LÄHTÖMUUTTO Y 812 10 98 53 38 49 189 160 97 30 22 29 12 11 11 8 5
UTFLYTTNING M 400 5 58 21 li 20 81 89 58 16 12 16 5 2 9 2 -
NETTOMUUTTO Y -131 -7 -32 -17 -12 21 -22 -39 -3 5 _ -1 -12 1 5 7 1 5
NETTOINFLYTTNING M -75 -4 -30 -2 - 9 -8 -25 -18 -1 -4 -8 4 4 -2 2 4
KUNNASSAMUUTTO Y 2507 6 293 158 169 199 458 397 221 123 98 90 75 68 66 43 49
OMFL INOM KOMMUNEN M 12-40 4 149 82 84 76 221 217 112 72 51 47 34 34 31 17 13
JUANKOSKI
TULOMUUTTO Y 260 32 17 9 25 70 45 13 13 7 8 7 1 5 3 5
INFLYTTNING M 134 - 20 10 3 10 34 26 9 5 3 4 3 - 2 3 2
LÄHTÖMUUTTO Y 230 _ 20 5 5 34 69 39 15 7 9 4 6 3 4 5 5
UTFLYTTNING M 111 - 11 2 2 7 38 24 7 5 3 3 2 I 2 2 2
NETTOMUUTTO Y 30 12 12 4 -9 1 6 -2 6 -2 4 1 -2 1 -2 _
NETTOINFLYTTNING M 23 - 9 8 1 3 -4 2 2 - - I 1 -I - 1 -
KUNNASSAMUUTTO Y 477 _ 74 32 19 28 78 98 32 12 7 20 11 15 16 13 22
OMFL INOM KOMMUNEN M 226 - 30 16 12 13 35 57 17 6 2 10 7 4 7 5 5
KAAVI
TULOMUUTTO Y 147 _ 19 8 2 19 26 33 12 6 4 1 6 2 2 4 1
INFLYTTNING M 74 - 10 6 - 11 9 16 5 7 3 - 3 1 1 2 -
l ä h t ö m u u t t o Y 181 _ 18 12 2 29 42 32 10 5 9 6 5 4 1 2 4
UTFLYTTNING M 92 10 7 - 6 26 18 7 3 6 2 1 3 1 2
n e t t o m u u t t o Y -34 _ 1 -4 _ -10 -16 1 2 3 -5 -5 1 -2 1 2 -3
NETTOINFLYTTNING M -18 - - -1 - 5 -17 -2 -2 4 -3 -2 2 -2 “
KUNNASSAMUUTTO Y 287 _ 23 21 19 19 32 31 30 21 14 12 10 11 7 13 24
OMFL INOM KOMMUNEN M 141 - 14 12 12 8 13 15 15 12 8 7 4 6 1 8 6
KARTTULA
TULOMUUTTO Y 143 1 15 8 6 15 34 22 17 3 3 5 3 3 3 3 3
INFLYTTNING M 74 - 11 4 4 7 15 8 11 2 1 4 2 1 1 1 2
LÄHTÖMUUTTO Y 116 1 11 2 2 21 39 15 9 3 1 2 1 4 2 2 2
U TFLYTTNING M 54 - 11 1 - 3 23 5 2 2 1 1 1 2 - 1 1
NETTOMUUTTO Y 27 _ 4 6 4 -6 -5 7 8 _ 2 3 2 -l 1 1 1
NETTOINFLYTTNING M 20 - - 3 4 4 -8 3 9 - - 3 1 -1 1 - 1
KUNNASSAMUUTTO Y 198 _ 22 13 7 7 35 36 22 5 4 6 7 4 6 5 19
OMFL INOM KOMMUNEN M 95 - 12 7 3 5 12 20 15 3 2 4 2 l 2 2 5
KEITELE
TULOMUUTTO Y 81 _ 12 3 3 12 18 9 1C 3 3 _ _ 3 2 1 2
INFLYTTNING M 39 - 5 1 2 6 7 5 5 2 2 - - 2 - - 2
LÄHTÖMUUTTO Y 121 _ 13 2 1 16 40 22 10 2 1 6 I l 2 2 2
UTFLYTTNING M 55 - 7 2 1 4 17 8 8 2 1 2 - - i 2
NETTOMUUTTO Y -40 -1 1 2 -4 -22 -13 _ 1 2 -6 -1 2 _ -1 _
NETTOINFLYTTNING M -16 - -2 -1 1 2 -10 -3 -3 - 1 -2 - 2 -1 -
KUNNASSAMUUTTO Y 175 18 4 7 18 32 21 16 11 2 6 2 5 7 7 19
OMFL INOM KOMMUNEN M 72 “ 9 1 4 4 11 12 5 10 l 3 2 2 2 1 5
KIURUVESI
TULOMUUTTO Y 247 1 28 9 11 31 53 48 20 10 6 7 4 4 5 4 7
INFLYTTNING M 123 1 13 5 7 9 29 27 13 6 3 4 2 2 1 1 1
LÄHTÖMUUTTO Y 335 _ 26 15 12 39 110 63 20 6 4 5 10 7 8 4 6
UTFLYTTNING M 165 ~ 13 10 8 10 57 35 10 3 1 4 3 3 3 2 3
NETTOMUUTTO Y -88 1 2 -6 -1 -8 -57 -15 _ 4 2 2 -6 -3 -3 - 1
n f t t o i n f l y t t n i n g M -42 1 -5 -l -1 -28 -8 3 3 2 - -1 -1 -2 -1 -2
KUNNASSAMUUTTO Y 683 1 65 38 37 58 114 99 54 38 26 18 23 18 20 24 31
OMFL INOM KOMMUNEN M 301 - 43 17 17 13 48 51 35 19 11 9 11 7 5 6 9
48
LAPINLAHTI
ALUE SP YHT. R.KIEL. IKÄ - ÄLDER
OMRÄDE KÖN SUMMA SV.SPR. O- 4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-
t UL0MUUTT3 Y 220 - 27 9 12 20 42 50 24 6 7 10 2 3 2 3 3
INFLYTTNING M 111 - 15 6 6 7 19 26 16 1 3 6 1 1 1 2 1
LÄHTÖMUUTTO Y 261 _ 29 16 10 33 64 63 16 9 5 1 7 _ 1 4 3
u tf l y t t n i n g M 130 - 14 8 6 10 31 36 11 4 3 1 4 - - - 2
NETTOMUUTTO Y -41 _ -2 -7 2 -13 -22 -13 8 -3 2 9 -5 3 1 -1
NETTOINFLYTTNING M -19 - 1 -2 - -3 -12 -10 5 -3 - 5 -3 I 1 2 -1
KUNNASSAMUUTTO Y 516 - 75 37 29 27 82 81 37 23 25 17 7 8 12 8 48
OMFL INOM KOMMUNEN M 245 - 38 20 12 8 30 50 16 12 11 10 4 6 3 4 21
LEPPÏVIRT A
TULOMUUTTO Y 314 - 42 24 17 28 61 55 39 19 5 9 6 3 3 1 2
INFLYTTNING M 152 - 21 7 7 15 23 31 23 11 2 4 4 1 2 l -
LÄHTÖMUUTTO Y 467 3 43 22 17 64 133 78 45 8 10 20 9 2 5 5 6
UTFLYTTNING M 233 1 25 14 11 18 68 39 23 5 8 13 4 - 1 2 2
NETTOMUUTTO Y -153 -3 -1 2 _ -36 -72 -23 -6 11 -5 -11 -3 1 -2 -4 -4
NETTOINFLYTTNING M -81 -1 -4 -7 -4 -3 -45 -8 - 6 -6 -9 - 1 .1 -1 -2
KUNNASSAMUUTTO Y 778 79 57 51 78 116 100 66 40 31 40 26 22 16 27 29
OMFL INOM KOMMUNEN M 368 - 46 29 27 26 54 48 39 16 17 22 12 6 5 10 ' 11
MAANINKA
TULOMUUTTO Y 126 - 13 8 5 12 30 18 13 5 7 6 1 1 5 1 1
INFLYTTNING M 65 - 5 3 2 6 18 9 7 2 4 5 1 1 2 - -
LÄHTÖMUUTTO Y 149 _ 8 3 3 28 36 30 9 4 4 8 6 3 5 1 1
UTFLYTTNING M 73 - 5 3 l 11 21 11 6 3 2 3 2 1 2 1 1
NETTOMUUTTO Y -23 _ 5 5 2 -16 -6 -12 4 1 3 -2 -5 -2 _ _ _
NETTOINFLYTTNING M -8 - - - 1 -5 -3 -2 1 -1 2 2 -1 - - -l -1
KUNNASSAMUUTTO Y 154 9 10 18 14 16 18 9 13 4 7 3 7 2 8 16
OMFL INOM KOMMUNEN M 71 - 5 8 10 2 6 10 5 5 2 5 - 4 - 3 6
NILSIÄ
TULOMUUTTO Y 229 1 27 13 8 26 44 44 20 11 9 6 5 3 3 5 5
INFLYTTNING M 121 1 15 6 5 14 15 31 10 5 6 3 2 l l 3 2
LÄHTÖMUUTTO Y 192 _ 21 5 1 31 59 39 10 4 2 3 5 2 4 2 4
UTFLYTTNING M 83 - 10 3 1 10 23 20 5 2 2 2 2 1 - 2 -
NETTOMUUTTO Y 37 1 6 8 7 -5 -15 5 10 7 7 3 _ 1 -1 3 1
NETTOINFLYTTNING M 36 1 5 5 4 4 -8 11 5 3 4 1 - - 1 1 2
KUNNASSAMUUTTO Y 599 _ 71 45 42 35 70 83 53 27 19 10 16 15 24 32 57
OMFL INOM KOMMUNEN M 268 - 37 26 17 8 28 43 26 12 11 6 3 4 11 16 20
PIELAVESI
TULOMUUTTO Y 178 - 19 6 1 15 57 38 15 8 2 3 5 1 3 2 1
INFLYTTNING M 93 - 7 6 l 3 30 23 8 7 2 1 4 - - - 1
LÄHTÖMUUTTO Y 222 1 17 12 3 27 69 40 23 4 4 3 2 1 5 8 4
UTFLYTTNING M 102 - 8 5 2 11 30 20 14 2 2 2 2 - 1 l 2
NETTOMUUTTO Y -44 -1 2 -4 -2 -12 -12 -2 - e 4 -2 _ 3 _ -2 -6 -3
NET^O INFLYTTNING M -9 - -l l -1 -8 - 3 -6 5 - -1 2 - -1 -1 -1
KUNNASS AMUUTTO Y 401 - 35 25 39 38 72 41 26 24 23 15 9 9 9 10 26
OMFL INOM KCMMUNEN M 189 - 21 15 20 12 29 20 17 12 10 8 6 4 3 5 7
RAUTALAMPI
TULOMUUTTO Y 1C7 - 9 5 3 10 21 20 11 5 1 4 4 2 5 3 4
INFLYTTNING M 64 - 5 4 3 7 13 10 6 3 1 3 3 1 2 1 2
LÄHTÖMUUTTO Y 138 _ 9 4 4 17 55 21 7 5 6 3 2 2 2 1 _
UTFLYTTNING M 61 - 6 1 3 7 18 il 5 2 3 2 1 2 - -
NETTOMUUTTO Y -31 _ 1 -1 -7 -34 -1 4 _ -5 1 2 _ 3 2 4
NETTOINFLYTTNING • M 3 * -1 3 - - -5 -1 1 1 -2 1 2 -1 2 1 2
KUNNASSAMUUTTO Y 279 _ 38 14 15 18 44 45 17 9 7 13 8 4 10 11 26
OMFL INOM KOMMUNEN M 123 - 15 6 5 6 20 26 9 5 2 6 3 2 2 5 7
&UTAVAARA
TULOMUUTTO Y 88 _ 6 6 4 9 26 17 5 4 2 1 1 _ 2 5 _
INFLYTTNING M 40 2 3 1 6 14 6 2 2 2 - 1 - - 1
LÄHTÖMUUTTO Y 132 _ 13 2 2 22 37 24 16 3 1 4 4 _ 1 3 _
u t f l y t t n i n g M 60 - 7 2 1 8 14 12 7 2 1 2 1 - 1 2 -
NETTOMUUTTO Y -44 _ -7 4 2 -13 -11 -7 -11 1 1 -3 -3 _ 1 2
NETTOINFLYTTNING M -20 - -5 1 - -2 - -6 -5 - 1 -2 - - -1 -1 -
KUNNASSAMUUTTO Y 221 _ 26 14 12 27 31 29 11 11 10 9 10 4 3 9 15
OMFL INOM KOMMUNEN M 101 - 14 8 6 10 10 16 6 7 8 1 2 3 1 2 7
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ALUE 
OMR IDE
SP
KÖN
YHT. R. 
SUMMA SV
KIEL. 
• SPR«
IKÄ - 
0- 4
ALDER
5-9 10-L4 15-19 20-24 2 *-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-
SIILINJÄRVI
TULOMUUTTO Y 964 4 149 79 55 50 157 192 116 65 32 16 16 1 13 10 3
INFLYTTNING M 475 2 81 37 38 17 65 99 59 33 16 9 7 7 2 5
LÄHTÖMUUTTO Y 698 4 86 55 28 54 154 130 81 33 2 15 16 9 3 6 6
UTFLYTTNING M 346 - 47 29 15 14 73 72 50 14 9 10 5 3 2 2 l
NETTOMUUTTO Y 266 _ 63 24 27 -4 3 62 35 32 10 1 _ 2 10 4 -3
NETTOINFLYTTNING M 129 2 34 8 23 3 -8 27 9 19 7 -1 2 4 3 -1
KUNNASSAMUUTTO Y 527 _ 115 86 60 45 129 157 98 75 35 29 16 14 20 25 23
OMFL INOM KOMMUNEN M 463 “ 68 41 31 16 51 8 51 38 19 17 6 10 6 12 9
SONKAJÄRVI
TULOMUUTTO Y 130 _ 15 6 2 16 39 23 7 6 5 3 1 3 _ __ 4
INFLYTTNING M 71 - 7 3 1 4 2 13 6 4 4 2 1 2 - - 2
LÄHTÖMUUTTO Y 215 _ 12 3 8 42 61 38 10 3 6 7 3 1 8 2 1
UTFLYTTNING M 105 - 8 3 4 10 31 23 7 3 3 5 - 4 4 - -
n e t t o m u u t t o Y -85 _ 3 3 -6 -26 -22 -15 -3 3 -1 -4 -2 -8 -8 -2 3
NETTOINFLYTTNING M -34 - -1 - -3 -6 -9 -10 -1 1 1 -3 1 -2 -4 - 2
KUNNASSAMUUTTO Y 268 _ 26 21 23 19 47 26 20 16 10 9 9 8 5 7 2
OMFL INOM KOMMUNEN M 130 - 10 8 15 6 23 19 9 10 4 6 4 3 2 3 8
TERVO
TULOHUUTT0 Y 81 _ 9 6 2 7 9 19 8 4 1 5 3 2 4 1 1
INFLYTTNING M 37 - 3 3 L 1 5 8 4 2 1 2 3 1 3
LÄHTÖMUUTTO Y 115 _ 9 3 3 28 27 19 6 1 3 2 3 2 4 1 4
UTFLYTTNING M 52 - 4 - 3 9 15 9 2 1 1 2 2 4
NETTOMUUTTO Y -34 _ _ 3 -I -21 -10 _ 2 3 -2 3 _ _ _ -3
NETTOINFLYTTNING M -15 - -1 3 -2 -8 -10 -1 2 2 1 1 1 1 - -4
KUNNASSAMUUTTO Y 89 _ 7 5 2 4 9 1 8 3 2 4 2 8 2 6 16
OMFL INOM KOMMUNEN M 41 - 7 4 2 1 5 3 5 2 1 4 * 2 2 3
TUUSNIEMI
TULOMUUTTO Y 103 1 L2 9 3 8 20 14 10 5 2 2 3 6 1 3 5
INFLYTTNING M 54 - 8 3 1 1 13 6 6 4 1 2 2 4 - - 3
LÄHTÖMUUTTO Y 170 1 15 14 5 20 41 26 13 1 7 5 2 3 2 2 4
UTFLYTTNING M 75 - 9 3 4 5 13 15 5 8 5 3 1 1 1 2
n e t t o m u u t t o Y -67 _ -3 -5 -2 -12 -21 -12 -3 -6 -5 -3 l 3 -1 1 1
NETTOINFLYTTNING M -21 - -1 - -3 -4 - -9 1 -4 -4 -1 1 3 - -1 1
KUNNASSAMUUTTO Y 241 _ 23 1 20 27 30 25 16 1 4 7 18 1 14 9 15
OMFL INOM KOMMUNEN M 113 9 6 10 9 14 17 9 6 1 1 10 6 6 3 6
VARPAISJÄRVI
TULOMUUTTO Y 86 _ 1 4 2 8 16 2 6 7 3 l 2 1 2 1 _
INFLYTTNING M 47 - 6 3 2 2 7 14 3 6 1 - 1 1 l -
LÄHTÖMUUTTO Y 120 1 5 2 4 26 36 17 9 3 3 3 5 3 2 _ 2
UTFLYTTNING M 44 1 2 - 3 9 1 7 3 3 2 -1 2 1 - - “
NETTOMUUTTO Y -34 -1 6 2 -2 -18 -20 5 -3 4 _ — 2 -3 -2 ' __ 1 -2
NETTOINFLYTTNING M 3 -1 4 3 -1 -7 -4 7 - 3 -l -1 -1 - - 1 -
KUNNASSAMUUTTO Y 166 _ 9 12 LI 13 26 15 1 6 9 8 5 10 6 7 18
OMFL INOM KOMMUNEN M 76 - 4 4 7 7 13 10 5 2 8 2 2 4 3 3 2
VEHMERSALMI
TULOMUUTTO Y 50 5 5 2 8 10 7 3 _ 1 1 1 4 2 1
INFLYTTNING M 22 - 1 4 - 4 5 3 2 - - 1 1 - 1 -
LÄHTÖMUUTTO Y € 5 8 6 4 1 28 1 8 1 _ _ 1 3 _ 2 2
UTFLYTTNING M 42 - 5 3 1 2 14 7 4 1 - - 1 2 - 1 1
NETTOMUUTTO Y -35 _ -3 -1 -2 -3 -18 -4 -5 -1 1 1 _ 1 _ -1
NETTOINFLYTTNING M -20 - —4 1 -1 2 -9 -4 -2 -1 - 1 -1 -1 - - -1
KUNNASSAMUUTTO Y 47 5 8 2 2 3 6 6 3 3 _ _ 3 3 3 _ 5
OMFL INOM KOMMUNEN M 17 1 - 1 1 - 3 3 2 2 - - 1 2 1 - 1
VESANTO
TULOMUUTTO Y 71 6 3 3 8 18 13 7 3 3 1 _ _ 2 4
INFLYTTNING M 34 - 1 1 2 2 8 8 4 2 3 1 - - 1 - 1
LÄHTÖMUUTTO Y 116 _ 3 5 3 18 52 16 7 5 1 l 3 _ 2 _ _
UTFLYTTNING M 56 - 3 2 - 6 25 9 3 4 - 1 2 - 1 - -
NETTOMUUTTO Y -45 « 3 -2 _ -10 -34 -3 _ -2 2 _ -3 _ _ 4
NETTOINFLYTTNING M -22 - -2 -1 2 -4 -17 -1 1 -2 3 - -2 - - - 1
KUNNASSAMUUTTO Y 144 _ 14 8 3 18 18 21 19 6 3 7 3 2 5 3 9
OMFL INOM KOMMUNEN M 65 - 9 5 5 5 7 LO 12 3 2 2 2 1 1 - 1
I50
V1EREMÏ
ALUE SP YHT. B.KIEL. IKÄ - AIDER
OHRiDE KON SUHHA SV.SPR. O- 4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-
TULOMUUTTO Y 121 - 19 8 2 16 32 21 10 7 2 _ 1 _ 1 1 1
INFLYTTNING M 55 - 9 4 2 5 14 10 5 3 2 - 1 - - “
l ä h t ö m u u t t o Y 142 _ 10 6 3 28 44 25 5 7 4 _ 1 _ 3 4 2
UTFLYTTNING M 61 - 3 1 1 12 21 10 3 4 3 - - - - 3
NETTOMUUTTO Y -21 _ 9 2 -1 -12 -12 -4 5 _ -2 _ _ _ -2 -3 -1
NETTOINFLYTTNING M -6 - 6 3 1 -7 -7 - 2 -1 -1 “ 1 - - -3
KUNNASSAMUUTTO Y 252 _ 37 18 8 23 34 33 18 7 10 10 6 5 5 14 24
OMFL INOM KOMMUNEN M 120 - 21 12 h 4 17 20 8 5 6 5 2 2 3 6 5
KESKI-SUOMEN LÄÄNI 
MELLERSTA FINLANDS LAN
JYVÄSKYLÄ
TULOMUUTTO Y 2891 12 302 149 84 221 763 594 287 113 73 58 64 52 47 41 43
INFLYTTNING M 1334 8 151 86 41 66 303 326 147 62 37 27 23 21 21 13 10
LÄHTÖMUUTTO Y 3244 5 451 175 103 178 685 775 389 139 91 61 57 37 43 31 29
UTFLYTTNING M 1571 4 231 101 53 66 278 413 183 82 50 31 31 12 20 9 11
NETTOMUUTTO Y -353 7 -149 -26 -19 43 78 -181 -102 -26 -18 -3 7 15 4 10 14
NETTOINFLYTTNING M -237 4 -80 -15 -12 - 25 -87 -36 -20 -13 -4 -8 9 1 4 -1
KUNNASSAMUUTTO Y 7328 24 715 414 364 501 1471 1416 752 410 281 234 215 144 128 122 161
OMFL INOM KOMMUNEN M 3399 11 372 227 167 190 603 706 394 211 139 110 ' 98 54 50 37 41
j A m s a
TULOMUUTTO Y 357 4 38 13 10 30 86 85 27 13 9 8 14 7 9 3 5
INFLYTTNING M 174 2 18 9 3 9 39 49 16 4 7 3 6 4 4 1 2
LÄHTÖMUUTTO Y 390 _ 41 17 14 47 104 77 37 19 5 9 7 5 4 _ 4
UTFLYTTNING M 177 - 19 11 8 12 35 39 25 12 3 5 4 2 1 * 1
NETTOMUUTTO Y -33 4 -3 -4 -4 -17 -18 6 -10 -6 4 -1 7 2 5 3 1
NETTOINFLYTTNING M -3 2 -1 -2 -5 -3 4 10 -9 -8 4 -2 2 2 3 1 1
KUNNASSAMUUTTO Y 778 _ 101 55 41 62 141 100 76 56 26 26 20 11 16 18 29
OMFL INOM KOMMUNEN M 363 - 36 27 23 29 64 55 41 31 11 17 9 2 5 6 7
SUOLAHTI
TULOMUUTTO Y 351 1 33 16 19 36 69 64 34 13 9 6 8 4 11 2 7
INFLYTTNING M 172 1 15 7 10 13 40 38 19 6 5 2 5 1 6 1 2
LÄHTÖMUUTTO Y 245 1 31 10 9 16 57 49 27 11 11 8 4 3 4 2 3
UTFLYTTNING M 120 1 16 6 3 7 25 25 12 7 8 3 2 2 1 1
NETTOMUUTTO Y 106 _ 2 6 10 20 32 15 7 2 -2 -2 4 1 7 4
NETTOINFLYTTNING M 52 - -3 1 7 6 15 13 7 1 -3 -1 3 1 4 “ 1
KUNNASSAMUUTTO Y 783 94 64 54 55 130 109 67 50 32 27 28 18 14 15 26
OMFL INOM KOMMUNEN M 367 - 48 29 31 16 56 56 36 29 18 11 11 8 6 4 8
ÄÄNEKOSKI
TULOMUUTTO Y 382 - 52 21 14 36 82 87 33 16 10 6 5 8 4 1 7
INFLYTTNING M 168 - 30 10 4 9 30 43 15 8 3 5 3 2 2 1 3
LÄHTÖMUUTTO Y 323 2 35 21 16 22 83 76 29 13 9 4 5 4 3 3
UTFLYTTNING M 158 1 19 9 10 5 32 48 17 5 4 2 4 - 1 2 -
NETTOMUUTTO Y 59 -2 17 _ -2 14 -1 11 4 3 1 2 _ 8 _ -2 4
NETTOINFLYTTNING M 10 -1 11 1 -6 4 -2 -5 -2 3 -1 3 -1 2 1 -1 3
KUNNASSAMUUTTO Y 1284 1 169 100 77 85 245 191 109 59 40 37 20 22 24 40 66
OMFL INOM KOMMUNEN M 605 1 88 54 35 27 117 93 55 33 21 14 12 7 9 9 31
HANKASALMI
TULOMUUTTO Y 150 - 17 9 2 14 40 29 12 3 3 3 3 3 4 6 2
INFLYTTNING M 73 - 9 5 2 2 20 14 9 1 1 2 2 1 2 2 1
LÄHTÖMUUTTO Y 234 1 13 14 12 37 70 28 20 7 7 8 4 6 1 5 2
u t f l y t t n i n g M 105 - 7 10 6 12 29 15 8 5 3 2 3 4 1 -
NETTOMUUTTO Y -84 -1 4 -5 -10 -23 -30 1 -8 -4 -4 -5 -l -3 3 1 _
NETTOINFLYTTNING M -32 - 2 -5 -4 -10 -9 -1 1 -4 -2 - -1 -3 2 1 1
KUNNASSAMUUTTO Y 223 _ 32 18 13 15 32 34 20 9 3 4 8 6 6 3 20
OMFL INOM KOMMUNEN M 115 - 19 7 8 5 14 16 12 7 2 3 3 3 5 1 8
JOUTSA
TULOMUUTTO Y 186 _ 20 7 17 13 28 33 15 13 11 3 4 6 4 8 4
INFLYTTNING M 95 - 13 3 12 4 12 19 7 8 5 1 3 1 2 2 3
LÄHTÖMUUTTO Y 138 1 10 3 5 22 34 32 15 4 5 2 2 _ 1 _ 3
u t f l y t t n i n g M 61 - 3 2 3 8 11 17 11 2 3 - 1 - “ - -
NETTOMUUTTO Y 48 -1 10 4 12 -9 -6 1 _ 9 6 1 2 6 3 8 1
NETTOINFLYTTNING M 34 - 10 1 9 -4 1 2 -4 6 2 1 2 1 2 2 3
KUNNASSAMUUTTO Y 233 _ 23 13 10 12 33 32 23 8 5 5 7 11 11 10 30
OMFL INOM KOMMUNEN M 119 - 13 6 4 10 15 16 14 5 4 4 1 3 7 5 12
ALUE
OMRÄDE
SP
KÖN
YHT. R.KIEL. 
SUMMA SV.SPR*
IKÄ - 
0- 4
ÄLOER
5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-
JYVÄSKYLÄN MLK 
JYVÄSKYLÄ LK
TULOMUUTTO Y 1345 4 165 100 63 94 272 269 152 64 53 30 32 19 20 3 9
INFLYTTNING M 663 3 81 62 27 30 114 148 73 36 31 15 18 8 15 2 3
LÄHTÖMUUTTO Y 1293 6 139 94 46 89 297 242 138 51 49 39 31 22 17 17 22
UTFLYTTNING M 622 3 76 51 21 26 128 137 69 30 26 19 14 11 6 5 3
NETTOMUUTTO Y 52 -2 26 6 17 5 -25 27 14 13 4 -9 1 -3 3 -14 -13
NFTTOINFLYTTNJNG M 41 - 5 11 6 4 -14 11 4 6 5 -4 4 -3 9 -3 —
KUNNASSAMUUTTO Y 1427 _ 183 126 102 88 211 207 132 93 61 37 42 25 30 47 43
OMFL INOM KOMMUNEN M 697 - 99 59 45 42 97 111 71 55 31 16 20 10 10 17 14
JÄMSÄNKOSKI
TULOMUUTTO Y 2 92 4 42 22 11 28 50 48 35 15 8 9 6 5 5 3 5
INFLYTTNING M 143 1 20 8 8 15 18 27 19 10 2 5 3 3 2 2 l
LÄHTÖMUUTTO Y 314 _ 38 22 7 30 73 65 32 12 8 7 7 3 7 1 2
UTFLYTTNING M 161 - 22 17 3 9 32 32 22 6 5 3 5 1 3 1 “
NETTOMUUTTO Y -22 4 4 _ 4 -2 -23 -17 3 3 _ 2 -l 2 -2 2 3
NETTOINFLYTTNING M -18 1 -2 -9 5 6 -14 -5 -3 4 -3 2 -2- 2 -1 1 1
KUNNASSAMUUTTO Y 518 _ 66 50 47 36 58 88 61 34 14 15 4 10 11 8 16
OMFL INOM KCMMUNEN M 246 - 33 26 21 15 27 45 31 16 7 9 2 4 4 2 4
KANNONKOSKI
TULOMUUTTO Y 79 - 12 5 1 12 10 24 6 2 2 3 1 1 - - -
INFLYTTNING M 47 - 8 4 - 7 1 16 4 2 - 3 1 1 - -
LÄHTÖMUUTTO Y 105 _ 11 5 6 16 26 12 13 4 2 2 1 2 2 1 2
UTFLYTTNING M 48 - 4 3 3 6 12 8 5 1 2 - 1 1 1 1
NETTOMUUTTO Y -26 _ 1 -5 -4 -16 12 -7 -2 _ 1 _ -1 -2 -l -2
NETTOINFLYTTNING M -1 - 4 1 -3 1 -11 8 -1 l -2 3 1 - -1 -1 -1
KUNNASSAMUUTTO Y 138 _ 12 14 10 9 15 19 11 10 4 7 6 4 2 3 12
OMFL INOM KCMMUNEN M 65 - 5 7 6 3 5 12 6 7 1 2 4 1 1 2 3
KARSTULA
TULOMUUTTO Y 151 3 13 6 5 17 47 29 10 2 4 2 6 l 3 1 5
INFLYTTNING M 75 1 8 5 3 6 19 16 6 1 2 1 3 1 1 l 2
l ä h t ö m u u t t o Y 124 _ 10 1 4 24 38 25 7 3 2 2 4 _ 2 2 -
UTFLYTTNING M 55 - 5 1 4 5 19 10 3 1 2 - 2 - 1 2 —
NETTOMUUTTO Y 27 3 3 5 1 -7 9 4 3 -1 2 _ 2 1 1 -1 5
NETTOINFLYTTNING M 20 1 3 4 -l 1 - 6 3 “ 1 1 1 - -1 2
KUNNASSAMUUTTO Y 355 _ 50 28 21 20 50 53 34 20 14 8 14 13 7 10 13
OMFL INOM KOMMUNEN M 164 - 27 13 8 6 12 27 18 12 7 4 8 7 2 5 8
KEURUU
TULOMUUTTO Y 369 2 43 18 16 39 73 53 42 23 9 13 9 12 5 8 6
INFLYTTNING M 181 " 25 11 9 14 39 22 21 16 2 3 5 3 2 7 2
LÄHTÖMUUTTO Y 365 3 29 22 14 39 93 71 30 23 8 10 7 6 4 3 6
UTFLYTTNING M 177 - 14 14 8 14 45 33 15 13 3 4 4 3 2 1 4
NETTOMUUTTO Y 4 -1 14 -4 2 _ -20 -18 12 _ 1 3 2 6 1 5 -
NETTOINFLYTTNING M 4 - 11 -3 1 - -6 -11 6 3 -1 -1 1 6 -2
KUNNASSAMUUTTO y 1011 4 119 77 54 73 174 137 92 40 29 37 26 22 31 30 70
OMFL INOM KOMMUNEN M 471 - 69 45 24 21 77 70 51 21 16 19 9 8 14 10 17
KINNULA
TULOMUUTTO Y 58 - 6 6 4 6 13 12 2 4 - 2 1 1 1 - -
INFLYTTNING M 34 - 4 4 1 5 7 8 - 3 - 1 ~ 1 “ “
LÄHTÖMUUTTO Y 86 10 1 1 9 38 17 4 2 _ _ 1 2 1 -
UTFLYTTNING M 43 - 5 - 1 3 17 11 2 2 ~ 1 1 _ “
NETTOMUUTTO Y -28 _ -4 5 3 -3 -25 -5 2 _ -2 2 1 - -1 -1 -
NETTOINFLYTTNING M -9 - -1 4 - 2 -10 -3 - 1 -2 1 - -1 -
KUNNASSAMUUTTO Y 83 _ 8 2 1 2 10 21 3 3 1 1 - 2 10 9 10
OMFL INOM KOMMUNEN M 39 - 4 l 1 - 3 13 3 1 1 1 1 2 6 2
KIVIJÄRVI
TULOMUUTTO Y 73 _ 13 2 2 6 16 14 9 - _ 1 3 2 - - 3
INFLYTTNING M 31 - 5 2 - 2 7 5 6 ~ “ “ 2 1 - 1
LÄHTÖMUUTTO Y 85 _ 12 2 3 9 22 15 8 2 2 2 4 _ 1 3 -
UTFLYTTNING M 42 7 2 1 1 12 7 4 1 2 1 2 - ~ 2
NETTOMUUTTO Y -12 l _ -1 -3 -4 -1 1 -2 -2 -1 -1 2 -1 -3 3
NETTOINFLYTTNING M -11 - -2 -1 1 -5 -2 2 -1 -2 -1 1 " -2 1
KUNNASSAMUUTTO Y 104 16 9 5 10 9 12 6 6 3 3 2 4 5 3 11
OMFL INOM KOMMUNEN M 47 - 10 7 1 3 5 4 4 3 1 2 - 3 2 1 l
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KONGINKANGAS
TULOMUUTTO Y 62 _ 11 8 2 3 11 10 5 _ _ 4 1 2 2 3
INFLYTTNING M 28 - 6 4 1 - 2 6 3 - - 1 1 2 - 2 -
l Zh ^ m u u t t o Y 77 1 10 7 4 9 22 9 3 4 _ 1 2 1 1 4
U TFLYTTNING M 38 - 7 4 3 3 8 4 2 2 - - 2 - 1 - 2
n e t t o m u u t t o Y -15 -1 1 1 -2 -6 -11 1 2 -4 _ 3 -1 1 1 3 -4
n e t - o i n f l y t t n i n g M -10 - -1 - -2 -3 -6 2 1 -2 - 1 -1 2 -1 2 -2
KUNNASSAMUUTTO Y 47 _ 7 5 2 3 5 9 4 1 1 2 __ 1 2 _ 5
OMFL INOM KOMMUNEN M 19 - 2 2 - 1 2 4 3 - 1 1 - 1 1 - 1
KONNEVESI
TULOMUUTTO Y 66 _ 5 2 _ 8 23 13 5 1 2 2 _ 2 1 1 l
INFLYTTNING M 32 - 4 1 - 2 10 10 2 - - 1 - - 1 1
l ä h t ö m u u t t o Y 120 _ 7 8 7 20 26 21 8 3 2 4 4 4 2 2 2
UTFLYTTNING M 49 - 1 3 2 4 14 10 5 3 1 2 2 1 - 1 -
NETTOMUUTTO Y -54 _ -2 -6 -7 -12 -3 -8 -3 -2 _ -2 -4 -2 -1 -1 -1
NETTOINFLYTTNING M -17 - 3 -2 -2 -2 -4 - -3 -3 -1 -1 -2 -1 1 - -
KUNNASSAMUUTTO Y 131 _ 18 11 3 8 18 14 9 7 6 2 5 6 4 9 IL
OMFL INOM KOMMUNEN M 67 - 8 5 2 4 11 7 3 5 4 2 4 l 4 1 6
KORPILAHTI
TULOMUUTTO Y 182 _ 26 10 8 15 42 29 15 8 7 7 5 2 3 1 4
INFLYTTNING M 95 - 14 6 3 10 16 17 9 3 4 4 2 1 1 - l
l ä h t ö m u u t t o Y 194 1 12 7 6 27 50 36 9 8 5 2 7 4 7 3 9
UTFLYTTNING M 97 - 7 3 5 10 23 21 7 3 2 - 2 4 4 1 5
n e t t o m u u t t o Y -12 -1 14 3 _ -12 -8 -7 6 _ 2 5 -2 -2 -4 -2 -5
n e t t o i n f l y t t n i n g M -2 “ 7 5 -2 - -5 -4 2 - 2 4 - -3 -3 -1 -4
KUNNASSAMUUTTO Y 256 _ 33 20 14 12 33 39 21 12 a 6 11 7 10 9 21
OMFL INOM KOMMUNEN M 104 - 18 9 3 2 9 19 11 7 8 1 3 3 1 2 8
KUHMOINEN
TULOMUUTTO Y 115 _ 11 10 7 11 20 18 13 6 5 6 1 1 4 2 _
INFLYTTNING M 57 - 5 6 4 5 5 10 6 6 2 4 1 1 2 - -
l ä h t ö m u u t t o Y 148 _ 8 8 3 13 46 26 12 7 3 5 3 5 2 5 2
UTFLYTTNING M 67 - 4 3 2 1 22 14 5 4 3 3 1 2 1 1 1
NETTOMUU?TO Y -33 _ 3 2 4 -2 -26 -8 1 -1 2 1 -2 -4 2 -3 -2
n e t t o i n f l y t t n i n g M -10 1 3 2 4 -17 -4 1 2 -1 1 - -1 1 -1 -1
KUNNASSAMUUTTO Y 223 _ 22 15 16 11 28 34 29 18 4 9 7 6 4 2 18
OMFL INOM KOMMUNEN M 106 - 10 7 8 6 10 16 15 12 4 2 3 2 2 7
KYYJÄRVI
TULOMUUTTO Y 52 1 7 _ _ 7 15 18 _ _ 1 1 _ _ 2 _ 1
INFLYTTNING M 26 1 5 - - 1 8 10 - - 1 - - - 1 - -
l ä h t ö m u u t t o Y 72 _ 8 6 4 6 22 14 e 2 1 1 _ 1 _
UTFLYTTNING M 21 - 3 5 2 1 8 6 4 - 1 1 - - - - -
n f t t o m u u t t o Y -20 1 -1 -6 -4 1 -7 4 — 5 -2 _ -1 2 -1 1
NETTOINFLYTTNING M -5 1 2 -5 -2 - 4 -4 - - -1 - - 1 - -
K.UNNASSAMUUtTQ Y 66 _ 13 5 4 3 12 7 4 4 3 2 1 _ 2 1 4
OMFL IN OM KOMMUNEN M 29 - 7 3 1 1 4 4 1 2 2 1 1 - 1 - 1
LAUKAA
TULOMUUTTO Y 518 1 78 45 10 42 95 110 68 18 e 5 12 5 7 7 8
INFLYTTNING M 269 - 43 30 4 14 42 56 40 12 5 2 8 2 5 2 4
LÄHTÖMUUTTO Y 455 1 48 30 15 45 120 85 43 15 15 12 6 6 4 6 3
UTFLYTTNING M 210 - 24 17 2 8 57 51 24 6 7 6 2 3 1 1 1
NETTOMUUTTO Y 63 _ 30 15 -5 -3 -25 25 25 3 -7 -7 6 -3 3 l 5
n e t t o i n f l y t t n i n g M 59 - 19 13 2 6 -15 5 16 6 -2 -4 6 -1 4 l 3
KUNNASSAMUUTTO Y 693 1 104 82 58 69 152 130 68 49 38 31 29 13 16 23 31
OMFL INOM KCMMUNEN M 416 1 48 40 31 19 68 68 37 24 21 15 15 3 6 7 14
LEIVONMÏKI
TULOMUUTTO Y 30 _ 2 2 _ 3 4 10 3 2 2 _ _ _ 2
INFLYTTNING M 19 - - 2 - 3 2 5 3 2 1 - - - * 1
LÄHTÖMUUTTO Y 55 _ 3 2 3 10 15 8 5 4 1 1 1 _ 2 _
UTFLYTTNING M 27 - 1 1 1 5 7 6 3 2 - 1 - - -
NETTOMUUTTO Y -25 -1 _ -3 -7 -11 2 -2 -2 1 -1 _ -1 _ -2 2
NFT^OINFLYTTNING M -8 -1 1 -1 -2 -5 -1 - - 1 -1 - - - - 1
KUNNASSAMUUTTO Y 33 _ 3 _ 4 2 5 2 2 2 1 2 _ 1 5 4
OMFL INOM KOMMUNEN M 15 - - - 2 - 2 1 1 1 - - 2 - 1 2 3
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ALUE SP YHT. R.KIEL. IKÄ - ALDER
OMRÄDE KÖN SUHHA SV.SPR. 0- 4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-
TULOMUUTTO Y 21 - - - - A 6 8 _ _ 1 1 - 1 - - -
INFLYTTNING M 12 - - - - 1 5 5 - - - 1 - - - - -
LÄHTÖMUUTTO Y 58 _ 2 2 A 13 10 5 3 3 2 1 1 _ 1 7 A
UTFLYTTNING M 26 - - 2 2 5 A A 2 1 1 - - - - 2 3
NETTOMUUTTO Y -37 _ -2 -2 -A -9 -A 3 -3 -3 -1 _ -1 1 -1 -7 -A
NETTOINFLYTTNING M — IA - - -2 -2 -A 1 1 -2 -1 -1 1 - - - -2 -3
KUNNASSAMUUTTO Y 55 _ 6 5 A A 5 6 2 A 5 1 3 1 » 3 6
OMFL INOM KCMMUNEN M 28 - 3 3 A 2 2 2 1 1 A 1 1 - - 2 2
MULTIA
TULOMUUTTO Y 60 - 8 1 1 5 12 19 6 2 2 2 - 2 - - -
INFLYTTNING M 30 - 5 1 - A 3 9 3 1 2 1 - 1 - - -
LÄHTÖMUUTTO Y 86 _ 3 2 _ 19 22 12 7 5 2 5 A 3 1 1 _
UTFLYTTNING M 38 - 2 1 - 6 10 5 5 3 1 1 1 l 1 1 -
NETTOMUUTTO Y -26 _ 5 -1 1 -IA -10 7 -1 -3 _ -3 -A -1 -1 -1
NETTOINFLYTTNING M -8 - 3 - - -2 -7 A -2 -2 1 - -1 - -1 -1 -
KUNNASSAMUUTTO Y 8A 6 6 A 10 5 6 8 A 2 3 7 _ 6 9 8
OMFL INOM KOMMUNEN M 3A - 3 1 1 6 1 A 3 3 1 2 2 - 3 3 1
MUURAME
TULOMUUTTO Y 385 - 55 27 15 26 66 79 52 20 13 10 8 A 5 A 1
INFLYTTNING M 185 - 31 11 6 11 2A A2 29 10 6 6 2 2 2 2 1
LÄHTÖMUUTTO Y 278 _ 32 19 10 27 66 58 22 13 16 6 A 1 1 3 _
UTFLYTTNING M 126 - 15 IA A 6 22 29 12 5 11 5 1 1 - 1 -
NETTOMUUTTO Y 107 _ 23 8 5 -1 _ 21 30 7 -3 A A 3 A 1 1
NETTOINFLYTTNING M 59 - 16 -3 2 5 2 13 17 5 -5 1 1 1 2 1 1
KUNNASSAMUUTTO Y 191 1 29 17 10 15 3A 36 22 10 A 3 3 5 1 _ 2
OMFL INOM KOMMUNEN M 87 - 11 10 5 7 IA 20 10 3 2 2 1 1 1 - -
PETÄJÄVESI
TULOMUUTTO Y 130 - 12 5 11 12 27 17 13 9 5 5 6 2 1 3 2
INFLYTTNING M 61 - A 1 8 - IA 8 6 7 3 2 5 - - 2 1
LÄHTÖMUUTTO Y 1 AI 1 10 6 7 15 A9 26 6 6 3 3 3 2 2 1 2
UTFLYTTNING M 68 1 7 A 2 6 23 11 3 A 3 1 2 1 - 1
NETTOMUUTTO Y -11 _  ; 2 -1 A -3 -22 -9 7 3 2 2 3 _ -1 2 _
NETTOINFLYTTNING M -7 -1 -3 -3 6 -6 -9 -3 3 3 - 1 3 - -1 2 -
KUNNASSAMUUTTO Y 217 1 17 10 15 22 28 26 13 11 10 16 9 9 8 12 11
OMFL INOM KOMMUNEN M 109 1 7 8 7 8 18 15 A 7 3 9 3 3 5 7 5
PIHTIPUDAS
TULOMUUTTO Y 113 - 11 7 A 12 32 25 5 2 5 - 3 3 - 1 3
INFLYTTNING M 5A - 5 6 2 6 13 12 3 1 2 - 2 1 - - 1.
LÄHTÖMUUTTO Y 192 _ 18 A A 28 63 33 11 5 3 3 5 A 5 2 A
UTFLYTTNING M 92 - 6 2 2 11 29 16 6 A 3 2 1 1 A - 3
NETTOMUUTTO Y -79 _ -7 3 _ -1*6 -31 -8 -6 -3 2 -3 -2 -1 -5 -1 -1
NETTOINFLYTTNING M -38 - -3 A - -5 -16 -A -3 -3 -1 -2 1 - -A - -2
KUNNASSAMUUTTO Y 39A _ 55 32 13 31 59 53 3 A 22 11 9 10 6 11 19 29
OMFL INOM KOMMUNEN M 188 - 32 19 5 12 21 2A 23 IA 8 A 6 3 5 A 8
PYLKÖNMÄKI
TULOMUUTTO Y 39 1 A 2 - 6 5 IA 3 1 - - 1 - 1 1 1
INFLYTTNING M 21 l 3 1 - 2 A 7 2 1 - - 1 - -
LÄHTÖMUUTTO Y 50 _ 1 2 3 12 10 9 _ 3 1 3 3 1 1 1 -
UTFLYTTNING M 26 - - 2 2 6 3 8 - 1 1 1 1 - 1 -
NETTOMUUTTO Y -11 1 3 _ -3 -6 -5 5 3 -2 -1 -3 -2 -1 _ 1
NETTOINFLYTTNING M -5 1 3 -1 -2 -A 1 -1 2 -1 -1 * - - -1 -
KUNNASSAMUUTTO Y 27 _ A _ _ 1 1 2 _ 2 2 1 1 _ _ 2 11
OMFL INOM KOMMUNEN M IA - 2 - - 1 1 1 - 1 2 - 1 - - 2 3
SAAPIJÄRVI
TULOMUUTTO Y 3A9 1 38 25 20 35 71 69 33 22 7 9 A 3 5 6 2
INFLYTTNING M 169 1 17 15 8 10 36 36 13 IA 5 A 3 2 3 3
LÄHTÖMUUTTO Y 366 _ A5 21 IA 37 9A 69 3C 21 10 2 9 3 6 1 A
UTFLYTTNING M 165 - 28 10 6 12 35 3A 13 13 5 1 3 2 1 1 1
NETTOMUUTTO Y -17 1 -7 A 6 -2 -23 3 1 -3 7 -5 - -1 5 -2
NETTOINFLYTTNING M A 1 -il 5 2 -2 1 2 - 1 * 3 “ 2 2 -1
KUNNASSAMUUTTO Y 865 103 76 52 52 161 13A 80 51 15 30 25 15 20 17 3A
OMFL INOM KOMMUNEN M A13 - 55 38 32 18 68 70 AI 26 13 10 12 6 10 5 9
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SUMIAINEN
TULOMUUTTO Y 42 _ 5 2 5 1 8 9 5 4 1 2 _ _ _ _ _
INFLYTTNING M 25 4 1 3 - 3 7 3 2 1 1 - - - - -
LÄHTÖMUUTTO Y 61 _ 3 4 4 8 24 4 3 _ 1 3 1 _ 3 1 2
UTFLYTTNING M 25 - 2 1 3 1 10 3 1 - 1 1 - 1 1
NETTOMUUTTO Y -19 _ 2 -2 1 -7 -16 5 4 -1 -1 _ -3 -l -2
NETTOINFLYTTNING M - - 2 - - -1 -7 4 2 2 1 " -1 - -1 -1
KUNNASSAMUUTTO Y 51 _ 5 3 4 3 3 5 1 4 3 3 _ 2 4 9
OMFL INOM KOMMUNEN M 24 - 3 2 4 1 - 3 1 - 2 2 1 - 1 2 2
SÄYNÄTSALO
TULOMUUTTO Y 147 _ 25 8 4 8 25 36 17 5 9 1 3 3 2 _ 1
INFLYTTNING M 78 - 14 5 3 2 14 18 11 - 6 1 1 2 1 -
l ä h t ö m u u t t o Y 147 19 14 3 11 25 41 13 7 1 1 3 2 4 2 1
UTFLYTTNING M 76 - 12 8 2 4 10 25 7 3 1 - 2 2
NETTOMUUTTO Y _ _ 6 -6 1 -3 _ -5 4 -2 8 _ _ 1 -2 -2 _
NETTOINFLYTTNING M 2 - 2 -3 1 -2 4 -7 4 -3 5 l -1 2 -1 -
KUNNASSAMUUTTO Y 224 1 22 24 11 18 27 41 21 12 7 9 6 5 6 4 11
OMFL IN3M KOMMUNEN M 107 1 10 10 7 10 11 19 14 5 3 5 2 3 1 3 4
TOIVAKKA
TULOMUUTTO Y 79 1 11 8 2 3 15 20 3 2 3 _ _ 2 2 _
INFLYTTNING M 41 1 7 5 1 - 7 11 4 1 2 1 - - 2 - -
LÄHTÖMUUTTO Y 83 6 5 2 14 24 8 7 3 1 1 3 _ 5 _ 4
UTFLYTTNING
NETTOMUUTTO
M
Y
28
-4 1 5
3
3
3
-11
10
-9
2
12 1
l l
1 2
1
-3
2
-3 2 -4
NETTOINFLYTTNING M 13 1 7 2 1 -3 -3 9 - l 1 -1 -
KUNNASSAMUUTTO Y 114 _ 11 5 8 14 23 15 4 9 1 3 6 7 3 1 4
OMFL INOM KOMMUNEN M 51 - 4 4 2 6 11 6 1 6 2 2 4 1 2
UURAINEN
TULOMUUTTO Y 101 18 7 5 10 16 22 7 2 3 2 _ _ 2 1
INFLYTTNING M 48 - 9 6 1 3 7 II 4 4 1 2 - -
LÄHTÖMUUTTO Y 122 _ 9 8 8 11 27 24 7 8 1 3 2 4 2 5 3
UTFLYTTNING M 50 - 2 4 5 1 10 12 5 - 2 2 1 - 3 l
NETTOMUUTTO Y -21 _ 9 -l —3 -l -11 -2 _x -1 1 _ -4 -2 -3 -2
n e t t o i n f l y t t n i n g M -2 - 7 2 -4 2 -3 -1 2 -1 1 -2 - -1 -3 -1
KUNNASSAMUUTTO Y 106 8 11 10 7 9 16 9 10 5 5 5 1 2 6 2
OMFL INOM KOMMUNEN M 61 “ 6 7 6 3 4 12 3 8 2 3 2 1 3 1
VIITASAARI
t u l o m u u t t o Y 222 _ 29 14 12 22 47 40 22 13 3 7 3 6 2 1 1
INFLYTTNING M 118 - 14 5 6 8 27 25 12 8 2 3 3 3 2 - -
LÄHTÖMUUTTO Y 250 _ 26 17 5 35 71 36 22 10 7 6 4 4 3 1 3
UTFLYTTNING M 124 - 18 6 2 14 35 23 10 4 5 1 2 1 2 - 1
NETTOMUUTTO Y -28 _ 3 -3 7 -13 -24 4 _ 3 -4 1 -l 2 -1 _ -2
NETTOINFLYTTNING M -6 - -4 -1 4 -6 -8 2 2 4 -3 2 1 2 - -1
KUNNASSAMUUTTO Y 474 3 60 35 32 46 98 54 41 26 18 13 10 5 9 11 16
OMFL I NOM KOMMUNEN M 224 1 29 17 19 16 44 28 16 19 7 6 6 2 3 4 8
VAASAN LÄÄNI - VASA LÄN 
VAASA-VASA
TULOMUUTTO Y 1596 363 179 81 55 138 480 343 122 64 32 28 17 23 10 8 16
INFLYTTNING M 760 181 95 49 35 38 194 189 66 36 16 15 7 9 4 2 3
l ä h t ö m u u t t o Y 1797 533 259 112 75 96 367 424 185 75 56 29 26 26 28 20 22
UTFLYTTNING M 891 267 132 59 33 33 151 237 101 47 29 17 14 9 10 10 9
NETTOMUUTTO Y -201 -170 -75 -31 -20 42 113 -81 -63 -11 -26 -1 -9 -3 -18 -12 -6
NETTOINFLYTTNING M -131 -86 -37 -10 2 5 43 -48 -33 -11 -13 -2 -7 - -6 -8 -6
KUNNASSAMUUTTO Y 5271 1161 559 333 284 414 1091 896 455 309 182 153 144 115 108 101 127
OMFL INOM KCMMUN6N M 2554 563 298 171 145 146 508 493 253 150 96 63 69 43 39 30 30
ALAVUS-ALAVO
TULOMUUTTO Y 242 3 30 11 8 16 75 56 12 4 5 1 4 6 5 5 4
INFLYTTNING M 1C7 1 12 6 4 4 32 25 6 3 3 1 2 4 2 - 3
LÄHTÖMUUTTO Y 219 1 22 8 2 25 80 39 12 6 4 4 3 3 2 1 6
UTFLYTTNING M 104 - 13 4 - 7 37 24 7 3 3 1 1 1 1 2
NETTOMUUTTO Y 23 2 8 3 6 -9 -5 17 _ -4 1 -3 1 3 3 4 -2
n e t o i n f l y t t n i n g M 3 l -1 2 4 -3 -5 1 -1 - 1 3 1 1
KUNNASSAMUUTTO Y 572 _ 92 46 37 44 95 66 57 37 8 11 9 6 11 11 22
OMFL INOM KOMMUNEN M 266 - 44 21 23 10 44 45 25 19 4 3 5 1 5 4 13
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OMRSOE KÖN SUMMA SV.SPR. O- 4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-
KASKINEN-KASKÖ
TUL 3MUUTTQ Y 297 29 42 30 18 17 76 52 30 14 11 3 3 1 - - -
INFLYTTNING M 150 14 20 14 8 2 38 29 19 10 6 2 2 - “ “ *
L Ä H T Ö M U U T O Y 94 19 17 10 5 1 13 19 19 3 3 1 1 _ 1 1 _
UTFLYTTNING M 51 9 10 6 3 7 10 9 3 3 - - - “ - “
NETTOMUUTTO Y 203 10 25 20 13 16 63 33 11 11 8 2 2 1 - 1 -1 -
NETTOINFLYTTNING M 99 5 10 6 5 2 31 19 10 7 3 2 2 - ” ~
KUNNASSAMUUTTO Y 239 34 37 18 14 6 41 50 28 13 4 3 6 5 2 3 9
OMFL INOM KOMMUNEN M 135 16 27 10 7 2 19 31 16 9 2 2 2 2 2 1 3
KOKKOLA-GAMLAKARLEBY
TULOMUUTTO Y 895 86 117 59 39 71 195 192 73 45 29 17 14 14 7 12 11
INFLYTTNING M 422 42 70 32 19 21 73 96 37 26 17 8 8 6 3 5 1
LÄHTÖMUUTTO Y 1069 136 173 90 42 61 236 230 116 49 19 13 7 8 9 12 4
UTFLYTTNING M 500 67 92 44 20 23 81 116 63 29 11 6 3 3 6 2 1
NETTOMUUTTO Y -174 -50 -56 -31 -3 10 -41 -38 -43 -4 10 4 7 6 -2 _ 7
NETTOINFLYTTNING M -78 -25 -22 -12 -1 -2 -8 -20 -26 -3 6 2 5 3 -3 3 ~
KUNNASSAMUUTTO Y 3763 516 506 323 209 251 665 646 380 214 142 112 77 74 56 45 63
OMFL INOM KOMMUNEN M 1826 262 266 164 105 94 300 336 202 114 71 59 34 27 25 16 11
KRISTIINANKAUPUNKI
k r i s t i n e s t a d  
TULOMUUTTO Y 207 62 26 7 10 15 58 35 15 9 6 5 4 4 5 3 5
INFLYTTNING M 93 21 15 5 4 4 19 17 7 5 4 3 3 1 3 1 2
LÄHTÖMUUTTO Y 219 71 30 13 11 17 42 42 24 14 4 2 5 LO 1 3 l
UTFLYTTNING M 95 30 12 5 4 2 16 21 16 7 3 ” 2 4 1 1 1
NETTOMUUTTO Y -12 -9 -4 -6 -1 -2 16 -7 -9 -5 2 3 -1 -6 4 4
NETTOINFLYTTNING M -2 -9 3 - - 2 3 -4 -9 -2 1 3 1 -3 2 - 1
KUNNASSAMUUTTO Y 577 257 74 42 18 32 119 103 49 33 14 11 13 12 20 10 27
OMFL INOM KOMMUNEN M 269 118 44 21 5 12 42 59 26 19 6 8 5 4 8 1 7
KURIKKA
TULOMUUTTO Y 319 1 50 22 20 21 72 55 23 19 5 10 6 4 4 1 5
INFLYTTNING M 153 - 30 9 12 7 25 31 11 12 2 4 5 2 1 2
LÄHTÖMUUTTO Y 307 1 48 17 6 33 97 59 19 9 3 3 5 1 2 1 4
UTFLYTTNING M 134 - 24 9 4 9 35 28 14 2 2 2 2 1 1 - 1
NETTOMUUTTO Y 12 _ 2 5 14 -12 -25 -4 4 10 2 7 3 3 2 _ 1
NETTOINFLYTTNING M 19 - 6 - 8 -2 -10 3 -3 10 - 2 3 1 l
KUNNASSAMUUTTO Y 771 2 110 66 53 51 123 121 68 35 28 19 20 9 20 24 24
OMFL INOM KOMMUNEN M 363 2 64 32 26 12 48 71 28 25 13 10 9 2 8 9 6
LAPUA-LAPPO
TULOMUUTTO Y 290 49 19 7 21 85 55 16 9 9 3 3 4 4 2 4
INFLYTTNING M 137 - 27 12 2 9 27 33 1C 5 5 2 “ 2 1 1 1
LÄHTÖNUUTTO Y 361 1 46 22 7 27 137 62 25 12 6 3 3 5 4 1 1
UTFLYTTNING M 170 - 31 9 3 6 53 38 9 11 3 1 2 2 2 “
NETTOMUUTTO Y -71 -1 3 -3 _ -6 -52 -7 -9 -3 3 _ _ -1 _ 1 3
NETTOINFLYTTNING M -33 - -4 3 -1 3 -26 -5 1 -6 2 1 -2 ** -1 1 1
KUNNASSAMUUTTO Y 756 1 135 64 45 49 117 126 74 32 16 15 17 8 15 22 21
OMFL INOM KOMMUNEN M 363 - 74 39 20 20 53 61 40 15 7 6 7 2 3 11 5
PIETARSAARI-JAKOBSTAD 
TULOMUUTTO Y 533 278 58 29 25 45 142 94 41 32 11 10 2 9 4 11 20
INFLYTTNING M 249 121 35 11 14 7 56 57 23 16 7 6 5 1 4 5
LÄHTÖMUUTTO Y 651 275 113 55 31 36 132 129 78 29 20 5 5 6 4 5 3
UTFLYTTNING M 359 145 64 28 20 14 63 85 44 15 12 3 2 5 l 3 “
NETTOMUUTTO Y -118 3 -55 -26 -6 9 10 -35 -37 3 -9 5 -3 3 - 6 17
NETTOINFLYTTNING M -110 -24 -29 -17 -6 -7 -7 -28 -21 3 -5 3 -2 ” 1 5
KUNNASSAMUUTTO Y 1917 803 219 149 132 159 352 303 169 129 73 50 44 19 35 34 50
OMFL INOM KOMMUNEN M 925 357 100 77 61 50 155 192 95 61 37 26 26 6 13 11 15
SEINÄJOKI
TULOMUUTTO Y 1308 12 170 61 39 95 372 259 128 54 29 24 17 13 17 7 23
INFLYTTNING M 600 6 89 30 12 24 147 144 70 27 17 13 6 6 5 2 6
LÄHTÖMUUTTO Y 1153 7 157 69 41 69 282 275 130 32 22 22 15 12 12 8 7
UTFLYTTNING M 549 2 86 36 22 23 114 134 68 20 13 6 9 4 5 2 3
n e t t o m u u t t o Y 155 5 13 -8 -2 26 90 -16 -2 22 7 2 2 1 5 -1 16
NETTO INFLYTTNING M 51 4 3 -8 -10 l 33 10 2 7 4 5 -3 4 3
KUNNASSAMUUTTO Y 2156 4 261 180 123 124 43 0 360 242 117 76 59 51 35 34 19 45
□M?L INOM KOMMUNEN M 988 2 138 96 54 38 177 166 115 64 38 29 27 15 11 5 13
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ALUE
OMRÄDE
SP
KÖN
YHT. R. 
SUMMA SV
KIEL.
.SPR.
IKÄ - 
0- 4
AIDER
5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 0 1 U) 55-59 60-64 65-69 70-
UUSIKAAPLEPYY 
NYKAPLEBY
TULOMUUTTO Y 133 103 15 6 4 11 42 22 7 5 5 1 2 1 7 2 3
INFLYTTNING M 59 46 6 4 2 2 14 17 4 1 3 - - 1 4 1 -
LÄHTÖMUUTTO Y 131 103 17 9 l 9 44 31 e 3 2 _ 1 3 _ 2 1
UTFLYTTNING M 59 46 6 3 - 4 18 17 6 2 1 - - 1 1 -
NETTOMUUTTO Y 2 -2 -3 3 2 -2 -9 -l 2 3 1 1 -2 7 _ 2
NETTOINFLYTTNING M ~ - ~ 1 2 -2 -4 - -2 -1 2 - ~ - 4 * -
KUNNASSAMUUTTO Y 309 286 43 30 19 12 34 62 32 18 8 12 3 5 9 8 14
OMFL INOM KCMMUNEN M 148 136 22 10 11 3 12 31 18 11 6 6 2 3 4 5 4
ALAHÄRMÄ
TULOMUUTTO Y 160 1 23 11 10 8 37 32 16 8 4 2 2 1 2 2 2
i n f l y t t n i n g M 66 1 10 4 3 2 12 17 9 3 1 1 1 - 1 1 1
LÄHTÖMUUTTO Y 142 2 18 4 6 8 51 25 8 4 1 2 2 6 3 3 1
u t f l y t t n i n g M 68 1 10 1 4 4 19 17 4 2 - - 2 1 2 2 -
n e t t o m u u t t o Y 18 -1 5 7 4 _ -14 7 8 4 3 _ « -5 -1 -1 1
n e t t o i n f l y t t n i n g M -2 * 3 -1 -2 -7 - 5 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1
KUNNASSAMUUT70 Y 241 1 45 16 11 17 27 48 24 9 4 5 4 3 1 7 20
OMFL INOM KOMMUNEN M 117 1 28 5 5 7 14 25 14 2 1 1 3 2 1 2 7
ALAJÄRVI
TULOMUUTTO Y 214 1 35 13 7 21 45 51 13 9 4 8 2 3 1 _ 2
i n f l y t t n i n g M 104 - 18 6 3 5 25 26 7 5 2 4 2 - - 1
LÄHTÖMUUTTO Y 195 _ 23 6 4 30 69 31 15 5 2 2 2 1 1 2 2
u t f l y t t n i n g M 77 - 10 3 1 5 26 16 7 3 1 2 - 1 1 - 1
NETTOMUUTTO Y 19 1 12 7 3 -9 -24 20 -2 4 2 6 _ 2 _ -2 _
NETTOINFLYTTNING M 27 - e 3 2 - -1 10 - 2 1 2 - 1 -1 - -
KUNNASSAMUUTTO Y 394 3 70 31 17 30 84 59 25 17 12 7 9 6 8 3 16
OMFL INOM KOMMUNEN M 185 1 36 19 8 11 33 32 14 8 8 3 3 1 4 3 2
EVIJÄRVI
TULOMUUTTO Y 84 3 13 5 4 5 17 15 9 8 2 1 1 2 2
INFLYTTNING M 41 1 6 3 2 4 4 10 4 6 - 1 - - 1 - “
l ä h t ö m u u t t o Y 120 2 23 5 2 9 38 29 2 7 3 _ _ 2 _ _ _
UTFLYTTNING M 54 l 15 2 - - 14 13 1 6 2 “ ~ 1 “
NETTOMUUTTO Y -36 1 -10 _ 2 -4 -21 -14 7 1 -3 2 1 -1 2 2 _
NETTOINFLYTTNING M -13 - -9 1 2 4 -10 -3 3 - -2 1 -1 1 "
KUNNASSAMUUTTO Y 147 1 20 7 8 10 15 16 14 7 6 4 4 2 3 10 21
OMFL INOM KOMMUNEN M 51 - 7 2 3 7 8 6 5 2 3 1 1 - 1 5
HALSUA
TULOMUUTTO Y 35 1 9 1 2 _ 13 6 4 _ _ _ _ _ _ _
INFLYTTNING M 15 - 5 - - 5 3 2 - - - - - - - -
LÄHTÖMUUTTO Y 60 _ 8 3 3 5 17 10 2 2 3 _ 1 _ 2 3 1
UTFLYTTNING M 28 - 3 2 2 1 10 5 - 1 1 - - - 1 1 1
n e t t o m u u t t o Y -25 1 1 -2 -1 -5 -4 -4 2 «2 -3 _ -1 - -2 -3 -1
NETTOINFLYTTNING M -13 2 -2 -2 -1 -5 -2 2 -1 -1 - - - -1 -1 -1
KUNNASSAMUUTTO Y 48 _ 13 6 4 2 4 5 3 1 5 3 - 1 _ 1 -
OMPL INOM KOMMUNEN M 22 5 3 3 2 3 1 1 2 2 ~ ~ - - “
HIMANKA
TULOMUUTTO Y 71 _ 12 2 1 6 16 17 5 1 5 2 _ _ 1 2 1
INFLYTTNING M 30 - 7 l - * 4 11 2 1 3 - - - - 1 -
LÄHTÖMUUTTO Y 67 _ 13 3 _ 5 17 20 4 1 _ 1 _ 1 _ _
UTFLYTTNING M 36 - 7 2 “ 1 7 13 2 1 - - - 1 - -
NETTOMUUTTO Y 4 -1 -1 1 1 -1 -3 1 4 2 -1 _ _ 2 1
n e t t o i n f l y t t n i n g M -6 “ - -1 “ -1 -3 -2 - -1 2 - - - -1 1 -
KUNNASSAMUUTTO Y 124 1 20 12 6 4 22 25 16 3 2 3 2 1 1 5
OMFL INQM KCMMUNEN M 59 - 9 6 2 - 10 15 8 1 2 2 - 1 - 1 2
ILMAJOKI
TULOMUUTTO Y 398 1 62 29 11 32 77 90 33 14 10 9 10 6 6 6 3
i n f l y t t n i n g M 195 - 33 15 6 9 33 48 17 7 8 6 5 1 1 4 2
LÄHTÖMUUTTO Y 387 1 42 22 16 38 115 64 38 17 5 8 6 6 1 4 5
UTFLYTTNING M 176 1 23 10 6 10 44 39 18 4 3 3 3 1 2 2
NETTOMUUTTO Y 11 _ 20 7 -5 -6 -38 26 -5 _3 5 1 4 _ 5 2 -2
NETTOINFLYTTNING M 19 -1 10 5 - -1 -11 9 -1 -1 4 3 2 -2 - 2 -
KUNNASSAMUUTTO Y 546 _ 88 43 40 49 89 85 55 21 14 8 13 7 5 1 18
OMFL INOM KOMMUNEN M 251 - 47 19 19 14 39 46 27 13 6 3 6 2 - 6 4
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ALUE
OMRÄDE
SP
KÖN
YH T• R.KIEL. 
SUMMA SV.SPR.
IKÄ -
0- 4
ÄLOER
5-9 10-14 15-19 20-24 2 5-29 30-34 35-39 40-44 45-49 UI 0 1 UI > 55-59 60-64 65-69 70-
ISOJOKI-STORÄ
TULOMUUTTO Y 92 _ 14 7 3 5 21 17 10 5 6 2 _ _ 1 1
INFLYTTNING M 48 - 7 3 l 1 1 8 6 3 6 1 - - - 1 -
LÄHTÖMUUTTO Y 98 _ 7 2 3 16 23 21 5 6 _ 2 1 4 4 3 1
UTFLYTTNING M 41 - 4 2 3 5 5 10 3 2 - 1 - 1 3 1 l
NETTOMUUTTO Y -6 _ 7 5 _ -11 -2 -4 5 -1 6 _ -1 -4 -4 -2 _
NETTOINFLYTTNING M 7 - 3 1 -2 -4 6 -2 3 1 6 - - -1 -3 - -1
KUNNASSAMUUTTO Y 68 12 10 3 2 5 15 7 2 5 _ 4 1 4 5 3
OMFL INOM KOMMUNEN M 43 - 6 5 1 1 1 7 4 1 3 - 2 5 1 2 2
ISOKYRÖ-STORKYRO
TULOMUUTTO Y 118 _ 21 10 6 7 18 23 9 5 2 4 2 1 4 3 3
INFLYTTNING M 53 - 13 5 5 1 4 1 4 3 1 2 1 l 1 - 1
LÄHTÖMUUTTO Y 162 _ 17 5 7 19 55 2 13 3 _ 6 5 4 3 1 2
UTFLYTTNING M 69 - 6 2 4 4 2 12 8 2 - 2 1 2 2 1 1
n e t t o m u u t t o Y -44 4 5 -1 -12 -37 1 -4 2 2 -2 -3 -3 1 2 1
NETTOINFLYTTNING M -16 - 7 3 1 -3 -18 -1 -4 1 1 - - -1 -1 -1 -
KUNNASSAMUUTTO Y 203 36 17 13 5 35 27 13 6 7 2 4 3 3 4 28
OMFL INOM KOMMUNEN M 99 - 18 9 8 1 18 13 7 4 3 1 2 2 - 2 1
JALASJÄRVI
TULOMUUTTO Y 292 _ 41 17 8 29 85 49 24 12 3 4 3 5 4 3 5
INFLYTTNING M 134 - 20 8 2 6 41 24 12 8 2 3 2 3 2 - 1
LÄHTÖMUUTTO Y 295 _ 26 5 18 38 84 56 18 12 4 7 3 6 5 6 7
UTFLYTTNING M 129 - 10 2 10 5 32 36 1 7 3 3 - 3 2 4 1
NETTOMUUTTO Y -3 _ 15 12 -10 -9 1 -7 6 _ -1 -3 _ -1 -1 -3 -2
NETTOINFLYTTNING M 5 - 10 6 -8 1 9 -12 l 1 -1 - 2 - - -4 -
KUNNASSAMUUTTO Y 532 1 73 48 20 42 97 91 44 21 15 7 1 7 9 9 38
OMFL INOM KOMMUNEN M 237 1 30 27 1 5 43 41 30 1 7 1 4 4 6 3 14
JURVA
TULOMUUTTO Y 133 3 26 6 4 10 38 25 8 7 3 3 2 1 _ _ _
INFLYTTNING M 69 1 19 3 2 1 17 13 3 6 1 2 2 - “
LÄHTÖMUUTTO Y 126 2 12 6 5 14 38 2 7 6 4 7 2 1 1 _ l
UTFLYTTNING M 60 1 6 3 1 7 17 1 2 4 3 4 1 - 1 - -
NETTOMUUTTO Y 7 1 14 _ -1 -4 _ 3 1 1 -1 -4 _ -1 -1
n e t t o i n f l y t t n i n g M 9 - 13 - 1 -6 2 1 2 -2 -2 1 - -1 - -
KUNNASSAMUUTTO Y 196 1 37 8 13 16 41 46 8 9 5 4 3 3 1 _ 2
OMFL INOM KOMMUNEN M 96 - 21 1 10 7 13 25 6 3 3 2 2 2 - “ 1
KANNUS
TULOMUUTTO Y 157 3 29 5 7 8 36 43 12 3 3 _ 1 4 2 2 2
INFLYTTNING M 72 1 16 3 5 - 14 23 5 - 2 - - 2 1 - 1
LÄHTÖMUUTTO Y 153 _ 2 1 6 16 35 34 1 5 4 3 1 1 1 3 -
UTFLYTTNING M 63 - 1 4 2 4 1 18 5 4 1 “ - 1 1 1 -
NETTOMUUTTO Y 4 3 7 -6 1 -8 1 9 1 -2 -1 -3 _ 3 1 -1 2
NETTOINFLYTTNING M 9 1 5 —1 3 -4 3 5 - -4 1 - - l -1 1
KUNNASSAMUUTTO Y 288 59 36 15 il 38 55 29 15 7 3 4 3 6 3 4
OMFL INOM KOMMUNEN M 143 - 32 16 7 4 21 28 16 5 6 1 2 - 1 1 3
KARIJOKI-BÖTOM
TULOMUUTTO Y 40 5 5 1 l 5 15 4 _ 2 1 1 2 2 1 _
INFLYTTNING M 17 3 4 1 - - 7 1 - 1 1 - - - 1 l -
LÄHTÖMUUTTO Y 64 1 6 2 3 8 21 5 2 2 _ 4 1 3 2 2 1
UTFLYTTNING M 2 - 4 ~ - - 8 3 1 1 - 1 - 1 2 1 -
NETTOMUUTTO Y -24 4 -3 -1 *-2 -3 -6 -1 -2 _ 1 -4 _ -1 - -1 -1
NETTOINFLYTTNING M -5 3 - 1 - - -1 -2 -1 - 1 -1 - -1 -1 “
KUNNASSAMUUTTO Y 61 _ 12 2 _ 2 6 16 4 1 1 1 1 2 1 4 6
OMFL INOM KOMMUNEN M 28 - 7 2 - 2 2 7 2 - - 1 1 - 1 2 1
KAUHAJOKI
TULOMUUTTO Y 410 3 52 2 20 28 56 84 43 20 10 8 6 5 5 7 4
INFLYTTNING M 195 1 31 10 12 6 37 41 30 10 4 3 1 1 3 6 *
LÄHTÖMUUTTO Y 349 3 36 17 1 32 119 62 14 6 1 6 9 5 7 4 8
u t f l y t t n i n g M 144 l 20 6 7 12 39 33 10 4 6 3 - - 1 2 1
NETTOMUUTTO Y 61 _ 16 5 9 -4 -23 2 29 12 -1 2 -3 _ -2 3 -4
n e t t o i n f l y t t n i n g M 51 - il 4 5 -6 -2 8 20 6 -2 1 1 2 4 -i
KUNNASSAMUUTTO Y 1004 4 147 97 63 54 164 182 94 46 25 20 15 13 17 18 49
OMFL INOM KOMMUNEN M 480 3 68 60 33 18 68 92 54 20 16 9 7 6 5 9 15
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KAUHAVA
ALUE SP YHT. R.KIEL. IKI - ALDER
OMR&DE KON SUMMA SV.SPR. O- A 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-?4 55-59 60-64 65-69 70-
TULOMUUTTO Y 240 - 33 15 9 17 58 50 17 15 11 4 5 1 2 1 2
INFLYTTNING M 122 - 19 5 7 7 23 28 9 12 6 - 4 - - 1 l
LÄHTÖMUUTTO Y 287 _ 39 18 9 18 104 47 26 8 1 10 1 _ _ l 3
UTFLYTTNING M 135 - 24 7 2 6 44 27 12 5 “ 6 - - - 2
NETTOMUUTTO Y -47 _ -6 -3 _ -1 -46 3 -11 7 10 -6 4 1 2 -1
NETTOINFLYTTNING M -13 - -5 -2 5 1 -21 1 -3 7 6 -6 4 - - 1 -1
KUNNASSAMUUTTO Y 412 _ 63 37 23 20 60 83 33 28 10 10 9 7 6 6 17
OMFL INOM KOMMUNEN M 202 - 35 24 11 9 23 42 20 12 5 2 6 3 4 2 4
KAUSTINEN-KAUSTBY
TULOMUUTTO Y 118 - 20 7 1 15 24 28 9 3 2 1 1 - 1 3 3
INFLYTTNING M 45 - 10 4 1 - 7 12 5 1 2 - 2 1
LÄHTÖMUUTTO Y 105 _ 19 3 3 12 34 20 7 3 _ 1 1 1 1
UTFLYTTNING M 36 - 10 - ~ 1 12 10 3 2 - - - - “ - -
NETTOMUUTTO Y 13 _ 1 4 -2 3 -10 6 2 _ 2 _ _ -1 1 3 2
NETTOINFLYTTNING M 7 - 4 1 -1 -5 2 2 -1 2 - - - - 2 1
KUNNASSAMUUTTO Y 140 _ 21 14 14 5 34 14 14 9 6 3 1 1 2 _ 2
OMFL INOM KOMMUNEN M 70 - 11 10 7 3 15 a 6 4 3 1 - 1 - - 1
KORSNlS
TULOMUUTTO Y 41 31 7 2 2 6 10 6 4 1 - 1 1 - - - 1
INFLYTTNING M 24 17 3 - 2 3 7 4 2 1 - “ 1 - - 1
LÄHTÖMUUTTO Y 31 30 4 1 1 11 6 3 _ 3 _ _ _ _ _ 2
UTFLYTTNI n g M 11 11 2 - - - 4 1 2 - 2 “ - - - -
NETTOMUUTTO Y 10 1 3 1 2 5 -1 _ 1 1 -3 1 1 _ _ -1
NETTOINFLYTTNING M 13 6 1 - 2 3 3 3 - 1 -2 - 1 - - - 1
KUNNASSAMUUTTO Y 71 71 11 3 1 3 10 11 3 _ _ _ 3 2 4 20
OMFL INOM KOMMUNEN M 27 27 5 1 - - 2 6 3 - - - - 2 - 2 6
KORTESJIRVI
TULOMUUTTO Y 59 - 6 4 3 3 12 14 7 1 4 - - - 3 1 1
INFLYTTNING M 31 - 5 2 - - 6 8 7 - 2 - - - - 1 -
LÄHTÖMUUTTO Y 70 4 1 5 12 22 10 4 3 3 3 1 1 _ 1
UTFLYTTNING M 34 - - - 1 4 6 6 7 3 2 1 2 l - - - 1
NETTOMUUTTO Y -11 _ 2 3 -2 -9 -10 4 3 -2 1 -3 -1 -1 3 1 _
NETTOINFLYTTNING M -3 - 5 1 -4 -6 - 1 4 -2 1 -2 -1 1 -1
KUNNASSAMUUTTO Y 45 5 1 1 1 10 5 3 3 2 1 4 5 3 1
OMFL INOM KOMMUNEN M 20 - 3 1 1 - 4 2 2 1 2 1 - 2 1 - -
KRUUNUPYY— KRONOBY
TULOMUUTTO Y 154 88 37 7 10 6 34 30 13 7 4 - 4 2 - - -
INFLYTTNING M 68 46 18 4 5 1 12 12 7 5 1 - 2 1 - - -
LÄHTÖMUUTTO Y 152 112 20 10 6 15 50 22 7 5 7 3 1 2 2 - 2
UTFLYTTNING M 70 53 15 7 2 3 16 13 2 4 4 1 - 2 1 - “
NETTOMUUTTO Y 2 -24 17 -3 4 -9 -16 8 6 2 -3 -3 3 _ -2 _ -2
NETTOINFLYTTNING M -2 -7 3 -3 3 -2 -4 -1 5 1 -3 -1 2 -1 -1 ~
KUNNASSAMUUTTO Y 202 166 42 18 7 7 36 39 21 6 4 2 _ 4 2 2 12
OMFL INOM KCMMUNEN M 95 77 21 9 5 1 16 20 13 1 2 1 - 1 1 2 2
KUORTANE
TULOMUUTTO Y 121 1 16 10 7 4 21 35 13 4 2 2 1 2 2 2 -
INFLYTTNING M 65 - 9 6 6 - 9 18 10 2 - 1 1 - 1 2 “
LÄHTÖMUUTTO Y 168 1 17 11 1 21 60 26 12 4 2 5 3 _ 2 2
UTFLYTTNING M 78 - 12 5 " 6 28 12 6 2 - 4 - 2 - 1
NETTOMUUTTO Y -47 _ -1 -1 6 -17 -39 7 1 -3 1 -1 2 _ -2
NETTOINFLYTTNING M -13 - -3 1 6 -6 -19 6 4 “ - -3 1 -2 1 2 -1
KUNNASSAMUUTTO Y 145 _ 21 14 15 10 18 16 16 7 7 5 1 2 2 _ 11
OMFL INOM KOMMUNEN M 72 - 11 5 7 7 9 8 9 1 5 3 - 1 - - 6
KlLVII
TULOMUUTTO Y 151 2 24 17 4 7 25 35 20 5 2 2 1 1 4 3 1
INFLYTTNING M 70 2 15 11 3 3 6 16 10 1 1 1 ~ 1 ~ 1 1
LÄHTÖMUUTTO Y 131 1 22 5 4 10 31 31 10 5 4 1 1 3 _ 3
UTFLYTTNING M 54 l 11 2 - 1 li 16 4 3 2 - 1 2 - - 1
NETTOMUUTTO Y 20 1 2 12 _ -3 -6 4 10 _ -2 1 _ -2 3 3 -2
NETTOINFLYTTNING M 16 1 4 9 3 2 -5 - 6 -2 -1 1 -1 -1 1
KUNNASSAMUUTTO Y 135 1 19 11 12 5 32 24 9 4 9 4 2 _ _ 2 2
OMFL INOM KOMMUNEN M 71 1 11 5 9 - 16 16 4 2 4 2 - - - 1 1
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ALUE SP YHT. R. KIEL. IKÄ - &LDER
OMPÄDE KÖN SUMMA SV -SPR. 0- 4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-
LAIHIA
TULOMUUTTO Y 177 3 25 15 4 6 46 44 23 3 4 2 1 _ 1 1 -
INFLYTTNING M 98 2 18 9 2 2 23 23 14 2 3 1 “ - 1
LÄHTÖMUUTTO Y 214 1 36 9 9 15 54 37 16 10 6 4 9 1 3 - 5
u t f l y t t n i n g M 101 1 18 6 4 4 2 25 7 4 2 2 4 1 2
NETTOMUUTTO Y -37 2 -11 6 -5 -7 -8 7 7 -7 -2 -2 -8 -1 -2 1 -5
NETTOINFLYTTNING M -3 1 - 3 -2 -2 1 -2 7 -2 1 -1 -4 - -1 1 -2
KUNNASSAMUUTTO Y 247 _ 33 19 20 18 41 47 16 12 6 3 2 6 5 5 14
OMFL INOM KOMMUNEN M 12 - 21 12 9 5 18 31 6 6 3 - 1 4 “ 2 4
LAPPAJÄRVI
TULOMUUTTO Y 136 1 27 4 _ 1 46 24 7 5 3 2 1 4 _ 1 1
INFLYTTNING M 62 “ 13 1 - 1 18 15 5 3 1 l - 2 1 1
LÄHTÖMUUTTO Y 120 1 17 3 10 39 31 3 5 _ _ 2 4 2 1 3
UTFLYTTNING M 47 - 8 2 - 2 7 18 1 4 - * - 2 1 1 1
NETTOMUUTTO Y 16 _ 10 1 _ 1 7 -7 4 _ 3 2 -1 _ -2 _ -2
NETTOINFLYTTNING M 15 - 5 -1 - -1 U -3 4 -1 1 1 - “ -1 - ~
KUNNASSAMUUTTO Y 170 _ 27 18 12 8 31 15 21 10 8 6 2 1 - 3 8
OMFL INOM KOMMUNEN M 78 - 16 9 3 5 15 7 8 5 4 3 “ 1 2
LEHTIMÄKI
TULOMUUTTO Y 74 1 15 9 1 7 12 17 7 3 1 _ 2 _ _ _ _
INFLYTTNING M 32 “ 8 4 - 1 4 10 2 2 1 “ - ~ -
LÄHTÖMUUTTO Y 65 _ 6 2 _ 1 19 18 7 _ _ 1 1 _
UTFLYTTNING M 26 - 2 1 - 1 10 8 4 - - - - “ “ -
n e t t o m u u t t o Y 9 1 9 7 1 -4 -7 -i - 3 1 - 2 _ -l -1 -
NETTOINFLYTTNING M. 6 - 6 3 - - -6 2 -2 2 1 - “ - ~
KUNNASSAMUUTTO Y 103 13 5 6 6 1 10 15 6 3 3 1 5 3 3 13
OMFL INOM KOMMUNEN M 43 - 5 2 2 2 3 3 9 3 1 2 1 3 “ l 6
LESTIJÄRVI
TULOMUUTTO Y 32 _ 7 1 _ 4 12 7 _ _ _ _ _ 1 _
INFLYTTNING M 16 - 6 1 - - 4 5 “ - — -
LÄHTÖMUUTTO Y 51 10 _ _ 9 18 10 1 _ _ 1 1 _ 1 _ _
UTFLYTTNING M 21 - 6 - - 2 4 7 1 1 - “ -
NETTOMUUTTO Y -19 -3 1 -5 -6 -3 -1 - -1 -1 - -1 1 -
NETTOINFLYTTNING M -5 - 1 - -2 - -2 -1 -1 “
KUNNASSAMUUTTO Y 12 _ 2 2 _ 1 1 4 _ - _ - _ 1 1 -
OMFL INOM KOMMUNEN M 7 - 1 1 - 1 3 - - ~ l “
LOHTAJA
TULOMUUTTO Y 98 6 20 16 4 3 13 27 10 3 2 _ _ - - - -
INFLYTTNING M 44 3 12 6 1 1 5 12 5 2 - - - “ — -
LÄHTÖMUUTTO Y 71 1 8 l 1 9 21 16 8 _ 4 - 1 1 - 1 -
UTFLYTTNING M 25 - 3 1 ~ 1 7 8 2 - 2 1 ~ ~ - “
NETTOMUUTTO Y 27 5 12 15 3 -6 -8 1 2 3 -2 _ -l -1 - -1 -
NETT O INFLYTTNING M 19 3 9 5 1 - — 2 4 3 2 -2 “ -1 “ _
KUNNASSAMUUTTO Y 99 _ 25 5 1 6 9 2 6 5 2 - 2 1 1 3 1
OMFL INOM KOMMUNEN M 49 - ,1 4 9 1 4 1 4 2 1 “ “ 1 1
LUOTO-LARSMO
TULOMUUTTO Y 87 72 17 14 1 5 20 10 13 1 3 - 1 _ - 2 -
INFLYTTNING M 39 32 8 4 - 1 10 5 7 - 2 “ 1 " 1 “
LÄHTÖMUUTTO Y 53 52 4 2 1 4 24 6 6 1 1 _ _ 3 - - 1
UTFLYTTNING M 21 21 - 1 1 1 9 2 3 1 1 “ - 1 “ 1
NETTOMUUTTO Y 34 20 13 12 _ 1 -4 4 7 _ 2 _ 1 -3 - 2 -1
NETTOINFLYTTNING M 18 1 8 3 -1 “ 1 3 4 -1 1 1 -1 ~ l - l
KUNNASSAMUUTTO Y 81 77 14 6 2 2 2 18 7 1 _ _ 1 1 4 2 1
OMFL INOM KOMMUNEN M 37 34 8 3 - 10 10 3 1 “ “ 1 ~ 1 “
MAAL AHTI-MAL AX
TULOMUUTTO Y 92 73 21 3 « 3 23 2 8 2 5 2 _ 1 1 - 1
INFLYTTNING M 49 39 12 2 - 2 9 13 5 1 3 - 1 1
LÄHTÖMUUTTO Y 105 73 15 4 1 1 29 24 4 _ 3 2 _ 5 4 1 2
UTFLYTTNING M 46 29 7 2 - 4 10 13 2 - 1 1 3 2 1 “
NETTOMUUTTO Y -13 _ 6 -1 -1 -8 -6 -2 4 2 2 _ _ -4 -3 -1 -1
NETTOINFLYTTNING M 3 10 5 - - -2 -1 3 1 2 -1 -2 -1 -1
KUNNASSAMUUTTO Y 218 195 35 16 7 15 31 49 20 13 2 1 _ 3 6 6 14
OMFL INOM KOMMUNEN M 105 93 18 7 4 7 1 26 14 6 1 1 - 2 3 2 3
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ALUE SP YHT. R. KIEL. IKÄ - &LDER
QMRÄDE KÖN SUMMA SV .SPR. 0- 4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-
MAKSAMAA-HAXMO
TULOMUUTTO Y 30 30 6 2 1 2 5 9 4 _ 1 _ _ _ _ _
INFLYTTNING M 15 15 3 1 - 2 2 5 2 - - - - - - - -
LÄHTÖMUUTTO Y 27 27 2 1 2 4 8 4 _ 1 5 _ _ _ _ _ _
u t f l y t t n i n g M 15 15 2 1 - 1 6 3 - - 2 - - - - - -
NETTOMUUTTO Y 3 3 4 1 -1 -2 -3 5 4 -1 -4 _ _ _ _ _
n e t t o i n f l y t t n i n g M - - 1 - - 1 -4 2 2 - -2 - - - - - -
KUNNASSAMUUTTO Y 7 7 1 _ _ 1 2 1 1 _ _ _ _ 1 _
OMFL INOM KCMMUNEN M 3 3 - - - - - 1 1 1 - - - - - * -
MUSTASAARI—KORSHOIM
TULOMUUTTO Y 585 334 90 53 29 31 88 135 70 32 19 11 6 7 6 4 4
i n f l y t t n i n g M 277 159 50 24 13 7 29 73 34 19 9 6 5 l 4 2 1
LÄHTÖMUUTTO Y 362 183 33 29 16 30 82 83 35 18 11 6 6 3 4 2 4
UTFLYTTNING M 178 87 15 14 8 9 34 50 18 10 9 3 2 2 2 1 1
NETTOMUUTTO Y 223 151 57 24 13 1 6 52 35 14 8 5 4 2 2 _
NETTOINFLYTTNING M 99 72 35 10 5 -2 -5 23 16 9 - 3 3 -1 2 1 -
KUNNASSAMUUTTO Y 325 274 38 33 12 20 63 44 32 13 11 _ 6 2 4 9 38
OMFL INOM KOMMUNEN M 158 129 19 19 9 6 29 27 13 8 6 - 4 1 2 3 12
NURMO
TULOMUUTTO Y 459 77 41 27 20 99 86 47 22 11 14 3 6 2 2 2
INFLYTTNING M 223 45 15 14 9 41 47 21 15 6 7 1 2 - - -
LÄHTÖMUUTTO Y 348 3 62 15 18 25 82 72 21 13 8 6 7 5 9 2 3
u t f l y t t n i n g M 167 2 35 10 6 9 35 36 11 6 4 5 6 1 2 1 ~
NETTOMUUTTO Y 111 -3 15 26 9 -5 17 14 26 9 3 8 -4 1 -7 _ -1
n e t t o i n f l y t t n i n g M 56 -2 10 5 8 - 6 11 10 9 2 2 -5 1 -2 -1 -
KUNNASSAMUUTTO Y 215 2 49 47 24 16 37 51 43 22 10 3 3 2 1 2 5
OMFL INOM KOMMUNEN M 155 - 25 25 10 8 16 27 18 15 5 2 - 1 - - 3
NÄRPIÖ-NÄRPES
TULOMUUTTO Y 154 88 17 7 8 22 36 25 16 3 3 4 1 2 2 3 5
INFLYTTNING M 58 40 8 4 2 1 14 11 8 2 1 2 - 1 - 2 2
LÄHTÖMUUTTO Y 164 114 21 7 6 18 54 23 16 4 6 2 2 2 _ 1 2
UTFLYTTNING M 79 58 13 4 4 6 20 12 10 2 3 1 1 1 - - 2
NETTOMUUTTO Y -10 -26 -4 _ 2 4 -18 2 _ -1 -3 2 -1 _ 2 2 3
n e t t o i n f l y t t n i n g M -21 -18 -5 ~ -2 -5 -6 -1 -2 - -2 1 -1 - - 2 -
KUNNASSAMUUTTO Y 380 339 54 28 15 28 67 65 48 12 5 8 6 11 5 8 20
OMFL INOM KCMMUNEN M 168 151 27 13 5 5 24 34 27 6 2 2 2 7 2 6 6
ORAVA INEN-ORAVAIS
TULOMUUTTO Y 78 65 14 4 2 7 16 15 10 2 2 1 1 2 1 1 _
INFLYTTNING M 35 28 5 1 - 5 5 9 5 - 2 - 1 1 - 1 -
LÄHTÖMUUTTO Y 62 37 7 4 3 3 17 10 4 2 1 2 1 1 4 1 2
u t f l y t t n i n g M 30 17 4 4 3 1 4 7 1 1 - 2 - - 2 1 -
NETTOMUUTTO Y 16 28 7 _ -1 4 -1 5 6 _ 1 -1 _ i -3 _ -2
n e t t o i n f l y t t n i n g M 5 11 1 -3 -3 4 1 2 4 -1 2 -2 1 i -2 - -
KUNNASSAMUUTTO Y 94 71 16 6 3 3 5 13 8 2 3 2 5 4 2 6 16
OMFL INOM KOMMUNEN M 41 31 6 5 1 1 4 6 4 1 1 - 3 3 - 2 4
PERHO
TULOMUUTTO Y 85 _ 16 5 1 7 14 26 4 4 1 1 1 _ _ 3
INFLYTTNING M 42 - 10 2 - 3 6 12 3 2 1 1 1 - - - 1
LÄHTÖMUUTTO Y 80 1 4 5 2 8 33 15 5 4 1 _ 2 _ 1 _
UTFLYTTNING M 42 - 1 1 1 3 19 9 3 2 1 - 2 - - -
n e t t o m u u t t o Y 5 -1 14 _ -1 -1 -19 11 -1 _ _ 1 -1 _ 3
NETTOINFLYTTNING M - - 9 1 -1 - -13 3 - - 1 -1 “ - 1
KUNNASSAMUUTTO Y 74 _ 13 3 3 10 22 10 5 4 1 _ 1 1 1 _ _
OMFL INOM KOMMUNEN M 32 - 5 1 1 4 8 7 3 1 1 - - - 1 - -
PERÄSEINÄJOKI
TULOMUUTTO Y 112 _ 16 9 2 15 26 18 10 8 2 4 _ _ 1 1
INFLYTTNING M 53 - 9 6 - 2 10 11 6 4 1 3 - - 1 - -
LÄHTÖMUUTTO Y 137 _ 17 4 3 19 39 24 9 4 4 3 2 3 2 2
u t f l y t t n i n g M 67 - 9 - 1 7 16 18 6 2 3 1 2 1 - 1
NETTOMUUTTO Y -25 -1 5 -l -4 -13 -6 1 4 -2 1 -2 -3 -2 -1
NETTOINFLYTTNING M -14 - - 6 -l -5 -6 -7 - 2 -2 2 - -2 - - -1
KUNNASSAMUUTTO Y 178 _ 17 13 12 15 18 21 15 8 5 1 2 3 10 11 27
OMFL INOM KOMMUNEN M 75 - 9 9 8 3 6 12 8 5 2 1 - - 1 3 8
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ALUE SP YHT. R. KIEL. IKÄ - ÄLOER
OMRÄOE KÖN SUMMA SV • SPR. 0- 4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-
PIETARSAAREN MLK
PEDERSÖRE
TULOMUUTTO Y 231 149 47 16 14 19 33 57 21 10 2 4 2 3 1 1 1
INFLYTTNING M 125 80 30 7 11 8 17 31 9 6 2 2 1 1 - - -
l ä h t ö m u u t t o Y 199 165 28 3 5 19 67 38 9 4 2 4 2 _ 6 3 9
UTFLYTTNING M 82 64 13 - 1 6 23 22 5 1 1 3 - - 4 1 2
NETTOMUUTTO Y 32 -16 19 13 9 _ -34 19 12 6 _ _ _ 3 -5 -2 -8
NETTOINFLYTTNING M 43 16 17 7 10 2 -6 9 4 5 1 -1 1 1 -4 -l -2
KUNNASSAMUUTTO Y 227 199 39 22 11 10 28 45 22 8 6 1 1 1 8 12 13
OMFL INOM KOMMUNEN M 110 96 24 12 6 2 11 24 11 5 3 - 1 - 3 3 3
SOINI
TULOMUUTTO Y 66 _ 11 2 1 7 16 15 5 4 1 _ 2 _ 1 1 _
INFLYTTNING M 36 - 7 1 1 4 6 10 3 2 1 • 1 - - - “
LÄHTÖMUUTTO Y 96 _ 10 3 1 12 38 15 10 2 _ 1 2 1 _ 1
UTFLYTTNING M 46 - 8 2 - 1 17 6 7 - - - 1 1 - - 1
n e t t o m u u t t o Y -30 _ 1 -1 -5 -22 -5 2 1 _ 1 -2 1 -1
NETTOINFLYTTNING M -10 - -1 -1 1 3 -11 2 -4 2 1 - -1 - - -1
KUNNASSAMUUTTO Y 123 _ 16 6 3 10 18 23 9 5 1 1 5 _ 7 6 13
OMFL INOM KCMMUNEN M 52 - 5 5 - 4 5 10 6 3 1 l 1 - 1 3 5
TEUVA-ÖSTERMARK
TULOMUUTTO Y 161 1 25 12 9 7 41 35 14 9 1 1 _ 2 2 3
INFLYTTNING M 72 1 13 4 3 2 15 19 8 6 1 - - - 1
LÄHTÖMUUTTO Y 193 4 29 6 5 14 68 26 16 6 4 3 6 2 1 1 4
UTFLYTTNING M 101 3 16 6 3 3 29 16 11 3 2 3 3 2 1 1 2
NETTOMUUTTO Y -32 -3 -4 4 4 -7 -27 9 -2 3 -3 -3 -5 -2 1 1 -1
NETTOINFLYTTNING M -29 -2 -3 -2 - -1 -14 3 -3 3 -1 -3 -3 -2 -l * -2
KUNNASSAMUUTTO Y 227 _ 39 12 13 17 50 29 19 7 7 4 7 6 1 7 9
OMFL INOM KCMMUNEN M 99 “ 19 6 6 5 18 15 11 3 4 1 2 3 1 1 4
TOHOLAMPI
TULOMUUTTO Y 106 _ 14 8 4 7 29 18 9 3 2 4 3 1 1 2 l
INFLYTTNING M 44 - 8 2 2 2 10 8 3 3 1 1 2 1 - - 1
LÄHTÖMUUTTO Y 100 _ 14 4 1 15 26 20 2 2 1 2 1 3 2 5 2
UTFLYTTNING M 42 - 8 3 1 4 6 9 1 1 l 1 - 1 1 2 1
NETTOMUUTTO Y 6 _ _ 4 3 -8 3 -2 7 1 1 2 2 -2 -1 -3 -1
n e t t o i n f l y t t n i n g M 2 - - -1 1 -2 2 -1 2 2 - ** 2 * -1 -2
KUNNASSAMUUTTO Y 127 _ 23 9 8 8 14 17 11 6 4 2 1 5 6 5 6
OMFL INOM KCMMUNEN M 64 - 14 5 6 1 6 10 7 3 2 - l 2 2 2 3
TÖYSÄ
TULOMUUTTO Y 74 6 4 1 9 26 11 6 3 2 _ 3 1 1 1
INFLYTTNING M 31 - 4 1 - - 9 8 4 1 1 - - 1 - 1 1
LÄHTÖMUUTTO Y 89 1 7 5 2 10 32 13 2 2 4 1 _ 2 4 3
UTFLYTTNING M 32 1 4 2 - 1 10 8 - - 3 - - 1 1 2
NETTOMUUTTO Y -15 -1 -1 -1 -1 -1 -6 -2 4 1 -2 -l _ 1 -1 -3 -2
NETTOINFLYTTNING M -1 -1 - -1 - -1 -1 - 4 1 -2 - - -1 1 -1
KUNNASSAMUUTTO Y 124 _ 19 6 6 13 17 13 8 4 7 2 5 7 6 3 8
OMFL INOM KOMMUNEN M 55 - 7 3 1 6 7 10 4 - 3 1 2 4 1 2 4
ULIAVA
TULOMUUTTO Y 33 _ 6 2 _ 1 8 11 3 _ _ 1 _ _ i -
INFLYTTNING M 18 - 4 2 - - 2 8 2 - - - - - - ”
LÄHTÖMUUTTO Y 46 _ 6 3 2 6 13 9 2 1 1 _ 2 _ 1
UTFLYTTNING M 17 - 3 1 1 1 3 5 1 1 - ~ - - - 1
NETTOMUUTTO Y -13 _ _ -1 -2 -5 -5 2 1 -1 - - - _ -2 1 -l
NETTOINFLYTTNING M 1 - 1 1 -l -L -1 3 1 -1 - - - - ” - -1
KUNNASSAMUUTTO Y 26 _ 5 4 _ 1 4 8 2 _ - _ 1 2 1 -
OMFL INOM KOMMUNEN M 15 - 3 2 - I 1 5 1 ~ - ~ 1 1
VETELI-VETIL
TULOMUUTTO Y 99 _ 22 1 3 7 32 18 5 2 2 - l 1 2 2 1
INFLYTTNING M 45 - 13 - 1 1 12 9 A 1 1 - - 1 1 1
LÄHTÖMUUTTO Y 79 9 4 _ 5 32 19 2 2 _ 1 1 _ l 3
UTFLYTTNING M 40 - 4 2 - 2 14 13 2 1 — - - * 1 1
NETTOMUUTTO Y 20 _ 13 -3 3 2 _ -1 3 2 _ _ 2 1 -2
NETTOINFLYTTNING M 5 - 9 -2 1 -1 -2 -4 2 * 1 ~ “ 1 “
KUNNASSAMUUTTO Y 197 _ 32 17 12 13 22 25 17 10 11 3 6 4 7 10 8
OMFL INOM KOMMUNEN M 92 - 14 6 8 6 13 13 5 7 5 1 3 2 4 4 1
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0- 4
ALDER
5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-
VIMPELI-VINDALA
TULOMUUTTO Y 90 _ 8 4 3 7 27 18 6 4 1 6 1 1 2 l 1
INFLYTTNING M 42 - 6 2 - 2 8 12 4 2 - 4 - 1 1 - -
LÄHTÖMUUTTO Y 73 _ 12 2 _ 9 24 12 4 4 1 2 _ _ 2 1 _
UTFLYTTNING M 32 5 1 2 10 6 1 4 - 2 - - 1 - -
NETTOMUUTTO Y 17 « -4 2 3 -2 3 6 2 _ _ 4 1 1 _ 1
NETTOINFLYTTNING M 10 - 1 1 - - -2 6 3 -2 - 2 - 1 - - -
KUNNASSAMUUTTO Y 119 _ 19 7 2 5 17 15 9 4 4 2 4 4 _ 7 20
OMFL INOM KCMMUNEN M 52 - 10 3 1 2 6 8 4 3 1 1 1 2 - 2 8
VÄHÄKYRÖ-LILLKYRO
TULOMUUTTO Y 20 7 38 14 12 25 39 43 21 12 7 4 1 2 _ 1 l
INFLYTTNING M 10 4 15 2 5 9 13 27 13 8 3 3 1 1 - - -
LÄHTÖMUUTTO Y 165 1 24 13 10 16 33 31 1 6 8 5 2 3 1
UTFLYTTNING M 62 5 19 6 4 5 13 15 5 4 4 3 1 1 2 - -
NETTOMUUTTO Y 55 -4 14 1 2 9 6 12 10 6 -1 -1 _ -3 __ 1
NETTOINFLYTTNING M 18 -1 -4 -4 l 4 - 12 8 4 -1 “ - - -2 - -
KUNNASSAMUUTTO Y 165 4 28 1 6 12 24 29 21 3 4 4 _ _ 3 6 14
OMFL INOM KOMMUNEN M 75 - 15 4 3 4 1 16 12 1 1 2 - - - 1 5
VÖYRI-VÖR 4
TULOMUUTTO Y 74 6 8 8 i 4 21 14 7 1 1 3 2 1 _ 1 2
INFLYTTNING M 29 26 - 3 1 2 5 8 3 1 - - 2 1 - 1 2
LÄHTÖMUUTTO Y 61 47 8 1 _ 6 2 13 3 1 _ 1 _ 1 1 2
UTFLYTTNIMG M 27 2 2 1 - 2 7 10 1 1 - - - 1 - 1 1
NETTOMUUTTO Y 13 19 _ 7 1 -2 -1 1 4 _ 1 2 2 -1 _
NETTOINFLYTTNING M 2 4 -2 2 1 - -2 -2 2 - - - 2 - - 1
KUNNASSAMUUTTO Y 97 93 14 10 4 3 17 16 7 5 2 1 4 3 7 4
OMFL INOM KOMMUNEN M 43 43 7 4 3 1 6 9 4 2 - 1 1 2 1 1 1
YLIHÄRMÄ
TULOMUUTTO Y U I _ 18 2 6 5 31 17 10 7 1 6 4 1 3 _
INFLYTTNING M 50 - 8 1 2 2 12 7 e 2 1 3 2 “ “ 2
l ä h t ö m u u t t o Y 94 4 13 4 5 5 27 15 8 4 5 l 1 2 3 1
UTFLYTTNING M 44 1 6 2 1 4 9 10 5 2 2 1 - - 2 “ -
n e t t o m u u t t o Y 17 -4 5 -2 1 _ 4 2 2 3 -4 5 3 -2 -2 2 _
NETTOINFLYTTNING M 6 -1 *2 -1 1 -2 3 -3 3 - -1 2 2 - -2 2
KUNNASSAMUUTTO Y 192 32 14 8 15 26 41 13 1 4 5 5 5 4 _ 9
OMFL INOM KOMMUNEN M 97 - 15 6 7 7 12 20 9 6 2 3 2 4 2 2
YLISTARO
t u l o m u u t t o Y 164 _ 26 13 4 7 40 37 14 4 5 2 2 _ 6 2 2
INFLYTTNING M 69 - 1 7 - 1 16 18 e 2 2 - 1 - 2 1 -
l ä h t ö m u u t t o Y 219 36 1 7 15 71 31 16 12 5 2 4 L 3 3 2
UTFLYTTNING M 104 - 19 5 2 2 33 21 8 7 2 1 1 1 2 - -
NETTOMUUTTO Y -55 _ -10 2 -3 -8 -31 6 -2 -8 _ _ -2 -1 3 -1 _
NETTOINFLYTTNING M -35 - -8 2 -2 -1 -17 -3 - -5 - -l - -1 - 1 -
KUNNASSAMUUTTO Y 204 _ 24 16 15 7 34 28 1 13 4 2 4 10 10 6 20
OMFL INOM KOMMUNEN M 86 - 10 6 10 2 15 14 5 8 2 1 - 3 4 2 4
ÄHTÄRI
TULOMUUTTO Y 256 5 32 15 8 16 61 48 2 14 13 6 6 4 4 1 6
INFLYTTNING M 119 2 20 9 5 3 23 27 10 9 4 2 3 2 1 - l
LÄHTÖMUUTTO Y 239 2 20 12 4 34 70 47 20 3 9 9 _ 2 3 2 4
UTFLYTTNING M 106 1 9 8 3 9 31 18 14 2 4 4 - - 2 1 1
NETTOMUUTTO Y 17 3 12 3 4 -18 -9 1 2 1 4 -3 6 2 1 -1 2
NETTOINFLYTTNING M 13 1 1 1 2 -6 -e 9 -4 7 - -2 3 2 -l -l -
KUNNASSAMUUTTO Y 621 3 82 56 47 53 109 90 43 32 20 18 1 12 14 10 24
OMFL INOM KOMMUNEN M 297 3 48 35 24 15 47 39 27 16 1 10 3 5 6 4 7
OULUN LÄÄNI 
ULEÄBORGS LÄN
OULU-ULEÄBORG
TUL DMUUTTO Y 3512 17 349 168 102 331 1046 727 299 10 84 57 47 46 66 45 35
INFLYTTNING M 1672 6 190 71 61 98 467 396 153 71 42 33 2 14 25 21 8
LÄHTÖMUUTTO Y 4133 15 690 297 163 204 757 1023 460 208 96 67 47 35 35 2 27
UTFLYTTNING M 1994 10 334 156 79 74 312 533 231 109 58 36 23 14 17 1 7
NETTOMUUTTO Y -621 2-341 -129 -61 127 289 -296 -161 -98 -14 -10 _ 1 31 23 8
NETTOINFLYTTNING M -322 -2 -144 -85 -18 24 155 -137 -78 -38 -16 -3 -1 - 8 10 1
KUNNASSAMUUTTO Y 11926 25 1421 701 509 884 2746 221 1089 605 398 322 261 208 180 166 215
OMFL INOM KOMMUNEN M 5618 15 721 364 264 271 120 12 553 324 208 175 12 81 87 53 73
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ALUE SP YHT. R.KIEL. IKÄ - ÄLDER
OMRÄDE KÖN SUMMA SV.SPR. O- 4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-
HAAPAJÄRVI
TULOMUUTTO Y 245 - 46 12 6 17 57 56 13 11 8 2 2 6 4 3 2
INFLYTTNING M 113 - 26 6 2 4 19 29 7 7 5 l 1 2 - 3 1
LÄHTÖMUUTTO Y 209 _ 33 10 10 23 55 34 18 7 7 6 1 _ 1 3 1
UTFLYTTNING M 87 ~ 16 6 4 7 20 18 7 2 2 3 1 - - 1 -
NETTOMUUTTO Y 36 _ 13 2 -4 -6 2 22 -5 4 1 -4 1 6 3 _ 1
NETTOINFLYTTNING M 26 - 10 - -2 -3 -1 11 5 3 -2 - 2 “ 2 1
KUNNASSAMUUTTO Y 603 1 87 44 36 56 83 79 50 40 20 17 23 13 22 12 21
OMFL INOM KCMMUNEN M 298 1 51 23 20 17 38 48 24 21 11 7 14 7 8 4 5
KAJAANI
TULOMUUTTO Y 1323 5 143 71 56 111 356 264 125 64 31 20 19 18 19 13 13
INFLYTTNING M 653 2 74 34 25 39 172 147 74 30 18 11 6 7 8 2 6
LÄHTÖMUUTTO Y 1017 1 120 61 34 80 290 197 87 46 32 13 17 14 11 6 9
UTFLYTTNING M 476 - 60 30 17 24 136 100 44 20 14 9 9 2 8 3
NETTOMUUTTO Y 306 4 23 10 22 31 66 67 36 18 -1 7 2 4 8 7 4
NETTOINFLYTTNING M 177 2 14 4 8 15 36 47 30 10 4 2 -3 5 - -1 6
KUNNASSAMUUTTO Y 4045 7 500 295 245 279 824 629 384 250 170 113 96 65 65 45 85
OMFL INOM KOMMUNEN M 1996 2 241 154 139 109 373 339 195 131 94 63 51 28 31 17 31
OULAINEN
TULOMUUTTO Y 220 1 45 17 16 26 68 52 30 9 5 14 3 1 3 6 5
INFLYTTNING M 146 - 22 7 9 9 32 27 16 5 2 8 1 1 2 3 2
LÄHTÖMUUTTO Y 279 1 39 13 9 20 79 61 18 11 9 8 5 1 2 1 3
UTFLYTTNING M 143 1 21 7 6 6 30 41 11 5 5 5 3 1 - 1 1
NETTOMUUTTO Y 41 _ 6 4 7 6 9 -9 12 -2 -4 6 -2 _ 1 5 2
NETTOINFLYTTNING M 3 -1 1 - 3 3 2 -14 5 - -3 3 -2 - 2 2 1
KUNNASSAMUUTTO Y 734 _ 115 43 35 62 171 110 61 27 22 22 13 9 14 5 25
OMFL INOM KOMMUNEN M 333 - 57 23 18 22 78 58 26 12 11 7 8 4 5 - 4
RAAHE-0RAHESTAD
TULOMUUTTO Y 1057 2 150 59 24 109 303 241 73 31 16 12 7 5 8 9 10
INFLYTTNING M 529 2 81 26 16 31 146 133 46 20 12 7 2 1 3 5 -
LÄHTÖMUUTTO Y 765 5 120 72 41 59 165 134 86 31 12 9 5 8 3 10 10
UTFLYTTNING M 362 2 51 37 17 29 7C 73 46 17 5 5 3 3 6 “
NETTOMUUTTO Y 292 -3 30 -13 -17 50 138 107 -13 _ 4 3 2 -3 5 -1
NFTTOINFLYTTNING M 167 30 -11 -1 2 76 60 3 7 2 -1 -2 3 -1
KUNNASSAMUUTTO Y 2320 3 374 182 116 185 540 407 . 169 106 51 52 36 30 19 30 23
OMFL INOM KOMMUNEN M 1164 2 182 88 65 62 262 227 109 56 30 26 15 11 8 12 11
YLIVIESKA
TULOMUUTTO Y 320 1 40 15 8 25 88 64 33 7 9 5 1 4 12 6 3
i n f l y t t n i n g M 143 1 17 6 2 6 36 36 20 4 4 2 - 2 5 3 -
LÄHTÖMUUTTO Y 321 _ 35 20 10 23 106 62 28 9 4 8 1 1 7 1 6
UTFLYTTNING M 144 - 19 12 7 5 43 30 13 6 3 3 — — 2 1 —
NETTOMUUTTO Y -1 1 5 -5 -2 2 -18 2 5 -2 5 -3 - 3 5 5 -3
NETTOINFLYTTNING M -1 1 -2 -6 -5 1 -7 6 7  -2 1 -1 - 2 3 2 -
KUNNASSAMUUTTO Y 904 - 117 86 40 75 167 156 96 47 23 15 17 6 22 12 23
OMFL INOM KOMMUNEN M 415 ~ 56 41 24 22 62 79 49 28 10 7 10 1 13 7 6
ALAVIESKA
TULOMUUTTO Y 72 - 9 5 3 7 17 12 7 5  3 1  — - 3 — -
INFLYTTNING M 33 - 5 4 2 1 8 5 3 3 2 - - - - - -
LÄHTÖMUUTTO Y 85 _ 12 2 1 6 32 21 3 3 1 1 - - 2 - 1
UTFLYTTNING M 36 - 4 2 - - 1 6  1 1 2 - 1 - - - 1 - 1
NETTOMUUTTO Y -13 _ -3 3 2 1 -15 -9 4 2 2 - - - 1 - - 1
NETTOINFLYTTNING M -5 - l 2 2 1 - 8 - 6  1 3 1 - - -1 -1
KUNNASSAMUUTTO Y 103 _ 21 11 5 7 9  14 13 6 3 6 1 3 2 1 1
OMFL INOM KOMMUNEN M 48 - 14 4 3 2 3 5 5 4 2 3 1 - 1 1 -
HAAPAVESI
TULOMUUTTO Y 214 _ 23 17 6 20 50 41 21 7 9 9 5 3 2 1
INFLYTTNING M 92 ~ 11 4 2 5 19 19 10 5 5 6 3 2 -  - 1
LÄHTÖMUUTTO Y 239 1 25 19 5 22 74 40 18 8 7 2 2 3 5 3 6
UTFLYTTNING M 109 - 11 15 3 2 32 22 8 3 6 2 1 2 - 1 1
NETTOMUUTTO Y -25 -1 -2 -2 1 -2 -24 1 3 -1 2 7 3 -5 -1 -5
NETTOINFLYTTNING M -17 * - -11 -1 3 -13 -3 2 2 -1 4 2 - -l
KUNNASSAMUUTTO Y 519 1 71 38 27 50 113 80 38 27 17 17 9 12 3 11 6
OMFL INOM KOMMUNEN M 240
"
34 24 12 12 46 42 20 16 6 10 5 8 1 2 2
I
5 127900384 U — 12
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5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 6 5-69 70-
HAI LUOTO-KARLÖ
TULOHUUTTO Y 37 _ 3 3 1 3 6 10 3 1 2 1 1 _ 1 2
INFLYTTNING M 21 - 2 2 - 3 2 5 5 1 2 - - - - 1 -
l ÄHTÖMUUTTO Y 20 _ _ _ _ 7 4 5 2 _ _ 2 _ _ _ _
UTFLYTTNING M 9 - - - - - 3 3 2 - - 1 - - - - -
NE TT0MUUTT 3 Y 17 _ 3 3 1 -4 2 5 1 1 2 -1 1 _ _ 1 2
n e t t o i n f l y t t n i n g M 12 - 2 2 - 3 -1 2 1 1 2 -1 - - - 1
KUNNASSAMUUTTO Y 15 _ 2 3 _ _ 1 3 _ 1 1 _ 1 1 _ 1 1
OMFL INOM KOMMUNEN M 9 - 2 1 - - - 2 - - 1 - 1 1 - - 1
HAUKIPUOAS
TULOMUUTTO Y 602 2 115 64 26 27 96 136 66 29 14 9 3 4 5 3 5
INFLYTTNING M 310 1 63 36 12 7 42 75 35 17 11 4 2 l 3 1 1
LÄHTÖMUUTTO Y A 54 1 68 28 16 34 107 104 50 13 8 8 4 7 2 2
UTFLYTTNING M 232 1 37 14 9 8 51 55 28 9 4 7 4 1 3 2 -
NETTOMUUTTO Y 148 1 47 36 10 -7 -11 32 16 16 6 1 -1 1 -2 l 3
NETTOINFLYTTNING M 78 - 26 22 3 -1 -9 20 7 8 7 -3 -2 - - -l 1
KUNNASSAMUUTTO Y 667 1 124 63 34 51 122 109 61 27 15 16 12 6 8 7 12
OMFL INOM KCMMUNEN M 320 - 58 31 15 L9 53 64 30 16 9 7 6 2 3 3 4
HYRYNSALMI
TULOMUUTTO Y 132 1 25 4 9 6 26 30 11 8 1 2 3 1 3 1 2
INFLYTTNING M 65 l 12 2 4 4 11 17 7 3 1 1 1 - 1 - l
LÄHTÖMUUTTO Y 159 _ 18 9 5 21 48 26 13 6 3 4 2 1 3
UTFLYTTNING M 74 - 11 3 4 5 22 14 7 3 2 - 1 - 1 - 1
NFTTOMUUTTO Y -27 1 7 -5 4 -15 -22 4 -2 2 -2 2 -1 1 1 _ -1
NETTOINFLYTTNING M -9 1 1 -1 - -I -11 3 - - -1 1 - - - - -
KUNNASSAMUUTTO Y 371 _ 48 23 17 26 60 48 27 10 13 14 8 12 13 17 35
OMFL INOM KOMMUNEN
II
TULOMUUTTO
M 163 21 12 7 6 26 24 13 5 6 6 5 5 4 7 16
Y 199 34 15 10 17 46 37 13 9 5 3 3 1 4 1 l
INFLYTTNING M 100 15 8 7 4 21 20 10 4 4 1 2 - 2 1 1
LÄHTÖMUUTTO Y 203 1 26 14 8 24 64 27 20 10 3 4 _ _ _ 1 2
UTFLYTTNING M 97 - 12 9 4 4 29 17 10 6 1 3 * - - 1 1
NETTOMUUTTO Y -4 -1 8 1 2 -7 -18 10 -7 -1 2 -L 3 1 4 _ -l
NET t OINFLYT t n i m g M 3 - 3 -1 3 - -8 3 - -2 3 -2 2 “ 2 - -
KUNNASSAMUUTTO Y 279 1 55 32 6 17 49 47 19 7 4 7 11 5 5 3 12
OMFL INOM KOMMUNEN M 124 1 25 15 2 6 23 22 9 5 2 3 5 3 “ 2 2
KALAJOKI
TULOMUUTTO Y 209 4 35 13 8 10 59 44 18 10 3 2 1 2 1 1 2
INFLYTTNING M 93 2 14 10 4 2 26 16 10 5 2 1 1 1 1 - -
LÄHTÖMUUTTO Y 188 _ 22 7 2 21 56 51 12 5 4 1 1 1 _ 5
UTFLYTTNING M 91 - 14 5 2 2 25 27 7 3 2 1 1 - - - 2
NETTOMUUTTO Y 21 4 13 6 6 -11 2 -7 6 5 -1 1 _ 1 1 1 -3
n e t t o i n f l y t t n i n g M 2 2 - 5 2 - 1 -11 3 2 - - 1 1 - -2
KUNNASSAMUUTTO Y 627 112 53 31 45 135 110 45 21 13 6 13 6 6 14 17
OMFL INOM KCMMUNEN M 311 - 62 25 21 9 57 62 25 12 8 3 6 3 5 6 7
KEMPELE
TULOMUUTTO Y 513 1 86 35 30 33 92 116 60 26 13 10 4 _ 1 4 3
INFLYTTNING M 247 l 31 16 18 9 48 65 30 13 8 5 2 - - 1 1
LÄHTÖMUUTTO Y 350 _ 49 26 15 27 77 73 36 8 15 8 3 3 7 3 _
u t f l y t t n i n g M 172 - 21 14 8 9 38 38 21 5 10 3 - 1 3 l -
NETTOMUUTTO Y 163 1 37 9 15 6 15 43 24 18 -2 2 1 -3 -6 1 3
NETTOINFLYTTNING M 75 1 10 2 10 - 10 27 9 6 -2 2 2 -1 -3 - 1
KUNNASSAMUUTTO Y 277 1 51 25 21 26 39 46 13 26 6 8 6 2 _ 2 6
OMFL INOM KOMMUNEN M 128 1 23 12 8 7 18 21 9 13 5 3 3 2 - 1 3
KESTILÄ
TULOMUUTTO Y 42 _ 3 2 17 11 2 1 1 _ 1 _ 2 2
INFLYTTNING M 21 ~ 1 - - 1 7 6 2 1 - - - 1 - 1 1
LÄHTÖMUUTTO Y 67 _ 4 1 _ 7 23 17 3 2 3 1 _ 5 1 _
UTFLYTTNING M 30 - 1 - - 3 9 9 2 - l 2 1 - 1 1 -
NETTOMUUTTO Y -25 _ -1 -1 _ -5 -6 -6 -1 1 -2 -2 -1 1 -5 1 2
NETTOINFLYTTNING M -9 - - - - -2 -2 -3 - 1 -1 -2 -1 1 -1 - 1
KUNNASSAMUUTTO Y 89 _ 4 9 7 5 5 15 4 6 2 4 5 4 _ 7 12
OMFL INOM KOMMUNEN M 37 -■ 2 5 3 2 1 4 2 4 2 2 2 1 - 3 4
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KIIMINKI
TULOMUUTTO Y 538 92 51 36 31 57 107 75 28 15 10 14 6 8 6 2
INFLYTTNING M 269 - 46 31 17 8 28 50 42 15 11 3 6 4 4 4
LÄHTÖMUUTTO Y 190 _ 34 10 5 26 54 34 8 11 _ 4 _ _ 3 1 _
u t f l y t t n i n g M 95 - 20 4 3 6 30 19 5 7 - 1 - - -
NETTOMUUTTO Y 34 8 _ 58 41 31 5 3 73 67 17 15 6 14 6 5 5 2
NETTOINFLYTTNING M 174 - 26 27 14 2 -2 31 37 8 11 2 6 4 4 4 -
KUNNASSAMUUTTO Y 229 47 20 17 14 36 45 13 12 9 4 1 1 1 2 7
OMFL INOM KOMMUNEN M 114 - 23 10 10 6 15 25 7 5 6 2 1 1 1 - 2
KUHMO
TULOMUUTTO Y 4C7 1 68 31 14 24 76 92 50 25 10 5 7 1 2 2 _
INFLYTTNING M 211 “ 36 17 7 11 35 50 27 16 4 2 3 1 1 1 -
LÄHTÖMUUTTO Y 310 _ 39 12 7 41 93 57 30 6 e 5 4 3 1 2 2
UTFLYTTNING M 149 24 8 5 14 43 27 18 2 i 2 1 2 1 1 -
NETTOMUUTTO Y 97 1 29 19 7 -17 -17 35 20 19 2 _ 3 -2 1 _ -2
NETTOINFLYTTNING M 62 - 12 9 2 -3 -8 23 9 14 3 - 2 -1 - -
KUNNASSAMUUTTO Y 799 _ 103 56 40 71 161 97 58 39 29 19 24 21 23 22 36
OMFL INOM KOMMUNEN M 403 54 27 22 20 80 60 34 20 16 10 15 7 11 13 14
KUIVANIEMI
TULOMUUTTO Y 67 _ 12 5 _ 9 16 12 8 1 _ _ _ 1 1 _ 2
INFLYTTNING M 34 - 6 5 - 2 8 7 3 1 - - - 1 - 1
LÄHTÖMUUTTO Y 116 1 13 5 _ 19 35 22 s 1 _ 3 2 1 6 3 1
u t f l y t t n i n g M 63 l 7 3 - 3 21 13 4 1 - 2 2 1 3 2 1
NETTOMUUTTO Y -49 -1 -1 _ -10 -19 -10 3 _ _ -3 -2 _ -5 -3 1
n e t t o i n f l y t t n i n g M -29 -1 -i 2 - -1 -13 -6 -1 “ - -2 -2 - -3 -2
KUNNASSAMUUTTO Y 99 _ 17 4 7 11 15 19 8 6 3 3 1 2 _ _ 3
OMFL INOM KCMMUNEN M 46 - 7 I 5 4 6 11 3 3 2 1 1 1 - - 1
KUUSAMO
TULOMUUTTO Y 295 1 61 29 15 42 81 79 28 21 15 6 5 2 2 8 1
INFLYTTNING M 187 1 38 16 12 10 26 39 14 12 8 5 2 1 L 3 -
LÄHTÖMUUTTO Y 453 2 47 26 22 66 127 65 34 21 13 10 4 7 3 2 6
UTFLYTTNING M 203 1 22 14 11 10 65 33 12 11 10 5 1 2 2 2 3
NETTOMUUTTO Y -58 -1 14 3 -7 -24 -46 14 -6 _ 2 -4 1 -5 -1 6 -5
NETTOINFLYTTNING M -16 - 16 2 1 “ -39 6 2 1 -2 - 1 -1 -1 1 -3
KUNNASSAMUUTTO Y 1400 3 217 106 73 113 271 202 123 85 53 31 28 23 26 21 28
OMFL INOM KOMMUNEN M 683 1 120 56 34 42 121 107 67 44 29 17 17 7 8 6 8
KÄRSÄMÄKI
TULOMUUTTO Y 104 _ 15 6 3 6 33 17 8 5 5 3 1 _ _ 1 1
INFLYTTNING M 53 - 8 2 1 1 16 11 4 3 3 3 - - - - 1
LÄHTÖMUUTTO Y 148 _ 15 16 5 25 33 24 11 7 4 5 _ _ _ 1
UTFLYTTNING M 72 - 9 7 2 8 17 12 6 5 1 3 - - - 1 1
NETTOMUUTTO Y -44 _ « -10 -2 -19 _ -7 -3 -2 l -2 I _ _
NETTOINFLYTTNING M -19 - -1 -5 -1 -7 -1 -1 -2 -2 2 - - - - -1
KUNNASSAMUUTTO Y 216 _ 31 16 9 17 45 29 17 6 5 6 7 6 7 4 11
OMFL INOM KOMMUNEN M 102 - 18 10 6 2 16 16 10 3 1 5 4 3 1 2 5
LIMINKA
TULOMUUTTO Y 190 _ 37 20 9 16 30 39 16 3 6 _ 4 5 4 1 _
INFLYTTNING M 92 - 20 13 4 6 13 19 9 * 3 - 3 1 1 - -
LÄHTÖMUUTTO Y 189 _ 27 10 10 22 36 33 16 9 3 6 3 3 5 4 2
UTFLYTTNING M 95 - 12 6 5 6 20 18 8 6 3 4 2 - 3 1 1
NETTOMUUTTO Y 1 « 10 10 -L -6 -6 6 _ -6 3 -6 1 2 -l -3 -2
NETTOINFLYTTNING M -3 - 8 7 -1 - -7 1 1 -6 - -4 1 I -2 -1 -1
KUNNASSAMUUTTO Y 246 _ 32 26 26 15 35 32 24 14 5 LO 3 5 6 4 9
OMFL INOM KOMMUNEN M 116 17 13 14 3 13 18 11 7 1 7 3 3 2 2 2
LUMIJOKI
TULOMUUTTO Y 39 _ 7 _ _ 5 7 12 1 1 _ 3 1 1 1 _ _
INFLYTTNING M 19 - 3 - - - 3 8 1 - - 3 - - 1 - -
LÄHTÖMUUTTO Y 64 9 1 I 10 22 10 4 _ 5 _ 1 _ _ _ 1
UTFLYTTNING M 30 - 4 1 1 1 11 5 3 - 2 - 1 - - - -
NETTOMUUTTO Y -25 _ -2 -1 -1 -5 -15 2 -3 1 -5 3 _ 1 1 _ -1
NETTOINFLYTTNING M -11 - -I -I -1 -1 -8 3 -2 - -3 3 -1 - 1 * -
KUNNASSAMUUTTO Y 52 _ 6 5 2 5 8 7 7 2 1 2 1 _ 1 2 3
OMFL INOM KOMMUNEN M 25 - 3 4 l 2 2 4 4 1 1 1 1 - 1 - -
ALUE SP YHT. R. KIEL. IKÄ - ÂLDER
OMRÄDE KÖN SUMMA SV «SPR. 0- 4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 J55-59 60-64 65-69 70-
MERIJÄRVI
TULOMUUTTO Y 42 9 3 4 9 4 4 3 4 1 _ _ _ 1
INFLYTTNING M 18 - 2 2 - 3 1 3 3 1 3 - - - - - -
LÄHTÖMUUTTO Y 6 _ 7 5 6 1 19 2 3 1 3 2 1 3 1 1 1
UTFLYTTNING M 39 - 2 1 4 4 10 13 2 - 1 - l 1 - - -
NETTOMUUTTO Y -44 _ 2 -2 -6 -7 -10 -18 1 2 1 -1 -1 -3 -1 -1 _
NETTOINFLYTTNING M -21 - - 1 -4 -1 -9 -10 1 l 2 - -1 -1 - “ -
KUNNASSAMUUTTO Y 53 _ 7 1 2 1 8 5 5 3 4 1 3 3 6 _ 4
OMFL INOM KCMMUNEN M 31 - 4 - 2 1 3 3 5 2 2 “ 3 1 3 - 2
MUHOS
TULOMUUTTO Y 246 1 36 13 7 19 60 52 19 8 10 6 2 1 3 5 5
INFLYTTNING M 107 - 13 8 5 3 25 31 7 6 2 2 1 - 1 3 T
LÄHTÖMUUTTO Y 303 _ 25 15 13 33 97 47 30 8 5 6 6 7 6 2 3
UTFLYTTNING M 139 - 1 13 6 9 40 28 14 3 3 4 2 2 1 2 1
NETTOMUUTTO Y -57 1 1 -2 -6 -14 -37 5 -11 _ 5 _ -4 -6 - 3 3 2
NETTOINFLYTTNING M -32 - 2 -5 -1 -6 -15 3 -7 3 -1 -2 -1 -2 - 1 -1
KUNNASSAMUUTTO Y 495 _ 68 45 34 50 6 67 46 2 20 21 17 5 13 1 10
OMFL INOM KOMMUNEN M 233 - 31 15 19 25 28 36 23 10 1 14 7 1 7 4 2
NI VALA
TULOMUUTTO Y 325 2 54 20 17 27 69 74 31 10 1 4 2 4 2 7 3
INFLYTTNING M 164 1 33 1 9 7 36 39 14 7 - 3 1 2 - 1 l
LÄHTÖMUUTTO Y 237 28 8 6 21 76 55 12 10 4 3 5 3 1 3 2
u t f l y t t n i n g M 105 - 13 3 3 3 33 26 7 6 3 1 1 2 3 1
NETTOMUUTTO Y 8 2 26 12 1 6 -7 19 19 _ -3 1 -3 1 1 4 1
NETTOINFLYTTNING M 59 1 20 8 6 4 3 13 7 1 -3 2 - - -2 -
KUNNASSAMUUTTO Y 745 _ 99 67 42 59 129 104 69 39 18 19 20 14 14 26 26
OMFL INOM KOMMUNEN M 355 - 55 36 19 16 56 57 39 20 13 9 9 7 4 9 6
OULUNSALO
TULOMUUTTO Y 291 _ 67 29 14 14 36 63 29 14 1 4 3 3 2 2 _
INFLYTTNING M 144 - 33 15 6 9 14 29 14 10 6 3 1 2 1 1 -
LÄHTÖMUUTTO Y 151 _ 21 15 4 14 38 31 13 6 3 _ 3 _ 3 _ _
UTFLYTTNING M 78 - 9 7 1 7 2 15 8 3 2 - 3 1 ~
NETTOMUUTTO Y 140 _ 46 14 10 -2 32 16 8 e 4 _ 3 -l 2 _
NETTOINFLYTTNING M 6 “ 24 8 5 2 -8 14 6 7 4 3 -2 2 - 1
KUNNASSAMUUTTO Y 35 4 4 2 8 3 5 1 2 1 _ 3 _ 1 1
OMFL INOM KCMMUNEN M 15 - 2 2 1 1 2 2 l 1 “ - 2 - - - 1
RUUKKI
TULOMUUTTO Y 153 _ 28 10 5 17 36 2 1C 9 1 6 4 3 1 _ 1
INFLYTTNING M 70 - 15 5 3 4 14 13 4 6 - 3 1 2 - - “
LÄHTÖMUUTTO Y 208 _ 31 6 6 21 57 29 18 6 4 9 2 4 4 5 6
UTFLYTTNING M 102 - 16 3 4 3 26 20 12 4 1 5 - 1 2 4 1
NETTOMUUTTO Y -55 _ -3 4 -1 -4 -21 -7 -8 3 -3 -3 2 -1 -3 -5 -5
NETTOINFLYTTNING M -32 - -1 2 -l 1 -12 -7 -8 2 -1 -2 1 1 -2 -4 -1
KUNNASSAMUUTTO Y 336 48 28 25 32 52 47 12 13 8 9 1 5 7 17 2
OMFL INOM KOMMUNEN M 156 - 24 14 10 12 19 30 4 8 5 8 3 1 3 5 10
PALTAMO
TULOMUUTTO Y 239 _ 40 15 7 21 45 45 23 14 9 4 3 3 1 5 4
INFLYTTNING M 119 2 9 2 4 20 28 13 7 7 1 1 1 - 1 3
LÄHTÖMUUTTO Y 241 1 2 9 9 24 71 41 20 6 6 4 14 5 2 4 4
UTFLYTTNING M 123 1 1 6 7 6 38 24 9 4 3 2 e 3 - 1 1
NETTOMUUTTO Y -2 -1 18 6 -2 -3 -26 4 3 8 3 _ -li -2 -1 1 _
NETTOINFLYTTNING M -4 -1 1 3 -5 -2 -18 4 4 3 4 -1 -7 -2 - - 2
KUNNASSAMUUTTO Y 387 _ 51 33 23 30 61 47 31 17 13 9 5 13 13 12 29
OMFL INOM KOMMUNEN M 187 - 33 17 12 10 2 27 20 10 6 6 2 6 4 3 9
PATTIJOKI
TULOMUUTTO Y 315 3 59 36 15 21 63 49 42 16 3 6 1 1 _ 1 2
INFLYTTNING M 144 1 24 15 3 5 32 28 2C 10 1 3 1 1 - - 1
LÄHTÖMUUTTO Y 21 _ 29 10 7 2 72 40 14 2 3 2 2 2 _ 3 3
UTFLYTTNING M 108 - 18 6 5 5 31 27 9 1 2 2 - 1 ~ l -
NETTOMUUTTO Y 104 3 30 26 8 -1 -9 9 28 14 _ 4 -1 -1 _ -2 -1
NETTOINFLYTTNING M 36 1 6 9 -2 - 1 1 1 9 -1 l 1 - - -1 i
KUNNASSAMUUTTO Y 133 _ 17 18 13 4 28 16 9 10 5 1 4 2 1 3 2
OMFL INOM KOMMUNEN M 69 - 9 1 6 2 13 6 6 7 2 1 2 1 1 2 -
67
ALUE ' 
OMRÄDE
SP
KÖN
YHT. R.KIEL. 
SUMMA SV.SPR.
IKÄ - 
0- A
AIDER
5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40— AA 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-
PIIPPOLA
TULOMUUTTO Y 67 1 IA 5 2 3 18 14 A 2 1 1 _ _ 2 - 1
INFLYTTNING M 35 1 6 5 1 - 10 8 3 - - 1 - 1 - “
LÄHTÖMUUTTO Y 75 _ 11 A 1 9 22 16 3 A 2 1 - _ - 2 -
U tFLYTTNING M 31 - 7 2 - 11 4 2 3 1 1 - ~
NETTOMUUTTO Y -8 1 3 1 1 -6 -4 -2 1 -2 -1 _ 2 -2 1
NETTOINFLYTTNING M A 1 -1 3 1 * -1 A 1 -3 -1 - “ - 1 ~
KUNNASSAMUUTTO Y 105 1 IA 7 5 11 22 15 5 3 3 8 A 3 2 2 1
OMFL INOM KOMMUNEN M 52 1 7 5 A 3 9 10 A 2 2 2 2 - 1 1
PUDASJÄRVI
TULOMUUTTO Y 289 _ A5 16 13 33 63 53 26 17 11 1 3 1 2 1 A
INFLYTTNING M 136 - 21 10 6 14 25 27 11 11 7 - 2 - 1 1
LÄHTÖMUUTTO Y A2A _ 58 21 IA 57 117 75 22 18 8 5 5 8 8 5 3
UTFLYTTNING M 220 - 32 8 9 25 57 42 13 10 7 3 3 3 A 3 1
NETTOMUUTTO Y -135 _ -13 -5 -1 -24 -54 -22 A -1 3 -A -2 -7 -6 -4 1
NETTOINFLYTTNING M -8A - - H 2 -3 -11 -32 -15 -2 1 -3 -1 -3 -3 -2 -1
KUNNASSAMUUTTO Y 606 _ 99 46 41 61 111 96 AA 26 19 10 16 9 7 8 13
OMFL INOM KOMMUNEN M 295 - 58 31 22 20 42 50 22 IA 12 A 6 5 2 3 4
PULKKILA
TULOMUUTTO Y 63 _ 7 A 2 6 15 20 1 1 2 _ 3 _ 1 _ 1
INFLYTTNING M 28 - A 1 1 3 4 11 1 1 - - 1 “ 1
LÄHTÖMUUTTO Y 89 _ 8 ‘ A 8 11 23 17 7 3 3 3 _ _ 1 1 _
UTFLYTTNING M 39 - 6 A 4 3 7 8 2 1 2 2 ~ “ “
NETTOMUUTTO Y -26 _ -1 _ -6 -5 -8 3 -6 -2 -1 -3 3 _ -1 1
NETTOINFLYTTNING M -11 - -2 -3 -3 - -3 3 -1 - -2 -2 1 - - - 1
KUNNASSAMUUTTO Y H A _ 8 15 13 5 14 12 9 9 8 5 1 A A 2 5
OMFL INOM KCM.MUNEN M 56 - 6 e 9 2 6 6 3 A 3 3 1 2 1 - 2
PUOLANKA
TULOMUUTTO Y 128 10 8 6 9 45 20 IA 7 2 1 2 1 1 1 1
INFLYTTNING M 62 ~ 5 A 4 4 19 12 6 A 1 1 1 “ “ 1
LÄHTÖMUUTTO Y 115 6 3 1 13 40 25 2 7 5 3 1 3 2 2 2
u t f l y t t n i n g M 52 - 2 2 1 , 3 14 16 1 5 A - " 1 2 1
NETTOMUUTTO Y 13 _ A 5 5 -4 5 -5 12 -3 -2 1 -2 -1 -1 -1
NETTOINFLYTTNING M 10 “ 3 2 3 1 5 -A 5 -1 -3 1 1 -1 -2 1 -1
KUNNASSAMUUTTO Y 396 _ AO 29 24 38 50 62 31 19 20 9 3 6 8 22 35
OMFL INOM KOMMUNEN M 179 19 16 li 15 13 33 13 11 IA 5 2 5 9 13
PYHÄJOKI
TULOMUUTTO Y 88 _ 15 A 3 8 19 22 5 A 2 1 _ 3 _ 2
INFLYTTNING M 36 - 6 3 2 2 5 9 3 2 2 1 “ 1 - - “
LÄHTÖMUUTTO Y 99 _ 7 2 2 5 40 24 6 A 1 _ 2 2 1 3 _
UTFLYTTNING M A7 - A 2 1 2 17 12 2 3 1 - - 1 1 1
NETTOMUUTTO Y -11 _ 8 2 1 3 -21 -2 -l _ 1 1 -2 1 -1 -3 2
NETTOINFLYTTNING M -11 - 2 1 1 - -12 -3 1 -1 1 1 ~ “ -1 -1
KUNNASSAMUUTTO Y 18A _ 35 IA 10 11 36 27 18 A 3 1 A 2 A 3 12
OMFL INOM KOMMUNEN M 87 - 15 8 4 3 14 16 11 2 2 1 2 3 1 5
PYHÄJÄRVI OL
TULOMUUTTO Y 222 _ 3A IA 7 16 49 44 26 5 10 4 3 3 3 1 3
INFLYTTNING M 108 - 18 7 4 4 22 24 12 3 6 A ~ 3 1 -
LÄHTÖMUUTTO Y 2A5 _ 16 11 13 34 79 4A IA 9 6 3 5 2 5 3 1
UTFLYTTNING M 111 - 8 9 6 9 32 27 6 A 3 2 2 1 1 1 ~
NETTOMUUTTO Y -23 _ 18 3 -6 -18 -30 _ 12 -A A 1 -2 1 -2 -2 2
n e t t o i n f l y t t n i n g M -3 - 10 -2 -2 -5 -10 -3 6 -1 3 2 -2 2 - -1 -
KUNNASSAMUUTTO Y 692 _ 98 62 AA 46 93 95 51 45 25 23 19 14 19 31 27
OMFL INOM KCMMUNEN M 339 - 56 33 21 18 39 A3 30 2A 16 9 12 8 7 12 9
PYHÄNTÄ
TULOMUUTTO Y 73 _ 17 A 6 20 20 2 2 1 1 _ _
INFLYTTNING M 35 ~ 9 1 - 3 8 13 1 * ~ “ ■" -
LÄHTÖMUUTTO Y 75 _ 10 1 5 11 18 14 1 6 3 3 _ 2 1 - -
UTFLYTTNING M 32 2 1 4 1 9 8 “ 2 1 2 ~ 1 1 —
NETTOMUUTTO Y -2 _ 7 3 -5 -5 2 6 1 -A -2 -3 _ -2 - _ -
NETTOINFLYTTNING M 3 “ 7 - -4 2 -1 5 1 -2 -1 -2 ~ -1 -1 ~
KUNNASSAMUUTTO Y 192 36 14 10 13 35 25 IA 7 3 7 A 4 8 9 3
OMFL INOM KOMMUNEN M 9A - IA 6 6 5 19 15 7 5 1 3 3 1 3 6 -
ALUE
0MP4DE
SP
KÖN
YHT. R.KIEL. 
SUMMA SV.SPR.
IKÄ - 
0- 4
4L0ER
5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-
RANTS IL A
TULOMUUTTO Y 110 _ 18 5 l 9 21 24 13 3 2 3 2 1 2 3 3
INFLYTTNING M 53 - 7 4 l 3 10 11 9 l 1 1 1 - 1 2
LÄHTÖMUUTTO Y 112 _ 12 5 _ 23 27 22 6 5 2 2 4 1 _ 1
UTFLYTTNING M 46 “ 9 - - 6 11 9 5 2 - 2 2 - - 1
NETTOMUUTTO Y — 2 _ 6 _ 1 -14 -6 2 7 -2 _ 1 -2 _ 2 2
NETTOINFLYTTNING M 5 - -2 4 1 -3 -1 2 4 -1 1 -1 -1 - 1 1
KUNNASSAMUUTTO Y 143 15 6 13 24 24 10 10 3 5 6 10 2 1 3 11
OMFL INOM KCMMUNEN M 66 - 11 1 6 li­ 8 6 7 2 3 2 6 1 - 1
REISJÄRVI
TULOMUUTTO Y 102 _ 24 7 fe 30 21 6 4 1 2 _ 1 _ _ _
INFLYTTNING M 43 - 11 3 - 1 14 7 4 1 1 1 - - - - -
lÄHTÖMUUTTO Y 138 _ 19 7 1 13 53 21 7 4 2 3 1 1 2 1 3
UTFLYTTNING M 57 - 14 2 1 4 17 7 3 2 1 2 1 1 - 1 1
NETTOMUUTTO Y —36 _ 5 _ -1 -7 -23 _ -1 _ -1 -1 -1 _ -2 -1 -3
NETTOINFLYTTNING M -14 - -3 1 -1 -3 -3 - 1 -1 - -1 -1 -1 - -1 -1
KUNNASSAMUUTTO Y 191 1 38 15 9 12 37 27 13 il 5 4 5 5 2 4 4
OMFL INOM KOMMUNEN M 102 1 23 10 4 2 15 20 9 5 2 2 5 3 1 - 1
RISTIJ5RVI
TULOMUUTTO Y 64 _ 12 2 l 6 17 15 4 2 _ 1 2 _ 2 _ _
INFLYTTNING M 26 “ 4 2 1 ? 7 5 3 - - - 1 - 1 - -
LÄHTÖMUUTTO Y 110 1 12 _ 6 14 37 18 6 3 5 i 2 _ 1 1 4
UTFLYTTNING M 51 1 5 - 5 6 16 11 3 1 2 - 1 - - - 1
NETTOMUUTTO Y -46 -1 _ 2 -5 -8 -20 -3 -2 -1 -5 _ _ 1 -1 -4
NETTOINFLYTTNING M -25 -1 -1 2 -4 -4 -9 -6 - -1 -2 - - - 1 - -1
KUNNASSAMUUTTO Y 149 _ 14 5 7 4 20 18 12 10 3 7 3 4 10 8 24
OMFL INOM KCMMUNEN M 58 - 3 - 3 - 9 8 6 7 2 4 - 1 5 4 6
SIEVI
TULOMUUTTO Y 136 1 20 14 4 14 24 27 13 6 3 3 3 3 l 1 _
INFLYTTNING M 65 1 11 6 3 6 7 14 7 5 1 1 2 1 * 1 ~
LÄHTÖMUUTTO Y 179 1 25 7 4 15 61 32 11 2 4 2 3 4 2 5 2
u t f l y t t n i n g M 90 1 18 4 1 4 27 17 7 1 3 2 1 “ 3 2
NETTOMUUTTO Y -43 -5 7 _ -1 -37 -5 2 4 -1 1 _ -1 -1 -4 -2
n e -t o i n f l y t t n i n g M -25 “ -7 2 2 2 -20 -3 - 4 -2 1 - - -2 -2
KUNNASSAMUUTTO Y 285 52 36 12 24 33 38 28 13 5 5 5 12 4 3 15
OMFL IN7N KOMMUNEN M 151 - 32 23 8 10 18 18 15 5 4 - 5 5 2 1 5
SI IKAJPKI
TULOMUUTTO Y 48 _ 5 2 6 7 8 8 4 5 2 _ _ 1 _
INFLYTTNING M 26 - 3 2 2 4 5 4 1 3 2 - - - - - -
LÄHTÖMUUTTO Y 60 - 3 4 2 12 18 5 3 3 2 1 1 _ _ 4 2
UTFLYTTNING M 27 “ 1 2 1 4 11 1 1 3 1 - - - - 1 1
NETTOMUUTTO Y -12 _ 2 -2 4 -5 -10 3 1 2 _ -1 -1 _ _ -3 -2
NETTOINFLYTTNING M -1 - 2 - 1 - -6 3 - - 1 - - - - -1 -1
KUNNASSAMUUTTO Y 30 _ 6 1 _ 3 4 8 _ 1 _ _ 1 _ _ 4 2
OMFL INOM KOMMUNEN M 16 - 6 - - 1 1 5 - * - - - - - 1 2
SOTKAMO
TULOMUUTTO Y 251 _ 25 16 11 20 54 50 33 12 3 4 4 6 7 1 3
INFLYTTNING M 128 - 17 6 6 3 31 23 20 8 1 3 2 2 4 1 l
LÄHTÖMUUTTO Y 308 _ 26 9 4 28 106 46 23 15 10 2 6 7 9 7 8
UTFLYTTNING M 147 - 16 4 - 9 51 25 14 7 6 1 2 4 4 1 3
NETTOMUUTTO Y -57 _ -3 9 7 -8 -52 4 10 -3 -7 2 -2 -1 -2 -6 -5
NETTOINFLYTTNING M -19 l 2 6 -6 -20 -2 6 1 -5 2 - -2 - - -2
KUNNASSAMUUTTO Y 709 _ 91 50 40 63 130 103 67 29 22 19 10 23 16 6 38
OMc L INOM KOMMUNEN M 339 - 45 20 25 16 54 57 35 14 13 14 3 11 8 3 21
SUOMUSSALMI
TULOMUUTTO Y 301 _ 42 20 8 15 91 69 33 7 2 6 4 1 l 2
INFLYTTNING M 155 - 26 11 5 4 42 37 18 3 - 5 3 - - “ 1
l ä h t ö m u u t t o Y 336 _ 33 13 13 43 104 56 16 10 10 5 6 9 9 6 3
u t f l y t t n i n g M 146 “ 12 6 4 10 35 42 9 4 5 3 3 4 3 4 2
NETTOMUUTTO Y -35 _ 9 7 -5 -28 -13 13 17 -3 -8 1 -2 -9 -8 -5 -1
NETTOINFLYTTNING M 9 - 14 5 1 -6 7 -5 9 -1 -5 2 - -4 -3 -4 -1
KUNNASSAMUUTTO Y 990 _ 141 79 59 62 171 141 91 47 35 28 12 19 25 24 56
OMFL INOM KOMMUNEN M 480 - 79 39 30 19 78 76 44 30 20 15 6 9 9 8 18
ALUE
OMRÅDE
SP
KÖN
YHT* R* 
SUMMA SV
KIEL. 
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IKÄ - 
0- 4
ÅLOER
5-9 10-14 15-19 20-24 2 5-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-
VAALA
TULOMUUTTO Y 137 _ 18 6 5 13 34 32 10 4 1 7 3 1 1 1 1
INFLYTTNING M 66 - 7 3 4 7 13 17 5 1 - 4 3 1 - 1 -
LÄHTÖMUUTTO Y 215 _ 23 8 10 29 64 29 13 9 7 3 3 3 4 5 5
UTFLYTTNING M 89 - 10 1 4 8 26 17 7 2 3 3 - 1 1 4 2
NETTOMUUTTO Y -78 _ -5 -2 -5 -16 -30 3 -3 -5 -6 4 _ -2 -3 -4 -4
NETTOINFLYTTNING M -23 - -3 2 - -1 -13 - -2 -1 -3 1 3 - -1 -3 -2
KUNNASSAMUUTTO Y 232 _ 36 14 6 21 29 31 19 10 6 4 8 7 7 15 19
OMFL INOM KOMMUNEN M 11 - 20 8 3 9 1 17 1 6 3 3 5 3 2 3 7
TAIVALKOSKI
TULOMUUTTO Y 167 _ 23 13 5 15 32 44 17 6 2 3 _ 3 1 2 1
INFLYTTNING M £5 - 12 7 4 7 12 2 9 6 1 1 - 2 - 1 1
LÄHTÖMUUTTO Y 192 _ 25 13 1 16 53 30 1 13 5 4 2 1 2 2 4
UTFLYTTNING M 83 - 17 4 4 4 17 14 4 7 5 3 1 - 2 - 1
NETTOMUUTTO Y -25 _ -2 _ -6 -1 -21 14 6 -7 -3 -1 -2 2 -1 _ -3
NETTOINFLYTTNING M 2 - -5 3 - 3 -5 8 5 -1 -4 -2 -1 2 -2 l ~
KUNNASSAMUUTTO Y 431 _ 59 33 36 41 63 52 37 34 15 12 1 5 8 6 19
OMFL INOM KOMMUNEN M 204 - 25 20 20 16 26 26 18 19 9 5 6 2 1 3 8
TEMMES
TULOMUUTTO Y 21 _ 5 1 1 1 1 5 3 _ _ _ l 2 1 _
INFLYTTNING M 10 - 3 - 1 - - 3 2 - - - - - 1 * -
LÄHTÖMUUTTO Y 20 _ 3 3 _ 1 6 4 2 _ _ _ _ _ . _ _ 1
UTFLYTTNING M 10 - 3 1 - - 3 l 2 - - - - - - - -
NETTOMUUTTO Y 1 _ 2 -2 1 _ -5 1 1 _ _ _ _ 1 2 1 -1
NETTOINFLYTTNING M - - - -1 1 - -3 2 - - - - - - l - -
KUNNASSAMUUTTO Y 16 _ 2 2 _ 1 3 4 1 _ _ _ 2 1 _
OMFL INOM KOMMUNEN M 9 - 2 1 - 1 1 2 1 - - 1 ~
TYRNÄVÄ
TULOMUUTTO Y 130 _ 27 10 2 10 33 20 12 7 2 1 1 _ 2 1 2
INFLYTTNING M 61 - 16 5 - 1 14 10 6 4 2 1 1 l
l ä h t ö m u u t t o Y 119 _ 17 3 6 12 37 2 4 3 3 3 1 2 2 2 2
UTFLYTTNING M 57 1 2 5 1 18 10 2 2 2 3 1 “
NETTOMUUTTO Y 1 _ 10 7 -4 -2 -4 -2 8 4 -1 -2 -2 _ -1 _
NETTOINFLYTTNING M 4 ~ 5 3 -5 - -4 4 2 -2 ~ ~ L -
KUNNASSAMUUTTO Y 117 _ 21 14 10 2 2 20 10 1 6 2 1 1 l _ 6
OMFL INOM KOMMUNEN M 55 * 1 5 6 1 1 10 4 - 3 1 - - “ 3
UTAJÄRVI
TULOMUUTTO Y 101 1 14 6 4 14 2 19 1 3 _ 1 1 3 2 _ 1
INFLYTTNING M 55 1 9 3 - 5 14 1 7 3 - - - 2 1 - -
LÄHTÖMUUTTO Y 159 1 9 7 7 30 43 2 8 6 2 6 6 3 2 4 4
UTFLYTTNING M 76 - 6 3 3 7 23 16 4 3 2 1 3 1 1 2 1
NETTOMUUTTO Y -58 _ 5 -1 -3 -16 -21 -3 3 -3 -2 -5 -5 _ _ -4 -3
NETT0INFLYTTNING M -21 1 3 - -3 -2 -9 -5 3 - -2 -1 -3 1 - -2 -1
KUNNASSAMUUTTO Y 268 _ 29 24 15 35 30 30 10 8 14 9 7 3 6 1 37
OMFL INOM KOMMUNEN M 116 - 16 13 9 8 14 16 3 4 6 5 2 2 1 4 13
VIHANTI
TULOMUUTTO Y 117 _ 13 6 5 12 28 27 6 7 _ 1 5 2 1 - 4
INFLYTTNING M 59 - 7 4 4 4 9 17 4 3 - 1 2 I 1 2
LÄHTÖMUUTTO Y 180 _ 18 8 6 27 49 26 19 4 7 4 3 3 2 - 4
UTFLYTTNING M 84 - 12 4 4 8 21 14 9 3 2 2 1 1 1 2
NETTOMUUTTO Y -63 _ -5 -2 -1 -15 -21 1 -13 3 -7 -3 2 -1 -1 - -
NETTOINFLYTTNING M -25 - -5 - -4 -12 3 -5 - -2 -1 1 - - ~ ~
KUNNASSAMUUTTO Y 294 _ 33 23 19 41 48 33 17 17 10 13 6 6 9 8 1
OMFL INOM KOMMUNEN M 146 - 23 U 9 16 23 17 9 1 5 6 3 2 4 4 3
VUOLIJOKI
TULOMUUTTO Y 117 _ 18 7 5 7 26 28 8 1 6 4 3 2 l - i
INFLYTTNING M 56 - 8 3 3 2 10 17 3 1 4 4 2 1 “ — —
LÄHTÖMUUTT 0 Y 157 _ 18 1 7 14 48 21 10 4 4 4 8 3 4 1 _
u t f l y t t n i n g M 73 - 12 4 3 2 24 10 7 2 1 2 2 2 2 ~
NETTOMUUTTO Y -40 _ _ -4 -2 -7 -22 7 -2 -3 2 _ -5 -1 -3 -1 1
NETTOINFLYTTNING M -15 - -4 -1 - - -14 7 -4 -1 3 2 -1 -2
KUNNASSAMUUTTO Y 158 _ 13 16 14 14 20 2 10 9 6 4 6 3 2 2 17
OMFL INOM KCMMUNEN M 85 - 7 7 10 5 12 13 5 6 3 2 4 2 - - 9
ALUE
OMRÄDE
SP
KÖN
YHT. R.KIEL. 
SUMMA SV.SPR.
IKÄ - 
0- A
Ai d e r
5-9 10-1A 15-19 20-2A 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-
YLI-II
TULOMUUTTO Y 71 1 8 3 1 IA 20 10 5 3 2 2 _ 1 1 1 _
INFLYTTNING M AI “ 3 3 - 6 IA 5 A 2 2 1 - 1 -
LÄHTÖMUUTTO Y 107 _ 1 2 8 2A 39 9 3 5 5 1 2 2 5 1 _
u t f l y t t n i n g M 56 - 1 2 6 8 22 5 3 3 3 1 1 2 1 -
NETTOMUUTTO Y -36 1 7 1 -7 -10 -19 1 2 -2 -3 1 -2 -1 -4 _
n e t t o i n f l y t t n i n g M -17 - 2 1 -6 -2 -8 - 1 -1 -1 - -1 -1 -1 - -
KUNNASSAMUUTTO Y 105 _ 16 15 6 6 12 10 7 5 3 3 2 3 _ 4 13
OMPL INOM KCMMUNEN M 52 9 9 A A 2 6 A 3 1 1 1 2 - 1 5
YLIKIIMINKI
TULOMUUTTO Y 91 13 5 A 7 25 22 7 5 1 _ _ 1 _ _ 1
INFLYTTNING M AI - 7 1 - A 12 12 2 2 - - 1 - -
LÄHTÖMUUTTO Y 136 _ 11 6 A 22 A2 22 10 5 1 3 4 _ A 1 1
UTFLYTTNING M 76 - 9 2 A 9 21 16 6 2 1 2 1 - l 1 1
NETTOMUUTTO Y — A5 _ 2 -1 _ -15 -17 _ -3 _ _ -3 -4 1 -A -1
n e t t o i n f l y t t n i n g M -35 - -2 -1 -A -5 -9 -A -A - -1 -2 -1 1 -1 -1 -1
KUNNASSAMUUTTO Y 105 _ 15 8 8 7 21 15 1 9 5 5 2 6 1 1 5
OMFL INOM KOMMUNEN M 52 - 6 6 6 2 7 9 - 2 2 4 l 1 - - 4
LAPIN LÄÄNI 
LAPPLANOS LÄN
ROVANIEMI
TULOMUUTTO Y 1556 A 170 108 56 163 392 266 156 75 44 31 20 17 26 11 21
INFLYTTNING M 737 1 80 51 31 52 171 1AA 8A AA 23 17 8 6 13 4 9
LÄHTÖMUUTTO Y 1571 2 207 117 65 106 358 332 129 90 51 33 22 19 17 15 10
UTFLYTTNING M 738 1 104 61 33 33 150 163 70 A3 27 17 11 8 8 8 2
NETTOMUUTTO Y -15 2 -37 -9 -9 57 3A -66 27 -15 -7 -2 -2 -2 9 -4 11
NETTOINFLYTTNING M -1 - -2A -10 -2 19 21 -19 IA 1 -A - -3 -2 5 -4 7
KUNNASSAMUUT t q Y 3A32 3 372 2A8 203 269 662 605 299 217 144 129 87 52 64 35 46
OMFL INOM KOMMUNEN M 1603 2 209 118 102 99 283 300 150 101 83 54 38 21 20 9 16
KEMI
TULOMUUTTO Y £61 3 87 A9 36 93 2A7 155 70 37 24 10 16 9 8 4 16
INFLYTTNING M A30 “ A8 2A 17 32 111 91 37 24 17 7 10 2 A 1 5
LÄHTÖMUUTTO Y 1106 A 150 83 55 87 2A7 192 11A 56 26 18 21 9 17 12 19
UTFLYTTNING M 533 68 A3 26 30 110 110 53 38 IA 8 13 4 5 6 5
NETTOMUUTTO Y -2A5 -1 -63 -3A -19 6 _ -37 -AA -19 -2 -8 -5 _ -9 -8 -3
NETTOINFLYTTNING M -103 - -20 -19 -9 2 1 -19 -16 -IA 3 -1 -3 -2 -1 -5 -
KUNNASSAMUUTTO Y 3136 3 336 220 178 239 691 A67 290 164 107 90 88 68 56 54 88
OMFL INOM KOMMUNEN M 157A l 172 112 91 83 33A 270 16C 89 67 46 33 36 22 25 34
KEMIJÄRVI
TULOMUUTTO Y A12 _ 59 26 18 31 97 60 42 21 IA 7 3 5 2 5 2
INFLYTTNING M 20A - 27 20 12 8 A5 38 22 15 6 5 1 2 - 2 1
lÄHTOMUUTTQ Y A23 1 A8 23 21 3A 113 78 45 16 15 6 5 2 8 5 4
UTFLYTTNING M 217 - 31 15 15 IA 50 39 25 8 8 3 2 - A 1 2
NETTOMUUTTO Y -11 -1 11 3 -3 -3 -16 2 -3 5 -1 1 -2 3 -6 _ -2
NETTOINFLYTTNING M -13 - -A 5 -3 -6 -5 -1 -3 7 -2 2 -1 2 -4 1 -1
KUNNASSAMUUTTO Y 5A5 _ 105 71 60 107 171 125 76 65 46 33 22 10 19 12 23
OMFL INOM KCMMUNEN M A6A - 60 A2 33 3A 8A 64 AO 33 24 16 15 3 6 5 5
TOPNIO-TORNE Â
TULOMUUTTO Y 756 6 57 58 35 77 152 148 72 33 II 14 9 13 14 13 12
INFLYTTNING M 363 2 A6 35 19 2A 71 79 35 17 7 7 3 3 9 4 4
LÄHTÖMUUTTO Y 566 5 57 36 27 143 104 58 29 20 13 6 9 7 6 4
UTFLYTTNING M 265 3 31 19 IA IA 62 55 30 12 12 4 2 2 3 4 1
NETTOMUUTTO Y 152 1 AO 22 8 30 9 AA IA A -9 1 3 4 7 7 8
n e t t o i n f l y t t n i n g M 96 -1 15 16 5 10 9 24 5 5 -5 3 1 1 6 - 3
KUNNASSAMUUTTO Y 2553 l 369 199 102 195 551 412 200 111 53 58 52 37 56 62 96
OMFL INOM KCMMUNEN M 1253 1 18A 10A 58 69 239 239 115 64 23 34 30 15 28 20 31
ENONTEKIÖ
t u l o m u u t t o Y 55 6 3 _ 6 16 15 5 1 _ _ _ 1 _ _ 2
INFLYTTNING M 18 - 2 2 - 1 6 5 2 - - - - - - - -
LÄHTÖMUUTTO Y 66 _ 8 5 5 7 IA 12 5 5 1 4 _ _ _ _
U TFLYTTNING M 27 - 3 3 3 1 A 6 2 2 - 3 - - - - -
NETTOMUUTTO Y -11 _ -2 -2 -5 -1 2 3 _ -A -1 -A _ 1 _ _ 2
NETTOINFLYTTNING M -9 - -1 -1 -3 - 2 -1 - -2 -3 - - - - -
KUNNASSAMUUTTO Y 179 3 26 16 20 12 19 23 15 10 9 9 4 5 3 3 5
OMFL INOM KOMMUNEN M 67 - 12 5 6 3 6 10 6 6 1 3 1 2 3 1 2
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ALUE SP YHT. R.KIEL. IKfi - ÄLDER
OMRÄDE KÖN SUMMA SV.SPR. O- 4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-
INARI-ENARE
TULOMUUTTO Y 21 - 22 10 3 25 55 41 22 10 2 7 7 2 2 2 1
i n f l y t t n i n g M 69 - 10 3 - 3 23 20 12 4 2 4 5 1 1 l -
LÄHTÖMUUTTO Y 246 _ 31 15 16 34 47 39 30 12 5 6 3 1 2 2 3
u t f l y t t n i n g M 123 - 19 8 6 LO 22 19 15 8 4 3 3 - 1 1 2
n f t t o m u u t t o Y -35 _ -9 -5 -13 -9 8 2 -8 -2 -3 1 4 1 _ _ -2
NETTOINFLYTTNING M -24 - -9 -5 -8 -7 1 1 -3 -4 -2 1 2 1 - - -2
KUNNASSAMUUTTO Y 817 4 91 73 66 74 104 108 59 47 49 42 27 26 13 18 20
OMFL INOM KOMMUNEN M 424 1 46 32 36 35 48 69 30 26 25 27 15 15 9 8 13
KEMIN MLK-KEMI LK
TULOMUUTTO Y 484 1 75 36 26 46 106 80 58 15 12 10 7 2 7 - 4
INFLYTTNING M 224 - 31 18 15 13 42 41 31 7 9 5 3 2 3 3
LÄHTÖMUUTTO Y 393 1 46 31 2b 35 95 65 36 15 10 6 4 5 7 5 7
UTFLYTTNING M 198 - 22 18 13 16 39 36 20 11 5 4 4 - 5 2 3
NETTOMUUTTO Y 91 _ 29 5 _ 11 11 15 22 _ 2 4 3 -3 _ -5 -3
NETTOINFLYTTNING M 26 - 9 “ 2 -3 4 5 11 -4 4 1 -1 2 -2 -2 “
KUNNASSAMUUTTO Y 336 _ 49 31 17 21 63 56 33 18 9 8 2 5 5 6 13
OMFL INOM KOMMUNEN M 165 - 29 17 9 4 29 28 18 14 4 3 2 2 l 1 4
KITTILÄ
TULOMUUTTO Y 173 - 23 9 7 20 35 45 19 3 2 - 3 2 2 1 2
INFLYTTNING M 11 - 15 4 4 3 13 21 10 2 1 2 - 1 1
LÄHTÖMUUTTO Y 208 _ 27 15 3 19 51 45 18 10 6 5 2 2 3 2
UTFLYTTNING M 89 11 7 1 6 14 25 14 3 2 3 1 - 1 1
NETTOMUUTTO Y -35 _ —4 -6 4 1 -16 _ 1 -7 -4 -5 1 _ -1 -1 2
NFTTOINFLYTTNING M -12 - 4 -3 3 -3 -1 -4 -4 -1 -1 -3 1 - - -1 1
KUNNASSAMUUTTO * Y 660 _ 71 51 56 66 100 90 42 41 32 25 29 12 11 17 17
OMFL INOM KOMMUNEN M 329 - 36 29 30 18 48 50 24 27 16 15 14 5 6 4 7
KOLARI
TULOMUUTTO Y 129 1 16 8 7 8 39 26 12 6 3 1 1 1 - 1
INFLYTTNING M 66 1 6 5 5 2 18 16 6 3 2 “ 1 1 “ 1
LÄHTÖMUUTTO Y 118 4 16 7 5 15 33 18 14 1 2 3 _ 2 1 1
UTFLYTTNING M 43 2 7 1 1 4 11 8 6 1 2 1 “ 1
NETTOMUUTTO Y 11 -3 _ 1 2 -7 6 8 -2 5 1 -2 1 -1 -l 1 -1
NETTOINFLYTTNING M 23 -l -1 4 4 -2 7 8 * 2 “ -1 1 - - l
KUNNASSAMUUTTO Y 276 _ 31 25 24 22 41 37 30 26 9 7 8 2 - 8 6
OMFL INOM KOMMUNEN M 121 - 13 9 8 5 19 18 13 17 3 5 3 2 - 4 2
MUONIO
TULOMUUTTO Y 102 - 16 11 3 2 21 18 14 6 5 5 - - 1 -
INFLYTTNING M 52 - 8 5 2 - 11 8 6 5 3 4 * - - “
LÄHTÖMUUTTO Y 102 9 7 11 9 23 18 4 4 4 5 1 _ _ 3 4
U TFLYTTNING M 45 - 6 2 5 3 8 11 - 1 2 4 _ “ 1 2
NETTOMUUTTO Y _ 7 4 -8 -7 -2 _ 10 2 1 _ -1 1 -3 -4
NETTOINFLYTTNING M 7 - 2 3 -3 -3 3 -3 6 4 1 * - - -1 -2
KUNNASSAMUUTTO Y 267 _ 29 22 35 23 37 23 25 17 12 8 11 9 6 3 7
OMFL INOM KCMMUNEN M 133 - 16 13 15 12 18 12 8 7 7 6 7 4 4 1 3
PELK3SENNIEM1
TULOMUUTTO Y 72 - 9 3 3 1 17 20 6 6 2 - 1 1 - l
INFLYTTNING M 42 - 6 2 2 1 6 L2 6 4 2 - - - ~ l
1ÄHTÖMUUTTO Y 79 8 3 1 7 25 15 2 2 2 1 1 4 4 1 3
UTFLYTTNING M 36 - 4 l 1 3 11 7 2 1 1 1 - 1 — 1 2
n e t t o m u u t t o Y -7 _ 1 _ 2 -6 -8 5 6 4 -1 _ -3 -4 -1 -2
n e t t o i n f l y t t n i n g M 6 - 2 1 1 -2 -5 5 4 3 1 -1 “ -1 - -1 -1
KUNNASSAMUUTTO Y 154 _ 15 15 21 23 9 18 6 8 12 6 8 6 2 3 2
OMFL INOM KOMMUNEN M 79 - 6 7 12 11 4 7 3 5 8 3 6 2 2 1
POSIO
TULOMUUTTO Y 140 _ 13 11 3 18 47 21 5 4 3 2 3 2 4 1 3
INFLYTTNING M 59 - 5 6 1 4 15 13 l 2 2 1 3 “ 3 1
LÄHTÖMUUTTO Y 206 _ 25 14 9 26 58 35 15 7 7 1 3 1 2 3
UTFLYTTNING M 89 - 10 12 3 6 19 17 8 5 4 1 2 - 2
NETTOMUUTTO Y -66 -12 -3 -6 -8 -11 -14 -10 -3 -4 1 _ 2 3 -1
NETTOINFLYTTNING M -30 - -5 -4 -2 -2 -4 -4 -7 -3 -2 1 “ 3 -1
KUNNASSAMUUTTO Y 382 1 54 45 22 31 64 49 26 29 14 10 8 4 5 10 11
OMFL INOM KOMMUNEN M 184 1 32 21 14 10 27 27 11 16 5 7 4 2 2 3 3
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ALUE SP YHT. R.KIEL. IKÄ - ÄLDER
OMRÄDE KÖN SUMMA SV.SPR. O- 4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-
RANUA
TULOMUUTTO Y 142 1 16 12 5 13 49 26 11 3 1 1 - 1 3 - 1
INFLYTTNING M 74 l 8 9 3 5 23 17 5 1 1 1 - " 1 -
LÄHTÖMUUTTO Y 213 _ 21 12 17 41 62 21 11 11 2 2 1 4 2 4 2
UTFLYTTNING M 96 - 11 8 8 12 26 11 5 5 2 2 - 2 2 1 1
NETTOMUUTTO Y -71 1 -5 _ -12 -2 8 -13 5 -8 -1 -1 -1 -3 1 -4 -1
NETTOINFLYTTNING M -22 1 -3 1 -5 -7 -3 6 - -4 -1 -1 - -2 -1 -1 -1
KUNNASSAMUUTTO Y 309 _ 52 24 18 23 49 48 25 10 9 4 4 7 9 9 18
OMFL INOM KOMMUNEN M 141 - 27 11 11 8 18 22 18 3 4 2 2 3 4 4 4
ROVANIEMEN MLK 
ROVANIEMI LK
TULOMUUTTO Y 1105 3 170 96 47 78 237 212 97 62 36 26 5 5 10 8 16
INFLYTTNING M 548 3 78 54 18 30 111 104 61 32 21 16 3 2 7 6 5
LÄHTÖMUUTTO Y 985 5 99 58 40 137 266 148 67 43 34 24 16 14 22 10 7
U T I Y T T N I N G M 463 1 42 32 20 41 128 79 35 23 18 11 8 6 11 6 3
NETTOMUUTTO Y 120 -2 71 38 7 -59 -29 64 30 19 2 2 -11 -9 -12 -2 9
NETTOINFLYTTNING M 85 2 36 22 -2 -il -17 25 26 9 3 5 -5 -4 -4 - 2
KUNNASSAMUUTTO Y 646 _ 87 60 67 61 96 80 54 44 38 12 12 10 11 7 7
OMFL INOM KOMMUNEN M 215 - 46 29 33 18 37 45 27 22 22 8 10 5 4 2 5
SALLA
TULOMUUTTO Y 213 1 36 14 3 24 45 46 21 8 5 2 3 2 2 2 -
INFLYTTNING M 110 1 19 8 3 9 18 26 12 6 4 2 1 2
L ÄHTÖMUUTTO Y 289 _ 28 22 14 37 63 58 22 14 11 2 2 4 7 2 3
UTFLYTTNING M 141 - 16 14 9 12 30 28 10 7 7 1 - l 4 1 L
NETTOMUUTTO Y -76 1 6 -8 -11 -13 -18 -12 -1 -6 -6 _ 1 -2 -5 _ -3
NETTOINFLYTTNING M -31 1 3 -6 -6 — 3 -12 -2 2 -1 -3 1 1 -1 -4 1 -1
KUNNASSAMUUTT0 Y 348 _ 67 24 21 27 59 53 34 16 7 7 l 4 7 6 15
OMFL INOM KOMMUNEN M 171 - 33 10 8 10 28 25 23 10 5 4 - 2 4 3 6
SAVUKOSKI
TULOMUUTTO Y 64 - 8 4 3 3 20 7 10 3 3 1 1 - 1 - -
INFLYTTNING M 34 - 4 3 1 1 10 5 4 2 3 - 1 - “
LÄHTÖMUUTTO Y 93 _ 15 2 4 6 22 20 6 6 4 2 _ 1 « 4 1
u t f l y t t n i n g M 44 - 6 2 2 1 9 9 4 4 3 1 1 “ 1 1
NET<rOMUUTTO Y -29 _ -7 2 -1 -3 -2 -13 4 -3 -1 -1 1 -1 1 -4 -1
NETTOINFLYTTNING M -10 - -2 1 -1 - 1 -4 “ -2 -1 1 -1 -1 -1
KUNNASSAMUUTTO Y 82 _ 11 6 4 5 13 12 12 7 2 2 4 1 - 3
OMFL INOM KOMMUNEN M 48 - 7 4 3 3 6 4 7 6 1 2 3 - l - 1
SIMO
’’UL OMUUTTO Y 183 - 30 16 7 14 41 36 17 7 1 1 4 1 2 4 2
INFLYTTNING M 90 - 14 9 4 6 15 20 9 7 1 2 ~ 1 2 “
l ä h t ö m u u t t o Y 158 _ 17 11 1 22 46 24 14 3 2 2 3 3 - 5 5
u t f l y t t n i n g M 74 - 9 9 - 7 17 11 9 2 1 2 2 — 3 2
NETTOMUUTTO Y 25 13 5 6 -8 -5 12 3 4 -1 -1 1 -2 2 -l -3
NETTOINFLYTTNING M 16 - 5 - 4 -1 -2 9 “ 5 -1 -1 2 -2 1 -1 -2
KUNNASSAMUUTTO Y 235 _ 36 26 8 14 39 33 26 13 3 6 4 2 5 8 12
OMFL INOM KOMMUNEN M 100 - 15 11 3 4 16 18 9 11 2 2 2 - 2 3 2
SODANKYLÄ
TULOMUUTTO Y 265 1 32 15 17 24 64 49 19 21 4 5 4 3 1 3 4
i n f l y t t n i n g M 130 - 13 8 10 12 25 26 13 10 1 4 3 1 1 3
LÄHTÖMUUTTO Y 316 1 28 25 15 39 78 53 28 16 6 6 6 6 3 3 4
u t f l y t t n i n g M 155 - 15 15 11 5 34 34 14 12 4 3 3 1 2 1 l
NETTOMUUTTO Y -51 _ 4 -10 2 -15 -14 -4 -9 5 -2 -1 -2 -3 -2 - -
NETTOINFLYTTNING M -25 - -2 -7 -1 7 -9 -8 -1 -2 -3 1 - -2 2
KUNNASSAMUUTTO Y 894 _ 127 87 70 62 96 128 71 62 40 39 30 28 18 15 21
OMFL INOM KCMMUNEN M 470 - 71 49 34 26 41 63 37 32 21 23 21 19 9 10 14
TERVOLA
TULOMUUTTO Y 146 - 16 8 11 13 26 30 14 10 4 3 3 2 - 4 2
INFLYTTNING M 76 “ 13 3 5 5 14 12 11 4 2 2 2 “ ~ 2 1
l ä h t ö m u u t t o Y 234 _ 23 10 10 30 64 44 16 9 4 5 3 3 2 3 8
UTFLYTTNING M 99 13 3 2 8 29 20 9 5 2 2 1 2 2 1 ”
NETTOMUUTTO Y -88 _ -7 -2 1 -17 -38 -14 -2 1 _ -2 _ -1 -2 1 -6
NETTOINFLYTTNING M -23 - - 3 -3 -15 -8 2 -1 - - 1 -2 -2 1 1
KUNNASSAMUUTTO Y 249 _ 32 17 18 22 39 38 12 9 7 7 8 6 3 10 21
OMFL INOM KCMMUNEN M 119 - 12 10 11 8 17 19 8 5 3 3 4 4 1 2 12
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ALUE SP YHT. R.KIEL. 1KÏ - ALDER
QMRiOE KÖN SUMMA SV.SPR. O- A 5-9 10-lA 15-19 2C-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-
PELLO
TULOMUUTTO Y 123 - 13 5 5 10 30 25 15 2 4 4 4 2 1 2 1
INFLYTTNING M 60 - 9 2 2 3 10 16 7 2 1 l 2 2 1 1 1
LÄHTÖMUUTTO Y 149 2 16 6 6 ia 49 19 11 9 2 4 1 3 2 1 2
UTFLYTTNING M 69 2 10 3 3 l 19 13 6 6 2 2 1 1 - 1 1
NETTOMUUTTu Y -26 -2 -3 -1 -1 -8 -19 6 4 -7 2 _ 3 -1 -1 l -1
NETTOINFLYTTNING M -9 -2 -1 -1 -1 2 -9 3 1 -4 -1 -1 1 l 1 -
KUNNASSAMUUTTO Y 429 _ 70 44 27 27 60 64 40 14 15 7 6 9 14 9 23
OMFL INOM KCMMUNEN M 212 - 39 25 16 12 23 30 19 12 6 4 3 4 8 4 7
UTSJOKI
TULOMUUTTO Y 80 - 6 6 7 6 23 19 5 1 1 2 1 2 - 1
INFLYTTNING M 32 - 2 3 5 “ 6 6 3 1 1 2 l ~ -
LÄHTÖMUUTTO Y 52 _ 5 4 3 5 10 10 5 4 _ 1 1 1 _ 1 2
u t f l y t t n i n g M 24 - 4 - 1 2 5 4 4 1 1 1 - - 1
NETTOMUUTTO Y 28 _ 1 2 4 1 13 9 _ -3 1 1 - 1 _ -1 -1
NETTOINFLYTTNING M 8 - -2 3 4 -2 1 4 -1 1 1 -1 1 - -1
KUNNASSAMUUTTO Y 110 _ 19 12 9 6 10 18 14 4 3 3 4 2 1 2 3
OMFL INOM KOMMUNEN M 44 - 8 4 2 5 2 5 7 2 2 2 1 - - 2 1
YL I TORNIO-ÖVERTORNES
TULOMUUTTO Y 200 - 28 13 5 20 48 35 16 12 6 3 3 5 2 1 3
INFLYTTNING M 87 - 13 4 3 5 17 22 6 7 3 1 - 3 1 1 1
l ä h t ö m u u t t o Y 239 _ 25 17 12 30 55 39 22 5 6 4 6 2 7 3 6
u t f l y t t n i n g M 123 - 14 14 9 10 26 21 11 1 2 3 3 - 4 1 4
NETTOMUUTTO Y -39 3 -4 -7 -10 -7 -4 -6 7 _ -1 -3 3 -5 -2 -3
NETTOINFLYTTNING M -36 - -1 -10 -6 -5 -9 1 -5 6 1 -2 -3 3 -3 - -3
KUNNASSAMUUTTO Y 327 _ 45 39 17 27 51 50 25 20 12 6 2 8 6 5 14
OMFL INOM KOMMUNEN M 159 - 20 24 6 16 20 22 14 13 6 5 1 2 3 1 6
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2. KUNTIEN VÄLINEN MUUTTOLIIKE MUUTON SUUNNAN MUKAAN TULOKUWITTAIN 1977
OMFLYTTNING MELLAN KCmjNER EFTER FLYTTNINGENS RIKTNING OCH INFLYTTNINGSKOMMUN 1977
TULOKUNTA LÄHTÖLÄÄNI JA -KUNTA - UTFLYTTNINGSLÄN OCH -KOFMUN
INFLYTTNINGSKOMMUN
UUDENMAAN L Ä Ä N I 
NYLANDS LIN
HELSINKI-HELSINGFORS
YHT.SsMA 19328 UUOENM 10968 TURUN-P 1159 AHVENANM 19 HÄMEEN 1682 KYMEN 1060
MIKKELIN
LAPIN
707
301
P— KARJAL 629 KUOPION 675 K-SUCMEN 595 VAASAN 644 OULUN 689
ALAHÄRMÄ 6 ALAJÄRVI 11 ALASTARO 11 ALAVUS 20 ANTTOLA 6 ARTJÄRVI 8
ASIKKALA 24 ASKOLA 10 DRAGSFJÄ 12 ELIMÄKI 28 ENO 20 ENONKOSK 8
ESPOO 3798 EURA 6 EURAJOKI 12 EVIJÄRVI 5 FORSSA 61 HAAPAJÄR 11
HAAPAVES 10 HAMINA 56 HANKASAL 12 HANKO 40 HARJAVAL 8 HARTOLA 20
HATTULA 28 HAUHO 10 HAUKIPUD 13 HAUSJÄRV 29 HEINOLA 71 HEIN.MLK 13
HEINÄVES 21 VANTAA 4053 HIRVENS. 10 HOLLOLA 25 HUITTINE 15 HUMPPILA 9
HYRYNSAL 9 HYVINKÄÄ 211 HÄMEENK. 8 HÄMEENL. 169 It 9 IISALMI 58
IITTI 14 IKAALINE 12 ILMAJOKI 16 ILOMANTS 35 INARI 15 INKOO 11
ISOKYRÖ 8 IMATRA 95 JALASJÄR 10 JANAKKAL 64 JOENSUU 159 JOKIOIN. 8
JOROINEN 13 JOUTSA 17 JOUTSENO 22 JUANKOS. 20 JUUKA 37 JUVA 19
JYVlSK. 205 JYV.MLK 38 JÄMIJÄR. 7 JÄMSÄ 35 JÄMSÄNK. 16 JÄRVENP. 252
KAARINA 8 KAAVI 17 KAJAANI 86 KALAJOKI 19 KALVOLA 8 KANGASA. 33
KANGASN. 13 KANKAANP 33 KANNONK. 8 KANNLS 8 KARJAA 23 KARJALOH 9
KARKKILA 45 KARSTULA 13 KARTTULA 7 KASKINEN 7 KAUHAJ. 23 KAUHAVA 19
KAUNIA1N 173 k a u s t i n . 5 KEITELE 10 KEMI 35 KEMI MLK 5 KEMPELE 7
KERAVA 384 KERIMÄKI 18 KESÄLAH. 13 KEURUU 38 KIHNIÖ 6 KIIHTEL. 7
KIIKOIN. 5 KIIMINKI 5 KINNULA 8 KIRKKONU 341 KISKO 6 KITEE 41
KITTILÄ 7 KIURUV. 34 KIVI JÄP. 11 KOKEMÄKI 21 KOKKOLA 59 KONTIOL* 29
KOPPILAH 7 KOSKI HL 5 KOTKA 196 KOUVOLA 125 KUHMO 27 KUHMOIN. 21
KUOPIO 197 KUORTANE 10 KURIKKA 10 KURU 6 KUUSAMO 25 KUUSANK. 60
OUTOKUH. 43 KYLMÄKOS 7 KÄLVIÄ 8 KÄRKÖLÄ 18 k ä r s ä m . 6 KEMIJÄR. 28
LAHTI 353 LAIHIA 7 LAITILA 5 LAMMI 21 LAPINL. 15 LAPPAJ. 19
LAPPEENR 192 LAPINJÄR 13 LAPUA 31 LAUKAA 19 LEMI 8 LEMPÄÄLÄ 17
LEPPÄVIR 37 LIEKSA 69 LIETO 7 LIMINKA 6 LIPERI 23 LOHJA 82
LOHJ.MLK 78 LOIMAA 18 LOIM.MLK 13 LOPPI 27 LOVIISA 45 LUOPIOI. 5
LUUMÄKI 13 LUVIA 5 MAANINKA 9 MAARIANH 12 MERIKARV 8 MIEHIK. 9
MIKKELI 111 MIKK.MLK 28 MUHOS 12 MULTIA 7 MUONIO 5 MUSTAS. 5
MUURAME 10 MUURLA 6 .MYNÄMÄKI 5 MYRSKYLÄ 9 MÄNTSÄLÄ 59 MÄNTTÄ 23
MÄNTYHAR 35 NAANTALI 19 NASTOLA 32 NAUVO 7 NILSIÄ 17 NIVALA 19
NOKIA 44 NOORMARK 7 NUMMI 23 NURMES 46 NUPMIJ. 277 NURMO 14
NÄRPIÖ 7 ORIMAT• 40 ORIPÄÄ 6 OR IVES I 16 OULAINEN 11 OULU 174
PARAINEN 12 RUUKKI 5 PAOASJ. 10 PAIMIO 5 PALTAMO 20 PARIKKA. 21
PARKANO 11 PERHO 9 PERNAJA 15 PERNIÖ 9 PERTUNM. 14 PERÄS.J 5
PETÄJÄV. 7 PIEKSÄM. 53 PIEK.MLK 16 PIELAV. 19 PIETARS. 26 PIHTIP. 15
PIIKKIÖ 12 PIRKKALA 10 POHJA 16 POLVIJ. 19 PCRI 111 PORNAIN. 21
PORVCC 129 PORV.MLK 76 POSIO 10 PUDASJ. 8 PUKKILA LO PUNKAH. 24
PUSULA 22 PUUMALA 7 PYHTÄÄ 10 PYHÄJ.OL 21 PYHÄNTÄ 5 PYHÄSEL. 17
PÄLKÄNE 8 RAAHE 30 RAISIO 23 RANTAS. 19 RANUA 7 RAUMA 46
RAUTAL. 11 RAUTAV. 5 RAUTJÄR. 15 REISJ. 6 RIIHIM. 119 RISTIINA 16
ROVANIE. 73 ROV.MLK 23 RUOKOLAH 18 RUOTSINP 12 RUOVESI 15 RÄÄKKYLÄ 15
SAARI 9 SAARIJ. 17 SALLA 16 SALO 45 SAMMATTI 12 SAVITAI. 13
SAVONLIN 109 SAVONR. 9 SE1NÄJ. 77 SIEVI 10 SIILINJ. 37 SIPOO 165
ANJALANK 64 SIUNTIO 31 SODANK. 23 SOINI 9 SOMERO 32 SONKAJ. 13
SOTKAMO 14 SULKAVA 25 SUMIAIN. 7 SUOLAHTI 11 SUCMENN. 6 SUOMUSJ. 8
SUOMLSS. 18 SUONENJ. 26 SYSMÄ 17 SÄKYLÄ 14 VAALA 12 SÄYNÄTS. 8
TAIPALS. 9 TAIVALK. 6 TAMMELA 18 TAMMIS. 38 TAMPERE 421 TENHOLA 7
TERVO 9 TERVOLA 5 TEUVA 7 TOHMAJ. 30 TOHOLAM. 7 TORNIO 26
TURKU 449 PELLO 7 TUULOS 10 TUUPOV. 13 TUUSNIE. 7 TUUSULA 251
TÖYSÄ 8 TOIJALA 25 ULVILA 8 URJALA 10 UTAJÄRVI 6 UUSIKAUP 17
VAASA 111 VALKEAK. 54 VALKEALA 21 VALTIMO 11 VAMMALA 29 VARKAUS 94
VARPAISJ 8 VEHKALAH 30 VESANTO 7 VIEREMÄ 16 VIHANTI 6 VIHTI 177
VIIALA 19 VIITAS. 19 VILPPULA 20 VIROLAH. 12 VIRRAT 25 VIRTAS. 5
VUOLIJ.
ÄÄNEKCS.
9
25
YLISTARO
MUUT
15
255
YLIVIES. 26 YLÖJÄRVI 17 YPÄJÄ 9 ÄHTÄRI 16
E S P O O - E S B O
YHT.SsMA 9593 UUDENM 7519 TURUN-P 390 AHVENANM 5 HÄMEEN 472 KYMEN 230
MIKKELIN
LAPIN
128
57
P-KARJAL 147 KUOPION 165 K-SUOMEN 138 VAASAN 162 OULUN 180
ENO 11 EURA 5 FORSSA 12 HALIKKO 5 HAMINA 5 HANKO 5
HARJAVAL 10 HARTELA 5 HAUHO 5 HAUKIPUD 7 HAUSJÄRV 7 HEINOLA 12
HELSINKI 5443 VANTAA 985 HOLLOLA 5 HUITTINE 5 HYVINKÄÄ 54 HÄMEENL. 56
IISALMI 12 IITTI 7 ILOMANTS 8 INKOC 11 IMATRA 18 JANAKKAL 11
JOENSUU 54 JOKI GIN. 6 JOUTSENO 12 JUUKA 6 JUVA 8 JYVÄSK. 54
JYV.MLK 12 JÄMSÄ 10 JÄMSÄNK. 7 JÄRVENP. 63 KAJAANI 18 KANGASA. 5
KANGASN. 5 KANKAANP 14 KARKKILA 19 KAUHAJ. 10 KAUNIA IN 175 KEITELE 5
KEMI 7 KERAVA 73 KESÄLAH. 5 KEURUU 5 KIRKKONU 245 KITEE 8
KIURUV. 7 KGKKCLA 17 KONTIOL. 7 KOTKA 51 KOUVOLA 30 KUHMOIN. 7
KUOPIO 34 KUORTANE 5 KUUSAMO 9 KUUSANK. 11 OUTOKUM. 10 KEMI JÄR. 7
LAHTI 78 LAIHIA 5 LAMMI 8 LAPINL. 6 LAPPAJ. 5 LAPPEENR 45
LAPUA 7 LAUKAA 8 LEMPÄÄLÄ 5 LEPPÄVIR 18 LIEKSA 8 LIPERI 5
LOHJA 29 LOHJ.MLK 39 LOPPI 8 LOVI ISA 13 MIKKELI 12 MIKK.MLK 5
MYRSKYLÄ 8 MÄNTSÄLÄ 26 MÄNTTÄ 6 MÄNTYHAR 6 NAANTALI 6 NASTOLA 8
NILSIÄ 5 NIVALA 5 NURMES 7 NURMIJ. 73 NÄRPIÖ 6 OULU 63
PARAINEN 7 PAOASJ. 5 PERNIÖ 7 PERTTELI 8 PIEKSÄM. 6 PIETARS. 5
POLVIJ. 8 PORI 42 PORNAIN. 11 PORVOO 27 PORV.MLK 17 PUNKAH. 6
PUSULA 9 PYHÄJ.OL 10 PÄLKÄNE 7 RAAHE 17 RAISIO 13 RANTAS. 5
RAUMA 16 RAUTAV. 5 RIIHIM. 29 ROVANIE. 7 ROV.MLK 8 SAARIJ. 8
SALO 15 SAVONLIN 27 SEINÄJ. 11 SIILINJ. 12 SIPOO 26 SIUNTIO 25
SODANK. 8 SOTKAMO 7 SULKAVA 8 SUONENJ. 15 TAMMIS. 15 TAMPERE 139
TORNIO 6 TURKU 161 TUUSULA 57 VAASA 44 VALKEAK. 14 VALKEALA 12
VARKAUS 17 VIHTI 49 VIIALA 6 YLÖJÄRVI 8 ÄHTÄRI 6 MUUT 372
75
TUL3KUNTÄ
IN FL YT TN IN GS KO MM UN
LÄHTÖLÄÄNI JA -KUNTA - UTFLYTTNINGSLÄN OCH -KOMMUN
HA N K O - H A N G Ö
YH T . S s M A 531 U U O E N M 248 TURU N- P 91 HÄ ME EN 72 KY ME N 17 MIKK EL IN 6
P - KA RJ AL 1 KU OP IO N 1 K - SU OM EN 16 V A A S A N 27 OU LU N 19 LA PI N 13
ES PO O 15 HELSINKI 64 VANTAA 15 HYVI NK ÄÄ 6 INKOO 5 KARJAA 20
K A R V I A 5 KEMI MLK 7 KIRK KO NU 5 KO TK A 9 KURIKKA 6 LAHTI 20
L E MP ÄÄ LÄ 5 LO HJ A 12 MÄNTTÄ 7 NAANTALI 6 OULU 10 POHJA 5
P ORVOO 12 PORV.MLK 5 R A IS IO 15 R1IHIM. 6 SALO 7 SI PO O 5
SÄYNÄTS. 5 TAMMIS. 44 TAMP ER E 14 TE NH OL A 14 TURKU 23 MUUT 159
V A NT A A - V A N D A
YH T . S s M A 9673 UU DE NM 7926 TURU N- P 247 A H VE NA NM l HÄMEEN 4 9 6 KY ME N 216
M I KK EL IN 135 P-KARJAL 106 KU OP IO N 129 K-SU CM EN 119 VAASAN 96 OU LU N 138
LA PI N 62
ALAJÄRVI 5 ALAVUS 5 ASIKKALA 5 ESPOO 1016 EURA 6 FO RS SA 20
HAMINA 13 HANKASAL 6 HA NK O 6 HA RT OL A 7 HAUS JÄ RV 1 HEINOLA 15
HE I N . M L K 5 HELS INKI 5756 HOLLOLA 6 HYVI NK ÄÄ 68 HÄMEENK. 8HÄME EN L. 34
IISALMI 16 INARI 5 INKOO 13 ISOKYRÖ 5 IMATRA 10 JANA KK AL 13
JOEN SU U 28 JOUTSENO 6 JUVA 8 JYVÄSK. 36 JYV.MLK 8 JÄMSÄNK. 8
JÄRVENP. 114 KA AR IN A 5 KAJAANI 13 KANGASA. 6 KANGASN. 5 K A NK AA NP 10
KA R J A A 9 KARKKILA 18 K A RS TU LA 6 KART TU LA 8 KAUN IA IN 24 KEMI 8
K E R A V A 232 KESÄLAH. 6 KE UR UU 5 KIRK KO NU 65 KITEE 5 KIURUV. 7
KOKEMÄKI 8 KOTKA 48 KOUV OL A 30 KU HM O 5 KUOPIO 35 KU US AM O 1
KUUSANK. 12 KYLM ÄK OS 10 KÄ RK ÖL Ä 6 LAHTI 70 LAIHIA 6 LAMMI 5
LA P P E E N R 46 LAPI NJ ÄR 5 LA PU A 16 LA UK AA 6 L E MP ÄÄ LÄ 6 LEPP ÄV IR 5
LI EK SA 14 LIPEP I 7 LO HJ A 19 L O HJ .M LK 16 LOVI ISA 7 LUUMÄKI 5
MIKKELI 16 M IKK.MLK 1 MUHOS 5 MY RS KY LÄ 5 MÄNTSÄLÄ 19 MÄNTYHAR 7
NAST OL A 6 NOKIA 5 NUMMI 5 NURMIJ. 130 OULU 32 PALTAMO 7
PERNIÖ 5 PERÄS.J 5 PIEKSÄM. 12 P I IKKIÖ 6 POHJA 7 PORI 21
PORNAIN. 7 PORVOO 2 PORV.MLK 29 PU SU LA 7 PUUMALA 5 PYHÄJ.OL 6
RAISIO 9 RA UM A 10 RAUTAV. 6 RI IH IM• 57 ROVANIE. 18 ROV.MLK 9
SA LO 13 SAVOKLIN 15 SEINÄJ. 13 SI PO O 68 ANJALANK 1 SOMERO 9
S U O MUSS. 1 SYSMÄ 5 VAALA 6 TA MM EL A 8 TAMP ER E 128 TO RN IO 1
TU RK U 83 TUUPOV. 6 TUUS UL A 174 VA AS A 10 VALKEAK. 25 V A LK EA LA 5
VALT IM O 14 VARKAUS 8 VIHTI 66 VIROLAH. 5 YLÖJÄRVI 16 ÄÄNEKOS. 6
MU UT 370
H Y V I N K Ä Ä - H Y V I N G E
YHT. Ss MA 1246 U U OE NM 636 TURU N- P 57 HÄ ME EN 291 KYMEN 47 MIKKEL IN 38
P-KA RJ AL 41 KU OP IO N 30 K - SU OM EN 23 V A AS AN 40 OULUN 31 LAPIN 12
ES PO O 45 FORSSA 5 HAUS JÄ RV 58 HELSINKI 169 VANTAA 73 HÄMEENL. 16
ILOMANTS 5 IMATRA 7 JANAKKAL 9 JOEN SU U 9 JÄRVENP. 46 KA UH AJ . 7
KERAVA 32 KO TK A 1 KU OP IO 10 LAHTI 18 LAPP EE NR 10 LEMP ÄÄ LÄ 6
LOPPI 15 MIKKELI 10 MÄNT SÄ LÄ 9 NU RM ES 6 NURMIJ. 126 ORIVESI 8
OULU 9 PORI 10 PYHTÄÄ 6 RIIHIM. 53 SALO 7 S A VO NL IN 7
SEINÄJ. 7 SIPOC 5 TAMP ER E 23 TU RK U 18 TUUSULA 95 TOIJ AL A 5
VAASA 5 VALT IM O 5 VIHTI 13 MUUT 228
JÄ RV EN PÄ Ä
YH T. SS MA 1671 U U DE NM 1319 TU RU N- P 58 HÄMEEN 79 KYMEN 50 M I KK EL IN 14
P-KA PJ AL 31 K U O P I O N 28 K - SU OM EN 18 VAASAN 2 OULUN 42 LAPIN 10
ASIK KA LA 5 ES PO O 12 HELSINKI 411 VA NT AA 248 HYVI NK ÄÄ 42 JOEN SU U 10
JYVÄSK. 5 KAJAANI 7 KA RK KI LA 6 K A UN IA IN 1 KERAVA 133 K I RK KO NU 10
KO TK A 15 KOUVOLA 6 KU O P I O 6 LAHTI 16 LAPP EE NR 5 LA VI A 5
LI EK SA 5 LOHJ.MLK 6 MÄ NT SÄ LÄ 40 NURMIJ. 26 CULU 16 PORI 5
PORNAIN. 9 PORVOO 13 RAUMA 7 RI1HIM. 6 SALO 7 SIPOO 24
ANJA LA NK 5 TAMP ER E 18 TU PK U 10 TU US UL A 220 VAASA 5 VARK AU S 5
MUUT 189
KA RJ AA -K AR IS
YH T . S s M A 344 UU OE NM 250 TURUN-P 23 AH VE NA NM 2 HÄ ME EN 19 KY ME N 3
P-KA RJ AL 9 K U O P I O N 6 K - SU OM EN 4 VA AS AN 15 OULUN 12 LA PI N 1
DR AG SF JÄ 5 ES PO O 8 HANKO 12 HELS INKI 27 INKOO 15 K A RJ AL OH 5
OUTOKUM. 5 LO HJ A 6 LOHJ .M LK 10 MUST AS. 5 POHJA 96 PYHÄ J. OL 5
SA LO 5 TAMM IS . 38 TENHOLA 7 TU RK U 6 MUUT 87
K A RK KI LA
YH T . S S M A 25 4 UU DE NM 183 TURU N- P 24 HÄ ME EN 44 KYMEN 9 MIKK EL IN 4
P - KA RJ AL 4 K U O P I O N 2 K- SU OM EN 1 VA AS AN 1 OU LU N 7 LAPIN 5
ESPOO 27 HELSINKI 54 VA N T A A 26 LO HJ A 6 LOPPI 13 MU HO S 5
PU SU LA 23 SAARIJ. 7 TAMPERE 8 TU RK U 7 VIHTI 31 MU UT 87
KA U N I A I N E N - G R A N K U L L A
YH T. Ss MA 559 UU OE NM 477 TURU N- P 16 AHVE NA NM 4 HÄMEEN 12 KY ME N 18
M I KK EL IN 3 P-KARJAL 3 KU OP IO N 4 K - SU CM EN 4 VA AS AN 5 OULUN 10
L A PI N 3
ES PO O 151 HELSINKI 234 VANTAA 42 K A RJ AL OH 5 KIRK KO NU 1 KUUSANK. 7
LA P P E E N R 5 PARAINEN 5 POHJA 6 SI PO O 6 SIUNTIO 5 TAMPERE 8
T U R K U 9 MUUT 65
K E R A V A - K E R V O
YH T . S s M A 1827 UU DE NM 1485 TURU N- P 40 HÄMEEN 109 KY ME N 21 M I KK EL IN 19
P-KA RJ AL 28 K U O P I O N 21 K- S U O M E N 20 VAASAN 25 OULUN 46 LAPIN 13
ESPOO 124 HAUS JÄ RV 7 HELSINKI 577 VANTAA 31 3 HYVI NK ÄÄ 28 HÄMEENL. 15
JOEN SU U 10 JYVÄSK. 5 JÄRVENP. 114 KAJA AN I 9 KA U N I A I N 10 KI R K K O N U 18
LAHTI 26 LO HJ A 5 MIKKELI 1 MUSTAS. 5 MÄNT SÄ LÄ 8 NURMIJ. 15
76
TU lO KU NT A LÄHTÖLÄÄNI JA -KUNTA - UTFLYTTNINGSLÄN OCH -KOMMUN
I N F L T T T N I NG SK OH MU N 
K E R A V A - K E R V O
OULU 12 P ERNIÖ 5 PORI 18 P O RV OO 10 PORV.MLK 13 REISJ. 5
RIIHIM.
MUUT
15
189
SEINÄJ. 6 SI PO O 39 TA MP ER E 2 TE RV O 5 TUUS UL A 188
L O H J A - I O J O
YH T * SsMA 949 U U DE NM 685 TU RU N- P 63 HÄMEEN 49 KY ME N 28 MIKKELIN 7
P-KARJAL 8 K U OP IO N 20 K - SU OM EN 24 V AASAN 14 OU LU N 43 LA PI N 8
ESPOC 27 HELSINKI 74 VA NT AA 15 H Y VI NK ÄÄ 10 HÄMEENL. 5 INKOO 19
JYVÄSK. 9 JÄRVENP. 8 KAJAANI 8 K A RJ AA 5 K A RJ AL OH 15 K A RK KI LA 5
K I R K K O N U 14 KIUKAINE 6K O TK A 7 K U OP IO 1 LAHTI 8 LAPPEENR LI
L O HJ .M LK 400 NOKIA 5 NUMMI 16 OULU 9 POHJA 8 PORI 5
PUSULA
VIHTI
820 RAUMAMUUT 9170 RI ST II NA 6 SAMMATTI 7 SIUNTIO 7 TU RK U 2
LO V I I S A - L O V I S A
YH T. Ss MA 554 U U OE NM 265 TURU N- P 25 A H VE NA NM 2 HÄMEEN 48 KY ME N 95
MI K K E L I N
LA PI N
9
13
P-KARJAL 10 KU OP IO N 10 K- SU OM EN 14 VAASAN 29 OU LU N 14
ES PO O 18 HELSINKI 36 VANTAA 7 JYVÄSK. 6 KEMI 5 KOTKA 46
K R I S T . K 8 KUUSANK. 8 LAHTI 8 LAPP EE NR 16 LAPI NJ ÄR 29 LILJ EN CA 7
MYRS KY LÄ 6 PERNAJA 65 PERNIÖ 5 PO RV OO 25 PORV.MLK 12 PYHTÄÄ 14
RIIHIM. 6 RUOT SI NP 59 TAMP ER E 6 TU RK U 5 V A R K AUS 5 MUUT 152
PO RV OO -B OR GA
YH T. Ss MA 1209 U U O E N M 890 TU RU N- P 36 AHVE NA NM 4 HÄMEEN 72 KYMEN 57
M I KK EL IN 
LAP IK
3221 P-KARJAL 8K U O P I O N 24 K - SU OM EN 17 VAASAN 20 OU LU N 28
AS KO LA 27 ESPOO 23 FO RS SA 8 HELSINKI 142 V A NT AA 15 KANNONK. 6
K A U N I A I N 9 KE MP EL E 5 K E R A V A 5 KOKEMÄKI 5 KO TK A 12 KOUVOLA 5
K U OP IO 14 KUUSANK* 6 LAHTI 16 LAPPEENR 7 LOHJ.MLK 5 LO VI IS A 20
LUMIJOKI 7 MIKKEL I 9 M Ä NT SÄ LÄ 6 ORI MAT. 7 PERNAJA 30 PORNAIN. 7
PORV .M LK 555 PUKKILA 7 RA UM A 10 ROVANIE. 7 RUOVESI 5 SAVONLIN 5
SIPOO 6 ANJALANK 5 TAMP ER E 1 TURKU 10 VALKEAK. 7 MUUT 183
T A M M I S A A R I - E K E N Ä S
Y H T . S sMA 451 U U DE NM 332 TU RU N- P 51 A H VE NA NM 4 HÄMEEN 21 KY ME N 2
M I KK EL IN 1 P-KAPJAL 1K - SU OM EN 10 V A AS AN 19 OU LU N 2 LA PI N 8
O R A G S F J Ä 1 ESPOO 21 HANKO 56 HELSINKI 42 VANTAA 12 INKOO 15
KA RJ AA
TU RK U
31
16
KE UR UU
VAASA
612 KIRK KO NUVALKEAK. 106 LOHJ .M LKVIHTI 58 POHJAMUUT 3398 TENH OL A 69
AR TJ Ä R V I - A R T  SJÖ
Y H T. SS MA
ESPOC
38
5
UU OE NM
HELSINKI
21
5
H Ä M E E N
LAHTI
6
6
KY ME N
ORIMAT.
3
7
K-SU CM EN
MUUT
2
15
O U LU N 6
AS KO LA
YH T. Ss MA 221 U U D E N M 173 TURU N- P 7 HÄ ME EN 1 KY ME N 3 MIKKELIN 1
P-KARJAL 1K U O P I O N 2 K- S U O M E N 3 VA AS AN 1 OULUN 6 LA PI N 3
ES PO O
PO RV OO
5
59
HELSINKI
PORV.MLK
1
60
VA NT AA
MUUT
1
57
LAHTI 6 MÄNTSÄLÄ 7 PERTUNM. 5
INKOO— INGÄ
YH T . S s M A 243 UUDENM 191 TU RU N- P 16 AH V E N A N M 1 HÄ ME EN 10 KY ME N 3
MIKK EL IN 1 P-KARJAL 1 K U O P I O N 1 K- SU OH EN 4 VAASAN 7 OULUN 8
ES PO O 25 HANKC 6 HELSINKI 50 KA RJ AA 6 KA SK IN EN 5 KIRK KO NU 1
LOHJA
TAMM IS .
10
7
LOHJ.MLK
VALKEAK.
176 NURMIJ.MUUT 759 POHJA 10 PORV.MLK 1 SI UN TI O 13
K A R J A L O H J A - K A R  ISLOJO
Y H T. SS MA 65 UU OE NM 51 TU RU N- P 4 HÄ ME EN 6 MIKKELIN 4
ES PO O
SAMMATTI
7
9
HELSINKI
VIHTI
6
5
LO HJ A
MUUT
5
17
LO HJ .M LK 5 LOVI ISA 5 POHJA 6
KI RK K O N U M M I - K Y R K S L Ä T T
Y H T. Ss MA 1868 UU DE NM 1565 TU RU N- P 66 AHVE NA NM 1 HÄMEEN 74 KYMEN 20
MI KK EL IN
LAPIN
12
17
P-KARJAL 42 KU OP IO N 16 K- S U C M E N 12 VA AS AN 16 OULUN 27
ES PO O 532 HELS INKI 633 VA NT AA 156 HY V I N K Ä Ä 10 HÄMEENL. 1 INKOO 14
JOEN SU U 7 JYVÄSK. 7 JÄRVENP. 18 KAJAANI 5 KALV OL A 5 KA RJ AA 6
KA UN IA IN 13 KE R A V A 30 K0NT10L. 7 OUTOKUM. 5 LAHTI 19 LOHJ .M LK 14
NURMIJ. 1 OULU 6 POLVIJ. 5 PORI 6 RA UM A 5 ROVANIE. 5
SI PO O
VIHTI
10
37
SIUNTIO
MUUT
41
193
TAMMIS. 9 TAMP ER E 12 TU RK U 30 TUUS UL A 6
IA P I N J Ä R V I - L A P P T R Ä S K
Y H T . S S M A 113 U U OE NM 50 TU RU N- P 4 HÄ ME EN 17 KY ME N 12 MI KK EL IN 4
P- KA RJ AL 2 KU OP IO N 7 K- S U O M E N 10 VA A S A N 4 OU LU N 2 LA PI N 1
HELSINKI
MUUT
14
58
KO UV OL A 7 LAHTI 7 LOVI IS A 13 PERNAJA 9 ÄÄNEKOS. 5
77
TU LO KU NT A LÄHTÖLÄÄNI JA -KUNTA - UTF LYTTNINGS LÄN OCH -KOMMUN
I N F L Y T T N I N G S K O M M U N
LI LJ EN DA L
Y H T. SS MA 40 U U DE NM 39 KY ME N 1
HELS IN KI LI PO RV OO 5 PORV.MLK 5 MUUT 19
LO H J A N  NL K - L O J O  LK
Y H T . S s M A 1082 UU D E N M 752 TURU N- P 40 HÄ ME EN 88 KYMEN 26 MIKK EL IN 1
P - KA RJ AL 19 KU OP IO N 19 K - SU OM EN 25 VA A S A N 19 OU LU N 58 LA PI N 25
ES PO O 29 HA NK O 7 HELSINKI 67 VA NT AA 10 H Y VI NK ÄÄ 8HÄMEENL. 18
II 6 INKOO 6 JYVÄSK. 6 JÄRVENP. 7 KAJAANI 8KA RJ AA 12
K A R J A L O H 5 KAUN IA IN 8 KEMI 6 KE RA VA 13 KINN UL A 5 K I RK KO NU 1
K O TK A 9 KUORTANE 6 LAHTI 8 LO HJ A 44 8 LO IM AA 5 LUOP IO I. 6
NUMMI 12 OULU 6 PERNAJA 7 PE RÄ S. J 5 PORV.MLK 8 POSIO 8
RIIHIM. 6 ROVANIE. 5 SAMMATTI 7 SA VO NL IN 5 SIUNTIO 31 SOMERO 5
SOTKAMO 6 TAMMIS. 7 TAMPERE 10 TURKU 8 TUUS UL A 5 VIHTI 28
VI I A L A 8 YLI-II 5 MUUT 186
MY RS K Y L Ä - M Ö R S K O H
YH T . S s M A 47 UU D E N M 26 TURUN-P 5 HÄ ME EN 5 KY ME N 2 MIKK EL IN 1
P-KA RJ AL 3 VA A S A N 1 OULUN 2 LA PI N 2
HELSINKI 6 NA ST OL A 5 ORIMAT. 5 PERNAJA 5 MUUT 26
M ä n t s ä l ä
YH T . S S M A 461 UU DE NM 328 TURU N- P 9 HÄ ME EN 48 KYMEN 12 MIKK EL IN 21
P- KA RJ AL 10 K U O P I O N 14 K-SU OM EN 7 VAASAN 3 OULUN 4 LA PI N 5
AS KO LA 15 ESPOO 12 HELSINKI 105 VANTAA 29 HOLL OL A 7 HYVI NK ÄÄ 14
IISALMI 5 JÄRVENP. 49 KARTTULA 7 KE RA VA 27 KITEE 7 LAHTI 20
NA ST OL A 5 NURMIJ. 9 ORI M A T • 7 PERTUN*. 8 PORVOO 7 PORV.MLK 5
TU US UL A 27 VIHTI 7 MUUT 89
NUMMI
Y H T . S s M A 91 UU DE NM 55 TURU N- P 14 HÄ ME EN 7 KY ME N 1 MIKK EL IN l
K - S U C M E N 8 VAASAN 4 OU LU N 1
ESPOO 9 HELSINKI 1 KUHMOIN. 5 LO HJ A 21 LOHJ.MLK 6 TAMPERE 6
TU RK U 6 MUUT 27
NURMIJÄRVI
YH T . S S M A 1313 U U OE NM 1020 TU RU N- P 39 HÄMEEN 79 KY ME N 18 MIKK EL IN 1
P-KARJAL 16 KU OP IO N 17 K- SU OM EN 47 VA AS AN 23 OULUN 35 LAPIN 8
ESPOO 108 H A NK O 5 HA U S J Ä R V 6 HELSINKI 423 VA NT AA 256 HUIT TI NE 5
HY V I N K Ä Ä 83 HÄMEENL. 8 IISALMI 6 IKAALINE 5 JOENSUU 7 JYVÄSK. 12
JYV.MLK 9 JÄRVENP. 7 KAJAANI 5 KE R A V A 15 KIRK KO NU 16 k o r p i l a h 5
K U H M A L A H 5 KUHMOIN. 5 KEMIJÄR. 5 LAHTI 6 LOHJA 6 LOHJ.MLK 6
OULU 10 PERHC 6 PORV.MLK 5 PUDASJ. 6 RIIHIM. 6 TU RK U 8
TUUSULA 36 VALKEAK. 5 VIHTI 30 VI IA LA 5 VÄRT SI LÄ 5 MUUT 177
O R I M AT TI LA
YH T. Ss MA 429 UU D E N M 157 TURU N- P 15 HÄMEEN 187 K Y M E N 10 MIKK EL IN 6
P- KA RJ AL 1 KU OP IO N 19 K- SU OM EN 3 VA AS AN 6 OU LU N 7 LAPIN 8
ARTJÄRVI 19 ASIK KA LA 5 HELSINKI 45 HO LL OL A 5 HYVI NK ÄÄ 7 KU OP IO 5
LAHTI 115 LÄPI N L • 9 L A P INJÄR 6 LI EK SA 6 LOHJ .M LK 6 MYRSKYLÄ 18
MÄ N T S Ä L Ä 16 NASTOLA 27 PUKKILA 19 TA MP ER E 7 MUUT 114
P E R N A J A -P ER NÂ
YH T. SS MA 168 U U DE NM 130 HÄ ME EN 2 KY ME N 13 MIKKELIN 5 P-KARJAL 3
K U O P I O N 3 K-SU CM EN 3 VA AS AN 3 OULUN 6
ES PO C 9 HELSINKI 17 KO TK A 8 LÄ PI KJ ÄR 7 LOVI ISA 41 PORVOO 24
P O RV .M LK 19 MUUT 43
P O H J A- PO JO
YH T . S s M A 331 UU DE NM 2C7 TURUN-P 52 AHVE NA NM 1 HÄMEEN 17 KYMEN 12
MI K K E L I N 2 P-KARJAL 6 KU OP IO N 1K - SU OM EN 9 VAASAN 4 OU LU N 16
LA PI N 4
OR AG SF JÄ 26 ESPOO 9 HA NK O 13 HELSINKI 26 KARJAA 97 KARJ AL OH 8
KO TK A 6 LOHJA 5 L O HJ .M LK 5 OULU 6 PORV.MLK 7 SALO 5
SIUN TI O 5 TAMM IS . 12 TURKU 1 VALKEAK. 7 MUUT 83
PORNAIN EN -8 0R GN ÄS
YH T . S S M A 99 UUDENM 81 TURU N- P 6 HÄMEEN 2 KYMEN 1 MIKK EL IN 1
K U O P I O N 1K - SU CM EN 1 OULUN 5 L A PI N 1
HELSINKI 19 VANTAA 10 JÄRVENP. 15 KE R A V A 5 PORI 5 PORVOO 1
SI PO O 6 T U U S U L A 1 MUUT 17
PORV OO N M L K - Ö O R G Ä  LK
YH T . S s M A 1202 UU DE NM €65 TURU N- P 35 A H VE NA NM 1 HÄMEEN 84 KY ME N 54
M I KK EL IN 16 P-KARJAL 24 KU OP IO N 36 K-SU CM EN 17 VAASAN 27 OULUN 34
LA PI N 9
AS KO LA 20 ORAG SF JÄ 8 ES PO O 16 HE IN OL A 5 HELSINKI 99 VANTAA 15
JO EN SU U 9 JÄRVENP. 5 KAJAANI 6 KANGASA. 6 KE RA VA 1 KO KK OL A 7
KO TK A 7 KO UV OL A 7 KU OP IO 9 OUTO KU M. 7 LAHTI 24 LAPPEENR 7
LE P P Ä V I R 7 LOHJA 6 LOVIISA 12 M Ä NT SÄ LÄ 12 NURMIJ. 8 ORIVESI 6
OULU 10 PERNAJA 2 PORI 5 PORNAIN. 6 PO RV OO 586 PUKKILA 5
SI PO O 18 ANJALANK 14 TAMP ER E 15 TU RK U 10 VALKEAK. 9 MUUT 183
78
TULOKUNTA
INFLYTTNINGSKOMMUN
LÄHTÖ LÄÄNI JA -KUNTA - UTFLYTTNINGSLÄN OCH -KOWUN
PUKKILA
YHT.SsMA
K-SUOMEN
KANNUS
52
5
7
UUOENM
VAASAN
MYRSKYLÄ
32
9
11
TURUN-P
LAPIN
PORV.MLK
1
2
8
HÄMEEN
MUUT
1
26
KYMEN 1 P-KARJAL 1
PUSULA
YHT.SSMA
P-KARJAL
124
4
UUOENM
KUOPION
82
1
TURUN-P
K-SUOMEN
10
1
HÄMEEN
OULUN
22
1
KYMEN 2 MIKKELIN 1
ESPOO
LOHJA
7
6
HELSINKI
LOHJ.MLK
29
5
‘ VANTAA 
MUUT
5
46
KARKKILA 16 KIRKKONU 5 LEMPÄÄLÄ 5
RUOTSINPYHTÄÄ
STRÖMFORS
YHT.SSMA
KUOPION
186
1
UUOENM
VAASAN
109
1
TURUN-P 4 HÄMEEN 8 KYMEN 58 MIKKELIN 5
ELIMÄKI
LOVIISA
10
76
ESPOO
PYHTÄÄ
5
9
HAMINA
MUUT
6
40
HELSINKI 11 KOTKA 24 LAHTI 5
SAMMATTI
YHT.SSMA
VANTAA
64
5
UUOENM
LOHJA
48
20
TURUN-P
LOHJ.MLK
9
11
KYMEN
MYRSKYLÄ
1
5
KUCPION
MUUT
4
23
OULUN 2
SIP00-SIB80
YHT.SSMA 678 UUDENM 529 TURUN-P 19 AHVENANM 3 HÄMEEN 35 KYMEN 25
MIKKELIN
LAPIN
18
7
P-KARJAL 5 KUOPION 7 K-SUCMEN 13 VAASAN 12 OULUN 5
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P-KA RJ AL 1KU OP IO N 4 K - SU OM EN 4 VA AS AN 1 GULUN 23 LA PI N 50
ENONTEKI 17 HELSINKI 5 IMATRA 6 KEMI 5 KOLARI 9 GULU 7
PE L K O S . N 5 MUUT 48
PELK OS EN NI EM I
Y H T. Ss MA 72 U U D E N M 5 TURUN-P 3 HÄ ME EN 5 KYMEN 4 M I KK EL IN 2
K - S U O M E N 4 OU LU N 7 L A PI N 42
KEMI JÄ R. 14 MUONIO 5 OULU 6 SAVUKOS. 13 MUUT 34
POSIO
Y H T . S s M A 140 UU OE NM 19 TU RU N- P 3 HÄ ME EN 3 KYMEN 2 MIKK EL IN 8
K U O P I O N 6 VA AS AN 2 OULUN 62 LA PI N 35
V A N T A A 8 K U U S A M O 20 KE MI JÄ R. 5 OULU 6 RUUKKI 6 ROVANIE. 12
SALLA 6 TAIVALK. 17 PELLO 6 MUUT 54
RANUA
YH T . S s M A 142 UU OE NM 16 TU RU N- P 8 HÄMEEN 13 KYMEN 4 P-KA RJ AL 2
K - S U C M E N 1 VA AS AN 7 OULUN 24 LA PI N 67
V A NT AA 5 KEMI 9 OULU 10 PIETARS. 7 POSIO 6 PUDASJ. 7
R O VA NI E. 13 RO V. ML K 7 SODANK. 6 TO RN IO 13 MUUT 59
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I NFL YT TN I N G S K O M M U N
LÄHTÖLÄÄNI JA -KUNTA - UTFLYTTNINGSLÄN OOH -KOMMUN
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ROVANIEMI LK
YH T . S s M A
P - KA RJ AL
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5
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SALLA
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8
7
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3. KUNTIEN VÄLINEN MUUTTOLIIKE MUUTON SUUNNAN MUKAAN LÄHTÖKUNNITTAIN 1977
OMFLYTTNING MELLAN KOMMUNER EFTER FLYTTNINGENS RIKTNING OCH UTFLYTTNINGSKOMMUN 1977
LÏ H T O K U N T A  TULOLÄÄNI JA -KUNTA - INFLYTTNINGSLÄN OCH -KOMMUN
U T F L Y T T N ! N G S K O M M U N
UU DE NM AA N LÄÄNI 
NYLANDS LÄN
HELSI N K I-HEL SINGFORS
Y H T. Ss MA 21643 UUDENM 15553 TU RU N- P 951 AHVE NA NM 21 HÄMEEN 1371 KY ME N 755
MI K K E L I N
L A PI N
446
205
P-KARJAL 408 KU OP IO N 536 K - SU OM EN 402 VAASAN 437 OULUN 558
a l a h ä r m ä 8 ALAJÄRVI 8 ALAS TA RO 5 AL AV US 18 AN TT OL A 5 ARTJÄRVI 5
ASIK KA LA 27 ASKOLA 11 DRAG SF JÄ 11 ELIMÄKI 24 ENO 13 ESPOO 5443
EURAJOKI 7 FORSSA 32 HAAPAJÄR 16 H A AP AV ES 6 HALI KK O 13 HA MI NA 23
H A NK AS AL 13 HA NK O 64 HARJAVAL 20 HART OL A 11 HATTULA 10 HAUHO 10
HA U K I P U D 7 HAUKIVUO 6 HAUS JÄ RV 40 HEINOLA 29 H E IN .M LK 20 HE INÄVES 19
VA NT AA 5756 HIRVENS. 11 HO LL OL A 21 HUITTINE 10 HUMPPILA 15 H Y P YNSAL 7
HY V I N K Ä Ä 169 HÄMEENK. 16 HÄMEENL. 146 IISALMI 47 IITTI 12 IKAALINE 5
ILMAJOKI 10 ILOMANTS 16 INARI 13 INKOO 50 ISOJOKI 6 IMATRA 76
J A A L A 7 JALASJÄR 10 JANAKKAL 32 JOEN SU U 124 JOKI ÖIN. 9 JORO IN EN 11
J O UT SA 9 JOUT SE NO 25 JUANKOS. 20 JU RV A 9 JUUKA 21 JUVA 13
JYVÄ SK . 127 JYV. ML K 48 JÄMSÄ 17 JÄMSÄNK. 15 JÄRVENP. 411 KAAR IN A 18
KAAVI 12 KAJAANI 70 KANGASA. 38 KANGASN. 10 KANKAANP 20 KARJAA 27
K A R J A L O H 6 KARK KI LA 54 KARSTULA 9 KART TU LA 7 KAUHAJ. 15 KAUH AV A 10
K A U N I A I N 234 KEIT EL E 6 KEMI 25 KE MP EL E 13 KERAVA 577 KERIMÄKI 9
KESÄ LA H. 7 KEURUU 25 KI IK AL A 10 K I RK KO NU 633 KISKO 8 KITEE 13
KI TT IL Ä 9 KIURUV. 19 KOKEMÄKI 17 KO KK OL A 47 KOLARI 6 KONT IO L. 22
KOSKI TL 5 KO TK A 143 KOUV OL A 92 KR I ST.K 9 KRUUNUP. 5 KU HM O 26
KU HM OI N. 15 KUOPIO 189 KUORTANE 7 KURI KK A 15 KUSTAVI 10 KUUS AM O 18
KUJSANK. 36 OUTOKUM. 18 KÄ RK ÖL Ä 19 KEMIJÄR. 24 LAHTI 290 LAITILA 5
LAMMI 12 LÄPI NL. 13 LAPPAJ. 8 LAPP EE NR 158 LAPI NJ ÄR 14 LAPUA 11
LA U K A A 13 LEHTIM. 8 LEMP ÄÄ LÄ 5 LEPP ÄV IR 18 LIEKSA 48 LIETO 5
L I LJ EN OA 11 LIPERI 18 LOHJA 74 LOHJ .M LK 67 L O IM AA 14 LO IM.MLK 9
LOPPI 34 LOVI ISA 36 LUOPIOI. 8 LUUMÄKI 7 MAANINKA 12 MAARIANH 18
MIEHIK. 8 MIKKELI 57 MIKK.MLK 21 MUON 10 5 MUURAME 7 MYRSKYLÄ 6
MÄ NT SÄ LÄ 105 MÄNTTÄ 6 MÄNT YH AR 12 NAANTALI 18 NAKKILA 7 NASTOLA 33
NA UV O 5 NILS IÄ 22 NIVALA 10 NO KI A 25 NOORMARK 6 NUMMI 11
N U RM ES 40 NURMIJ. 423 ORIMAT. 45 O U LA IN EN 10 OULU 183 PARAINEN 21
PADASJ. 8 PAIMIO 7 PALT AM O a PARIKKA. 6 PARKANO 9 PERNAJA 17
PE RN IÖ 9 PERTTELI 6 PIEKSÄM. 31 PIEK.MLK 5 PI EL AV. 14 PIETARS. 26
PIHTIP. 7 PIRKKALA 7 POHJA 26 POLVIJ. 5 PORI 81 PORNAIN. 19
PO R V O O 142 PORV.MLK 99 PUDASJ. 8 PUNKAH. 11 PUOLANKA 5 PUSULA 29
PU UM AL A 6 PYHTÄÄ 14 PYHÄJ.OL 16 PYHÄSEL. 17 PYLKÖNM. 6 PÄLKÄNE 12
RA AH E 38 RAISIO 24 RANTAS. 22 RA UM A 56 RAUTAL. 7 RAUTJÄR. 12
REISJ. 6 RE NK O 9 RIIHIM. 100 RIST II NA 15 ROVANIE. 29 ROV. ML K 17
RU O K O L A H 12 RUOTSINP 11 RUOVESI 9 RÄÄK KY LÄ 6 S A A R IJ. 10 SALLA 5
SALO 31 SAVITAI. 6 SAVONLIN 78 SAVONR. 12 SEINÄJ. 53 SIEVI 5
SIILINJ. 38 SIPOO 256 ANJALANK 42 SIUNTIO 45 SOCANK. 12 SOMERO 20
SONKAJ. 8 SULKAVA 7 SUOLAHTI 14 SUOMLSS. 18 SUONENJ. 20 SYSMÄ 8
VAALA 6 TAIPALS. 6 TAIVALK. 5 TA MM EL A li TAMMIS. 42 TAMPERE 269
TE NH OL A 5 TE RV OL A 5 TOHMAJ. 13 TORNIO 26 TU RK U 327 TUUPOV. 5
TUUSNIE. 13 TU US UL A 334 TO IJ AL A 17 ULVILA 14 URJALA 10 UUSIKAUP 13
VAASA 77 VALKEAK. 21 VALK EA LA 18 VA LT IM O 15 VAMMALA 31 VARKAUS 33
VA RP AI SJ 6 VEHK AL AH 10 VESA NT O 10 VIEREMÄ 13 VIHTI 291 VIIALA 12
VIITAS. 14 VIROLAH. 12 VIRRAT 11 VIRTAS- 11 VUOL IJ. 5 YLISTARO 12
YL I V I E S • 18 YLÖJÄRVI 7 YPÄJÄ 5 ÄHTÄRI 10 ÄÄNEKOS. 20 MUUT 314
E S P O O - E S B O  _
YH T. Ss MA 8118 UUDENM 65 38 TURU N- P 280 AHVE NA NM 6 HÄMEEN 330 KYMEN 183
MIKK EL IN
LA PI N
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40
P-KARJAL 103 KUOP IO N 124 K - SU OM EN 113 VAASAN 139 OULUN 137
ARTJÄRVI 5 ASKOLA 5 FORSSA 18 HA LI KK O 6 HANKASAL 6 H A NK O 15
H A RJ AV AL 11 HE IN OL A 9 HELSINKI 3798 VA NT AA 1016 HIRVENS. 6 HOLLOLA 10
HY V I N K Ä Ä 45 HÄMEENL. 56 I ISALMI 8 INKOO 25 IMATRA 34 JALASJÄR 5
JANA KK AL 11 JOENSUU 44 JOUT SE NO 8 JYVÄSK. 37 JYV.MLK 15 JÄRVENP. 112
KA AR IN A 14 KAAVI 5 KAJAANI 19 KANK AA NP 6 KA RJ AA 8 K A PJ AL OH 7
K A RK KI LA 27 KA U N I A  IN 151 KERAVA 124 KERIMÄKI 6 KIIKALA 8 KIRK.KCNU 532
KOKKOLA 23 KO TK A 44 KOUVOLA 13 K U HM O 12 KUHMOIN. 5 KUOPIO 50
KU US AM O 6 KUUSANK. 10 LAHTI 35 LÄPI NL. 7 LAPPEENR 30 LAUKAA 7
LEPP ÄV IR 5 LIEKSA 11 LIPERI 11 L O HJ A 27 LOHJ.MLK 29 LOPPI 5
LOVI ISA 18 MIKKELI 16 MIKK.MLK 6 MU UR AM E 8 MÄNTSÄLÄ 12 MÄNTYHAR 5
NAANTALI 8 NAST OL A 10 NOKIA 8 NUMMI 9 NURMES 5 NURMIJ. 108
NU RM O 8 OULU 54 PAIMIO 8 PARKANO 6 PERNAJA 9 PERTTELI 6
PIEKSÄM. 14 PIETARS. 5 POHJA 9 PORI 34 PORVOO 23 PORV.MLK 16
PU SU LA 7 RA IS IO 6 RAUMA 18 RI IHIM. 25 RISTIINA 12 ROVANIE. 11
R U OT SI NP 5 SALO 9 SAVONLIN 16 SEINÄJ. 6 S U L  INJ. 6 SIPOO 33
ANJA LA NK 11 SIUN TI O 44 SOMERO 8 SULKAVA 8 SUOMUSS. 8 SYSMÄ 6
TAMM EL A 10 TAMMIS. 21 TAMPERE 86 TENH OL A 9 TORNIO 6 TURKU 74
TU US UL A
VE SA NT O
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5
UUS1 KA UP
VIHTI
7
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VAASA
VÄRT SI LÄ
45
7
VALKEAK.
ÄÄNEKOS.
8
9
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MUUT
7
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VA RK AU S 20
HA N K O - H A N G Ö
YHT. SS MA 427 UU DE NM 186 TURU N- P 90 AHVE NA NM 9 HÄMEEN 59 KYMEN 12
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4
9
P-KARJAL 11 KU OP IO N 10 K-SU OM EN 9 VAASAN 9 OU LU N 19
E S P O O 5 HELSINKI 40 VANTAA 6 INKOO 6 KAAP IN A 5 KARJAA 12
LAHTI 5 LA IT IL A 6 LIEKSA 7 L O HJ .M LK 7 MAAR IANH 9 NASTOLA 5
NURMIJ. 5 PARAINEN 6 POHJA 13 PORI 5 RAISIO 7 RIIHIM. 7
SALO
VALK EA K.
6
6
TAMMIS.
VIHTI
56
10
TAMPERE
YLITORN.
5
5
TE NH OL A
MUUT
5
144
TU RK U 29 TOIJ AL A 5
114
l ä h t ö k u n t a TULOLÄÄNI JA -KUNTA - INFLYTTNINGSLÄN OCH -KOMMUN
UTFLYTTNINGSKOMMUN 
VANTAA-VANDA
YHT.SsMA 8301 UUOENM 6662 TURUN-P 22 2 HÄMEEN 355 KYMEN 158 MIKKELIN 114
P-KARJAL 120 KUOPION 150 K-SUOMEN 134 VAASAN 107 OULUN 199 LAPIN 60
ALAJÄRVI 5 ALAVUS 15 ASIKKALA 6 ASKOLA 11 ENO 9 ESPOO 985
FORSSA 11 HAAPAVES 11 HAMINA 7 HANKASAL 6 HANKO 15 HARJAVAL 12
HATTULA 7 HAUSJÄRV 12 HEINOLA 5 HELSINKI 4053 HOLLOLA 8 HYVINKÄÄ 73
HÄMEENL. 46 IISALMI 11 IITTI 6 ILOMANTS 9 IMATRA 19 JOENSUU 27
JOUTSENO 7 JYVÄSK. 32 JYV.MLK 21 JÄRVENP. 248 KAARINA 7 KAJAANI 26
KANGASA. 10 KARKKILA 26 KAUNIAIN 42 KERAVA 313 KEURUU 11 KIRKKGNU 156
KITEE 9 KITTILÄ 6 KIURUV. 12 K O N T IOL. 8 KOTKA 26 KOUVOLA 23
KUOPIO 48 KUUSAMO 8 KUUSANK. 7 OUTOKUM. 9 KÄRKÖLÄ 9 KEMIJÄR. 6
LAHTI 63 LAMMI 6 LAPPEENR 21 LAPUA 5 LAUKAA 11 LEPPÄVIR 9
LIPERI 9 LOHJA 15 LOHJ.MLK 10 LOPPI 8 LOVIISA 7 MIKKELI 27
MIKK.MLK 19 MÄNTSÄLÄ 29 MÄNTTÄ 5 NASTOLA 19 NILSIÄ 13 NIVALA 16
NOKIA 9 NURMIJ. 256 OULU 56 PARAINEN 11 PALTAMO 5 PARIKKA. 6
PERTTELI 7 PERTUNM. 6 PIRKKALA 5 POLVIJ. 5 PORI 19 PORNAIN. 10
PORVOO 15 PORV.MLK 15 POSIO 8 PUSULA 5 PYHÄJ.OL 6 PYHÄSEL. 9
RAISIO 5 RANUA 5 RAUMA 14 RAUTAL. 5 RAUTJÄR. 7 RIIHIM. 13
ROVANIE. 8 ROV.MLK 12 SAARIJ. 13 SALO 5 SAMMATTI 5 SAVONLIN 14
SEINÄJ. 6 SIEVI 5 SIILINJ. 7 SIPOO 87 ANJALANK 10 SIUNTIO 13
SOMERO 9 SOTKAMO 12 SULKAVA 8 SUOMUSS. 9 SYSMÄ 6 TAMMIS. 12
TAMPERE 78 TOHMAJ. 6 TORNIO 5 TURKU 90 TUUSULA 165 UUSIKAAR 5
VAASA 
YLI VIES.
28
6
VALKEAK.
YLÖJÄRVI
6
6
VAMMALA
ÄÄNEKOS.
6
8
VARKAUS
MUUT
21
294
VIHTI 94 VIITAS. 7
HYVINKÄÄ-HYVINGE
YHT.SsMA 1308 UUOENM 635 TURUN-P 72 HÄMEEN 295 KYMEN 51 MIKKELIN 39
P-KARJAL 51 KUOPION 52 K-SUOMEN 17 VAASAN 33 OULUN 54 LAPIN 9
ASIKKALA 5 AURA 9 ESPOO 54 HANKO 6 HAUSJÄRV 56 HELSINKI 211
VANTAA 68 HOLLOLA 5 HÄMEENL. 14 JANAKKAL 5 JOENSUU 22 JUANKOS. 5
JYVÄSK. 5 JÄRVENP. 42 KAJAANI 14 KERAVA 28 KIRKKONU 10 KIURUV. 5
KOTKA 8 KOUVOLA 6 KUOPIO 18 KUUSANK. 7 LAHTI 21 LAPPEENR 11
LAPUA 6 LIPERI 5 LOHJA 10 LOHJ.MLK 8 LOPPI 25 MIKKELI 8
MÄNTSÄLÄ 14 MÄNTYHAR 10 NASTOLA 6 NURMIJ. 63 ORIMAT. 7 OULU 9
PIEKSÄM.
TAMPERE
7
23
PORI
TURKU
5
22
RAUMA
TUUSULA
8
70
RIIHIM.
TOIJALA
101
5
SONKAJ.
MUUT
6
224
SOTKAMO 7
JÄRVENPÄÄ
YHT.SSMA 1179 UUOENM 686 TURUN-P 46 AHVENANM 1 HÄMEEN 68 KYMEN 37
MIKKELIN
LAPIN
40
9
P-KARJAL 19 KUOPION 20 K-SUOMEN 22 VAASAN 6 OULUN 25
ESPOO 63 HELSINKI 252 VANTAA 114 HYVINKÄÄ 46 HÄMEENL. 13 JYVÄSK. 12
KAJAANI 5 KEMPELE 5 KERAVA 114 KIRKKONU 18 KOTKA 8 KUOPIO 6
LAHTI 14 LAPPEENR 10 LIEKSA 5 LOHJA 8 LOHJ.MLK 7 LUUMÄKI 5
MIKKELI 11 MÄNTSÄLÄ 49 MÄNTTÄ 8 NURMIJ. 7 PADASJ. 7 PAIMIO 5
PERNIÖ 5 PIEKSÄM. 12 PIELAV. 5 PORNAIN. 15 PORV.MLK 5 RAUMA 6
SIPOO 13 TAMPERE 9 TURKU 10 TUUSULA 157 VIHTI 8 MUUT 142
KARJAA— KARIS
YHT.SSMA 3 53 UUOENM 238 TURUN-P 35 AHVENANM 9 HÄMEEN 13 KYMEN 6
MIKKELIN
LAPIN
1
11
P-KARJAL 13 KUOPION 3 K-SUCMEN 8 VAASAN 11 OULUN 5
ENO 5 HANKO 20 HELSINKI 23 VANTAA 9 INKOC 6 KASKINEN 5
KIRKKONU 6 LAHTI 5 LOHJA 5 LOHJ.MLK 12 MAAR IANH 6 PARKANO 5
POHJA
MUUT
97
89
SALO 6 SIUNTIO 7 SOOANK. 5 TAMMIS. 31 TÿRKU 11
KARKKILA
YHT.SSMA 287 UUDENM 153 TURUN-P 16 HÄMEEN 28 KYMEN 9 MIKKELIN 11
P-KARJAL 12 KUOPION 6 K-SUOMEN 20 VAASAN 5 OULUN 16 LAPIN 11
ESPOO 19 HELSINKI 45 VANTAA 18 IISALMI 6 JÄRVENP. 6 LIMINKA 5
LOHJA
TURKU
5
7
OULU
VIHTI
6
25
PIHTIP. 
VIITAS.
6
5
PUSULA
MUUT
16
IC7
RIIHIM. 6 SODANK. 5
KAUNIAINEN-GRANKULLA
YHT.SsMA 534 UUOENM 449 TURUN-P 16 AHVENANM 1 HÄMEEN 17 KYMEN 7
MIKKELIN
LAPIN
3
3
P-KARJAL 3 KUOPION 1 K-SUCMEN 4 VAASAN 20 OULUN 10
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TAMPERE
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9
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5
7
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HYVINKÄÄ 32 HÄMEENL. 20 IISALMI 11 JOENSUU 11 JYVÄSK. 10 JÄRVENP. 133
KIRKKONU 30 KOUVOLA 7 KUHMO 9 KUOPIO 9 KUUSANK. 7 LAPPEENR 6
LOHJ.MLK 13 MÄNTSÄLÄ 27 NOKIA 5 NURMIJ. 15 OULU 7 PORNAIN. 5
PORVOO 5 PORV.MLK 11 RANTAS. 5 RIIHIM. 10 ROVANIE. 5 SALO 6
SAVONLIN 8 SIPOO 34 ANJALANK 5 SOTKAMO 5 SUOMUSS. 5 TAMPERE 19
LOHJA-LOJO
TURKU 11 TUUSULA 154 VAASA 10 VARKAUS 9 VIHTI 8 MUUT 191
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ESPOO
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ANJA LA NK
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10
5
9
5
HANKO
KOTKA
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PORNAIN.
TAMPERE
12
6
25
11
7
HELSINKI
KO UV OL A
MUSTAS.
PORV.MLK
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6
5
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5
VANTAA
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MÄNTSÄLÄ
RAUMA
TURKU
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10
7
7
16
HOLLOLA
LAHTI
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5
15
8
5
12
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YH T . S S M A
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1
UU DE NM
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31
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HÄ ME EN
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8
4
KYMEN 12
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TU RK U
15
9
10
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38
7
91
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7
11
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POHJA
38
12
KAUHAJ.
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5
43
A R T J Ä R V I — A R T SJÖ
YHT. Ss MA
KU OP IO N
64
1
U U DE NM
K-SU OM EN
32
3
TURU N- P
OU LU N
1
6
HÄMEEN 17 KY ME N 2 MIKK EL IN 2
HELSINKI 6 LAHTI 11 NAST OL A 6 ORIMAT. 19 OULAINEN 5 MUUT 15
AS KO LA
Y H T. SS MA
K- S U O M E N
135
3
UU OE NM
OULUN
89
6
TURU N- P
LA PI N
8
3
HÄMEEN 10 KY ME N 7 MIKK EL IN 9
HELSINKI
SI PO O
10
5
MIKKELI
MUUT
7
45
MÄNTSÄLÄ 15 OULU 6 PO RV OO 27 PORV .M LK 20
IN KO O- IN GÄ
YH T . S S M A
V A A S A N
157
7
L U DE NM
OULUN
132
4
TURU N- P 5 AHVE NA NM 3 HÄMEEN 2 M I KK EL IN 4
ES PO O
LO HJ A
11
19
HANKO
LOHJ.MLK
5
6
HELSINKI
SIUN TI O
11
7
VANTAA
TAMMIS.
13
15
KA RJ AA
TURKU
15
5
KIRK KO NU
MUUT
14
36
K A R J A L O H J A - K A R I S L O J O
YH T . S s M A 66 UU D E N M 51 TURU N- P 10 HÄMEEN 2 MIKKELIN 1 K - SU OM EN 2
HELS INKI 
MUUT
9
19
KA RJ AA 5 KAUN IA IN 5 LOHJA 15 LGHJ.MLK 5 POHJA 8
KI RK K O N U M M I - K Y R K S L  ÄTT
YH T . S s M A
MI K K E L I N
LA PI N
1143
21
9
UU DE NM
P-KARJAL
854
17
TURUN-P
KU OP IO N
47
16
A H VE NA NM
K - SU CM EN
6
16
HÄMEEN
VAASAN
40
23
KY ME N
OULUN
22
28
ES PO O
JÄRV EN P.
KU O P I O
NAST OL A
SI UN TI O
VIHTI
24 5
10
5
7
60
41
HA NK O
KAJAANI
KU US AM O
NURMIJ.
TAMM IS.
MUUT
5
8
7
16
10
164
HAUK IV UO
KA UN IA IN
KÄRK ÖL Ä
PARA IN EN
TAMPERE
5
11
5
7
7
HELSINKI
KE RA VA
L O HJ A
PIETARS.
TU RK U
341
18
14
6
16
VANTAA
KEURUU
LOHJ.MLK
PORI
TUUSULA
65
5 
11
6 
11
INKOO 
KOUVOLA 
MAAR IA NH 
PUSULA 
VAASA
11
5
6 
5 
8
L A P I N J Ä R V I - L A P P T R Ä S K
YH T . S s M A
KU OP IO N
128
1
UU D E N M
O U L U N
78
6
TU RU N- P
LA PI N
8
1
HÄ ME EN 23 KY ME N 8 P-KARJAL 3
ELIMÄKI
PERN AJ A
6
7
HELSINKI 
MUUT
13
49
VA N T A A 5 LAHTI 13 LOVI ISA 29 ORIMAT. 6
LI LJ EN DA L
YHT. Ss MA
LO VI IS A
24
7
U U DE NM
MUUT
23
17
HÄ ME EN 1
LO HJ AN M L K- LO JO LK
Y H T . S s M A
P - KA RJ AL
95 4
15
UU O E N M
K U O P I O N
709
16
TURU N- P
K-SU OM EN
43
22
HÄ M E E N
V A AS AN
67
19
KY ME N
OU LU N
17
25
MIKK EL IN
LAPIN
11
10
E S P O O
K A R J A A
LAHTI
ORIMAT.
SALO
TU RK U
39
10
14
6
5
11
HELSINKI
KARJ AL OH
LO HJ A
PO HJ A
SAMMATTI
VIHTI
78
5
400
5
11
50
VA N T A A
KEMI
NASTOLA
PORVOO
SIUN TI O
MUUT
16
5
7
5
6
173
HÄMEENL.
K I RK KO NU
N I LS IÄ
PU SU LA
TAMM EL A
8
14
6
5
5
INKOO
KO TK A
NUMMI
RAUMA
TAMMIS.
17
6
6
5
5
JÄRVENP.
OUTO KU M.
NURMIJ.
RIIHIM.
T A M P E R E
6
6
6
8
5
116
L Ä H T ÖK UN TA TULOLÄÄNI JA -KUNTA - INF LYTTNINGS LÄN OCH -KOMMUN
J T F L YT TN IN GS K3 MM UN 
H Y RS KY LÄ -M ÖR SKOM
YH T . S S M A
P-KARJAL
104
2
U U OE NM
K - SU OM EN
76
l
TURU N- P
VA AS AN
11
2
HÄ ME EN 10 KY ME N 1 MIKKEL IN 1
ESPOO
SAMMATTI
8
5
HELSINKI
TAMPERE
9
6
VANTAA
MUUT
5
36
LOVI ISA 6 □RIMAT. 18 PUKK IL A II
M Ä NT SÄ LÄ
Y H T. Ss MA 401 UU D E N M 248 TURU N- P 12 HÄ ME EN 66 KY ME N 12 MIKKELIN 17
P-KA RJ AL 10 K U OP IO N 6 K - SU OM EN 10 VA AS AN 5 OULUN 11 LA PI N 4
ASIK KA LA 7 ASKOLA 7 ESPOO 26 HAUS JÄ RV 7 HELSINKI 59 VA NT AA 19
H Y VI NK ÄÄ 9 JÄRVENP. 40 KAJAANI 7 K E R A V A 8 KOUVOLA 7 LAHTI 17
LIEKSA
SIPOO
6
5
ORIMAT.
TAMP ER E
16
9
PERTUNM.
TUUSULA
7
28
PORVCO
MUUT
6
93
PORV.MLK 12 R E NK O 6
NUMMI
Y H T. Ss MA
KUOP IO N
102
4
U U D E N M
OULUN
83
2
TURU N- P 6 AHVE NA NM 1 HÄMEEN 2 KY ME N 4
HELSINKI 23 VANTAA 5 LOHJA 16 LOHJ .M LK 12 VIHTI 10 MUUT 36
N U R M I JÏRVI
YHT.SSMA 1044 U U DE NM 760 TU RU N- P 48 HÄ ME EN 113 KYMEN 10 MIKK EL IN 25
P-KARJAL 9 KU OP IO N 16 K - SU OM EN 10 VA AS AN 24 OULUN 22 LA PI N 7
ESPOO 73 HELSINKI 277 VANTAA 130 H Y VI NK ÄÄ 126 HÄMEENL. 6 INKOO 7
JÄRVENP. 26 KE RA VA 15 KIRK KO NU 11 KO KK OL A 9 LAHTI 9 LAPUA 6
MÄNT SÄ LÄ 9 MÄNTYHAR 10 PAOASJ. 5 PA IM IO 5 PORV.MLK 8 RIIHIM. 45
SIPOO
MUUT
12
175
TAMP ER E 15 TERVO 6 TU RK U 7 TUUSULA 21 VIHTI 31
OR I M A T T I L A
YH T. SS MA 447 U U DE NM 99 TURU N- P 21 HÄMEEN 237 KYMEN 22 M I KK EL IN 12
P-KARJAL 5 KU OP IO N 3 K - SU OM EN 17 VA AS AN 14 OULUN 13 LAPIN 4
ARTJÄRVI 7 ASIKKALA 17 HELSINKI 40 HOLL OL A 24 JOKI GIN. 5 JYVÄSK. 6
KO TK A
NASTOLA
5
31
KÄ RK ÖL Ä
PORVOO
14
7
LAHTI 
PYHÄJ.OL
129
5
MIKK.MLK
TU RK U
9
5
MYRSKYLÄ
MUUT
5
131
MÄNTSÄLÄ 7
P E RN AJ A- PE RN Ä
YHT.SsMA
KU OP IO N
204
1
UU DE NM
K-SU CM EN
166
2
TURU N- P
VA AS AN
1
5
AH VE NA NM
OU LU N
1
7
H ä m e e n 7 KYMEN 14
HELSINKI
PO RV CO
15
30
JOUTSENO
PORV.MLK
6
22
LA PI NJ ÄR
MUUT
9
45
L O HJ .M LK 7 LOVI ISA 65 MYRSKYLÄ 5
P O H J A - P O J O
YHT. Ss MA
M I KK EL IN
310
2
U U D E N M
P-KARJAL
207
17
TURUN-P
KU OP IO N
28
13
AH VE NA NM
K-SU OM EN
1
10
HÄMEEN
O U LU N
12
8
KY ME N 12
H A N K O 5 HELSINKI 16 VANTAA 7 INKOO 10 KARJAA 96 K A RJ AL OH 6
KAUN IA IN
TENHOLA
6
5
K I S K O
TU RK U
5
9
LIPERI
MUUT
10
89
LO HJ A 8 PYHTÄÄ 5 TAMMIS. 33
PO RN AI NE N- B0 RG NÄ S
Y H T . S S M A
LA PI N
109
1
U U DE NM 90 TU RU N- P 6 HÄ ME EN 3 K-SU CM EN 1 OU LU N 8
ESPOO
SIPOO
11
8
HELSINKI 
MUUT
21
40
VA NT AA 7 JÄRVENP. 9 PORVOO 7 PORV.MLK 6
PORVOON ML K- BO RG Ä LK
Y H T. Ss MA 1239 UU O E N M 898 TURU N- P 43 A H VE NA NM 11 HÄMEEN 71 KYMEN 65
MI KK EL IN
LA PI N
30
11
P-KARJAL 26 K U O P I O N 14 K - SU CM EN 7 VA AS AN 26 OULUN 37
AS KO LA 60 ESPOO 17 EURAJOKI 7 HA NK O 5 HAUSJÄRV 5 HELSINKI 76
VA NT AA 29 INKOO 11 IMATRA 17 JO EN SU U 10 JOUTSENO 7 KERAVA 13
KOKKOLA 5 KOTKA 9 KOUV OL A 8 KU HM O 6 KU OP IO 5 KUUSANK. 9
LAHTI 7 LAPUA 5 LI EK SA 8 L I LJ EN DA 5 LOHJ .M LK 8 LOVI ISA 12
MAAR IANH 9 MÄNTSÄLÄ 5 NASTOLA 9 NURMIJ. 5 OR IVESI 8 PERNAJA 19
POHJA 7 PORVOO 555 PUKKILA 8 RA UM A 7 SAVONR. 5 SI PO O 32
TAMPERE
MUUT
9
185
TU RK U 12 TUUS UL A 5 VAASA 5 VEHKALAH 5 VIIALA 5
PUKKILA
YHT. Ss MA 61 UUDENM 47 HÄ M E E N 9 MIKKEL IN 1 P-KARJAL 2 K- S U O M E N 2
HELSINKI 10 LAHTI 8 ORIMAT. 19 PO RV OO 7 PORV.MLK 5 MUUT 12
PUSULA
YH T . S s M A 122 UU D E N M 95 TURU N- P 1 HÄ ME EN 22 MIKKELIN 2 OU LU N 2
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2
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3
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6
5
HÄ ME EN
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7
4
KY ME N 41 M I KK EL IN 1
ELIMÄKI
PYHTÄÄ
6
7
HELSINKI
MUUT
12
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KO TK A 14 KO UV OL A 10 LOVIISA 59 PIETARS. 5
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l ä h t ö k u n t a
J T F L Y T T N I NG SK OM HU N
TULOLÄÄNI JA -KUNTA - INFLYTTNINGSLÄN OCH -KOMMUN
SAMMATTI
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LÄHTÖKUNTA TULOLÄÄNI JA -KUNTA - INFLYTTNINGSLÄN OCH -KOIDUN
JTFtYTTNINGSKOMMUN
HUITTINEN
ESPOO 5 HELSINKI 15 JYVÄSK. 5 KEIKYÄ 25 KOKEMÄKI 5 KÖYLIÖ 7
LAHTI 7 LAITILA 6 NURMIJ. 5 PORI 12 RAISIO 7 RAUMA 6
TAMPERE 7 TURKU 30 TOIJALA 5 VAMMALA 20 VAMPULA L3 MUUT 92
IKAALINEN
YHT.SsMA 245 UUOENM 25 TURUN-P 105 HÄMEEN 85 KYMEN 5 KUOPION 4
K-SUCHEN 9 VAASAN 9 OULUN 1 LAPIN 2
HARJAVAL 6 HELSINKI 12 HÄMEENK. 25 JUUPAJ. 6 JÄMIJÄR. 6 KANKAANP 9
KÖYLIÖ 5 NOKIA 9 NURMIJ. 5 PARKANO 16 PORI 8 RAUMA 5
RUOVESI 6 TAMPERE 41 VILJAKK. 5 MUUT 81
KANKAANPÄÄ
YHT.SSMA 501 UUOENM 71 TURUN-P 245 HÄMEEN 73 KYMEN 8 MIKKELIN 8
P-KARJAL 10 KUOPION 3 K-SUOMEN 6 VAASAN 44 OULUN 27 LAPIN 6
ES POO 14 HELSINKI 33 VANTAA 10 HONKAJOK 16 HÄMEENL. 17 ILMAJOKI 5
JURVA 5 JÄMIJÄR. 16 KARVIA 15 KAUHAJ. 9 LAVIA 10 LEMPÄÄLÄ 6
LIEKSA 7 MERIKARV 5 PALTAMO 5 PARKANO 11 PIEKSÄM. 7 POMARKKU 10
PORI 70 RAUMA 9 SIIKAIN. 6 ANJALANK 5 TAMPERE 32 TURKU 24
VAASA 5 VAMMALA 11 YLITORN. 5 Yiivies. 6 MUUT 127
KQKEMÄKI-KUHO
YHT.SsMA 290 UUOENM 52 TURUN-P 195 HÄMEEN 20 KYMEN 6 MIKKELIN 3
P-KARJAL 1 KUOPION 2 VAASAN 5 OULUN 6
EURA 8 HARJAVAL 53 HELSINKI 21 VANTAA 8 HUITTINE 22 KEIKYÄ 7
KEMPELE 5 NAKKILA 5 PORI 34 PORVOO 5 RAUMA 15 TAMPERE 8
TURKU 15 ULVILA 6 MUUT 78
LOIMAA
YHT.SsMA 308 UUOENM 38 TURUN-P 211 HÄMEEN 34 KYMEN 2 MIKKELIN 3
P-KARJAL 3 K-SUCMEN 13 VAASAN 1 OULUN 3
ALASTARO 15 FORSSA 10 HELSINKI 18 JYV.MLK 5 LOHJ.MLK 5 LOIM.MLK 91
MELLILÄ 10 PUNKALAI 7 RAISIO 6 TAMPERE 7 TURKU 36 YLÄNE 7
YPÄJÄ 5 MUUT 86
NAANTALI-NÄDENOAL
YHT.SsMA 412 UUOENM 40 TURUN-P 322 AHVENANM 2 HÄMEEN 8 KYMEN 9
MIKKELIN 4 P-KARJAL 5 KUOPION 4 VAASAN 16 LAPIN 2
ESPOO 6 HANKO 6 HELSINKI 19 KAARINA 5 MERIMASK 13 MYNÄMÄKI 14
PORI 11 RAISIO 71 RAUMA 7 RUSKO 5 RYMÄTTY. 18 TURKU 134
UUSIKAUP 5 VAASA 5 MUUT 93
PARAINEN-PARGAS
YHT.SsMA 302 UUDENM 37 TURUN-P 194 AHVENANM 14 HÄMEEN 9 KYMEN 8
MIKKELIN 7 P-KAPJAL 1 KUOPION 4 K-SUGMEN 2 VAASAN 22 OULUN 2
LAPIN 2
ESPOO 7 HELSINKI 12 KAARINA 28 KAUNIAIN 5 LAITILA 6 LAPPEENR e
MAALAHTI 5 MAARIANH 12 MYNÄMÄKI 5 NAUVO 8 PAIMIO 8 PIIKKIÖ 8
TURKU 100 VILPPULA 5 MUUT 85
PARKANO
YHT.SSMA 209 UUOENM 16 TURUN-P 68 HÄMEEN 59 KYMEN 6 MIKKELIN i
KUOPION 4 K-SUCMEN 13 VAASAN 32 OULUN 8 LAPIN 2
HELSINKI 11 HÄMEENL. 7 JALASJÂR 8 JOKICIN. 5 KAJAANI 5 KANGASA. 7
KANKAANP 10 KARVIA 7 KAUHAJ. 5 KIHNIÖ 13 PORI 6 TAMPERE 22
TURKU 8 VIRRAT 6 MUUT 89
PORI-BJÖRNEBORG
YHT.SsMA 2510 UUOENM 249 TURUN-P 1594 AHVENANM l HÄMEEN 207 KYMEN 47
MIKKELIN 40 P-KARJAL 16 KUOPION 36 K-SUCMEN 62 VAASAN 161 OULUN 77
LAPIN 20
ESPOO 42 EURA 13 EURAJOKI 24 FORSSA 14 HARJAVAL 66 HAUKIPUO 6
HELSINKI lii VANTAA 21 HONKAJOK 7 HU ITTINE 16 HYVINKÄÄ 10 HÄMEENK. 6
HÄMEENL. 10 IKAALINE 8 ISOJOKI 9 JALASJÄR 6 JOENSUU 10 JYVÄSK. 31
JYV.MLK 9 JÄRVENP. 5 KANGASA. 13 KANKAANP 69 KAUHAJ. 12 KAUHAVA 10
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